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D E L A 
C I V I C A 
P O R E S Í A C A P I Í A L 
D I V E R S O S A C T O S H A N Q U E D A D O 
O R G A N I Z A D O S P A R A F E S T E J A R 
E L G R A N M O M E N T O H I S T O R I C O 
Reunidos anoche en el Cas ino E s -
pañol e l B r i g a d i e r P l á c do H e r n á o -
¿^2 y l a c o m i s i ó n organizadora de 
las F i e s t a » conineinora'i.iva8 del des-
cubrimiento de A m é r i c a y b e n d i c i ó n 
de la B a n d e r a del L I C E O D E L A 
RAZA, 8« a c o r d ó definit ivamente 
que el i t inerar io que h a de seguir l a 
procesión c í v i c a , sea el s iguiente: 
Desde las puertas del templo del 
Sagrado C o r a z ó n , donde se organl-
nr& l a m a n i f e s t a c i ó n , t a j a r á por 
Simón B o l í v a r , ( R e i n a ) Ave . de I t a -
lia, (Gal iano) San R a f a e l , (Genera l 
Carillo) P a r q u e C e n t r a l , Paseo da 
Martí, Prado, A c e r a de los Impares ) 
Refugio, frente del Palac io P r e s i -
dencial, donde s u b i r á n ias Comisio-
nes a sa ludar a l Honorable S e ñ o r 
^residente de l a R e p ú b l i c a y a sa 
distinguida esposa. M a d r i n a de l a 
Bandera del L T C E O D E L A R A Z A si-
guiendo d e s p u é s por A v . de B é l g i c a 
(Monserrate) C o l ó n , Paseo de M a r -
tí (Acera de loa pares) haciendo a l -
to frente a l Cas ino E s p a ñ o l , donde 
con toda solemnidad s e r á Izada la 
Bandem I b e r o - A m e r i c a n a a los a c e -
des del H i m n o Nac ional y de la 
Marcha R e a l en r e p r e s e n t a c i ó n de 
todos loe Himnos Ibero-Americanos , 
desfilando por e l frente toda l a ma-
nifestación P a r a disolverse en el 
Parque C e n t r a l . 
A estos actos, se m e g a por l a Co-
misión del L I C E O D B L A R A Z A que 
asistan luciendo, l a s entidades que 
concurran a l a m i s m a , sus estan-
dartes y respectivas Ins ignias , y a l 
público en general , 11 efe en el p i -
cho un laclto con los colores de l a 
Bandera Ibero -Amer icana que pre-
fiera. L o mismo se ruega a los asi"-
te3^es a l a r e g l a f u n d ó n que a l a i 
g y 30 p. m. , t e n d r á luga? en el 
Teatro Nac iona l . 
-i 
cOTcnrrcnc la que L a numerosa 
presenció «1 ensayo general de l a 
fiesta que so prepara p a r a l a noche 
en el Teatro Nacional , s a l i ó entu-
siasmada de l a labor que 42 s e ñ o r i -
tas de l a m á s dis t inguida sociedad, 
realisa en e l Boceto m i t o l ó g i c o " E l 
Juicio de l a s Naciones" y de s u n -
tuoso vestuario que o s t e n t a r á n en 
sus respectivos personajes . A s í mis -
mo, c a n s ó n n a sorpresa que r a y a en 
la a d m i r a c i ó n a l oir l a d u l c í s i m a 
•vos del b a r í t o n o A s t u r i a n o s e ñ o r l n -
clán y del arte Incomparable con 
que canM lia C a n c i ó n del Olvido, l a 
Princesita (estreno) y por ú l t i m o eJ 
Credo de Y a g o de la Opera "Otello" 
de V e r d L 
E l d í a de hoy promete ser memo-
rable a Juzgar por e l entusiasmo que 
Jian despertado los dos grandiosos 
acontecimiento de l a m a ñ a n a y 
noche. 
la 
HOY S E E F E C T U A R A L A R E V I S -
TA M I L I T A R 
A las diez de l a m a ñ a n a t e n d r á 
efecto hoy l a rev i s ta mi l i tar que f u é 
preciso suspender el pasado día 10 
a cansa del ma l t iempo. 
L a Je fa tura del 7mo. Distri to M i -
litar ( L a C a b a ñ a ) ha dictado las 
siguientes d i spos ic iónps: 
Pr imero: E n cumplimiento de lo 
dispuesto en la Orden General n ú -
mero 134, s, c. del Efitado Mayor 
General del E j é r c i t o se ordena que 
las fuerzas de este mando se orga-
nicen en l a forma siguiente: 
Regimiento de A r t i l l e r í a de Cos-
ta. Jefe: Teniente Coronel J u a n C r u z 
Bustillo, M . M. P l a n a Mayor, B a n d a 
de M ú s i c a . 
B a t a l l ó n N ú m . 1 de Art i l lpr ía de 
Costas, Jefe : Comandante P . de Cár-
denas y J i m é n e z , M . M . P l a n a Ma-
yor. Cuatro C o m p a ñ í a con cinco es-
cuadras cada una (16, escuadra del 
Bata l lón N ú m . 1 y 4 escuadras que 
faci l i tará el B a t a l l ó n N ú m . 3 de A r -
t i l lería de Costa con los Tenientes 
Valls y E x p ó s i t o ^ P e l o t ó n de A m e -
(ContinOa en la pág. D I E C I S I E T E ) 
A L O S P R E S I D E N T E S D E 
S O C I E D A D E S Y C L U B S 
A S T U R I A N O S 
Recuerdo por este medio a 
todos los Pres identes de So-
ciedades y Clubs Asturianos, que 
el p r ó x i m o jueves 11 a las 9 
y 30 de la noche d e b e r á n reu-
nirse en el s a l ó n de actos dt-I 
D I A R I O D E L A M A R I N A para 
u l t imar todos los asuntos i 
lacionados con la gran r o m e r í a 
as tur iana que se e f e c t u a r á el 
domingo 14 en la Quinta " l i a 
A s u n c i ó n " a beneficio de la 
A s o c i a c i ó n do la P r e n s a de 
Cuba . 
Se advierte que no es necesa-
rio eu esa r e u n i ó n liqnirtar I:»" 
entradas <iue vn parte t i m e n 
todos los ftiiembros d^l c o m i t é 
orpanizador. 
Habana , Octubre O de i9'2X. 
J o s é L Rlvero , 
Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
la P r e n s a de C u b a , 
» i 
BREVE EINÍERESANÍE CHARLA 
CON EL SR. SIRIO. DE HACIENDA 
L O S M O T I V O S Q U E J U S T I F I C A N 
S U I R R E V O C A B L E D I M I S I O N 
H O M E N A J E A C O L O N 
Y S A L U D O A E S P A Ñ A 
E S P R E C I S O — A G R E G A — P R O T E G E R A L O S C I U D A D A N O S 
Q U E A C A T E N L A L E Y E I N S P I R A R A L P U E B L O P A R A 
Q U E A P R E N D A A A M A R D E V O T A M E N T E A E S T A P A T R I A 
PENA DE MUERTE A LOS ASESINOS DE DATO 
3JK. H E R N A N D E Z C A R T A Y A 
Secretarlo de Hacienda 
L a inesperada noticia de que el 
I lustre Secretario de Hacienda, doc-
tor E n r i q u e Hernánde?; Car taya , ha-
b ía dimitido ei cargo que viene des-
e m p e ñ a n d o con el b e n e p l á c i t o de to-
do el p a í s , produjo ayer extraordi-
nar ia s e n s a c i ó n desde que e m p e z ó a 
c ircu lar . 
E n ' l o s c í r c u l o s mercanti les , donde 
se aprec ian debidamente los altos 
m é r i t o s de ese i n t e g é r r i m o funcio-
nario , f u é u n á n i m e el pesar que cau-
s ó s u r e s o l u c i ó n de abandonar el 
puesto de confianza en que tanto se 
ha destacado completando la ar l ú a 
labor de levantar el c r é d i t o p ú b l i c o , 
que In ic iara con bri l lante é x i t o el 
coronel Despaigne durante el tiempo 
que estuvo a l frente del Departa-
mento de Hac ienda . 
No f u é menos penosa la impre-
s i ó n que p r o d u j o la renuncia l e í 
doctor H e r n á n d e z C a r t a y a en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s , en loe cuales se le 
hace jus t ic ia a pesar de que no per-
tenece a n i n g ú n partido, o tal vez 
precisamente por eso, ya que l ibre 
de malsanos compromisos se h a . l i m i -
tado a cumpl ir y hacer cumpl ir es-
tr ictamente l a L e y y a defender los 
intereses del Estado con absoluta 
integridad, • 
L a ansiedad que a d v e r t í a m o s en 
todas partes por conocer exactamen-
te los motivos que impulfian a l Se-
cretarlo de Hac ienda a dejar un car-
go que d e s e m p e ñ a con s ingular 
acierto y en el que se siente respal -
dado por l a o p i n i ó n p ú b l i c a , nos in -
dujeron a pedirle una entrevista 
ayer tarde. Amablemente nos la con-
c e d i ó , s e ñ a l á n d o n o s hora para reci-
birnos en su residencia part icular . 
A las i \ i eve de la noche nos dete-
n í a m o s ante la casa n ú m e r o 16 de 
la calle F , ubicada en el barrio del 
Vedado. Dos palmas reales se alzan 
a la entrada del j a r d í n , que separa 
de la v í a p ú b l i c a aquel la s e ñ o r i a l 
m a n s i ó n de viejo tipo colonial , aun-
que relat ivamente moderna. L a fra-
gancia de las flores perfuma el am-
biente. U n a luz discreta a l u y j j r a la 
ampl ia t erraza . L l a m a m o s a la puer-
ta y acude una criada que nos con-
duce a la sa la y corre a anunc iar , 
nuestra esperada vis ita. 
No se oye ruido alguno en aquel 
hogar que imaginamos un remanso 
de paz y nido de venturas . E m p e -
zamos a recorrer con la vista los 
diversos cuadros que decoran las 
paredes y a darnos cuenta del sen-
cillo gusto y la impecable l impieza 
que se observa en el mobil iario, de-
nunciando el cuidado de una dama 
hacendosa, cuando aparece sonriente 
el doctor H e r n á n d e z C a r t a y a y, des-
I p n é s de cambiar con nosotros un 
efusivo saludo, nos invi ta a pasar a 
Isu despacho, y 
Ocupa é s t e una pieza contigua a 
' l a - s a l a . E n el centro una mesa de 
trabajo, l lena de papeles en orden y 
Icón un vaso colmado de rosas. Ado-
¡ s a d o s a las paredes, estantes llenos 
¡ d e l i b r d ^ que denuncian al hombre 
•de estudio que con ellos y la famil ia 
¡ c o m p a r t e sus horas de placer. Sobre 
'los espacio? que dejan libres los es-
tantes, cuadros que recrean el e s p í -
i r i t u . E l * e i l e n c i o es casi absoluto. 
D i r í a s e que aquella casa no e s tá ha-
bitada y que por la calle no transita 
^ nadie. Se nos antoja que debe ser un 
I hogar m u y feliz el del doctor H e n -
| r á n d e z C a r t a y a y que, acostumbrado 
a tanta tranqui l idad, tiene que ert-
H U B O E N M A D R I D U N A L U C I D A R E C E P C I O N E L D I A 
1 0 D E O C T U B R E P A R A C O N M E M O R A R L A F E C H A Q U E 
S E Ñ A L A E L I N I C I O D E L A I N D E P E N D E N C I A D E C U B A 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) E L C L E R O Y E L , T ) I K K C T O R I O M I -
L I T A R 
L O N D R E S , octu.bre 11, 
U n despacho de Madrid a l a Cen-1 M A D R I D , octubre 11. 
tra l News dice que el juic io de los! E n breve se c e l e b r a r á en Madr id 
asesinos de Dato t e r m i n ó hoy, sien-1 una r e u n i ó n de todos los Arzobispos 
do convictos y sentenciados a muer- de E s p a ñ a , con el fin de estudiar l a 
te Pedro Maten y L u í s Nico lau , los s i t u a c i ó n que so le crea a l clero ba-
jetes de la camar i l l a , , I jo el Directorio y el modo m á s efi-
Sels de los enjuiciados fueron ab-1 caz de ayudar a l nuevo r é g i m e n , 
sueltos. 
E l s e ñ o r Dato fué asesinado en: E L C U L T I V O D E L A L G O D O N E N 
Madrid en 1921, 
O P I N I O N D E M A U R A S O B R E E L 
R E G I M E N A C T U A L 
M A D R I D , ocfubre 11, 
E l ex-jefe del gobierno, don A n 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , octubre 11, * 
E l Ministro de A g r i c u l t u r a dic-
tó hoy u.n decreto, concediendo un 
c r é d i t o de 10 mil lones de pesetas 
para el cult ivo del a lgodón, en E s -
tonio M a u r a , ha expresado por f in i p a ñ a , 
su o p i n i ó n respecto a l nuevo go-: E l c r é d i t o e s t a r á en conformidad 
bierno e s p a ñ o l , en un artícu. lo que, Con los experimentos hechos el a ñ o 
publica el p e r i ó d i c o " L a , C n i ó n " , de pasado, por lofi. expertos del gobier-
Sevi l la . no en A n d a l u c í a , C a t a l u ñ a y las I s -
E l mencionado articulo no f u é re- ias C a n a r i a s , 
producido en los p e r i ó d i c o s de M a - , L a g prue5as pre l iminares se ha -
drld . , r á u con semil las americanas , de la 
Dice el ex-jefe del gobierno qu* «1 I n d l a ing lesa y del Egipto , y los rP-
antiguo r é g i m e n f r a c a s ó porque hl-\ Bt,ltadoa 8e o b s e r v a r á n atentamente. 
zo caso omiso del pueblo. U n e s p í -
r i tu de e g o í s m o dominaba a los je 
fes, quienes, de esta manera , perdie-
ron l a c o l a b o r a c i ó n y la buena vo-
luntad de los electores. 
Agrega: 
" E l s i s tema de partido en E s p a -
que Se o f r e c e r á n premios a los 
produzcan el major a l g o d ó n . 
L o s expertos que han estudiado 
el cultivo del a l g o d ó n , declaran que 
el suelo e s p a ñ o l es adecuado p a r a 
la p r o d u c c i ó n de ese a r t í c u l o . 
E l general P r i m o de R i v e r a , pre-
ñ a es inconveniente, y tan grave que I sidente del Directorio, c o n f e r e n c i ó 
loa jefes de los partidos ponen sus con el R e y sohxe el &svnt0) h a c i é n -
propios intereses por encima del in- dole ver ]a necesidad de que se pro-
t e r é s p ú b l i c o . Pero los tiempos han P i l i g ü e el decreto para esto experl-
cambiado. U n a o l i g a r q u í a no puede m e n t ó , 
gobernar a la naoicn '. 
" L a administrar Km necesita un N I C O L A U Y M . A T K U , C U L P A B L E S 
c irujano que opere llegaodo hasta el jyp^ A S E S I N A T O D E I ) . E D U A R D O 
El 12 de Octubre de 1492. CRISTOBAL COLON" enlazó 
a E S P A S T A x C O i i AMERICA. 
El 12 de Octubre de 1923. los pueblos HISPAISTO-
AMERICANOS. unidos por los vínculos de la lengua, 
de la sangre y del espíritu, saludan cordialmente a 
ESPAÑA, 
J 
E L Jl)l L I C E O D E L A R A Z A 
DE LA U N K I O A D 
P a r a m a ñ a n a d í a 13 a las 8 a , 
m.f estaba fijado el juicio en la cau-
M que se sigue contra algunos es-
tudiantes por el incidente ocurrido 
el día de la apertura de Curso en 
nuertro primer centro docente, pero 
s o g ú n tenemos entendido, éí-te será 
pospuesto. 
P r o g r a m a de festejos que el " L i c e o de la R a z a " organiza para el 
12 de Octubre de 19 23, aniversario del descubrimiento de A m é r i c a , a 
fin de presentarse en d ía tan glorioso al gran pueblo Ibero-Ameri -
cano, para lo que cuenta con el patrocinio"del E x c m o , Sr . Ministro de 
E s p a ñ a y s e ñ o r a , c o o p e r a c i ó n del "Casino E s p a ñ o l " y Sociedades R e -
gionales residentes en la Habana , 
P O R L A M A C A N A 
A las 10.30, en la Igles ia del Sagrado C o r a z ó n (cal le R e i n a ) so-
lemne b e n d i c i ó n de la B a n d e r a del "Liceo de la R a z a " , actuando de Ma-
d r i n a la E x c m a . s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas , esposa del Honorable 
s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a . 
Conc lu ida la ceremonia, la s e ñ o r a del» doctor Zayas i m p o n d r á al 
hermoso P a b e l l ó n Ibero-Americano la corbata de los colares nacionales. 
Durante la misa c a n t a r á el A v e M a r í a de L u z z i el eminente ba-
r í t o n o Cris t ino R . I n c l á n , 
Acto seguido s e r á l levada con toda solemnidad y rodeada de to-
das las banderas de los organismos que acudan al acto, l a gloriosa en-
s e ñ a del " L i c e o de la R a z a " ^Itasta el Palac io Pres idencia l , y de a l l í 
a l "Cas ino E s p a ñ o l " , donde s e r á izada por el resto del d í a . 
mismo hueso". 
" E l principie de l a r e g e n e r a c i ó n 
consiste en proteger a los c iudada-
nos que acatan l a ley y en inspirar 
h\ pueblo para que aprenda a amar 
a l a patr ia". 
E l s e ñ o r M a u r a haco advertencias 
relat ivas a la c e n t r a l i z a c i ó n y a la 
abolici.-m de las administraciones re-
gionales. E s t e desmembramiento, di-
ce, de las municipal idades por el go-
bierno actual nunca dará estabilidad 
a l a hacienda e s p a ñ o l a n i a l go-
bierno. Alude a las r igurosas medi-
das e c o n ó m i c a s inauguradas por el 
general Pr imo de R i v e r a , que inclu-
yen entre otras la a d m i n i s t r a c i ó n de 
la hacienda local por el gobierno 
contra). 
E L D I E Z D E O C T C R R E E N E S -
P A S A 
M A D R I D , octubre 11. 
Anoche se dio una r e c e p c i ó n pa-
r a celebrar la fiesta nacional cuba-
na, asistiendo varios generales dpi 
Directorio, el cuerpo d i p l o m á t i c o , 
c ó n s u l e s , a r i s t ó c r a t a s y l i teratos. 
' E L I M P A R -
D A T O , SON S E N T E N C I A D O S A 
M U E R T E 
M A D R I D , octubre 11. 
Hoy h a terminado l a v i s ta del 
proceso seguido contra los asesinos I 
del Presidente del Consejo de M i -
nistro e s p a ñ o l , don E d u a r d o Dato, 
d e c l a r á n d o s e culpables a L u í s N i -
colau y Pedro Maten, e i m p o n i é n -
doseles l a pena capital . 
Don E d u a r d o Dato f u é asesinado 
a tiros el 8 de marzo de 1921, c u a n -
do regresaba a su res idencia desde 
la C á m a r a de Diputados en u.n auto-
m ó v i l . 
Son var ias las personas que toma-
ron parte act iva en el ataque; pe-
ro l a prueba testifical se c o n c e n t r ó 
sobrs Mateu y Nicolau, y los d e m á s 
individuos que fueron detenidos con 
ellos recibieron l a a b s o l u c i ó n des-
p u é j ^ a ser vistos sus casos respec-
tivos. 
(De Nuestro Servicio Directo) 
P O R L A N O C H E 
A las 8.30: G r a n velada en el Teatro NacionaL 
P r i m e r a Parte 
1 » — H i m n o Nacional . 
2 » — B r e v e s palabras sobre el "Liceo de 4a R a z a " , por el doctor E n r i -
que Navarro de E r r a z q u i n . 
3 » — A l g u n a s palabras por l a s e ñ o r a L a u r a G. de Zayas B a z á n , presen-
tando a l a s e ñ o r a A ida P e l á e z de V i l l a u r r u t i a . 
4 » — H i m n o a la R a z a por e l doctor Sergio Cuevas Zequeira . 
Segunda Parte 
1 » — N ú m e r o s de concierto por la E s t u d i a n t i n a de la Juventud Monta-
ñ e s a . 
2 » — C r e d o de Yago , de la Opera "Otello", de Verd i , y un Poema, por 
el . c é l e b r e b a r í t o n o Crist ino R I n c l á n . 
3 » — E l Soldado Moribundo, por el popular art i s ta Gustavo R o b r e ñ o , 
Aranceles a uno de sus miembros 
4»- - E s t r e n o del Boceto en dos cuadros, t i tulado: " E l Juic io de las 
Naciones", escrito para esta noche por el "Conde de Beni -Hosmar" , 
con la c o o p e r a c i ó n de dist inguidas s e ñ o r i t a s y n i ñ o s de ambos se-
xos. G r a n apoteosis f inal. 
N O C ( ) N< ' l R R I E l l O N 
Por estar reunidos en la consti-
tar deseoso de dejar la S e c r e t a r í a de | rucin del nuevo Directorio se les pa-
Hacienda 
In ic iamos la c o n v e r s a c i ó n , expo-
niendo s in rodeos, con la franqueza* 
de que tanto gusta el i lustre j u r i s -
consulto y no menoe ilustre h a c » n -
dista. el objeto de nuestra visita. 
— E s cierto—nos dice—que he 
(Continúa en la pág. D I E C I S I E T E ) 
E n la t a i t í e de ayer se reun iercu 
en el local de la A s o c i a c i ó n de Estu-Í 
riianics de L e t r a s y Ciencias , la re-
p r e s e n t a c i ó n db las distintas asocia-
i iones de estudiantes con objeto fle| 
elegir entre eilos los miembros del; 
nuevo Directorio , lo que no se pudo 
efectuar, por no haber concurrido] 
los delegados de Odoatoiogia. acor-! 
dando los presentes oue eran: por 
Derecho, E . S u á r e z R i v a s , Ju io A n -
Lotnlo Me l la , E n r i q u e A r m a s , R . 
Uubio, Mario H e r n á n d e z S á r c h e z , P, 
Enter iza . Por Medicina R a f a e l C a l -
vó , E n r i q u e B r u , .1, A lvare , Adolfo 
Bock. Rafae l l i l i s Doval . J . P r a l s ; 
por Letrafi y Ciencias , F e ü o H a r i n e -
Uo, Car los G a r c í a R o b í n . J , L . E s -
i»)noca, F r a n c i s c o P a l m i e ' i . A . T e -
l ia . E . S u á r e z M u r í a s : por F a r m a -
cia , Ofe l ia P a z . Dora Rodrfuruez. E , 
L.uacefi. A , B e r n a l . posponer la cons-
t i t u c i ó n d elnuevoDirectorio shrd la 
l i t u c i ó a del nuevo Directorio para 
m a ñ a n a s á b a d o , a las tres de ia 
tarde. 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a la e l e c c i ó n 
ún presidente p r o v l » i o n a l ' ~ ' , l i a B t a | , ~ " ^ , ~ — - — 
él p r ó x i m o s á b a d o recayendo la mis - i ses en la Univers idad. Así s e g ú n se un buffet, en e! local de la Asoc ia-
ma en el s e ñ o r Rafae l C a l v ó . j nos dice, lo d i s p o n d r á el Rector j c ión de L e t r a s y C i e n c i a s . 
T r a s un p e q u e ñ o cambio de Im-'doctor A r a g ó n , de acuerdo «en sus Se recuerda por1 este medio a los 
pregones sobre el p r ó x j m o Congre-:facultados y accediendo a los deseos presentantes de las diferentes cor-
so estudianti l , se s u s p e n d i ó la ren - |de todos los a lumnos . .poraciones q ü e concurran al C o n -
greso, la necesidad de ir provistos 
E L C O N G R E S O de sus coifrespondientea credencia-
E l p r ó x i m o lunes dará comienzo' les . " \ 
el •Congreso de estudiantes p a r a tl\ 
cual i t i n a gran entusiasmo siendo A S O C T V O I O N D E E S T U D T A X f r E S 
numerosos los trabajos p r e s e n t a d o ? ¡ D E C U A R T O A S O D E D E R E C H O 
hasta el d ía da ayer, fecha en que ( l ' )23 -21 ) 
s rieron los estudiantes a Palacio enj q u e d ó cerrado el plazo d e a d m l s i ó n j E n nuestra Univers idad Nacional 
la tardo de a y o r . | de los mismos . ' ha quedado const i tuida la Asocia-
E l domingo, a las tres de la tar- c ión de Es tudiantes del Cuarto A ñ o lantes 
de. t e n d r á efecto «n la Sa la de Con-; de Derecho, que tiene por objeto so-| Var ios buques mercantes v ie gue-
f e r e n c í a s de la Universidad la pr<?-j i idificar del modo mas fuerte, loa r r a e s t á n rernrriendo aquellos i^nres 
s e n t a c i ó n y cambio de impresiones v í n c u l o s de cordial idad y afecto para tratar d» local izar los botes 
durante su funcionamiento o sea to- | entra los representantes al Congre- , que suponen fueron arr iados por ei 
da la s emana p r ó x i m a no n a b r á c í a so, los c u a l e » «erán obsequiados conl (Continúa en la pág. D I E C I S I E T E ) buque hundido. 
Es tos actos s e r á n honrados por el Honorable s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a y dist inguida s e ñ o r a , a s í como, por las Autoridades, Mi-
nistro de E s p a ñ a y su cu l ta esposa, y Cuerpo D i p l o m á t i c o y Consu-
lar Ibero-Americano, 
M A D R I D , octubre 11. 
E l Presidente del Directorio, ge-
nera l Pr imo de R i v e r a , a l m o r z ó hoy 
en Palacio invitado por el Rey . 
Durante e l almuerzo t ra taron de 
los asuntos de actual idad. 
C O M E N T A R I O S D E 
C I A L " 
M A D R I D , octubre 11. 
" E l I m p a r c i a l " dice que la real i -
dad empieza a imponerse al Direc-
torio, el cual pide ahora un plazo 
de tres a ñ o s para n ive lar el presu-
puesto, considerando que los trata-
dos de comercio no son tan perju-
diciales como se dijo antes, y que 
purif icar los organismos c o r r o m p í - j 
dos y s u p r i m i r los i n ú t i l e s es algo ¡ a l g o d ó n en E s p a ñ a , 
que requiere tiempo, estudio, pru-
dencia y m e d i t a c i ó n , . D I M I T I O B E N A V E N T E L A S U B D T -
R E O D I O N D E L C O N S E R V A T O R I O 
A S A M B L E A D E E X P O R T A D O R E S M A D R I D , octubre 11, 
P A R A F O M E N T A R E L C U L T I V O 
D E L A L G O D O N 
M A D R I D , octubre 11. 
E l Directorio p u b l i c ó hoy un de-
creto concediendo diez mil lones da 
pesetas para fomentar el cult ivo del 
D E N A R A N J A S 
Se ha celebrado en V a l e n c i a una 
M A D R I D , octubre 11. 
Importante asamblea de exportado-
res de naranjas , que piden que no 
se cambien los tratados actuales y 
que se nombre vocal de l a J u n t a d"e I sentado el autor de " L a noche 
S E R I E M U N D I A L 
H O Y E N Y A N K E E S T A D I U M 
B ] tercer Juego de la Serie Mun-
dial so efectualrá esta tarde en el 
Y a n k e e S t á d l u m , e n c o n t r á n d o s e los 
dos New Iforks empatados a un jue-
go. 
H a tomado m á s i n t e r é s que m i n -
ea Ja serie por ]a s u p r e m a c í a riel 
Mundo del Ba.se Ral ! . 
Nosotros continuaremos informan 
do por nuestro hl |o direrto desde el 
paleo de la prensa en V a n k e e S t á -
dlum a nuestras oficinas en este pe-
r i ó d i c o , desde donde daremos las no-
ticias, aj iguaj onp »mi los dois d í a s 
anteriore*. por m e g á f o n o . 
E l i lustre dramaturgo, don J a c i n -
to Benavente, ha presentado con ca-
r á c t e r de Irrevocable l a d i m i s i ó n da 
su cargo de Sub-director del Coq-
servatorio. 
Y a con anter ior idad hab la pre-
del 
s á b a d o " la d i m i s i ó n del cargo, fun-
d á n d o s e en que no p o d í a dedicar al 
mismo las horas de trabajo que se 
le e x i g í a n . Se g e s t i o n ó que r e t i r a r a 
l a renuncia , pero don Jacinto se ne-
g ó . 
E L 1 0 Y > E O C T U B R E E N MADRID 
M A D R I D , octubre 11. 
Ayer , con motivo de ce lebrarse el 
(Contlnüa en la v&g. T R E C E ) 
uin deutro del mayor orden y com-
postura . , 
-ó la hora convenida y no concu-
\ o H A MR A C L A S E S 
Con motivo del Congreso de ee 
tudiantes que comienza el lunes, : 
E L NAUFRAGIO DEL 
" C I T Y O F E V E R E T T " 
( P O R E L R A D I O ) 
E l vapor americano " C o m a l " que 
a c u d i ó ayer en auxil io del "City of 
E v e r e t t " l l e g ó a las 2.10 p. m, al 
lugar del siniestro sin encontrar r a s . 
tros ni s e ñ a l e s del buque, a s í como 
tampoco tiene noticias de sus tr ipu-
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Con motivo de l a fest ividad 
del d ía , no se p u b l i c a r á hoy 
la e d i c i ó n de l a tarde. 
A LAS EMPRESAS DE CI-
NEMATOGRAFOS 
A>3vertimoc a los empresar ios da 
teatros y salones que ofrecen espec-
t á c u l o s de c i n e m a t ó g r a f o que pueden 
enviarnos diariamente , en la forma 
en que a p é r e l e en eeta S e c c i ó n , el 
programa del d ía , para que los lec-
tores e s t é n informados de las cintas 
que se exhiben . 
E s una vtmiaja que les orrece el 
DI A R T O D E L A M A R I N A , que no de 
ben desaprovechar, porque este anun-
cio del cartel en nuestras p á g i n a s 
llega a muchos mi l lares de lectores^ 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 2 de 1 9 2 3 A f l O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DR. Jom u Rjvma. 
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M I E M B R O D K G S o K N C U B A D E " l ' H E A S S O C I A T E D F B — 
¡ G L O R I f l fl E S F f l N ñ ! 
T o d a !a ^América conmemora hoy, 
unida espiritualmente a la Madre E s -
p a ñ a , el fausto acontecimiento que 
inmorta l i zó a Cristóbal C o l ó n . 
M á s que Fies ta de la R a z a , como se 
ía l lama por feliz iniciativa de la 
U n i ó n Ibero-Americana, es la de hoy 
Fiesta de la Humanidad, porque el 
alumbramiento de este Nuevo Mundo, 
si dio gloria inmarcesible al pueblo 
que lo propic ió con su oro y con su 
sangre, ciió provecho a otros que tras 
el vinieron a colonizarlo, d i s p u t á n d o -
le el derecho que le correspond ía , y 
porque en el transcurso de los a ñ o s 
ha beneficiado y sigue beneficiando a 
todos los hombres emprendedores que 
hallan en estas tierras campo fecun-
do para el trabajo. 
Abierta A m é r i c a al comercio uni-
versal, abierta t a m b i é n a todas las 
razas con las prudentes limitaciones 
que aconsejan las conveniencias étni -
cas, y libre y a en su casi totalidad 
c'e e x t r a ñ o s dominadores, se cum-
ple de hecho la amplia doctrina que 
opuso el gran estadista argentino D r a -
go, a la restrictiva de Monroe: nues-
tros pueblos son para la Humanidad, 
y no por l írico idealismo, que ser ía 
al fin propio de quienes se educaron 
en la escuela del Hidalgo Manchego, 
sino porque necesitados de brazos no 
preguntan a nadie de d ó n d e viene, 
facilitando la entrada y plenos dere-
chos civiles al que muestra deseo de 
laborar por su prof/lo ^bienestar y 
el de la comunidad a que se agrega, 
a la cual le es dable fundirse integral-
mente, pasando a ser en poco tiempo 
ciudadano por a d o p c i ó n . 
E s a amplitud de criterio, basada en 
razones e c o n ó m i c a s , que hace de nues-
tras repúbl icas la patria de todos los 
que a ellas se quieren vincular, no 
excluye ni amengua el amor a la ra-
za a que cada una pertenece, sería 
mejor decir a la que pertenecieron 
sus colonizadores. Rotos los lazos ma-
teriales que impuso la fuerza a n t a ñ o , 
ctros m á s perdurables hemos estable-
cido voluntariamente, mirando a lo 
pasado sin odios ni prejuicios y sin-
t i éndonos al fin orgullosos de nues-
tras estirpes respectivas. Serenamente 
revisamos la Historia, y con espíri tu 
de tolerancia achacamos con Quinta-
na los cr ímenes al tiempo, procurando 
r lv idar los irtgratos recuerdos y hacer 
que los olviden los pueblos de quie-
nes nos emancipamos, para que no 
haya nada que nos afrente e impida 
el leal acercamiento a que nos l lama 
!a voz de la sangre. 
E n lo que respecta a las repúbl i -
cas ibero-americanas, só lo el senti-
miento las v e n í a acercando hasta aho-
r a a las naciones que fueron sus 
progenitoras. U n a r e a c c i ó n compara-
ble a la que se opera en los aman-
tes que riñen y se apartan para vol-
verse a unir m á s estrechamente al ca -
lor de la santa p a s i ó n que renace, 
arrastró a nuestros pueblos a la cor-
dialidad m á s efusiva. E l encanto de 
esta reconquista, que no se puede de-
cir si la hace nuestra A m é r i c a o las 
ibér icas ex -metrópo l i s , subsiste y se 
acrecienta; pero para que perdure, 
hay que darle consistencia real y 
permanente. A eso se tiende y a eso 
nos lleva la necesidad, nunca m á s 
sentida que en estos momentos de 
recia y despiadada lucha e c o n ó m i c a . 
No tuvo otra finalidad el reciente 
Congreso del Comerc io E s p a ñ o l de 
Ul tramar , y si algo p r á c t i c o cabe 
pensar en un d ía tan propicio como 
és t e , en que debemos elevar todos 
una prez por el alma de C o l ó n y 
Je los Reyes Catól ico» en a c c i ó n de 
gracias por el bien que hicieron a la ; 
Humanidad, es dar consistencia m a - ¡ 
terial a los v í n c u l o s raciales, no s ó l o j 
con el mantenimiento de las corrien-
tes migratorias e i d e o l ó g i c a s , sino 
con todo lo que favorezca el intercam-
bio de productos y acrezca positiva-
mente las rec íprocas riquezas. 
Fuertes son los lazos espirituales 
que unen a estos pueblos con las na-
ciones que los abrieron a la civil i-
z a c i ó n y Ies legaron con $u idioma 
y su sangre cuanto tuvieron y pudie-
ron; pero no debe perderse de vista 
que el tiempo indefectiblemente ha-
brá de debilitar esos lazos hasta ex-
tinguirlos, si descuidamos afirmarlos 
cada vez m á s . L a s poblajciones de 
.América se desarrollan con elemen-
tos humanos y e c o n ó m i c o s de diversas 
procedencias, que por, ser numér ica -
mente más importantes que los que 
aportan los pa í ses progenitores nues-
tros, de un modo paulatino, pero te-
naz, van anulando la influencia de 
é s tos y modificando los usos, las cos-
tumbres, todo lo que nos dejaron co-j 
mo herencia, incluso los caracteres' 
raciales. Ese que p u d i é r a m o s l lamar 
proceso de un iversa l i zac ión y que co-
rre paralelo con el progreso de cada 
pueblo, es inevitable, y no seremos los 
americanos los que lo repudiemos de 
un modo absoluto, porque evidente-
inente nos beneficia. S i a alguien 
perjudica, es a las naciones que for-
maron nuestra cultura y que no sa-
ben o no quieren aprovechar en toda 
su ex tens ión el campo que tienen 
franco entre nosotros, cuando todo 
favorece por lo menos su predominio 
espiritual 
dos, al dulce calor de los fraternales 
dos, el dulce calor de los fraternales 
sentimientos que nos unen, este d í a , 
que señala el m á s grande, el m á s tras-
cendental acontecimiento de que h a - : 
ya memoria, d e s p u é s de aquel insu- , 
perable que d ió vida al cristianismo • 
que d ign i f i có a la Humanidad y que 
a l e n t ó al nauta inmortal para rea-j 
l izar la sublime aventura que hoy 
conmemoramos; pero en \o¿ discur-j 
sOs que se pronuncien, en los votos | 
que se hagan, no olvidemos que los 
v í n c u l o s peligran si los seguimos sos-! 
teniendo só lo con palabras, aunque 
salgan del c o r a z ó n . 
Orgullosos de nuestro origen espa-
ño l , amantes de la Madre Patria , na-
da le negamos al razonar de este mo-
j o a impulsos de un sentimiento que 
no queremos que n i en C u b a n i en 
n i n g ú n pueblo hermano se quebran-
te por motivo alguno, y menos por 
los que puedan emanar del e g o í s m o 
aunque sea muy l eg í t imo , sino que 
perdure y se fortalezca cada vez m á s 
en el correr de los a ñ o s , para que a l -
cance nuestra raza , y a inmortal por 
lo que hizo y sigue haciendo en bene-
ficio de la c iv i l i zac ión la preeminen-
cia a que tiene derecho. 
Madre E s p a ñ a , hidalga S e ñ o r a E s -
piritual del Nuevo Mundo: a l volver 
a tí los ojos para bendecirte agrade-
cidos por lo que nos diste a l ayudar 
con tus recursos y tus hombres a C o -
lón , pedimos para tí, como supremo 
bien, la paz y libertad que deseamos 
para nosotros. Horas inciertas son las 
que vives. ¡Qu iera Dios que de ellas 
salgas m á s pujante, para ocupar el 
puesto que te corresponde por tu in-
agotable h e r o í s m o I 
l i i i l -
D R . P A B L O C A R R E R A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A S U N T O S C I V I I E S 
P r a d o 8 . T e l . A - 6 2 4 9 . 
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Q U I N I N A Q U E NO A F E C T A L A 
' C A B E Z A , L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA es m á s eficaz en todos los ca-
'os en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de o ídos . Con» 
(ra K e s í n a d o s , L a Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E . 
W- G R O V E viene con cada cajita. 
D r . M m i G i í é í d 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
gzsaifitfAXDs, e s x e r n a - i 
DAD, V D N E R B O , S I E E L I S , > 
V M.ESN1A3 O QUEMADT7> i 
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4 de Octubre 
E l p p r s o n a j ó m á s poderoso de los 
Estados Unidos es Mr. Gcmpers , 
Presidente de la F e d e r a c i ó n A m e r i -
cana del T r a b a j o , rompup^ta ds mi-
llones de electores?; y le ?igue en po-
der Mr. Murphy , jefe o cacique o 
bos», de lo*? dc -mócra ia s de la c iudad 
de Nuvva Y o r k . Ninguno de los des 
es de p r o d u c c i ó n nacional ; ambos son 
importados; el primero o: un Judío 
ingMs( de apellido a l e m á n ; el se-
gundo un i r l a n d é s . 
E n los largce a ñ o s aue estos doü 
hombres l levan de poder han subido 
y bajado muchos p o l í t i c o s ; algunos, 
qu« p a r e c í a n . icstlnados a bril lante 
carrera , han desaparecido de la c i r -
c u l a c i ó n ; pero ellos dos han resist i -
do con é x i t o los ataques de sus cnt-
migos y a c r e c n t a d o su poder. 
Mr. Murphy ha celebrado en estos 
d ía s el v i g é s i m o primero aniversario 
de su j e f a t u r a ; ninguno de sus ante-
cesores ha durado tanto como é l . a 
quien, cuando se c o r o n ó , ee le profe-
(izaba un reinado breve . Se le t e n í a 
por sujeto de poca capacidad. 
Puso los cimientos de su influencia 
p o l í t i c a como d n ^ ñ o , primei,o) de una 
taberna y lue.go, de v a r i a s ; ' y fué 
subiendo, s in hacer ruido, gracias a 
ku astucia , a su c a r á c t e r y a que no 
h a c í a sombra a nadie. No es hombre 
instruido; carece de elocuencia r 
hasta de c o n v e r s a c i ó n . Con su cara 
rodonda y afe i tada y su p l á c i d a son 
r i sa parece un p r e s b í t e r o I r l a n d é s . 
Como se exhibe poco y no toma parto 
en actos oficiales, por no ser funcio» 
liarlo p ú b l i c o , s ó l o es conocido por 
la gente del partido d e m o c r á t i c o , que 
•/ige con mano firme, pero suave . 
Su retrato rara vez sale en los p e r i ó -
dicos y s i l nombre no suena m á s qu«á 
cuando hay edec iones . 
Su fuerza e s t á en que sabe su ofi-
cio y ha riacido para é l . Como el 
personaje de la tragedia do Volta iro 
"criado en el serral lo , conoce todos 
sus recodos". E s perito en la m e c á n i -
j ca p o l í t i c a y electoral de la gran c iu-
dad y lee, como en l ibro abierto, en el 
c o r a z ó n h u m a n o . No se lo acusa de 
haberse enriquecido en la j e fa tura y 
en esto se dist ingue de los m á s de sus 
antecesores; y t a m b i é n en que no 
tiene modos autoritarios y lenguaje 
grosero. 
Y se dist ingue a d e m á s — y este es 
un m é r i t o notable—en que ellos no 
hicieron m á s .¡ue alcaldes y d e m á s 
funcionarios el-jctivos de la c iudad, 
mientras que él ha hecho tres Gober-
nadores del Es tado , Dix y Sulzer r 
Smi th ; y ahora se le atr ibuye la am-
bic ión de hacer un Presidente do 
los Es tados Unidos; lo cual no es una 
imposibi l idad, porque se presta a 
rilo la c o m p o s i c i ó n de la C o n v e n c i ó n 
Nacional D e m o c r á t i c a , en la que Nue-
va Yoi'k tiene muchos votos; y si el 
candidato que tío a l l í sa lga es de em-
puje y las c ircunstancias le ayudan, 
se i n s t a l a r á en la Casa B l a n c a . 
Mr. Murphy tiene desarrol lado lo 
que alguien l l a m a en E s p a ñ a el "sex-
lo sentido": el de "hacerse cargo". 
No es terco, no se cree infal ible y 
procura rect i f icar a tiempo. E n 
1912 l l evaba s u gente nueve a ñ o s de 
d o m i n a c i ó n en el Ayuntamiento de 
Nueva Y o r k cuando se descubrieron 
cosas muy feas en la p o l i c í a , a conue-
cuencia de las cuales í u é ejecutado c u 
la s i l l a e l é t r i c a un oficial de eso 
cuerpo, que h a b í a estado protegido 
por los caciquea secundarios d 
many H a l l , l a o r g a n i z c i ó a d 
tica, d h l g i d a por Mr. Murphy i0Cri-
lio m o v i ó tanto la opinión 
T a m m a u y H a l l , que d i ó el triuí?111^ 
las elecciones del a ñ o 13 a losri 5 
c r a t ^ dis identes . E n vista ^ 
d e r r i t a , Mr. Murphy convocó V 
lugartenientes y. les dijo: Phy convocó a f* 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel . 
Teniente Rey. 80, ( a l t o » ) . Consultaei: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6"6a. No hace visitas a do-
micilio. 
_ N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Cjilleiie 
L e g i t i m a , C h a p e a d a D e O r o , 
L a Q a n g a M á s Q r a n d e J a m á s O f r e c i d a 
— H a y que sacar la "organiza ü 
del D2pdrtamento de Pol ic ía Si 
hace eso nunca ganaremos ia8 no áf 
clones y la Jefatura del partid ^ 
m o c r á t i c o en esta ciudad pasar! ^ 
otros hombres . * a 
Y la prueba de que as í se h 
cho es que en estos ú l t imos ai 
a ñ o s no se ha vuelto a descubrir • 
g ú n gatuperio policiaco, en quê 11" 
v iera parte T a m m a n y H.Mi p . 
v irtud ha privado de algunos di 
ros a los saib-cuciques. pero ha «¡T 
tentado la " o r g a n i z a c i ó n " e imnJrV" 
r e b e l d í a s c o n t r i e l l a . "^Quio 
Por donde se ve que los b<Któ 
no son iguales en todo y quo el 
T a m m a n y H a l l pertenece a un ti 
superior al de otros. ¿Será esto iiiP0 
ramente personal o s e r á qu» el 
c iquismo p o l í t i c o americano a n í 
avolucionando on el sentido de la m 
validad o s iquiera , en el de una i!' 
moral idad moderada y decorosa' r 
p r o h i b i c i ó n a n t i - a l c o h ó l i c a le i * 
asestado un golpe, porque la t a w ! 
era uno de su-5 m á s eficaces auxiii? 
res; y el voto fememino obliga a lo" 
poMtldans a ser' virtuosos, o p0r ¿ 
menos, a parecerlo y proceder cea 
cierta caute la . 
E l l o es que entre Mr. Charles p 
Murphy y uno de sus antecesores p'i 
famoso C r o k e r , t a m b i é n irlandés* 
hombro brutal y l a d r ó n , hay muchi' 
í-'ima d i ferenc ia . Y cierto también" 
que en F i l a d e i f i a , otra gran ciudad 
entregada a l bossismo, y a no w po. 
sible hoy un cacique como el Seua" 
dor Q u a y . E s t e t e n í a algunas cua" 
lidades amable*; era un buen abo-
gado, de vas ta cu l tura literaria, uñ 
latinista de p r i m e r a fuerza y un bri-
l lante "conversador", o causeur, co". 
mo dicen los franceses; pero capí, 
taneaba en aquel la ciudad una "or-
g a n i z a c i ó n " republicana^ que vivia 
de la c o r r u p c i ó n . 
A c e r c a de esto dijo Quay un bon 
:not c í n i c o , que d i ó l a vuelta a los 
Es tados Unidos y ha quedado en ia 
a n t o l o g í a do l a p o l í t i c a picaresca 
Alguien e c h ó on c a r a a! Senador qu¿ 
tolerase y has ta fomentase aquella 
podredumbr'e y c o n t e s t ó : " E s ver-
dad; F i l a d e i f i a e s t á corrompida, pe-
ro contenta". 
Acaso por l a e v o l u c i ó n se llegue 
a l g ú n d í a a tener a q u í un personal 
de p o l í t i c o s profesionales que sean 
honrados; y a lo son bastante; esto 
es. no cometen p i c a r d í a s para lu-
charse, pero consienten las de sus eei-
des para no quedarse siu electores. 
S e r í a un bien el que con el tiempo 
lograsen que esos &eides se contenta-
sen con l a renta , bajo l a forma de 
negocios sucio i . 
No es posible pasarse en este país 
por lo menos, sin e l p o l í t i c o de ofi-
cio; lo requiere l a fofm* de go-
bierno, en l a que h a y demasiados or-
ganismos e l e # t í v o e y lo impone la ma-
nera intensa de t r a b a j a r y el afán 
excesivo de enriquecerse que tienen 
los americanos de p o s i c i ó n indepen-
diente y que los a p a r t a de la vida 
p o l í t i c a . 
X . Y . Z . 
D e t e n g a s u A s m a 
No pierda tiempo, no se detenga, pro-
ceda a combatir su asma, triunfando 
sohre ella en poco tiempo, tomando Sa-
nahogo, la medlcaclén del asma, que 
en breve tiempo la cura. Unas cucha-
radas la alivian el tratamiento cura. 
Sanahogo se vende en todas las boticas 
y en su depósito E l Crisol, Neptuno es-
quina a Manrique, Habana. Son legldn, 
los a s m á t i c o s Inveterados que se cura-
ron con Sanahogo; cúrese usted. . 
Alt. 6 oc. 
M I L U S O S 
A s í on efecto es de útil Monesla, 
mil usos diarlos tiene, porque en don-
de hay familia y muchachos, a diario 
ocurren mil accidentes que requieren 
el uso de Ungüento Monesla, la medi-
cación do los pequeños males, que se 
vende en todas las boticas. Granos ma-
los, diviesos, grolondrlnos, quemaduras, 
uñeros, sietecueros, males de todos los 
días, se curan con Ungrüento Monesia. 
E n su. casa necesitan una cajita. Llé-
vela. 
Alt. B oc 
r 
JA M A S , e n l a s r e a l i z a c i o n e s d e n a -v a j a s d e s e g u r i d a d , h a b í a s e o f r e c i d o 
g a n g a t a n e s t u p e n d a . 
S e n c i l l a m e n t e m i r e e s t a G i l l e t t e l e g í -
t i m a , c h a p e a d a d e o r o , a c a b a d a d e s a l i r 
d e n u e s t r a f á b r i c a ; c o n u n a c a j i t a p a r a 
l a s h o j a s , t a m b i é n c h a p e a d a e n o r o , y 
e n u n h e r m o s o e s t u c h e . 
R e c u e r d e q u e l a s n a v a j a s d e s e g u r i -
d a d y h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s h a c e n q u e 
m á s d e v e i n t e m i l l o n e s d e c a b a l l e r o s s e r a -
s u r e n d i a r i a m e n t e c o n v e r d a d e r o p l a c e r . 
De venta en todos los estableci-
mientos del ramo, en todas pau-
tes. 
Compre Su Qillette 
Hoy M i s m o 
R e p r e s e n t a n t e ^ : 
C H A M P L 1 N 
I M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 
H a b u n a , C u b a 
Ilustramos aquí el modelo "Beacon". H a y 
otros dos modelos de Gillette, chapeados de 
ero, el "United Spccial" y er'College," que 
se venden también a precios populares. 
S E Ñ O R A . V d . n o p u e d e d e s c o n o c e r 
lo q u e es 
r 0 
N O X O N 
^ 0 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
r a r a T O D A C L A S E D E M E T A L E S , i n c l u s o P l a t a y 
O r o , B r o n c e s , M á r m o l e s , P o r c e l a n a s , C r i s t a l e s y A l u m i n i o 
P í d a l o en l a C a s a " W I L S O N " 
P í y M a r g a l l , 5 2 ( O b i s p o ) 
D i s t r i b u i d o r e s : 
O B R A R I A , 3 6 ' T E L E F O N O M - 9 1 6 1 
H a b a n a . ^ J l 
C o n f í e n o s el c u i d a d o d e su v i s t a , y v e r á m e j o r . 
C r i s t a l e s " T O R I C O S " n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
S A N R A F A E L , No . 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . - - H A B A N A . 
( E x a m e n át la v i s t a , g r a t U . ) 
D I A R I O D r L A M A R I N A O c t u b r e 1 2 de 1 9 2 3 
P A C Í ^ T R E S 
O X C 1 
P O R J O R G E R O A . 
— D I J I M O S H A C E U N A Ñ O 
— P R O D R O M O S D E U N A R E V O L U -
C I O N I N C R U E N T A . 
— L A P O B L A C I O N R E S P O N S A B L E 
Y L A O B R A D E L A I N T E L I -
G E N C I A . 
• — C A S T I G O P O R P R O S C R I P C I O N 
M O R A L . 
— P S I C O - P A T O L O G I A S O V I E T I S T A -
C U B A N A . 
— E L C U L T O A L A G U A P E Z A Y E L 
C R I O L L I S M O L A R V A J D O . 
— I N T E R V E N C I O N O R E N O V A C I O N . 
— F R E N T E A U N C R O W D E R A U -
T E N T I C O , U N C R O W D E R C U -
B A N O . 
— C U B A N I S M O S I N E N M I E N D A 
P L A T T . 
Repetimos hoy laa propias pala-
h ns que escribimos hace un a ñ o : 
' No se concibe,—en los pueblos 
.cmici i l tos—la rcn-ol u c i ó n i n e n í e n -
la L a r e v o l u c i ó n , s in derramamien-
to de sangre. S in embargo, los cu-
banos, hoy, estamos asistiendo, so-
jpos actores ,—inconscientes unos, 
í,oI)5Cjcntes otros—(le u n a r e v o l u c i ó n 
¿c una r e n o v a c i ó n fundamental de 
jn sociedad y las inst i tuciones politi-
^ cubanas. 
"Como toda r e v o l u c i ó n , como to-
da r e n o v a c i ó n , l a in ic ian , l a propa-
,„! v la real izan l a que p u d i é r a m o s 
ñamar, " p o b l a c i ó n responsable de la 
godedad". No a otra ( a n s a obedece 
el estado de inquietud, de zozobra, 
¿c c o n t r a d i c c i ó n esp ir i tua l que agita 
a todo el cuerpo social . 
"No p o d í a ser de otro modo. Una 
revolución no es producto de la im-
provisación, n i s iempre, l leva invi-
Tita la s i g n i f i c a c i ó n de h e r ó i c a en 
el sentido de d e s o l a c i ó n y muerte pro 
pia de l a fase mi l i t ar . 
"Toda r e v o l u c i ó n es u n a coordina-
eión de anhelos, de necesidades—has-
ta de utopias—presentidas o recla-
niadas por v a r i a s generaciones pre-
dentes. Cuba no h a sido e x c e p c i ó n , 
aunque lo parezca, a los pobres de 
espíritus, a la clase mediocre que 
deüde hace veinte a ñ o s ocupa el go-
bierno. 
"La actual r e v o l u c i ó n , l a actual 
renovación de nuestros valores so-
ciales, es la obra de l a intel igencia. 
Al revés, en completo contraste con 
nuestras e p i l é p t i c a s subversiones po-
líticas, la actual se ha iniciado y se 
halla en completo y feliz estado de 
gestación, producido en l a m é d u l a 
de la sociedad que reacciona contra 
todo parasitismo, contra e l que has-
ta hoy ha estado explotando a l t ra -
bajo y la cul tura en beneficio propio 
y en daño de la comunidad. 
"\o empece que la autoridad, que 
el poder coercitivo de] estado—que 
encarna la soc iedad—siga t o d a v í a 
temporalmente en sus manos. E s t a -
mos aun en el p e r í o d o de- propagan-
da, de la p r e p a r a c i ó n de los e sp í r i -
tus, y no e s í á lejos e l dia en que 
rendirán sus a r m a s . 
"Por lo pronto, es indudable que 
el vuelco moral se ha dado. P o r enci-
ma de los art iculados y los procedi-
mientos de nuestros arcaicos c ó d i -
gos y las transacciones adventicias 
de los encargados de apl icarlos , se 
levanta una conciencia social cuba-
na, única, que h a infl ingido ya sobre 
los culpables e l pavoroso castigo 'de 
la proscr ipc ión m o r a l . 
Jo un r é g i m e n de c o o p e r a c i ó n : h a -
cendado y colono. 
" K n el orden comercia l , nues tra 
I n m i g r a c i ó n b á s i c a — l a e s p a ñ o l a — 
que controla u n a p r o p o r c i ó n cuan-
tiosa de l a indus tr ia de compra-ven-
t a . — \ ive y ha vivido en C u b a bajo 
un sistema casi paternal i s ta . K l de-
pendiente de a y e r — d e hace seis, 
ocho o diez a ñ o s —es hoy el geren-
te.— verdadero a m o — o el comandi-
tario , especie de amo dis imulado. 
i " K n lo inte lec tual—hasta ahora ad-
herida a] precedente, el m i s o n e í s m o 
y la t r a d i c i ó n — r e a p a r e c e n de nue-
| vo los v iejos ideales de los funda-
I dores de l a nac ional idad cubana, y 
se advierte, el advenimiento de una 
juventud c i e n t í f i c a , y no e m p í r i c a , 
que se sobrepone a los vacuos pro-
cedimientos de nuestro caduco siste-
ma univers i tar io y de l a e n s e ñ a n z a 
t e ó r i c a , dominando en todos los cam-
pos de l a act iv idad social , a pesar 
de las claudicaciones de todo orden, 
y que en lo m o r a l y en lo p a t r i ó t i c o , 
ha llegado a a l c a n z a r u n grado 
Dláx imo en las clases dirigentes . 
" E s a juventud estudiosa y traba* 
jadora a la v e z , — a p t a en las inves-
tigaciones bibliotecarias y del labo-
ratorio—y tenaz en l a s conquistas 
p r á c t i c a s dei mejoramiento social , 
impone ya sus postulados a l a comu-
nidad y se prepara a tomar en sus 
manos l a d i r e c c i ó n in tegra l de los 
asuntos p ú b l i c o s m o l d e á n d o l o s a l 
e s p í r i t u de los nuevos tiempos. 
" E n el orden h i s t ó r i c o , abandona 
el culto a la guapeza del criol l ismo 
larvado ,—y sin de jar de a m a r nues-
tras l e g í t i m a s tradiciones h e r ó i c a s — 
se dispone a creer en el a l m a del 
pueblo la r e l i g i ó n de l t rabajo y de 
la intel igencia, s in perjuic ios n i fal-
s í a s , aunando las voluntades en apo-
yo de un mundo m e j o r : el'de l a equi-
dad en el reparto de l a g lor ia , por 
el sacrif icio constructivo de padres 
a h i jos . 
"Kn el orden e c o n ó m i c o , en el vas-
to campo de nuestro indispensable 
bienestar mater ia l no t ienen—ni vol-
verán a tener—voto efectivo. C r e a -
ba en la n a c i ó n — p o r in ic iat iva de 
los mismos productores—-la coopera-
ción funcional, con r e p r e s e n t a c i ó n 
adecuada de todas las actividades 
económicas , d i f í c i l m e n t e , en lo ade-
lante, las facciones paras i tar ias que 
han tomado a q u í el inmerecido nom-
bre de partidos p o l í t i c o s , p o d r á n tor-
C(,r el nuevo rumbo n i mixt i f icar 
sus resultados. 
" N i n g ú n p a í s h a vivido, como Cuba, 
bajo un r é g i m e n e c o n ó m i c o socia-
lizado. Q u i z á s p a r a encontrarle pa-
rangón s e r í a necesario remontarse 
hasta el ideal ismo ruso del r é g i m e n 
Boviejtista. Nuestros campos de ca-
na—, el a z ú c a r — l a indus tr ia funda-
mental de l a n a c i ó n , cas i en todas 
Partes estancada por los gobiernos, 
ha desenvuelto s iempre y desenvuel-
ve hoy sus portentosas actividades ba-
"Todos nuestros problemas actua-
les quedan reducidos a uno: el de 
la o r g a n i z a c i ó n de toda act iv idad so-
c ia l para un bien c o m ú n . Organiza-
das y en toda act iv idad y propagan-
da, las clases e c o n ó m i c a s del p a í s , 
y puesta en pie la juventud nacional 
— l a intelectual y l a t r a b a j a d o r a — 
el problema queda reducido a l de l a 
o r g a n i z a c i ó n . E n vez de l a represen-
t a c i ó n cuant i tat iva en l a goberna-
c i ó n del E s t a d o y los municipios , l a 
r e p r e s e n t a c i ó n cua l i ta t iva ; en vez 
d é c á m a r a s legis lat ivas paras i tar ias 
—o meramente part idaris tas — c á m a -
ras social izadas por l a representa-
c ión de colectividades corporadas, 
que si constituyen hoy e l d e s i d e r á -
tum f e las aspiraciones d e m o c r á t i -
cas, tienen en C u b a s u o r g a n i z a c i ó n 
b á s i c a desde l a é p o c a colonial y que 
s ó l o esperan l a mano bienhechora 
que d i r i j a l a a d a p t a c i ó n a l medio, a l 
nuevo r é g i m e n republicano y nacio-
nal i s ta . 
" E s a mano existe. H a y que encen-
tra i-la; no entre los hombres que 
constituyen nuestras v iejas glorias 
nacionales e inadaptados e inadapta-
bles a i medio ac tua l . H a y que encon-
t r a r l a entre los hombres de l a genera-
c ión republ icana; entre los que bajo 
ei laure l de l a R e p ú b l i c a victoriosa, 
se mueven s in preju ic ios h i s t ó r i c o s 
y entreven, a t r a v é s de las brumas 
del horizonte, l a l u z de nueva auro-
r a , e l estado donde e l intervencionis-
mo y l a E n m i e n d a P l a t t c o n s t i t u i r á n 
dolorosos recuerdos, evolnciones ine-
vitables do n u e s t r a def init iva eman-
c i p a c i ó n nac ional . Necesitamos u n 
Crowder cubano. 
D E P A L A C I O 
P O L I T I C O S P I N A R E Ñ O S 
Una c o m i s i ó n de p o l í t i c o s plnare-
^os v i s i t ó ayer a l Jefe del Es tado 
I>ara tratar de asuntos relacionados 
aquel la provincia . L o s comifilo-
nados eran de f i l i a c i ó n conserva-
dora. 
E L R E T I R O F E R R O V I A R I O 
E n la Gaceta Ofic ia l f u é publica-
°a ayer la ley del ret iro para em 
riag^08 do las emPresas í e r r o v l a -
^ l E X S A J E D E P O R T U G A L 
E l Sr . Baldomero Marozzi , C ó n -
6U1 de Cuba en Oporto, . Portugal , 
Visitó ayer a l Jefe del Es tado para 
f ^ c r l e entrega de un Mensaje del 
partido Republ icano R a d i c a l de 
^Porto, fechado en abr i l de 1917, 
J en e l c u a l se hizo una c a r i ñ o s a 
^ m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a a Cuba 
0n motivo de su I n t e r v e n c i ó n en 
la guerra europea. 
U N I N F O R M E 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
''eva(lo ai Pres idente de la R e p ú -
D E G O B E R N A C I O N 
E F E C T O S D E L M A L T I E M P Q 
E l Alcalde de Quemados de Güi -
nes c o m u n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n 
que los vecinos del barrio de C a r a -
hatas le h a b í a n pedido auxil ios con 
motivo de los efectos que a l l í pro-
dujo el ma l tiempo de estos d í a s ; 
y que h a b í a procedido a fa ic l l tar 
medios de transporte con el concur-
50 de las fuerzas del puesto mi l i tar 
y de l a a d m i n i s t r a c i ó n del centra] 
" L u g a r d i t a " . 
M A C H E T A Z O 
E n l a f inca " E l Qristo", barr io 
de C u r a j a v a , t é r m i n o .de Santa Cruz 
del S u r , F e r m í n Ortega b i r l ó de 
un terrible machetazo en un brazo 
a Manuel Al faro , d á n d o s e d e s p u é s 
a la fuga. 
j de los Veteranos y Patr iotas , for-
mulada contra el Alca lde de A g u a -
cate, S r . Bolafios. 
E L D R . F R A X C I S O O Z A T A S 
bli 
H a salido de P a r í s con rumbo a 
la H a b a n a el D r . F r a n c i s c o Zayas , 
Ministro de la R e p ú b l i c a en F r a n c i a 
y ex-Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
enunla de p a r t i c i p a c i ó n en un mitin I bllca. 
ca un Informe en r e l a c i ó n con la 
I n v i e r n o 
L l u e v e . L a l l u v i a , f i n a , a b u n -
d a n t e , t e r c a , c o n t i n u a , p o n e u n 
v e l o d e m i s t e r i o s o b r e todas las 
c o s a s , c u b r e las ca l l e s d e b a r r o y 
d e s e s p e r a a c u a n t o s t enemos q u e 
a n d a r p o r e s t a H a b a n a n o s t á l g i -
c a d e l I n v i e r n o . 
L l u e v e . U n a i r e c i l l o á g i l y n e r -
v i o s o l e v a n t a las f a l d a s y l a n z a 
a l a l l u v i a c o n t r a las f a c h a d a s de 
las c a s a s , s o b r e las c o r t i n a s de los 
F o r d s , c o n t r a los v i e j o s p a r a g u a s , 
c o n t r a los i m p e r m e a b l e s , s o b r e c i 
p i so . 
L l u v i a y A i r e . U n d í a y o t r o 
d í a . O c t u b r e . ¿ Q u é o t r a s e ñ a l 
e s p e r a m o s p a r a e l a r r i b o d e l S e -
ñ o r I n v i e r n o ? 
¿ Y u s t e d , s e ñ o r a , q u é e s p e r a 
p a r a t e n e r e n s u d e s p e n s a u n a 
b u e n a p r o v i s i ó n de c h o c o l a t e L a 
G l o r í a ? 
E l c h o c o l a t e L a G l o r í a , a d e m á s 
d e p r e s e r v a r n o s d e l f r í o , n u t r e y 
f o r t a l e c e . 
¡ l o c o . . ! 
P o r a h o r a l a c a s p a n o lo p r e o c u p a 
a U d . m u c h o . j Q u é importan unos 
cuantos p e l o « menos ! ^Pero m a ñ a n a , 
c u a n d o se h a y a q u e d a d o c a l v o , e x -
c l a m a r á arrepentido: ¡ " Q u e l oco 
fui e n no h a b e r m e c u r a d o a t iempo.' I 
N o de je que l legue ese d í a ¡ S a l v e su 
cabe l lo antes d e que sea tarde I U n a 
f r i c c i ó n d iar ia d e BANDERIN A es 
l o d o lo que neces i ta p a r a a c a b a r c o n 
l a c a s p a , contener la c a í d a d e l pelo y 
devolver le todo su vigor. E n cualquier 
F a r m a c i a , S e d e r í a o P e r f u m c r i a 
p u e d e obtener l a DANDERINA. 
T O M A N D O 
C A R N O L 
(PASTILLAS) 
e n g o r d a r á U d . 
E n P o c a s S e m a n a s 
P r o c ú r e l o en las boticas* 
L A G L O R I A 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n * H f t b a o A 
G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJA-NO CEXi HOSPITi lX. MTTKK l-
PAJL ? B 3 Y R B DD AKBRADSí 
E S P E C I A L I T A IíN V I A S U R I N A R U a 
y enfermedades venéreas. Clstoscoota f ] 
cateterit-nio de isa ur í terea 
I N Y E C C I O N E S D E NSOSAX. V A S S A B 
COKSTri iTAS S E 10 A 13 T D E el A 9 




H o y 12 de Octubre es el d í a en 
que l a r a z a celebra su fiesta en 
c o m m e m o r a c i ó n de sus hechos glo-
riosos. 
L a r a z a s e g u i r á siendo fuerte y 
vigorosa tomando el G R A N V I N O 
G O L I A T H , 
E n este mes de Octubre precisa-
mente empieza la e s t a c i ó n del a ñ o 
m á s propicia para fortalecer el or-
ganismo debilitado por los fuertes 
calores del verano. 
T o m a r G O L I A T H es fortalecerse. 
Tome siempre G O L I A T H . 
De venta en los establecimientos 
de v í v e r e s , c a f é s , cantinas, etc., etc. 
Agentes p a r a C u b a : 31. C a b r e r a 
y C e , S. en C . 
H a b a n a 104. H a b a n a . 
J PASCUAL-BALDW1N 
Obi/.pu No. 101. i iab i ina 
c7868. 1 d-12. 
Dr. H O 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
i 
E l d í a m e m o r a b l e 
—-Desde el modesto puerto do 
Palos , en el sur de E s p a ñ a , has-
ta la costa norte onpntal de C u -
ba, e m p l e ó C o l ó n mucho m á s 
tiempo que el que tarda actual-
mente el Infanta I:;ab.?l en ha-
cer dos v iajes a la Poulnsula . 
Pero ¡ q u é viajo tan c-irovecha-
do el suyo! 
— Y que? lo digas. M e n é n d e z . 
No s ó l o d e s c u b r i ó "la l i erra máa 
hermosa que ojos humanos vie-
ron", sino que a b r i ó la puerta 
grande de l a C i v i l i z a c i ó n , • do-
tando al entendimiento humano 
de mundos nuevos en que poder 
ensayar y apl icar su.s mejores 
reformas progresivas. 
—¿Y, por fin. Co lón es ga-
llego, don H e r m ó g e n e s ? 
— N o me cabe duda, d e s p u é s 
do los ú l t i m o s alegatos que he 
l e í d o . 
— E n t o n c e s , hay que refundir 
la His tor ia . 
— S í , s e ñ o r . Y apresurarse a 
desagraviar con v e r m ú o c o ñ á 
P e m á r t l n a los estudiosos erudi-
tos que, a pesar de las cuchu-
fletas de que se les hizo objeto 
al principio, hicieron ia demos-
t r a c i ó n , dando en el clavo. 
— P a r a esos s e ñ o r e s , tal vez 
fueran mejor unas copas de je-
rez quinado "San J u l i á n " , pues 
en mater ia " h ú m e d a " suelen s er 
do paladar d u l c e . . . 
— M e es igual . E n siendo pe-
rm I t uiano el l i c o r . . . 
S e ñ o r e s pemartinianos: Nues-
tros l icores se distinguen solos; 
p /ro para que d amigo cant i -
nero no i n c u r r a en confusiones, 
hemos puesto en la parte supe-
r ior de la nueva etiqueta, con 
letras fuertes, esta querida pa-
l a b r a : " P E M A R T I N " . ¿ N o les 
parece bien? 
M u j e r e s y P e r n a r t í n , h a s t a e l fin 
PLMARTIÍi 
A N T I C I P O S D E L A M O D A I N V E R N A L 
M U Y E L E G A N T E S Y 
D E A L T A C A L I D A D 
í l l 
C h a r o l , B r o c a d o , 
R a s o y 
P i e l e s d e C o l o r e s 
L A P R I N C E S A 
R i e l a ( M u r a l l a ) e s q . H a b a n a . T e l . A . -4528 . 
L a p u l c r i t u d 
e s l a c a s t i d a d d e l c u e r p o , 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e B a c o n , 
E L J A B Ó N 
H F N O D E P R A V I A 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d . 
E m b e l l e c e e l c u t i s , d á n d o l e 
s u a v i d a d y f r a g a n c i a . 
D e venta en todas partes. - • P e r f u m e r í a G a l . - M a d r . d . 
Kepresentante general para C u b a : B e r n a r d o P a r d - -
A p a r t a d o 1622. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
G A R C I A , nlADÜRO y C a . 
C U B A 81. E S Q . A S O L 
T E L . A-SSOA 
A N A L I Z A D O , R E C O N O C I D O Y R B -
C O M E N U A D O P O R L A S E C R E T A -
R Í A D E S A N I D A D I>K L A N A C I O N , 
< ().>?(> UN B U S N F I L T R O P A R A 
E L r s o D O M E S T I C O , . E N E R O 7 
D E m i s . 
E X I J A N C O M O G A R A N T I A E N T O -
D A S P A R T E S "JE? V L P E R " . 
A Z.A8 FJLUXDXAfl 
V E N D E M O S A L D E T A L P R E C I O S D E P O R M A Y O R 
C 4IS)5 alt. 
J 
f T K f l T A M f E / V T O M f O / C í T ] 
d e / C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e tíe 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATñ No. 4 1 . CONSULTAS O f I a 
E s p e c i a / p a n los (¡obres de 5 y media a 4 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O 
P I A ^ i n D F . L A M A R I N A O c t u b r e 1 2 d e 1 9 2 ¿ Afv'O X C 1 
M P R E S I O N E S O R I E N Í A L E S 
L a C o n f e d e r a c i ó n O- lenta l «le 
Cor | iorat ioncs E c o n ú m i r a s h a sido 
unr» c l a r a d e m o s t r a c i ó n ü c c ó m o es-
«aba en el ambiento, ei deseo d? 
a n i ó n en una clase que, siendo de 
importancia decis iva en l« v ida de 
la n a c i ó n h a permanecido en com-
pleto desconocimiento u olvido por 
parte de los elementos p o l í t i c o s . 
Afortunadamente , U dis idencia 
de l a C á m a r a de Comercio de S a n -
tiago de C u b a , con e l C o m i t é Per -
manente de Corporaciones E c o n ó -
micas , h a desaparecido, aJ recono-
cerse por é s t e los derechrs de aque-
l l a y a l disponerse e l C o m i t é a con-
s iderar l a ponencia olvidada, moti-
vo de l a dis idencia, Y >a en plena 
a r m o n í a , solo queda esperar l a n u > 
va A s a m b l e a Nacional de Corpora-
( P o r T A N C R E D O P E N ' O C H E T ) 
parte por extranjeros, no p o d r á n 
tíciUlr recelos ni lemotcs de que 
nadie las acuse de invadir ^terreno 
vedado; antes a l contrario, cunipl l -
i.ím un deber concurriendo a l mer» 
cado de las ideas. E l D r . Max H e n -
r í q u e z l ' r c ñ a , en su elocuente dis-
curso durante el banqueu; con que 
!a C á m a r a de Comercio de Sant ia -
go de C u b a , o b s e q u i ó a los P r e s i -
dentes y enviados de las d e m á s en-
tidades, hizo u n a admirable defini-
c i ó n de lo que es y debe est imarse 
como C a p i t a l extranjero y C a p i t a l 
cubano aunque e s t é eu manos de 
extranjeros . 
E s capital extranjero el que vio-1 
nc do fuera, explota una i n d u s t r i a ; 
naeional y saca del pais los bene» j 
ficios de su e x p l o t a c i ó n ; y Cs Capí-1 
q u i n a s p a r a 
H i e l o . 
A D E R O S 
ñ T L f t Z O S E I N S T A L A D O S V e n d e m o s : 
A M A S A D O R A S , S O B A D O R A S , G A L L E T E R A S , B A T I D O R A S , M O T O R E S , E T C . 
T o s t a d o r e s de C a f é d e B o l a y " R A P I D O I D E A L " ; M o l i n o s p a r a C a f e y M a í z ; M á -
F á b r i c a s de A g u a s M i n e r a l e s . R e f r e s c o s y L i c o r e s ; P l a n t a s E l é c t r i c a s y d e 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
O B R A P I A 5 8 H A B A N A T E L E F O N O M - 6 9 8 9 
cienes E c o n ó m i c a s , que d é perfiles ta l cubano el que, snrifido en C u -
v termine l a obra de u n i ó n general ba, h i j o del esfuerzo de un hombre 
in ic iada, p a r a que entren de lleno 
las r lases e c o n ó m i c a s a part ic ipar , 
con sus ideas, de l a v ida nac ional . 
Iva d e c l a r a c i ó n de principios de 
l a C o n f e d e r a c i ó n Or ienta l , no d e j a 
lugar a duda a c e r c a d o las orienta-
ciones publicas que h a n de seguir 
las entidades federadas en Oriente ; 
influir, y no intervenir en l a P o l í -
t ica part idar i s ta . I n y e c t a r ideas de 
E c o n o m í a en la Polít icM, "puesto 
que so dec lara , que los desequil i -
( ex tranjero o no) en Cuba desarro-1 
l i a y en C u b a d e j a sus beneficios. í 
H a y cu (;uba el tipo del extranjero , ¡ 
que es l a menor cantidad de ex- ¡ 
t r a n j e r o posible. E l • s p u ñ o l , que 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I G H T & P O W E R C 0 M i ? A N Y 
Anuncio* T » U J I t I . O MABXXT. 
J 
A N D A D O R E S U N E X I T O M A S 
A71S0 
L s Junta Directiva de esta Compaiií-M 
Um acordado el pa^o el día 15 de Xo- j 
a q u í viene, hace fortuna, hace r a - vlembre del c6rr1«jate ftflo d« un di-
mil ja . muere y d e j a e o n s t i t a í d a j vldondo de tres por clentp C' 0,0) a 
. . . i las acciones PrefcridaH, y tres por 
u n a f a n u h a cubana con capi ta l eu-1 Ci?,Uú (3 0|0) a ,as a..-.<,;onttí, comuneo, J 
b a ñ o ; E r a extranjero el creador P01* cuenta de utuidades corrWpontfJen; 
• * I te al semestre cjue terminó oJ dta 30 
de l a fami l ia cubana y del capi ta l ,de Septiembre de ir<3n. 
E l mueble que no debe fal tar en 
n i n g ú n hogar. 
E N S E Ñ A . S I N P E S L I G R O S , A 
A N D A R A L O S N I Ñ O S 
Sr . D r . A r t u r o C . 
Muy s e ñ o r q í o : 
Bosque, 
H a b a n a , 
P e i n e s d e v a r i a d a s 
f o r m a s . 
L o s peines de l á m a r c a A C B 
recomendables p o r s u calidad^ 
s e fabrican e n u n a v a r i e d ^ 
grande de estilos y tamañoa» 
p a r a uso de s e ñ o r a s y c a b a l l a 
ros. E n t r e l a var iedad es ffc. 
c ü elegir e l que m á s convenga 
a l uso que s e desee. Diga a l 
comerciante que le m u e s t r ó l o g 
l e g í t i m o s pe ines "Hercules»» 
e l a r t í c u l o m á s popular entre 
l o s a c r e d i t a d o s p r o d u c t o » 
A C E . 
M a n t é n g a s e limpio, ú s e s e 
c u i d a d o s a m e n t e y d u r a r á 
mucho tiempo. 
™ ™ H E R C U L E S 
c u b a n o ? S u amor ideal .< la pa tr ia 
nat iva , no puede ser, ante los gran-
Iuíos nacionales provienen de la des intereses n a c i o n a K s cubanos, 
falta de E c o n o m í a y de l a sobra tía \ s igno do e x t r a n j e r í a . 
P o l í t i c a " . Y apoyar decididamente 1 L a nacionai 'dad debiera tenor 
a los gobiernos legalmente consti- una g r a d a c i ó n de Intensidad; y se-
t nidos, a los fines de l a buena ad- j r í a m á s cubano e l que m á s benefi-
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . d o s d iera a C u b a y menos e l que 
Nada m á s cuerdo y s ó l i d o , que no le d i era ninguno, o le d iera per-
esta especie de co lumna centra] d"! ju ic io , s in que importara el l u g a r 
edificio de l a Corporac icn O r i e n t a l 
Orden, menos P o l í t i c a y m á s E c o -
n o m í a . Orden , paz equi l ibrio para 
que l a n a c i ó n pueda, t r a b a j a r s in 
zozobras; menos luchas personales 
en los campos p o l í t i c o s , que no i n -
teresan m á s que a los luchadores , 
y m á s a d m i n i s t r a c i ó n , que es lo 
que interesa a todos. 
AHÍ orientadas, las entidades eco-
n ó a i i c a s , a ú n compuestas en buena 
de nacimiento. Y s i bien es verdad 
no s e r í a posible establecer l a que 
Los pagos Se liarán por medio . d» 
cheques a los accionistas a cuyo nom-
bre aparezcan ree ís tradas las acciones 
hasta e (nclnsivt el día 2o de Octubre 
dfl corriente aAo, envlándoee los che-
ques desde nuestras oficinas en New 
Vork. Liberty y.o. 55, y de la Tía baña. 
M . Gómez X o . 1, a las direcciones 
en que aparescan retjistrados los se-
ñores Accionl3tas en las respecri vn?̂  
oficinas. . * • 
Los libras de transí; erenciAs esta-
nin abiertos hasta las cuatro de . la 
tarde del día £5 de Octubre, abriéndose 
"ue'-fTnente el día 16 di Xc-viembre 
do 1923. 
Habana. Octubre 11 Ce 1.9.3.8. 
.Havana Electric Ral lvav Lisrbt ,<;• i'n 
nacional idad j u r í d i c a en esa torma. ,wer oompan:. r . St«JatA?n, rVes dente 
t a m b i é n lo es que, ante ífl concien-
c i a de los hombres, una cosa es l a 
jus t i c ia*y otra l a r a z ó n . 
E s , pues, el capital cubano, «il 
que v a a intervenir , a inf luir en la 
a d m i n i s t r a c i ó n cubana. A s í sea y 
pronto. 
J . A f c l S T l G U B T A . 
L O S R E Y B M A G O S " 
de I t a l i a (Ga l iano) 73 
alt . 4d-8. 
Tengo verdadero gusto en comu-
nioarlo. p a r a que haga el uso que us-
ted crea conveniente, que he usado 
duraute varios a ñ o s l a " P e p s i n a y 
Ruibarbo Bosque", quedando muy 
complacido por los resul tados obte-
nidos en» los casos do dispepsia, 
í f d o . ) D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a b a n a , A b r i l 27 de 1923 
L a "Peps ina y ' R u i b a r b o de Bos-
que" es inmejoisible e u e l t ra ta -
miento de l a dispepsia, gastralgia , 
d iarreas , v ó m i t o s , gases neurastenia 
g á s t r i c a y en general en todas las 
enfermedades dopendientes del es-
t ó m a g o e intest inos . 
N o t a — C u i d a d o con las imitaciones , 
e x í j a s e el nombro Borque que garan-
tiza ol producto . 
2 d l 2 
S e rencfon en todas tas buenas tiendas. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
Cao* estableciá» en 1851 
N e w Y o r k , E . U . A . 
Representante: H A R R Y S . M A 2 A L 
Apartado 646 Habana 
I 
N O T I G i ñ S D E L P U E R T O J 
E l "Governob Cobb'*. 
Procedente de K e y West y con-
duciendo carga general y 92 pasa-
jeros t o m ó puerto en la tarde de 
fax, t o m a r á puerto eu la m a ñ a n a de 
hoy el vapor de bandera inglesa 
" S a n B l a s " , quo trae carga gene-
r a l y pasajerod. 
ayer el vapor americano "Gocsrnor 
Cobb". 
E n t r o los pasajeros llegados por j 
este vapor anotamos a los s e ñ o r e s 
Miguel E s t r a d a y s e ñ o r a ; Manuel [ 
Davod: J u a n B. H u a r t e ; Adolfo L o - ; 
pez; Oscar J . P u ñ a l ; R . J . M a r t í - i 
nez; J o s é V e l á z q n e z ; Antonio Ruso j 
y s e ñ o r a ; Ange la J i m é n e z ; P u r a I 
C a r m e n e s ; C a r m e n y Mario G a v i - ¡ 
l á n ; Manue la Camero; Consuelo A. | 
H e r r e r a y fami l ia : Bernardo Nu-
ñ e z ; J . E s c u d ó : A . A . M a r t í n e z y 
fami l ia ; Ale jandro Oms; Pablo Me-
s a ; F a u s t o S i m ó n ; J o s é A l v a r e z ; 
J u a n L ó p e z y otros. 
P a r a los Es tados Unido.? y por la 
v í a de K e y West e m b a r c a r á n en la 
m a ñ a n a de boy a bordo de este bu-j Nuevitas 
que, los siguientes s e ñ o r e s : el co-1 
nocido hombre de negocios s e ñ o r 
A n í b a l de Mesa y bu secretario; se-
ñ o r G e r m á n San Pedro y fami l ia ; 
Miguel S o l í s e h i jos ; Antonio G a r -
c í a ; p'raucisco P é r e z , y otros. 
E l "Sur iname". 
Proe l lente de New OrHeans y con-
duciendo carga general y pasajeros 
t o m a r á puerto en la m a ñ a n a de h o l 
e l vapor de bandera amer icana " S u -
r iname". 
L a s sal idas de ayer . 
E n el d í a fie ayer han salido los 
s iguientes vapores: 
L o s ferries " E s t r a d a P a l m a " y 
"Joseph R . Parro t" , para K e y West. 
E l i n g l é s " G e m m a " , para H a l i -
fax. v í a Sagua. 
E l vapor noruego " M a d r o ñ o " , pa-
r a Tsimplco, ( M é j i c o ) . 
E l i n g l é s " U l ú a " , pava New Y o r k . 
E l i n g l é s "Santa Teresa" , para 
Un Pez L u n a p a r a l a L n i v e r s i d a d . 
E l s e ñ o r Angel R í o s , conocido 
propietario de l a indus tr ia do pes-
E I "Vene/rnela"'. 
Procedente de San F r a n c i s c ó de j 
Ca l i forn ia , v ía C a n a l da P a n a m á , so! 
espera que llegue a este puerto al ' 
m e d i o d í a de hoy el vapor a m e r i c a - ! 
uo "Venezuela", que trae carga ge-1 




E l "Alfonso M I L 
S e g ú n cablegrama recibido por la 
ca de la F l o r i d a , o r d e n ó que fuera ¡ Agenc ia de la T r a s a t l á n t i c a E s p a -
embarcado para la H a b a n a a bordo i ñ o l a en esta capital , el vapor eorrcv 
del vapor americano "Governor ! e s p a ñ o l "Alfonso X I I " l l e g ó ant ier 
Cobb". que l l e g ó en la tarde de ayer 
a- este puerto, un pez " L u n a " qu.? 
f u é pescado cerca de la F l c v i d a V 
que pesa I T S l ibras . 
E l s e ñ o r R í o s d o n a r á ese pez al 
Milpeo de l a Univers idad Nacional . 
E l "San B l a s " . 
Procedente de Boston, v í a H a l i -
á Voracruz felizmente en su viaje 
desde la H ab an a . 
E s t e es el pr imer v iaje que r i n -
de el nuevo t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l a 
aquel puerto. 
E l " L e e r d a m " . 
E l vapor h o l a n d é s " L e e r d a m " lle-
g ó anoche de New Orleana y V e r a -
cruz , j - * 
A q u í S e F a b r i c a 
E L C O 
E s t a e s l a m a y o r f á b r i c a d e l m u n d o 
d e p l a n t a s e l é c t r i c a s p a r a a l u m b r a d o 
Produce 25 Modelos de Distintos Tamaños 
Si su ropa se lava eos un jabón malo no queda-
rá limpia, y hasta adquirirá un olor desagradable, 
con serio peligro para su salud. 
Además hay que tener en cuenta que los malos 
jabones pasan la ropa. 
Si usted quiere evita' todo esto, exija a su la-
vandera que use siempre e jabón "BOADA " 
Este es un producto de primera clase. Garantía 
absoluta para la higiene y la economía. 
F A B R I C A : 














M u j e r e s / -
E l " L Y S O L " e s u n d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o s e g u r o y eficaz. 
E v i t a infecciones p o r bac ter ia s q u e c a u s a n m u c h a s e n f e r m e -
d a d e s . E s de t o m a r s e e n c u e n t a s u o lor s a l u d a b l e , e l c u a J 
p r o n t o d e s a p a r e c e . D i s u e l t o en a g u a e s idea i p a r a d u c h a s 
v a g i n a l e s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R I A S . Desinfectftatft 
E U U E . N B D. M I L L I Z K , 
Vicc-Fresidente y Di-
?-»• »r*tíf«s HoTele» íeti flirt frrthii i 
•tw Iv t b»i» U oiisoit #í'Beci«a éil 
E l Btitmorc 
EnfrcnUala VsrminaiGríndCeatral 
Hotel Commodore 
Geo W Swseney Vieo-Pdle. 
Jnnto a le f ermiaal Graoo Central 
Saje oel Tren y vire la izQnierda** 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K . E U d e A 
B r o a d w a y y l a C a l l e 7 3 a . 
' E n «I barr io res idencia l d e R i v e r s i d « 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
iOm; Mc£ BOVMAN PrMtiivAt* 
E l ANSON1A ha venido gozando por 
icucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cub» y Sur 
A m e r i c » Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos tanto para 
Maderos lasaj-íros o forasteros. Par» 
estos ú l t imos hay departamentos de 
desde tres e doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o s<o amueblar X 
por doquier.- el deseo y acción de hos» 
oitalidad que agrega un toque humaai» 
tsrio ai ferxicio oersonai individual. 
1 barrio reiideaciai conocido ñor 
" R i v j r s i d e " es tranquilo y hermoso 
con todo y asi. esta distante solamente 
unos minutos de los teatros clubs, 
bibliotecas exhibiciones de arte ra-
Iones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estac ión del F F . CC.Pennsylvania 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
mes dittantesde I* siudad Los coches-
a u t o m ó v i l e s oboibus de la Q u i n t a 
Avenida pasan por frente a la entrada 
H O T E L E S D E P E R S H I M i S Q U A R E 
N E W V O R K 
E l Beimont 
látala V.'ooda. Vtee-Pdte. 
1 -agente alaTermioalGraadCcntrai 
i t¿otei Mun-ay HUI 
I James Woeda Vics-Pdta. A jn« rnautaoa de la Terminal 
P o r U n C e n t a v o 
U n a P l a n t a 
L U Z - D E L C O 
X. A l u m b r a r é c u a t r o bombi l los 
de 50 b u j í a s n i tro por u n a h o r a o 
2. A l u m b r a r á u n bombi l lo de 
50 b u j í a s n i tro po; c u a t r o h o r a s . 
3. B o m b e a r á 100 galones de 
• g u a . 
4. H a r á func ionar u n v e n t i l a -
dor de 9 pulgadas por 2 horas . 
5. K a r á func ionar vina m á q u i -
n a de lavar por 30 m i n u t o s . 
6. C a l e n t a r á u n a p l a n c h a e l é c -
t r i c a por 20 minutos . 
7. H a r á func ionar u n a m á q u i -
n a de coser por u n a hora . 
l .u : -De lco h a sido probado que 
es p r á c t i c a y e c o n ó m i c a para 
us ted en m á s J e 209,100 i n s t a l a -
ciones. 
L u s - D e l c o es constru ida por l a 
De lco -L ight Co. y cs u n p r o d u c -
to de la G e n e r a l Motors C o r p o -
ra t ion , lo c u a l cs u n a g a r a n t í a 
de f a b r i c a c i ó n excelente y b u e n 
servicio d e s p u é s de ins ta lada . 
P r e c i o s D e s d e $ 3 9 5 
0 0 
( A L M A C E N E S H A B A N A ) 
L o s t a l l e r e s d e l a C í a . L u z - D e l c o 
f a b r i c a n m a y o r c a n t i d a d d e p l a n t a s 
p a r a a l u m b r a d o q u e t o d o s l o s d e m á s 
f a b r i c a n t e s j u n t o s . E s t o s t a l l e r e s s i -
t u a d o s e n D a y t o n » C h í o , E E . U U . , 
o c u p a n u n a s u p e r f i c i e a p r o x i m a d a d e 
u n a c a b a l l e r í a . D e a l l í s a l e n c a d a d í a 
g r a n n ú m e r o d e c a r r o s c a r g a d o s d e 
p l a n t a s L u z - D e l c o , p a r a a l u m b r a r 
h o g a r e s , fincas, e s t a b l e c i m i e n t o s , e t c . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
M á s d e 4 0 0 0 i n s t a l a d o r e s t r a b a j a n 
d i a r i a m e n t e i n s t a l a n d o e s t a s p l a n t a s . 
L u z - D e l c o s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
p o r t o d a l a I s l a d e C u b a . S u s v e c i n o s 
l a s t i e n e n . P r e g ú n t e l e s a e l l o s r e f e -
r e n t e a s u g r a n u t i l i d a d , c o m o d i d a d , 
e c o n o m í a , s e n c i l l e z , s e g u r o y f á c i l 
m a n e j o y V d . q u e d a r á c o n v e n c i d o . 
H o y u n a finca o e s t a b l e c i m i e n t o d e 
c a m p o n o e s t á n c o m p l e t o s s i n o p o -
s e e n u n a p l a n t a L u z - D e l c o . 
" R E S T A U R A N T S A R A M A " 
Do A R M A N D O M A R T I N E Z . 
P R A D O 1 2 1 — T E L E F O N O : A - l o S O . 
T a b l e I V H o t e l V iernes 13 de Octubre 
A L M U E R Z O : C O M I D A . 
Canapés Imperial 
Hpevos Cocot 
Ruedas de Pargo Metrotel 
Chíl indrón de Cordero 
Helados. 
Vino, Laguer o Mineral. Café 
Suprema de Toronja Marrasqulna 
Puret San Germán 




Vino. Laguer o Mineral. Café. 
C U B I T T I T O : 1M.25 . 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . : - : A M I S T A D N o 
" C T T o i r T E T T d - i . 
E s c r í b a n o s h o y p i d i e n d o C a t á l o g o 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
P T E . Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 2 6 - 2 8 
" E S P E d l C O Z E N O E I A S " 
Poderoso depurativo de la »s.r.gre, preparado con hierbas y raice* m»-
Xicanas Sin mercurio ni arsénico. Ha obtenido *»Jto completo en lo* can-
sos de R E U M A T I S M O . U L C E R A S . E C Z E M A S , ESTREÑIMIENTO. T U -
M O R E S . E S C R O F U L A S , etc. También ha dado excelentes resultado» cen-
tra el P A L U D I S M O , 
H E M O E O R I N A Z E N D E J A S " 
Un poderoso tónico, a la vez alimento y medicina, e f icac ís imo oon-
tra A N E M I A , I N F L U E N Z A TOS, B R O N Q U I T I S , ASMA C A T A R R O 
C R O N I C O y en general, todas las .-«.fecclones de laa v í a s respiratorlaa. 












A P A R T A D O 2 5 2 2 , H A B A N A 
I V 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o d e los l i n o n e s , v e j i g a , etc . 
C o n s u l t a s , de 1 0 a 12 d e la m a ñ a n a 3' d e 4 a 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
6 de 
<l9 
AflO XCI Octubre 12 de 1923 
as 
PAGINA CINCO 
C A S O S T C O S A S j l L E A N 
I 
C a r b o l y e l a r b u s t o 
Suerte tuviste, amigo, 
con nacer de mis ramas al abrigo 
__dijo a un pequeño arbusto 
un pino fanfarrón, alto y robusto—; 
con mi frondosa copa te defiendo 
del huracán tremendo, 
del cierzo matador, del hielo insano. 
No sé—repuso el arbolillo enano-
si agradecerte debo esos favores 
porque mucho mayores 
bienes de los que citas 
me prodigara el sol que tú me quitas. 
Si yo el poder tuviera 
de cambiar los destinos, prefiriera 
pobre vivir de aquel peñón asido, 
por el viento y la escarcha combatido, 
si del sol y el ambiente 
entonces disfrutase libremente. 
Es el gobierno doctrinario el pino 
cjue la fábula nombra, 
pues cree que el destino 
del pueblo a quien asombra, 
es vegetar raquítico y menguado, 
del sol de libertad; siempre alejado. 
M A Ñ A N A , E L A N U N C I O D E L O S 
C O L O R A N T E S L A R K I N 
G R A N C O N C U R S O 
Sí le Due!e el Estóniago 
Tome Agua Caliente ; 
Hentrallza los ítláom del «sté-m*go, impido la fennoa-
tación da los alimontos 7 
deitan* La iaáigaBtióu 
B A S T A N 3 6 H O R A S D E 
T R A T A M I E N T O 
ANA ROSA 
No tema nada, no viva intranquilo. 
Tenga sosiego se afellz, sonría y lu-
•che con vistas al triunfo. Sus nervios 
alterados, bu incipiente neurastenia que 
I todo lo hacia ver tétricamente, desapa-
j reco cuando se toma Elíxir Antinervio-
1 so del Dr. Vernezobre, fortalecedor de 
los nervios, qu« cura su debilidad y 
, la neurastenia. Se vende en todas las 
i boticas y en su depósito E l Crisol. Kep-
j tuno y Manrique. Habana. 
v alt. i Oct. 
\ 
Para curar radicalmente el caso más 
grave de almorranas, lo más recomen-
dable son los supositorios flamel que 
en horas de tratamiento dan los más 
satisfactorios resultados. 
Los supositorios fíame se indican tam 
bi6n para las demás afecciones del ref-
to: irritación/grietas, fístulas, etc. En 
todos los «.-â os, alivian desde la prima-
ra aplicación. 
' padece de almorranas, no deje de 
usar los supositorios flamel. 
Si sabe de algún amigo que las pa-
dezcâ  recomiéndele los supositorios fla-
mel. 
Venta: droguerías y farmacias de to-
da la PvtpQblica. ^ 
"SI los dispépticos y todos aquello» 
cue padecen de «ajes, ventosidad, a^ru-
ras, acidez del estómago, catarro t;.-''S« 
trico, fla^ulcncias o hinchaiones toma-
ran una cücharadila de !a legítlrn.» 
Magnesia Bisurada dieuclta en medifl 
vaso de £gua cali-r.te, al final de cadi 
comida, muy pronto olvidarían sus ma-
les dei eatómaeo y los doctores ten-
cirtan qu* buscar otro género ds pa 
cientefl." Explicando este razonamiento 
on reputado médico d6 Nueva Voiit ase-
guró qui la mayor parte de las en-
fermedades del estómago te originan en 
la acidez dei mismo órgano y en 1m 
descomposición de los alimentes anUa 
fie su digestiAn, junto ebn la Insufi-
ciencia sanguínea en el estómago. El 
Íigu^ calienta aumenta la circulación de a sangre, y en cuanto a la Magnesia 
Bisurada, que pUede fácilmente, obte-
nerse, ya esa en polvo o «?n pastillas, 
en cualquier droguería o botica, neu-
traliza Instantáneamente el exceso rl« 
leíaos en el estómago y evita la fer* 
Bi'ntaclón de los alimentos. La combl» 
aaclón de ambos da reoultados verdade-
ramente positivo',, y debe preferírsela 
al usó de digestivos artificiales, eAtl-
mulantes o medicinas para la Indlge» 
ÜdA. 
V í a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A Q U I N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 é. 12 a l d í a 
Como has visto, lector, la fabuiilla 
es de sabia y valiente moraleja. 
¿Quién eres, Ana Rosa? é ^ a chiquilla? 
¿Eres alguna vieja? 
No lo se, ni me importa, y soy sincero: 
jamás he visto a Dios . . . . ¡ y lo venero! 
Sergio A C E B A L . 
i á P I Í © f E ! L E F ® M M 
J 
Anoclie la estación "3 M. C , do. 
Manuel y Guillermo Salas, de San 
Rafael 14, ofrecieron un espléndido 
concierto, habiendo ejecutado varios 
numoros la magnífica orquesta de 
cuerdas del trasatlántico alemán 
"Warre", surto en puerto. 
El concierto comenzó a las 7 y 
3 y terminó a las 11. 
Programa de la estación "2 D. 
W." do la Cuba Electrical Supply 
C»., de Obrapía N06. 93 al 97, Ha-
bana. 
Será de cuatro a cinco de la tar-
de. 
PRIMERA. P A R T E 
1— "Cadena do rosas". Danza. 
2— "Nada más que un betío". Fox 
trot. 
-"Mi Ricr.rita". Taugo. 
4—"A mi Sultana". Canción espa-
ñola. 
3— "Pasquinado". Capricho. Op. 09. 
SEGUNDA P A R T E 
1— "Anhelos". Danza. 
2— "Una cosa que no puede olvidar-
le". Fox trot. 
3— "El Amanecer". Tango. 
4— "La Bayadera Cristiana". Can-' 
eióa española. 
5— Danza "Créole". Op. 94. 
S I L E N C I O 
Esta noche halvá silencio para | 
poder oir bien las estaciones extran- j 
jeráá. 
EL PROGRAMA D E SANCHEZ D E 
F U E N T E S 
Programa del concierto que tras-
mitirá la estación "2 K. D.", el día; 
i4 de octubre de 19 2;;: 
Prünera Parte: 
3—"Pobrecita mía". Eduardo Sán-' 
chez de Fuentes. Barítono señor • 
Alberto Márquez. 
2— "Luz Perpétua". E . S. de Fuen-¡ 
tes. Soprano Sra. María Ansoátc-1 
gui. 1 
3— "Si pudiera ser hoy". E . S. de 
Fuentes. Barítono señor Alberto 
Márqu,ez. 
í—"Sed". E . S. de Fuentes. Sopra-
. no Srta. Nena Cañal. 
a—"Canción triste". E . S. de Fuen-
tes. Soprano Srta. Lola de la 
Torre. 
Segunda Parte: 1 
1—"Preludio", C. Martínez. Violon-j 
—"Meditación de Thais". Violín 
señor Facundo Márquez. Piano! 
señora Alicia Crusellas de Már-¡ 
quez. 1 
3— "Largc", Chopin. Violoncello se-
ñorita Pilar Martínez. Plano se-
ñorita Rosa Martínez. 
4— "Lawanda" Vals. Facundo Már-
quez. Flauta señor Alberto Már-
quez. Violín señor Facundo Már-
quez. Piano Sra. Alicia Cruse-
llas de Márquez. 
5— "Arlequín", Popper. Violoncello 
señorita Pilar Martínez. Piano 
señorita Rosa Martínez. 
Tercera Parte: 
1— "Blanca palomita", E . S. de 
Fuentes. Tenor" señor Daniel 
Melero. 
2— "Copo de nieve", E . S.'dc Fuen-
tes. Tenor señor Daniel Melero. 
3— "Mírame así", E . §. de Fuentes. I 
Soprano señora María Ansoáte-
gui. 
4— "Envío", E . S. do Fuentes. Ba-
rítono señor* Alberto Márquez. 
Piano señora Alicia Crusellas de; 
Márquez. ' 
5— "Nada soy para 1?", E . S. de 
Fuentes'. Soprano señorita Lola! 
Muntal. 
NOTA:—Las canciones so-rán acom- i 
pañadas por flauta, violín, vio-
loncello y piano. 
E l maestro Sánchez de Fuentes 
esa noche estrena u.na nueva plan-1 
ta, montada por la Electrical Equip-
ment C? of Cuba, de la que ee ma-
nager Mr. Fred W. Bortón. 
cello Srta. Pilar Martínez. Piano 
señorita Rosa Martínez. 
" C O L U M P I O S 
•y:-'-: 
>00 
F o r 50 cts. S E M A N A L E S 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
73 Ave . de I taüa , 73 . 
1 L A M E J O R P A R A N S U S C A N A S E S L A 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
S a Z.A MAS SXSCXUUA DS AVZXOAM 
TXTB T BXOTTB 8IBXDO I.A BCBJjOS OB TODAS 
9m VXarTA S H BKOaUZBZAB, rABMCAClAS T SBSBJUAS 
£ 1 
R e f r e s c o d e 
S a n o r D i s t i n t i v o 
q u e s a b e n a p r e c i a r 
l o s p a i a d a r e s 
/*< 
Compre 




7 * a m p e ñ a 
G u a n a b a c o ñ # J f a j b a n a 
• O T R O S R E F R E S C O S „ 
G R A J > J C O C m p í t y JBLOSSOM 
IRefrescodeUvá) J L I & f O M (Refresco de Cereza) 
F L M E J O R A P E R I T I V O 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
No busqin usted en la botica lo que se 
vende en la boiega. 
Los tónicas naturales son mejores que 
los artificiales. 
V a nutrir a sus niños, oiga este 
consejo: 
En vez de drogas, chocolate de 
A y Viej i to , n o te preocupes 
y a tenemos Mentholatum 
La aplicación de Mentholatum calma i n -
mediatamente la comezón y elimina las 
irritaciones causadas por las picaduras de los 
insectos y plantas venenosas. No hay que 




Indispensable en el hogar 
alivia prontamente dolor de cabeza, catarro, 
eczema, irritaciones e inflamaciones do la 
piel. Debe de estar a mano en todos los 
hogares. Se vende en sus tres envases 
originales — pote, tubo y lata —en 
toda farmacia y droguería. 
n» Valeos fabrtcaates r 
r~t The Mentholatum Co. ) 
<yl Bujralp, N. Y. 
E. U. A. 
ü 
1 1 1 
1)4 J 4-
AGENTES GENE TIA Ir ES: CUGSSOPOXiZ TAW TRADINO Co. SAJT BESHO 12. 
HABA27A 
'«-wwai 
F O L L E T I N 
J O R G E GIBBS 
60 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
NOTELA 
TrkdncUa del Irglés por 
Da 
C H . M O S T A N Y 
«q ^ ubreria "XTcvantes" 
*• Ricardo Velóse. Gallino, 62. 
eaaulna a Neptuno 
Dore/aIa mal las aes. ¿lo buscarías 
lj?.do Nueva York? 
'Sent duda—rePuso Sydney fn'a-
qUe con auxilio de la lista que 
con^ tílervvood de los clientes en-
X t a d o s de Pedrick. 
hnr,- óbal Ee levantó mirando al 
U0ri2onte. 
(Continúa.) 
0q "^¡Diantre!—exclamó con algo 
aespecho. Nunca había pensado 
-No- contestó Svdney riéndose 
yo tamp ?oco, hasta este mo-
€í¡ríE3 Una buena idea. . una idea . c iento 1 . bai 
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^nte. Debes ir, Sydney. Cristó-
lanzó un suspiro al tiempo que 
^e3a5a caer otra vez cn ja bu_ 
• Me gustaría acompañarte, pe-
Puedo. No sirvo para nada en 
el mundo . . . , absolutamente para 
nada. 
—No estará de más hacer la prue-
ba—dijo Sydney, pensativo. 
C A P I T U L O X V I I 
L A C A L A V E R A D E P L A T A 
Todos, en el transcurso de la vi-
da, nos encontramos en algún tran-
ce en que nos vemos obligados a 
tomar decisiones importantes que 
influyen en nuestro porvenir y en 
el do los demás. Partiendo de una 
infancia miserable, hemos visto re-
correr a Patsy todas las etapas de 
la adolescencia y de la juventud, en 
las q§e, cualquiera que fuese la ín-
dole de sus defectos, se ha mos-
trado siempre perfectamente huma-
na. Tal vez se habrá preguntado el 
lector si él, en tal caso, hubiera 
cedido algunas veces a sus impul-
sos como lo hizo Patsy^ y si aunque 
hubiese llegado indemne a la bifur-
cación del camino, con la ayuda de 
las señoras Godfrey, del primo Da-
vid y de Cristóbal, hubiera sabido 
proseguir hasta el fin de la senda 
que había de conducirle al corazón 
de aquellos -protectores. ¿Qué gene-
rosos móviles inducían a aquella fa-
milia a preocuparse por Patsy co-
mo lo hacía? ¿Con qué sacrificios 
había ella correspondido para mos-
trarse digna de aquel cariño? 
No^s difícil imaginar rrcunstan-
cias en que Patei pudiera demos-
trar su agradfccimiento por tales 
desvelos. Pero en Sihirley Lañe no 
se había presentado acuutecimien'.o 
que hubieran dado ocasión a la mu-
chacha de hacer resaltar, de un mo-
do manifiesto, aquella gratitud. Pat-
sy no habla asistido a la t ía Melin-
da en una grave enfermedad, arran-
cándola, con sus cuidados, a las ga-
rras de la muerte; ni había corrido 
a salvar a Cristóbal a pumo de ser 
atropellado por un caballo sin fre-
no, como sin duda lo hubiera hecho 
si se hubiese presentado :a ocasiúi; 
ni despreció a Felipe Conway al 
comprender que el concepto que és-
te tenía del matrimonio era más 
bien el de un eutreten'raiento que 
el de un lazo sagrado. . Estas u 
otros cosas por el estilo hubieran 
avalorado considerablemente a Pat-
sy a los ojos de sus protee-lores, 
rodeándola de una aureola de sacri-
ficio y de abnegación. Vero Patsy 
no era una heroína, ya que las he-
roínas, como todo el mundo sabe, 
no existen más que en r l cinemat¿-
grafo o en el teatro, dispuestas a1 
beneficiar, en último término, a los ¡ 
autores de películas y dramas. Pat-1 
sy era como la generalidad de las ¡ 
muchachas: una criatura que rec'-, 
bía los favores sin conmoverse ex-' 
traordinariamente, que aceptaba los > 
ofrecimientos con cierto recelo y quej 
protestaba de las desgracias. Si ha-
bía ganado el afecto de los mlem-1 
broa de la familia, do la que forma-i 
ha entonces parte, por ci mero he-
cho de existir, ello era debido a que 
los sentimientos más bor dos del co-
razón advertían a aquellas personas 
que la chiquilla era acrctdora a su 
cariño. Cristóbal seguía el desarro-
llo del procesd de la intluencla dó 
Felipe sobre la ntiuchach?1, luchan-
do contra el deseo de sostener el 
espíritu de P a t s y . . . y de mat^r 
al joven. Como Sydney había sos-
pechado, estaba celoso, ya que los 
Impotentes sólo pueden estar celo-
sos del déjete principal du- «rus at'sc-
-ios. Tan sólo con que Patsy le hu-
biera otorgado su confianza en aque-
llo como en todo lo dennis. no hu-
biera él sentido tal r e c o l ó . . . , re-
celo que, como había dicho Sydney, 
era tal vez Infundado y hacía ta:i 
poco favor a él como a Patsy. Pe-
ro el enfermo se vanagloriaba de co-
nocer mejor que nodie el corazón de 
la muchacha, y comprendía, deses-
perado, que una fuerza sobre Ja quí 
él r,o tenía poder" le alejaba de elia 
Mucho le complació el ver que Pat 
sy volvía de York Harbor una se-
mana, antes de lo que la esperaban. 
Esto no dejaba de ser algo extraño, 
y aunque las señoras Godfrey no ha-
bían reclamado su presencia. 
agradó muchísimo ver que prefería 
la quietud de su casa, en el mes do 
agosto, al bullicio que podía encon-
trar on otro sitio más freco y di-
vertido. 
Fero las bendi-ias señoras no ob-
servaron, como Cristóbal, la reserva 
y abstración que revelaba !a actitud 
de la muchacha, indicios que ya ss 
habían manifestado antes de su mar-
cha. En la frente de Patsy marcábi-
so ahora püegue que, a medida 
que pasaban los días, delataba la in-
tensidad de la lucha interior qu-: 
sostenía sin tregua. Habló poco a 
Cristóbal del asunto de s': nacimleu-
to. ya que, no pudiende él darle 
ninguna nueva noticia, (al conver-
sación sólo servía para entristecer-
la. Pero una serie de prtguntas oá-
biles llegaron a poner en claro quo 
Patsy se sentía más felii tn Shirlev 
Lañe que en ninguna otra part?. y 
que el bullicio de ta famiii? Conway. 
aunque atractivo para une tempora-
da, había cejado de interesarla, 'a ío 
menos por entonces. 
Esto hubiera sido alentador si 
Cristóbal hubiese podido convencer-
se a sí mismo de que su protegida 
era sincera. Pero él prf-sentía co-
mentes ocult«3o que la muchacha no 
se decidía a descubrir, va que sólo 
hablaba en términos vagos. 
A su regreso. Siyney encontró a 
Patsy y a Cristóbal en la bibliote-
ca de este último en^Vcod KnoIJ 
y se apresuró a expl;car a ambo-
el resultado de su visita al Oeste, 
que, aunque no reportaba nada con-
creto, le había tvrvldo para reco-
ger algunos datos de Interés, des-
conocidos hasta entonces. 
Bill Slavin hab.'a cambiado por 
completo y se mostraba enterameu-
te desligado de sus compromisos re-
ferentes al asunto de7 Pfltsy (si es 
que alguna vez los había contraído). 
| Invitado a hablar, lo había hecho 
con la mayor libertad a la vista de 
una cantidad importante de dinero 
que Sidney había llevado consigo. 
: Sus recuerdos sobre Rogers no eran 
, muy preciosos... , no había visto a 
'aquel hombro más que do.s veces. , ; 
i «na en la taberna de Cállahan y I i 
| otra cuando le llevó la crlaturlta 
¡acompañado de Jolino. Recordaba 
| que ¿ra. un hombre aitj parco dc> 
i palabras y de voz gangoes; que lle-
vaba un sombrero flexible y un abri-
go obscuro. Esto fué iodo lo quo 
¡ BU! Slovin recordó en el primer mo-
\ niínío. E r a lo mismo qua ya había 
1 manifestado u Catherw:.od. Pero 
j t7as una nueva serle d» preguntan, 
[Sydney obtuvo una porción de nue-
¡ voá e importantes detalles. Uogers 
¡ iba recién afeitado, tenía kis nnn 
díbulas muy pronunciadas y un dien 
I te ¿«i oro "que iTillabii un poco cuan-
1 do se sonreía". Tenía "los ojos obs-
curos", pero la luz d3 la taberna rln 
Callaban no em muy buena y quizás 
no lo eran tanto como le había pa-
recido a Bill. 
—"¿Tenía aire de fanfarrón?" 
Le pregunté—dijo Sydney relatando 
la entrevista. 
—"No. Su aspecto no ©«"a ése. Más 
bien por su tipo parecía un empre-
sario de pompas fúnebrea." 
—¿"Por qué?" 
—"No sé. Sería quizá una preocu-
pación mía. Oiga . . ."—Se interrum-
pió frunciendo la frente como'til 
le asaltara algún recuerdo.— "Tal 
vez fué su ok'iler do corbala " 
—"¿Su alfiler de corbata?"—le 
pregunté. 
—"Sí."—Slavin se rascó la cabe-
za.— "Parece mentira quo un deta-
lle como ese pueda recordarse al 
\ cabo de tantos años. E s posible qua 
¡ fuera eso lo que me hizo tomarH 
j por empresario de pompas-fúnebres" 
—"¿Qué alfiler de corbata?"—le 
dije yo. 
—"Sí; *era una calavera, al pa-
jreoer de, plata, con piedras encaraa-
i das en vez de ojos." -
—"¿Una calavera de plata con 
¡ ojos de rubíes?" 
—"Eso mismo." 
Syney dejó de accionar 5 volviosa 
; hacia sus oyentes. 
—No es grim cosa, primo Criátó-
! bal. pero todo ayuda. . . 
Cristóbal había estado moviéndo-
se con impaciencia en U silla y 
| aquel momento se habU inclinado 
hacia Sydney con la líarba apoyada 
en el puño del bastón. 
— ¡ U n a "calavera de plata"! — 
murmuró entre dientPft.— ¿Bónds 
vi yo una "íálavera plata" coa 
ojos do rubíes? ¿Dónde? ¿Dónde? 
Sydney se puso de pie. mientras 
Patsy daba muestras de alborozo. 
— Primo Cristóbal— dijo. ¿Es-
tás seguro de haber visto alguna 
vez ese objeto? 
—Sí, si—murmuraba el enfermo. 
Yo ho visto en alguna parte uu 
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H A B A N E R A S 
E L D I A DE L A R A Z A 
L a revista mil i tar . 
A las diez de la m a ñ a n a . 
Suspendida el m i é r c o l e s a causa 
da lo desapacible del tiempo se l le-
v a r á a cabo en el mismo i t inerario 
s e ñ a l a d o . 
F ie s tas diversas. 
L a del L iceo de la R a z a . 
De e l la hablo con sus rasgos m á s 
sal ientes en nota especial de la 
o tra plana. 
L a Colonia Aragonesa y la Aso-
c i a c i ó n E s p a ñ a Integral Tes te jarán 
debidamente a su patrona, la V i r -
gen del P i l a r con la f u n c i ó n religio-
sa a las nueve de la m a ñ a n a en la 
Ig les ia de la Merced, con un a l -
muerzo baturro a la u n a del d ía 
en los jardines de L a T r o p i c a l y con 
l a ve lada que d a r á comienzo a las 
ocho y media en los salones de la. 
U n i ó n Caste l lana . 
L a i n a u g u r a c i ó n del Campeonato 
] de Mix Double organizado por el 
' A i i n e n d á r e s Tennis C lub a las cua-
fr j de la tarde. 
Será en su Parque de Juegos. 
E n la A m p l i a c i ó n de Almendares . 
' D í a de moda hoy. como siempre 
los v iernes , en el teatro de la C o -
media. 
A s í t a m b i é n en T r i a n ó n . 
Como en Mart í . 
A su v?z , noche de moda en H a -
bana P a r k . donde se í e s t e j a r á an i -
madamente el D í a de la R a z a . 
G r a n noche en el roof del hotel 
P l a z a celebrando t a m b i é n la so-
lemnidad de la fecha. 
H a b r á un Concurso de D a n z ó n . 
Y la i n a u g u r a c i ó n de los viernes 
del Vedado Tenni s C l u b con m .s ica 
y otros atractivos de nueve a doce 
de la noche. 
F i e s t a elegante. 
E n l a i n t i m i d a d 
— ¿ L e Han visto ustedes en la 
r e d a c c i ó n , en el bufete, en la 
o fx ina , en el teatro o en el bai-
le tan serióte , tan circunspecto, 
tan invulnerab'e? 
— U n momento, señor r e ^ i c -
tor, un m o m e n t o . . . r E s que va 
usted a colarnos de rondón 
hombres ant ipát icos en este "pri-
vado" nuestro, todo femenino? 
¡ E s o no pasa, amiguito! 
— E v a , consienta usted. . . 
Los hombres—seres inferiores, 
como quiera que se los mire—, 
no v e n d r á n por aquí sino de pa-
sada. Y menos hechos unos fa-
chas, con el fresco, ligero, ín-
timo payama. ¡ A h , no! Les 
perm tiremos, de cuando en 
cuando, que asomen las narices, 
mas a c o n d i c i ó n de que no to-
men asiento. . . 
— A s í , menos mal. 
— V e a usted si para «el suyo— 
esposo, p a p á , hermano, novio 
(¿ftl novio en úl t imo l u g a r ? ) — , 
necesita comprar alguna cosa. 
[Damcs tan baratos los art ícu-
los de caballero! 
P A Y A M A S 
R e g a l í a , Varsi ty y Chantú de 
seda. 
Blancos y en colores numero-
sos, elegantes. 
C o n bolsilos y botones bien 
puestos y cuclio escotado, c ó -
modo. . . 
U n payama Varsity , de color a 
escoger, $4. 
De Regaifa , blancos, a 3 pesos. 
De B V D, blancos, a $2.50. 
C h a n t ú de seda, en colores en-
teros de buen tono, a $9. 
Medias. P a ñ u e l o s . Telas para 
C a m i s a s . . . Batas de b a ñ o . 
—Nuestro stock de medias 
para caballero, lo mbmo que de 
p a ñ u e l o s , permite escoger con 
d e l e c t a c i ó n . De todos los esl .bs 
y clases usuales. ¡Y lodo tan 
barato! 
Telas 1,lincas en piezas de 10 
varas en sus caji las . Se han ven-
dido muchas, muchas. i L a pie-
za a $2.50! De Batista inglesa 
y Opal esponjoso, niveo. . . 27 x 
27 hilos. 
— ¿ N o quiere usted. E v a , V.a-
cer prov i s ión , aprovechando la 
oportunidad? 
Nuestro Departamento de Mar-
cas tiene una tarifa m ó d i c a . Y 
se encarga de ejecutar cualquier 
trabajo. r* 
I N Y E C C I O N 
G i l GRANDE 
rCura de 1 a 5 d í a s las" 
enfermedades s e c r e t a s 
por antigruas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
PhODUCTO INCIX5 
E l tuberculoso m á s agotado 
se fortalece con V I R O L 
V I R O L en envase de barro, 
siempre e s t á fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Vlrol Ltd., Eallng, Ingtattrra. 
D E OBRAS PUBLICAS 
S E O R D B N O A P U N T A L A R 
L O S A R B O L E S 
Como medida de p r e c a u c i ó n , por 
estar en la ^poca en que suelan des-
arro l larse los ciclones, l a Je fa tura 
de la Ciudad, o r d e n ó que por el Ne-
gociado de Calles y Parques , ee dis-
pus iera el apuntp.lamiento de los ár-
boles, en los paseos de esta ciudad. 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
t í o su fr i rá de las Muelas 
U n algfodoncíto sobre la picadura/ 
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RelAmpaco. 
Carie tratada con ' R E L A M P A G O , 
te detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
U n españo l de los que recorren el mundo embriagando su 
alma y espíri tu de belleza y e m o c i ó n , ha escrito un Canto a E s -
p a ñ a que por su originalidad y brios merece la pena de leerse, y 
y a que hoy se celebra el d ía de la R a z a , justo es que le demos 
cabida en nuestra s e c c i ó n . 
Dice a s í : 
M i r a n d o a E s p a f n 
De niño te Juzgaba mi loca, fantasía , 
tan grande y ian hermosa cu ti oirá no ex is t ió ; 
Jamás pude hacer caso de mi geosrrafla, 
haciendo pseudo estudio goz iba mucho yo. 
Los años van pasando, con ellos mis quimeras 
ideas humanistas invaden a mi ser: 
redúcese mi patria y el mundo sin fronteras, 
cua! patria de los hombres ya solo puedo ver 
Kl tiempo evoluciona, y mi azarosa vida 
me ¡leva por el globo con ansia de volar, 
y vuelvo yo a crearte, a ti patria querida 
la más grande tr hermosa que pude imaginar. 
¿Será por la nostalgia d I duro alejamiento,? 
¿será ver que los otros adoran su naciC.n? 
yo se que solo tengo en ti mi pensamiento, 
y lejos te contemplo con oj s de Ilusión. 
Pues miro do Galicia. 1 t dulce y cadenciosa 
sus grados y sus valles, pie órVos de amor; 
allí Neptuno puso la gran rí de A rosa 
y Apolo pintó en ella la m j i vistosa flor. 
De Asturias 'as montan s. de aquí también las vi 
montañas bienhechoras preña-his de carbón, 
que corren por el valle de S ima de Langreo; 
no temen al "Pajares" y lie ;an a León. 
Los montes de AstilK-ro de entrañas aceradas 
que van hasta Oascuña besándoles el mar 
y ya en el centro férreo de a<-|uellas vascongadas 
. . . . ¡ M i r a d los ahos hornos ignívomos bramar! . . . 
T t r r a s a y Sibadel', Manresa y Barcelona, 
observa atentamente lo mismo el Ideal, 
y con la bolsa escueta la tierra siempre es "bona" 
pues va por el progreso con su fiebre industr ia l . . . 
Percibo el entusiasmo que en sus terruños brota 
mirando hacia Navarra. Uio ¡a y Aragón: 
y escucho desgranarse los aires de la jota, 
y mudo yo los oigo con ssnta adoración. 
' L a tierra d<-r dorruire, la r ea Andalucía, 
que sus Alvinas hembras fas -lnan cual Luzbel: 
¡Altanas hechiceras, que muestran su alegría 
en pus ojos de fuego y en su boca de clave!. 
Te veo perfumada pr.r r .sas y jazmines 
Valencia (¡el famoso RodrigoCampeador: 
las flpres son mujeres que p-ieblan tus jardines, 
mujeres tan radiosas que incitan al amor. 
Castilla legendaria de bravos enmpeones, 
eontémplóte gigante, ¡sublime, co'osnl! 
aiulr>z y temeraria paseaste tus pendones 
sembrando de tu raza su lenarua sin igual. 
Maestro de aticismo quisiera. Fspafia. ser, 
y en frases impolrttas tus g'orias escnblr, 
y cua! famoso artista quisiera yo poder 
tu nombre sacrosanto en br «nces esculpir. 
Los más nimios detalle^ de todas tus regiones 
con pluma galdosiana quisiera yo trazar: 
tus cosas tan castizas, tus niflltiples canciones, 
tus gestos y tus gritos, tu modo de jurar. 
Pues salen de tu seno los aires incolores, 
al verlos corrompidos por torpe imitación, 
te juzgan por leyenda y solo ven lo toros; 
no miran tu progreso, prejuician con pasión. 
E l mundo entero sabe tus vicios y tus .males; 
mas todos no conocen tus hoiubres de valer, 
Ga'dós. Pl, Benavente y mil intelf-ctunles 
que muestran en sus libros latidos de tu ser. 
K l manco de Lepanto. con genio de acicate; 
los Coyas y Velázqucz que Mi tierra parló; 
el mágico Navarro, eximio Sarasa le. 
que en sus notas l ivinas al orbe sorprendió. 
De artistas y guerreros tu suelo fué fecundo, 
de sabios no fué menos, mirad si no a Cajal. 
h is tó logo fa.moso que asomb bro es hoy del mundo 
labrando con su ciencia bu gloria inmater ia l . . . 
Son tantos y tan grandes, tus genios y tus cosas, 
que no puedo cantarlas, pues fuera necesario 
decir de tantos hombres. hac;endo tantas glosas, 
3ue creo no acabara en tiempo mi'enarlo. . . 
Hoy salen mis estrofas s'n rima ni concierto, 
pues son tantas las. cosas que yo quiero decir, 
que mi pobre' cerebro encuéntrase muy incierto 
con tantos pensamientos que pusrnan por salir. 
Al ver mi pobre pluma tamaña algarabía, 
y verse atropellada por todos sin cesar; 
ni caso hace a Caliope, ni a métrica armonía, 
y a quellos m's osados les d-̂  el primer l u g a r . . . 
Ks que h"bio de mi España, indómita y guerrera 
que su elevada frente j a m í s se doblegó; 
'••'II iiimnuinas lq vencen: m^s siempre es altanera, 
y peobos con! ra pechos a n-<die se rindió. 
Snl gcnerls on todo te cría la natura, 
en su castizo suelo innato es hasta el sol. 
Innatas tus guapezas, innata ti bravura; 
¡yo p̂ AntOTTi.e orgulloso de sor tan español! 
¿Por que 'nlentan los necios copiar de nuestras notas 
si Qon tan solo muestras sin nlasrios admitir? 
las chulas y los majos, los chotis y las jotas, 
nacieron p^ra Ksnaña, se mu<ren al s a l i r . . . 
¡Qué gozo al recordarte en esta tierra extraña! 
decidme compatriotas, si no tengo raz^n. 
ouión oye de vosotros el grito fVlva l-'spafia! 
que no respire fuerte y ensanche el con'zAn?. . . 
TlepóblU-i de, Ouba, bon dtgote mil veces, 
en nombre de mi patria te d ebo gratitud, 
pues haces que la mande las mas ardientes preces, 
ni ver en tí aumentada su excelsa magnitud. 
De niño te juzgaba mi loca fantasía, 
tan grande y tan hermosa, cual otra no existiera: 
boy sísrolo creyendo, queri da patria mía! 
y viéndote tan grande yo gozo en mi quimera. 
I T A N 
^.•lACC^rs 
A V I S O A L A S D A M A S 
MA£-AI>A día 13 abrirá de nuevo sus puertas la Peletería " E L B U E N 
G U S T O " ; M E R C A N C I A ['RKSCA. G R A N D E S N O V E D A D E S . P R E C I O S R E -
DUCIDOS. 
Ave. Ital ia 70 E L B U E N G U S T O Telf. A-5149 
67867; alt. 3 d-10. 
A C A B E L A S B I P U A G U A S 
Rápidamente, usando el 
A N T I S E C T I L " E N O Z " 
Enemigo acérrimo de Ihs Bibijagua*. 
ÍIK VENUK KN BOTICAS Y K N KTERI AS 
ENOZ CHEMICAL CO., CHICAGO. 
REPRESENTANTCS 
espino y ca.. z u l u e t a ae'c-, h a b a n a . 
C A S I U N S I G L O 
C U R A N D O 
MALLSDELA SANGRE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e 
B R I S T O L 
E 2 M e j o r Depurat ivo 
L O S N I Ñ O S . 
U n a d u l t o puede estar de lgado 
fr a l m i s m o t i e m p o tener buena sa-u d , pero u n a c r i a t u r i t a , o u n n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser gordo y ro l l i zo . 
Y s in embargo,, c u a n t a s c r i a t u r a s 
y n i ñ o s se nos p r e s e n t a n flacos, ex-
t enuados y fa l tos de sangre , p r i n -
c i p a l m e n t e a c a u s a de que e l a p a -
rato n u t r i t i v o de s u c u e r p o e s t á 
desarreg lado d e a l g u n a m a n e r a . 
L a m e d i c i n a n a u s e a b u n d a y de 
m a l sabor , r e p u g n a a los adultog 
y es e l h o r r o r de las c r i a t u r a s . N o 
cabe d u d a que s u f r e c u e n t e inef i -
c a c i a , se debe, c u a n d o menos e n 
par te , a l d i sgus to que Ies c a u s a — 
a l choque a l s i s t ema . E s t o sucede 
e spec ia lmente c o n e l aceite de h í -
gado de b a c a l a o , e n l a f o r m a de las 
compos i c iones o r d i n a r i a s y a n t i -
c u a d a s , que t a n a m e n u d o se les 
obl iga a t o m a r . E l a n t i g u o t e r r o r 
de esta y a l i o s a a u n q u e r e p u g n a n t e 
m e d i c i n a , desaparece c o n l a t r a n s -
f o r m a c i ó n q u e h a su fr ido e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
l a c u a l es t a n sabrosa c o m o l a m i e l 
y cont ieno u n a s o l u c i ó n de u n ex-
t r a c t o que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o B c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o do C e r e z o S i l -
ves tre . P a r a l a r e p o s i c i ó n de n i ñ o s 
p á l i d o s , r a q u í t i o o s y d e m a c r a d o s , 
n a d a h a y t a n bueno c o m o n u e s t r a 
Ír e p a r a c i ó n . C r e a sangre n u e v a y es f a c i l i t a desarro l larse h a s t a l l e -
gar a ser h o m b r e s y m u j e r e s sanas . 
E l D r . J . L e - E o y y C a s s a , S e c r e -
tar io G e n e r a l de l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s M ó d i c a s , de l a H a b a n a , d i -
ce : " E l sabor agradable de l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e l a hace u n a 
m e d i c i n a de ine s t imab le va lor en 
las en fermedades de l a i n f a n c i a . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
do W a m p o l e , es h e c h a so lamente 
por H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , de F i l a d e l f i a , E . T J . d e A . , y 
l l e v a l a firma de l a c a s a y m a r c a 
de f á b r i c a . C u a l q u i e r o tra p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a por 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso v a l o r . E n las B o t i c a * . 
E R E Z - V E N W 
¿LRÍrraiedacíes nerviosas y mentales Para señoras excl.:&iva-
(nenU. Calle Bárre lo , número 6^. Gnanabarot . 
T I N T U R A R E G I N A 
I A MAS P E R F E C T A P A R A 
TENíR L A S CANAS 
$1.00 E N T C D A S L A S B O T I C A S 
E D E S E D A 
Tarda ? 2.00 
Crep Marrocaín. yarda. . . , < . 4.50 
Crepí de la China, sarda. . . . 1.40 
Crepé de seda Ttr.-ank-Anien, yrd. 2.'-''< 
Seda persa, yarda . L25 
Crep Cantón, yarda 2.So 
Crep Satín, yarda 3.25 
Crep Franfép, yarda. . . . . . 2,00 
GeorgfeU Francas, yardi 2.75 
( íeorgett primera, yarda. . . . 2.00 
Georgett segunda, yarda I '>'• 
Chtirtiiés primera, yarda 2.50 
Charmeusse; «pgunda, yarda. . . 2.00 
Raso labia, .10 pulgs. yarda. . . l.fiO 
Tafetán en rolores, yarda. . . , 1.60 
Burato en colorea, yarda 1.70 
Burato de seda, jarda 1.2ii 
TisU de seda, yarda. . . . . . l.io 
Mesalina, yarda. l.éO 
T<*la China de Señora, cruda, yr. Q.80 
Tela Espejo de primera, yarda. . 2..'>i| 
Tela Kspejo de segunda, j a r d a . . 2.U0 
Llbertj' niercerizado para refajos. 
1 j-arda de finchó 0.90 
Cerga de lana, j-arda 1,00 
Blonda de seda, .yarda 1.90 
Creas de hilo, pieza de 25 j-ardas £8.00 
Medias de seda de primera. . . . 2.75 
Medias de seda de segunda. . . 2.00 
R . G R A N A D O S 
Ban Ignacio Ko. 82 (entresnoloa) entre 
Muralla y Sol. Teléfono M-7073. 
C763B. alt. y-d. 3. 
Balbino. «t buen muchacbo comerciante, (lene en Sagua 
una novia preciofa, a la que aupo conquiatar con he-
cboa de hombre de bien y catuche» de Hié l de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
oArreb o l 
Tom-a da 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To k o lina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 








l « L A P O L A " 
n o v e l » original rtc EVA C A N ' K L 
C L A K T A K D I C I O N 
L a p r i m e r » ed ie lán fue t r a d ú c e l a al Aleirián y al l la iu 
8 K VENDE EN I A S LÍBKEK1A8 
Y EX S A L G U E IIAS !W l , Cerro . 
Se e n v í a al interior 
(ranea de porte P r e c i o : ^ l . O O 
U . y 2 a . E N S N M K - G l L Í A N O 20 
i n c o r p o r a d o O f i c i a l m e n t e a l I n s t i t u t d 
E x p l i c a n las clases los s igu'f i l ies c a t e d r á t i c o s : Doctores Ke--
mos. R o d r í g u e z Feo, P u l g a r ó n , A - a g ó n . V é cz. Rodrigue/. . Miss Ana 





































Malrimonios ¡ovenes: Háganse un grupito cariñoso con 
sus nmos. Es el recusrdo mis grato de Is vida. En la fo-
tografía de 
P I N E I R G 
S U a S O R DE COLOMíNAS Y C a . 
S A N R A F A E L 32 
S e lo harán con míicho arte é a precios económicos 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P í D O Y S E G U R O 
¡ S E S A L V O ! 
E s t a es la frase que a. menudo oye 
ti que no está en el secreto, hoy es un 
«ecreto que todo el mundo sabe. Sal-
rado está el que usa P I L U G E N O L que 
m un medicamento infalible contra la 
« I d a del pelo, calvicie Incipiente, CAS-
o C A S P O T E de adultos y bebés. 
Uña, granos y picazón: E v i t a que sal-
dan canas y bu uso continuado ondula 
d cabello. Farmacias y Droguerías . .\1 
••cibo de $1.75 lo envía por correo el 
Dr. L , L . . Silvero. San Eázaro y Cam-
Sanarlo. Habana. Teléfono M-4761. Fo-eto gratis. 
alt. 12 Oct. 
S o s c r í b a í e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
Yo* Mismo 
No Mt Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
• unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
AGUA DE COLONIA LOPEZ 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE LA MARINA7' 
UTILICE ESTOS TELEFONOS. D E 8 A 1! A M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844. M-9008, ffl-6221 
I 
R O P A B L A N C A í f 
Fstamos liquidando la existencia que ' 
nos quena de ropa Interior da seftora 
y también de vestidltos para nifias de I 
uno a ^ei» a ñ o s . 
Queremos dejar de tener estos artlcu- I 
los y por lo tanto no reparamos en 
precio. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A K A K O T T R E K 
N E P T U N O T C A M P A N A R I O 
lif 
PARA LAS CANAS 
Avisamos por este medio a l p ú b l i c o , que acabamos 
de recibir un gran cargamento de esta marav i l lo sa lo-
cioa. 
E l A G U A D E C O L O N I A L O P E Z C A R O es el famo-
so producto que devuelve al cabello canoso su color 
natural sin t e ñ i r l o ni mancharlo . 
S3 vende en: " K l E n c a n t o " . " L a C a s a Grande" , " L a 
Mariposa", " L a C isa Wi l son" , " E l A s i a " . " E l Deseo". 
" L a P'iliplnas". " D r o g u e r í a A m e r i c a n a " . E n P^nar del 
R í o : " L a Colosal". E n Cuoto: (Or le te ) " L a C a s a Ver-
de". E n Jobabo: ( O r l e n t e ) "Vicente G a r c í a " . E n C a -
m a g ü e y : " L a C a s a Verde" . (Prec io del F r a s c o $3 .50) 
D e p ó s i t o Genera l : D. Plasencia , Concordia 115 Te -
l é f o n o A-6680. 
P I N E D A Y P A R D O 
Representantes exclusivos para l a I s l a de C u b a . 
A m a r g u r a 43. Te l 
Apartado S 
savcROE 
M Í A 
T E L E F O N O M - 2 0 8 8 
H A B A N A 
S e c o m p r a n M u e b l e s d e U s o y s e C a m b i a n 
V E N T A S A P L A Z O S 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
C TS'ST alt = = = T d ' l 2 
C 7879 ld-12 
mim mmmk d e u f e 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l í 9 4 . - 0 6 r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
A!CO XCI 01 a p í o OF T A MARINA Octubre i 2 de 1923 
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B A Ñ E R A S 
El Día de la Raza 
DA VERGEN DEL P I L A U 
Mi ^^imert^feUclí 
t 1111 JpJ; festividad del día pa- rrlada del Vedado,-
Tgos Gonzalo y Eduardo López, due-
I üos del teatro Trlanón, en la ba-
SP^^^a. muy amable, muy bou- Beb(5 DeschEpelle, Inter 
13 «fitimada Pilar Mar- posa del doctor Luií Feli; muy eetlmada uez. 
Las 
d8 rf%tln*uida esposa del emlnen-
'Jn' Lctro y compositor Hubert de 
ie Diaesix dei conservatorio • Llu-y 
dé Música. 
Sío recibirá por la tarde, de cin-
siete. la señora do Blanck. 
t0 Recibo < confianza 
Sin íie6ta- , ^ , gaiplém* saludar cou la cAriflOj 
preferenoia que me dicta un ^ ' afecto a la Interesante eeñora 
Eeboul de Fernández, 
cng amistades, que son numero-
en esta sociedad, la herán ob-
'"L de congratulaciones infinitas. 
J ce verá m'uy festejada. 
Como ¿Ha £e merece., 
Fstá do días, y son para ella mis 
alores deseos por su felicidad, la 
•pq y gentil Pilar León, distin-
guida eeposa del doctor Tomás Fcli-
L'camachp. 
• CJánta3 m¿s 11116 6alu;iar! 
pilar S. de Domíngue?, Piiar Ra-
¿illo de Î ancís, Pilar Díaz de Alva-
r María del Pilar Font de Mén-
rfpr Pilar López de Fernández, Pi-
ífr'Lenzano do Herrera.y Pilar de 
' T0rre Viuda de López, mad 
II :tfflMnttelma da mis qiueridoa ami-




dtetingaidas señeras Pilar 
de Houston. Pilar Luzn'' de 
árquez y Pila? Jorge de Telia. 
Tres señoras más. 
Jóvenes y bellas las trds. 
Pilar Gutiérrez de Mimó, Pilar 
López de Caroonell y Pilar Cai'oa-
llo de Gómez, próxima a regresar 
de su viaje a Europa. 
Piiar Bolet de Ponce, distinguida 
clama de esta sociedad, que se en-
cuentra ausente, lo mismo que su 
hija Pilarclta, la gentil señora de 
Valiente, que también está de días. 
Y ya, por último, mi antigua ami-l 
ga Piiar Somohauo Viuda de To-
ro y su hija Pilarcita. a las quo no! 
podría olvidar en esta focha, quoi 
festejamos tantas veces ora en El 
Telégrafo, ora en Mlrumar, en días 
ya algo lejanos. 
Señoritas. 
Pilar Urlarto, tan grac-rosa. 
Y Pilar Gordon, Pilar Otero. Pi-| 
lar Lluch, Pilar Bauzá, pilar Núñez.; 
Cuca López de la Torre, Pilar Bru-I 
net, Pilai' Rosainz, Pilada Domín-! 
guer... 
Un saludo a todas. 
Con mi felicitación. 
No son inéditos estos versos. j sajes y triunfos—los insertamos dt 
Se han publicado el año pasado en! nuevo cú el Día de la Raza, que to-
esta sección, para la / it fueron es-1 dos los pueblos iberoamericanos fes-
critos. tejan <:>n orgullo y con alborozo. 
Como recuerdo a Angel Lázaro:—¡ Lean ustedes, otra vez, los versos 
el alto y querido poeta que ahora se admirables del dulce bardo de El re-
encuentra en España cosechando aga i manso jris: 
Z A P A T O S 
P U N Z O 
CoDceíción 
En creciente éxito. \ 
Aumentando por momentos. 
Puedo decirse ésto del abono pa-
ra la gran temporada lírica de es-
i¿ invierno en el Nacional. 
D6mostraclóii palmaria del entii-
?iasmo reinante en el público ha-
cañero . 
Sî ue la demanda de palcos. 
Al" igual que de lunetas. 
Venció ya el término concedido 
por Ja empresa a los abonados de 
tertulia y paraíso de la anterior tem-
porada para recoger sus localidades. 
* En gran nilmeio se presentar:n 
oportunamente a renovar el ab"»nu. 
A los abonados a palcos, lunetas 
y butacas de la temporada última 
se les reserva - el derecho a reca-
gorlac en todo lo que resta* de moc. 
Después, y a st)lvo ya oe toda 
reclamación, se dispondrá ds dichas 
localidadi&s librémento. 
Otra cosa. 
Sobre la fecha delt deb;it. 
* No podrá dccidlrso hr,3ta la lle-
gada del Comondador Pasquale La 
Rotfdla. director artíslieo, como to-
dos subiián, de la futura temporada 
de ópera. 
Temporada nfioial. 
De 1923 a 1924. 
i 
¡Sé de un mundo, dip Colón a Isabel 
—la reina encarnaba la augusta Leona—: 
si queréis, Señora, voy en busca de é l . . . 
—Si ouiero!—repuso a re?ia matrona. 
Los blancos bajeles 
estaban inquietos 
igual auc nerviosos corchen 
sujetos.. . 
¡Y-i4 siento claví s'JS ísptítías 
sob.,; los ijares je !ns pardas velas! 
Ií. 
Llegaron 103 hombres, y se arrodillaron 
ai.: como vieron. ,. 
Lucharon. <veno:j \.n 
y' civilizaron. 
(Castilla sangraba y 
mirando sus hijas 
lloraba 
El m mdo temblaba.) 
Leo: na. Descansa, descansa tu vieja casona... 
Porque si los rubios, hambrientos de caza, 
caen sobre tu prole, tu prole está alerta, 
v en ella, despierta, 
Anffe! LAZARO. 
J. V CENA D E . LOS H I M O K I S T A S Los actos de hoy 
De año en año. 
Una costumbre que ee establece. 
E? la cejia precursora del Salón 
de Humoristas con el popularísimo 
Massaguer como su organizador prin-
cipal. 
Está dispuesta para la noche de 
mañana, celebrándose en El Pala-
cio de Cristal, nueetro ya hlsórlcu 
restaurant. 
Numerosas las adheBioues. 
Artistas, escillores, etc. 
Bn la relación aparecían hasta 
íiyer Edelmann, Jorge Mañach, Valls. 
García Cabrera, Blanco, Baralt, Evc-
iio Marín, Suris, Poi>tell-Vilá, Mar-
tínez Villena, Galindo, Carlos, Roig 
de Leuchsê iing, Podro Varóla, So-
po Barreto. Félix Soloni, Marlnel-lo, 
Sánchez Felipu. . . 
,ruer. Conrado W. Massaa Félix Calleja. 
Enrique Uhtboff. 
Feimández de Cafiíro, Lámar, 
Une.?: ^Márque?:. Serpa, Barsó, 
Por a mañapa. a las diez y me- [ Además de "la casa de las novias", 
idsa, tendrá efecto en la Iglesia del j hay que decir que Ei Encanto es "la 
.m'ar- Sagrado Corazón de Jesús, el solem-i casa de los mantones." 
TafeW í ac*01d,e.la kend-ción & \-x Ban-1 Aunque habría que decir, «i nos 
Angelo, Perdices, J . Alejandro He-1"ei"a "e' '-Ic*0 Clfí Kaza, conree-! atenemos a_todas nuestras especian 
t rero, Rlcaulo María é Ichásó." ! cionada en nuestros talleres. 
Y Paulino G. Baoz. Chamaco Lon- Será madrina la ilusí*"- esposa del 
gorin. tóralt ílobrefio Soto, señor Presidente dr 
aannez Morejou. Saló. Etícarpcutcr.I t i-
Cord '̂o, Wanguemcrt y García Pe-I tómeqíatan 
drosa. U anunciada procesión cívica dése 
FuTuen recibiéndose adheelonô  
Por hoy solamente. 
Basta con diripiree al doctor Luis 
A . Earalt. JujiJor, en la casa' de hi 
Asociación do Pintóles y Eaóultorés. 
Punto de reunión mañana. 
la República, 
se llevará a cabo 
cade?, que El Encanto es "la casa de 
te do'. v 
O, mgor, "de todos'. 
Pcjque todos, en efecto—desde el 
de más escasa fortuna hasta el de 
Eli MCEO DE L \ LAZA 
De doble aspecto. 
Rclisloso y teatral. 
Así frorán los iCíuejos con que el 
Liceo de la iítaza conmemora erj 
oíte día el glorioso aniversario del 
descubrimiento de Auvéríca. 
A los diez y media de ia raauann, 
y en la Iglesia de Iloiua, se oendê i-
rá la bandera. 
Seitá la ¿nadrina la señora María 
Jaén de ZaZyas. ilustre esposa col 
honorable Presidente de la Repúbii-
60 celebrará por la nocue la fun-
dón del Liceo de la Kiisa.. 
Habrá discursos. N 
L úa parto d j. concierto. 
EJ[ monólogo VA goltlado niovibuii" 
do por ePpopuiar actor Gustavo K.> 
lireño. < 
Y L-omo fin de fiesta El Juicio de 
Jas Naciones, boceto en dos curv 
ilros. escrito expresamente para esta 
noche. 
Aparecerán en la obra, con trajes 
de seguirá hasta el Casmo Español, 
en el qiv: será izada la bandera. 
Tan interesante ceremonia relisriosa 
v la procesión revestirán excepcional 
lucimiento. 
ea, quien a su vez impondrá al lier-; simbólicos, treinta y cinco 6eño:i 
imoso pabellón ibero-americano la tas de nuestra sociedad, 
corbata de loa colores nacionales, j Ha sido puesta la función bajo 
Procesioualmonte será lleva.ía 1 loŝ auspicios dnl Ministro de Eispa-
después la bandera hasta el Paia-'ña y só Interesante dsposa, la se-
cio Presidencial. ! ñora Angelita Fabva de Manátegui, 
De allí irá nri Casino Español. ; así como del Casino K«¡ñafio! y de 
Por todo el día. Lodos los centroG regiomiies. 
Bn el primero de nuestros colteoos' El teatro estará engalanado. 
EL BANQUETE in.SISTA \OCKH 
Homt'tiaje de afecto, . Joven 'muy simpático a quien La 
Y de admiración y simpatía. ]JfjOch«í ha confiado en sus columnaí. 
Lo recibirá con el banq.uete que la informácin social. ' 
n le ofrece 5ata noche el doctor , Va a sustituir al galauo cronista 
Emilio Fernániez C.amús. ¡Alberto Giró, rjue pasa a Ĵ a Jiiicha, 
El ioven, culto y ineriUsUno abe-1 donde ee cucav^ará de la crili; :í 
S?.do se ha hecho acreedor a este teatral. 
liompuaje por su actuación como Di 1 En su saludo a los lectores de La 
i'octor de la Academia de Derecho\ xoche ha tenido para mí frases muy 
Simpáticos filis organiuadorctí. I amables el nuevo compañero. 
Dignos de aViau.̂ o. Crea Q"6 se l!Vfi agrari&zco 
Son los jóvenes estudiantes ila-l De todo corazón, 
[ael Quintana, júnior, y Miguelitoi 
las puertas del hermoso templo de la | mayor opulencia—,-, encuentran en 
Avenida de Simón Bolívar (Reina) nuestra casa cuanto pueden necesitar 
hasta el Palñcio" Presidencial, de don- o apflecer. . . 
Y todo a los precios más econó-
micos. . 
Como lógica derivación del precio 
fijo. 
Volviendo a la gran función de es-
ta noche, cuvo programa ya es cono-
ganizada por ei Liceo de la R a ^ ü - I * cqué decir sino que todo auto-
en que habrá de conmemorarse dig-1 a ^er ^ resullara «Pendida? 
ñámente el descubrimiento de Ame-
vÍct. 
Todos ios palcos aparpeerán ador 
nad'̂ s con montónos de ani'a. 
Verán ustedes esta noch" mnchos y 
Por la noche se celebrara en e 
Teatvo Nacional h gran función—ov 
muy be'los eie 
exon«o en el piso de los sombreros v 
--« îdos y en una vidriera de San 
Rafael. 
- molares fiue E! Encanto 
LAMPARAS, para sala, comeclor. ball. cuarto, escritorio, etc- Lo n̂ás 
bonito que se ha visto y lo inas barato quo pueda venders?. Acabado d« 
recibir. 
" L A E S M E i l 4 L D 4 , , 
SAM RAFAF-L NP. 1- (en're Consulado jTidustiia) 
Telefono A-3S03 
lí«Óú. -d los que agradezco la invi-, 
t2ci(',n con que peieonalmente han' 
tpierJdo honrarme para oi acto. 
En el gran hotel Tclég -̂afo se "R-1 
'pbra;'i, el banquete en honor 
«octor Femán'lez C'amus 
Es de veinticinco cubiertos. 
Sin etiqueta. 
Un coufrere máí 
Rafael Soto. 
Nueva cristiana. 
Una angslic.ü niña. 
Hija del señor Carlos Fesant y 
eé-jsu bella ciposa. Josetina E#.tia4a, la' 
d̂ I cual fué bautizada en la Iglesia Pa-1 
• •Jrroquial do Guanabacoa. 
María -de Lourdes, nombre que Só! 
le impuso, tuvo por padrinos a ^asj 
tíos, ios jóvenes y distinguidos és-
ipoeoc Víctor Puga y Asunta Estra-j 
¡da. ' 
Una tarjeta recibo. 
Bollo souveidr del bautiifo. 
Í E S T R A C O L E C C I O N 
De figuras de bronce rep:^-
'entando asuntos históricos y mi-
l0lógicos, es digna de Vd. nos ha-! miliares después de una corta . 
la una visita para eleair el usa- cl̂ si6n en l* Clínic? 9aSuso-. : , 
, ioiid para eicgir ci i-ga | Fu¿ alli opCi.ada de la3 amígdalas 
¡̂ que necesite. |?0I: t.i doctor Claudio Eestei-rechea.. 
Operación excelente. 
Por la que todos la felicitan. 
De alta. 
Aída Bs-trada Mora. 
Da encantadora señorita volvió 
ayer al lado de sus amantisiraos fa-
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o s e n t 
Acabamos de recibir las afaaiadks Vajillas, de la finísima Por-
celana ROSENTHAL. todas con exquisitos decorados. 
Cada día es mayor nuestro eurtido. 
i Nueva remesa en objetos pâ a regalos. 
Nuestros precios son tan bajos que están al alcance de todas 
las fortunas. 
APvTICULOS DE PLATA FINA, LAMPARAS. 
ARTE Y CRISTALERIA 
OBJETOS DE 
" C a s a V e r s a l l e s " 
LA PREFERIDA PARA REGALOS DE GUSTO. 
ZENEA (Neptuno)-24. Teléfono A-4498. 
(Entre Consulado e Industria) 
C 7S90 4d-10 Anuncio Trnjillo Marín. 
MODELO GILDA 
Acabamos de recibir c«te esti-
lo fabricado en Boston, Massa-
chuset que es el centro produc-
tor de zapatos de ios Estados 
Unidos. 
Es muy bonito, elegante y de 
fina calidad, su precio $10.00. 
Para el interior lo mandamos 





DEL GOBIERNO PROVINCIAL E L DIA D E L A RAZA 
E N HABANA PARK 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
(Gran variedad de osíilos) 
Los vendemos sueltos y en Ir.josos estuches que satisfacen el 
gusto más refinado 
Modele "Cronr 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Y MUEI 
: A.4304-—M-4632 I! niedi.idóu pro 
1; El CcmendE 
_ " a] doctor Gut!( 
j O V E R i a , O B J E T O S D E A R T E , LAMPARAS Y M U E B L E S D E 
L I J O 
de Italia 74 y 76. Teléfonos 
lt-13 ld-12 
VISITAS DE PA BLAMENTA RIOS 
El Gobernador de ia provincia. 
Comandante Alberto BaBrEreraa, 
recibió ayer la "visica de los señores 
Repri men ta ntoo a la Cámara úccio-
jiíns Ramón Zaydín y Viriato Gati-?-
I rrez con objeto de coníeronciar nue-
i vam .nte en :a planeax'a á-pefún q.u:. 
Uicaso. realicen por el i)nrtíuo lii*c-
¡ral sus elementos Jel poaer leg;:l¿j-
| tivo y Ejec ulvo proviucial. 
Continuarán estas ctuiveinronei 
i ovevias. 
RESPV LST.'i R ATI FK Al»A 
! También vi&r.ó ayer :i la primei' 
La Unipresa de Havana Park anun-
cia para ĉ ta noche una Je bus fiestas 
más brillantes, con motive de ser hoy 
el Día de la Kaza. 
Los terrenos del Gran Parque de Di-
verslones se hallan bellamente engala-
nados con palman, florea, plantas y 
banderolas. 
Se ha instalado, además, una extra-
ordinaria iluminación cón foquitos cléc 
trieos de colores. 
(ROS CUBANOS RAROS 
CURIOSOS 
DIOOIONARIO GKOGRAFieO, ESTADISTICO E HISTORI-CO DE DA ISLA DE CUBA, Por D. Jacobo de la Pesueia. Edición de 1863. 4 tomos en-cuadernados en dos volúme-nes, pasta esnafiola 
MEMORIA HISTORICA DB LA VILLA DE SANTA CLA-RA Y SU JURISDICCION, 
fior Manuel Dionisio Gonzá-ez. Edición de 1858. 1 tomo en 4o. pasta española .. . ENSAYO DE FARMACOFITO-LOGIA CUBANA.— Resumen de las propiedades medicina-les, con especialidad las re-cientemente estudiadas, de muchas plantas IndlgrenM £> de cultivo. Nuevos productos, por Manuel Gómez de la Ma-za. Edición de 1889. I tomo en pasta española .. .. . . . 
LO QUE FUIMOS Y LO QUE SOMOS O LA HABANA AN-TIGUA Y MODERNA. por don José María de la T r̂re. Primera edición de 1857 Ilus-trada con el plano antiguo da la Itobana, 1 tomo en pasta 
espaliola llo.OO ISLA DE CUBA PINTORESCA, HISTORICA, POLITICA. LI-TERARIA. MERCANTIL K INDUSTRIAL. — Recuerdos, apuntes, impresiones de dos épocas, por D. J. M. de An-dueza. Edición de 1841, 1 to-mo en pasta española 
INFORME FISCAL SORRE FOMENTO DE LA POBLA-CION BLANCA EN LA TSLA DE CUBA Y EMANCIPA-CION PROGRESIVA DE LA ESCLAVA, con breva reseña de las reformas y modifica-ciones que- para conseguirlo convendría establecer en la legislación y constitución co-loniales. Edición de 1845. 1 tomo en pasta española. . . CODICE DI PLOMA TICO-AME-RICA NO DE CRISTOBAL COLON. — Colección de car-tas do privilegios, cédula y otras escrituras del gran des-cubridor del Nuevo Mundo. Edición de la Habana de 18G7. 1 tomo en pasta españo-la $10.00 
CIRCULARES DE LA AU-DIENCIA DE LA HABANA. —Colección da circulares ex-pedidas pur la Real Audien-cia Pretorial de la Habana y demás, disposiciones relativas íf í a los funcionarlos del orden judicial de la Isla de Cuba. Edición de la Habana de ISCu. 1 tomo en pasta españo-la.. 
AUTOS ACORDADOS PARA EL REGIMEN DEL PODER JUDICIAL BN LA ISLA DE CUBA DESDE 1578 hasta 1851. conteniendo modelos de líscrituras etc. En ê te mis-mo volflrnen está contenido: Creación y primeros nombra-mientos de la Audiencia Fro-to rlal de la Habana; varios perdices; Reglamento de cár-celes; Organización y comne-tencla dé los Juzcadns y Tri-bunales de la Isla de Cuba. Edición de 1854. 1 tomo en 
pasta española ESTRADA PALMA.—Contribu: ción histórica, por Carlos dé Velasco. Segunda edición de 1911. 1 tomo en pasta espa-
APUNTES 'RELATIVOS' a' LOS HURACANES DE LAS AN-TILLAS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DB 1878 y 1S76. Discurso leído en la Real Academia de Ciencias médicas de Ja Habana, por el P. Benito Vlñaa. Edición de 1877. 1 tomo en pasta españo-la.. ..- 510.00 
APUNTES PARA UNA DES-CRIPCION FISICO-GEOLO-GICA DE LAS JURISDIC-CIONES DE LA HABANA T GUANABACOA. por D. Pe-dro Salterain. Edición de 16S0. 1 tomo en pasta españo-la 
DE LA ESCLAVITUD EN CU-BA, por Francisco de Armas v Céspedes. Edición de 1866 1 tomo en pasta española .. 110.00 NATURALEZA DB LA GRAN-DIOSA ISLA DE CUBA O ESTUDIOS VARIADOS Y CIENTIFICOS AL ALCANCE DB TODOS Y OTRĈ S HIS-TORICOS. ESTADISTICOS 






p<->r el Marqués de la Habana. Edición do 18?5, 1 tomo pas-
Anuncio Trujillo Marín. ! que la 
ta española J APUNTES SOBRE LA CUES-TION DB LA REFORMA POLITICA Y DE LA INTRO-DUCCION DB AFRICANOS EN LAS ISLAS DB CUBA V PUERTO-RICO. Edición de 1S66. 1 tomo en pasta espa-ñola 
INFORMES DE LA ADMI-
NITRACION PROVISIONAL 
DE LA ISLA DB CUBA 
desde 1 de Diciembre de 1897 
insta el 1 da Diotenibre de 
a especticulos, ' 1908. por Charles E. Magoon. 
res Myaa de «Mr al escrito que red-; incluso la troupe japonesa, que actúa- •! ca^RTILLA0 ELE^IENt'Í^^DH 
l.ioron de tos Comités pai'lamenta-, ri en e: teatro grande do Havana Park I 'AGRICULTURA, 'por don 
rios. recientemente, al preparar su1 aurar.U la presente semana Benito Ceferlno Miranda 
pa;í moral", 
inte Barreras ratificó 
tierrfz lo va publicadc: 
contest icln sorú ei silencio. 
Se ha levantado la clásica, Casona ' 
autoridad provincial el doctor Qu.s-i úe España, donde gaiteros y tambor!- ¡ 
iuvo Rodrli?u¿z, en representación ' leros ejecutarán aires esnañoles. \ 
de l-.i Asamblea de P?.trlota/o y Ve- Un magnífico sexteto cantará, can" 
U-rauoa ecu objeto de corjoccr cual: piones cubanas y sones, 




a g u a e s m a l o . . . 
Acbrás. éait deS? ser íiempre de "La 
D E S A N I D A D 
."•iañanai sábado, el Parque se abrirá 
a las cuatro de la tarde. 
Como de costumbre, se sortearán Ju-
guetes entre los niños. 
Para al domingo se prepara un pro-
grama de grandes atractivos. 
I X G K M K R I A SANITARIA 
Por estn Dire?dón ta han av.ro-
jado los planos siguientes: 
Enr.quo Vniuendas 60. d? Anto-
9** «i café no 5a!e bueno. d.r .  e.te cb.  si   
,0' de Tlbe»,•, BoJívár ??. Ic'éfnnos A-3820 y M-/t¿3, que « el ra?jor 
¿ti mtndo 
:r?l Carrillo y J. de .San .Martín, de 
'Antonio Mminez; Encarnación po-
tra PUutyá y Serrano, de Manual Váz-
I Palma y La!s K,,^, « Marta « . . > . « < « « . fe feS y p S .Btr 
rrer*! Justicia y Arango. de iílxi, QniAiirfs v ,̂ 1 _ ,T:1'/KasaJe eDlre 
.nio GóhtóiW; Gerardo %ntre Cent! ^ ^ 1 1 0 f ^ ^ " 6 ?* 
Prieto. Edición de 1S50, 1 to-mo encuadernado (pasta usa-da) $ 5.09 REVJSTA DE LOS INTERE-SES MATERIALES Y MO-RALES.—Periódico de doctri-nas progrreslvas. publicado ñor don Ramón de la Sagra. Vomo I.— Comprende el pri-mer semestre de que contiene varios («studios sobre la Isla de Cuba. 1 tomo pas-ta es-naf.ola S 6.00 
X.IB21SKIA "CBKVANTBS" D» « 1 . c\noo VELOSO Arenidft Italia 62 (Antes Gallan-)), Apartado 1115, TeUfono A4358. 
L O Q U E H f l G E L ñ F E 
No siendo la epopeya del 
cristianismo, no hay en la 
historia del mundo nada que 
haya sido de mayor renom-
bre y que sea más perdura-
ble, que el descubrimiento de 
América. 
Lanzarse a la inmensidad 
del Océano en pos de lo des-
conocido sin contar con me-
dios seguros de salvación, 
no lo hace nada más que la 
persona abnegada por la fé 
cristiana. 
Y nada hay que haya 
agrandado la historia como la 
consecuencia del descubri-
miento. 
Por eso la fiesta áe la ra-
za ya no es fiesta de la raza 
latina, sino de todas las ra-
zas. 
Unidos los pueblos que 
nacieron de aquella proeza 
con la madre progenitora, se 
visten con sus mejores galas 
en este día glorioso, para co-
ronar con el agradecimien-
to más profundo la memo-
ria de aquel intrépido ma-
rino que se llamó Cristóbal •••»•--
Colón. 
" L A E L E G A N T E " 
Tejidos, Sedería y Confecciones 
GOMPOSTELñ, 109. TELf. ñ - 3 3 7 2 
aimiikiinitiiniiiitmiin/muiunnimummmmv'iiu 
C o m p l a c i d a s 
En el deseo de corresponder a los ruegos de 
muchas señoras que nos telefonearon explicando 
que debido a las lluvias y fiestas de esta semana 
se vieron imposibilitadas de visitar nuestra exposi-
ción de modelos franceses; hemos acordado prcn 
longar por unos días más dicha exposición, cuyo 
interés hubiera decaído por los muchos vestidos y 
sombreros ya vendidos, sino la enriqueciéramos 
con otra fabulosa cantidad de estilos muy sugesti-
vos llegados en el ESPAGNE y que sin falta ex-
traeremos de la Aduana en las primeras horas del 
sábado. 
Vienen modelos mucho más bonitos que los 
que constituyeron el éxito de los primeros sábados 
de exposición. 
Hoy, día de fiesta de la Raza, no abrimos 
las puertas de la tienda. Hasta mañana, pues, que-
da cerrada la exposición. 
G O F I O E S C U D O 
Suscríbasf ai DIARIO DE LA MA-
RINA y munciew en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N E R V O F Ü R Z A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E ÜUE 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 
0ECAIHIENT0-AG0TAMiENTO*DEBILIOAD 
5EXUAL y NERVI05A-ANEMIA-NEURA5TENIA 
FALTA d e APET!T0*ENFLA0UEOMIENT0 
5U5 RESULTADOS SON INMEDIATOS-PRUEBELO 
PC VtWTAtW FAWHACiAS v DROGUERIAS. 
mmmmmmmmmmmKr̂mmmmmmmmmmmmmammmmm 
P A f ' N A O C H O 
D I A P 7 ^ D E L A M A R P X Octubre 12 de 1923 A I ^ O 
t e a t r o s v flRTiSTñsP Q U E V E R . . . H A Y O U E V E R . . . 
EL RENACIMIENTO MUSICAL ESPAÑOL 
A l juzgar una obra de Manuel de F a -
l la titulada " L a Vida breve", dice un 
critico argentino sobre el renacimiento 
musical español lo siguiente. Que es, 
Bin duda, muy interesnate para los afi-
cionados a l divino arte: 
" E l largo silencio musical de España, 
que s iguió a una «ra de gloria, ha ter-
minado. D e s p u é s de un descanso de 
m á s de un siglo—descanso m á s apa-
rente que real, pues si los composito-
res art í s t icos imitaton durante ese pe-
riodo, a sus colegas italianos, la zar-
zuela, y, sobre todo, el canto popular, 
afirmaron la existencia de una gran 
alma musical h ispánica—la raza vuelve 
a la actividad con un vigor, una ori-
ginalidad, una libertad de espíri tu y 
una orientación moderna, prometedores 
de un tan grande esplendor como el 
de los siglos X V I y X V I I . 
Con el pueblo español se ha come-
tido una enorme injusticia, a l negarle 
musicalidad, pues lo contrario prueban 
pu cancionero, el m á s rico y variado 
del mundo, y su siglo de oro, que ini-
c ia el rey don Alfonso X el Sabio, au-
tor de admirables cánt lgas , y que co-
rona Tomás L u i s de Victoria, r ival de 
Palestrina. Victoria y genios de la ta-
l la de Morales, .Guerrero, Comas, Ginés 
Pérez, Navarro, Ceballos, Cabezón, cien 
más . dieron a l arte la Q»ás sublime y 
honda expresión del misticismo musi-
cal cristiano, "muy alejada de artifi-
cios flamencos, de lo bnoito francés o 
de la superficial religiosidad italiana", 
negún el eminente mus icó logo Henri 
Collet y, a pesar de la rigidez esco lás -
tica y la severidad y disciplina del g é -
nero sagrado que cultivaron, supieron 
conservar las caracter ís t icas de su ra-
pa, al punto que un biógrafo de Pales-
"trina. reprochó a las obras de Victoria 
el ser generadas por sangre mora, lo 
que es un error, pues lo que hay en 
ellas es e spaño l i smo. 
A la par de este movimiento musi-
cal, que no es, ni mucho menos. Infe-
rior a l de los demás pa í ses europeos, 
ex is t ió en España un arte profano de 
origen popular, con sus villancicos, to-
nadas, tonadillas, zarzuelas y entreme-
ses, de] que han llegado hasta nosotros 
verdaderas joyas. 
L a decadencia fué originada por la 
Italianización del arte oficial — siem-
pre funesto — que se Inició en 1703, 
dando nacimiento a una mús ica de se-
gunda mano, de Imitación, sin que por 
ello dejara de subsistir el arte autóc-
tono que ilustraran Juan de la Encina, 
Lucas Fernández, Antonio Rodríguez 
de Hita y otros más y que encontra-
mos en compositores c lás icos como el 
sacerdote Jerónimo Antonio Soler y 
Mateo Albéniz, de quienes, el año pa-
sado, Joaquín Nin nos diera a conocer 
sonatas de intenso sabor español . 
Si grandes fueron los mús icos penin-
sulares, no menos grandes fueron los 
teorizantes y musicólogso, ' entre los 
cuales merece citarse al ilustre jesuí ta 
padre Antonio Eximeno, quien af irmó 
que la mús ica procede del instinto, co-
mo el lenguaje; que mús ' ca y proso-
dia tienen igual origen y que la prime-
ra es,, ante todo, "expresiva". Además , 
por primera vez, Eximeno habló de la 
importancia que representa para el ar-
te el canto popular, y proclamó que é s -
te debe ser la base do toda mús ica ar-
t í s t ica . 
E s t a mención tan somera del glorio-
so pasado musical de España, basta 
para desvirtuar el prejuicio existente 
en el mundo sobre la falta de espíri tu 
musical en el pueblo hispano. Un estu-
i dio, también somero, del presente, con-
| f irmará nuestra tesis. 
T a hemos dicho que la mús ica pro-
fana, no oficial, s iguió simdo genulna-
mente española . Felipe Pedrell, el ab-
negado apóstol recientemente falleci-
do, con sus investigaciones, que saca-
ron a luz las obras maestros del arte 
sagrado, casi ignoradas hasta enton-
ces, con sus estudios dei cancionero, 
con su prédica en. la cátedra, en el dia-
rio y en el libro y con su labor de m ú -
sico, do la que se destacan " L a Celes-
tina" y "Los Pirineos", abrió nuevos 
horizontes a bus colegas y compatrio-
tas, quienes fueron abandonando su 
Itallanismo,' y creando, poco a poco, 
\ u n a mús ica nacional. 
ChapI, en "Margarita la Tornera", y 
Bretón en "Los Amantes de Teruel'' y 
" L a Dolores", son los precursores de 
la ópera española . E n sus obras la in-
fluencia itálica es evidente y el espa-
ño ' i smo no es mucho más genuino que 
el de Rimsky-Korsakoff, Bizet, Debu-
ssy, Ravel y demás composiores que 
sintieron atracción por el admirable 
cancionero ibérico; pero, con todo, am-
bos maestros ocupan un sitio honora-
ble en la evolución dle arte de su pa-
tria, hoy" y a libertado de extranjeris-
mo, dentro de lo posible, en una escue-
la reciente, que aun no lia creado ni 
sus formas, ni su técnica; obra ello 
del tiempo y de un intenso trabajo de 
as imi lac ión . 
Más españolas son la "Iberia", de 
Isaac Albéniz, las danzas de Enrique 
Granados, las deliciosas piezas para 
piano del padre San Sebastián, el "Vie-
jo castillo moro", de Eduardo L . Cha-
varrl , " L a procesión del Rosario" y 
"Mujeres de España", de Joaquín T u -
rina, la sonata de Oscar Esplá, muchas 
obras de Juan Manén, padre L u i s V i -
llalba, Je sús Guiridl, el tan discutido 
Mompou y otros más , que inspirándose 
en el cancionero andaluz, vasco, cata-
lán, castellano, escriben obras muy mo-
dernas y muy bellas, que es tán colo-
cando a España entre los grandes paí-
ses musicales del munúo. 
Manuel de F a l l a es, sin discusión po-
sible, el músico más representativo de 
la nueva escuela; lo es, por la singular 
belleza de su labor, que a sus relevan-
tes méri tos musicales, une un sabor, 
un colorido y un carácter intensamen-
te españoles o gitano-andaluces, pues 
el cancionero es tan variado, que E s p a -
ña tendrá, en el futuro, una gran es-
cue'.a musical, dividida en numerosas 
razas, según sea el canto popular que 
inspire a sus compositores." 
Isaac Albéniz^ Granados, Usandlza-
ga. Fa l la y Vives, (que aunque este úl-
timo ha seguido de cerca a composito-
res como el autor de la "Louise", no 
puede negarse que es un músico inspi-
rado) han hecho obra art ís t ica que evi-
dencia el renacimiento de que trata, en 
su- juicio sobre Fa l la , el critico argen-
tino. 
España puede estar m á s que satis-
fecha, orgullosa de sus compositores, 
muertos algunos en plena producción, 
cuando el triunfo les sonreía . 
José Iiópez G-oldar&s. 
E N M A R T I E S T A . N O C H E 
E S T R E N O del saínete en tres cuadros, "Consecuencia de la Montería", 
en prosa y verso, libro de Ramos Martín y música del Maestro Fuentes, 
titulado: HAY QUE V E R . 
E S C E N A D E L C U A D R O P R I M E R O 
Don Taño.—Xo, señora,; esto del carrito "manomovil" es un nuevo truco que ho 
inventao pa implorar ln caridaz públ ica . 
Don Taño (cantando).—Dejen una llmosnita, por caridaz, por caridaz. 
Doña Pepa y vecinas (cantando).—Ja, ja, j a . . . 
Mentira, todo es mentira. 
Don Taño —No es verdad . . . 
« S E M I - P I R A L " D E Xi MISMO C U A D R O 
Gnardiag. (Corriendo detras de Don T a ñ o ) . — A ese. que es un estafador 
Don Taño .—NI modo de hacerles creer que la impresión ra'a curao . . .Es to no 
es correr de un tullido. 
Patética:: Trágica:: Impresionante 
es la escena del hermoso d r a m a E L 
C A L V A R I O D E U N A R E I N A en que 
el pueblo vocieraba: ¡ L a R e i n a ! 
¡ Q u e r e m o s su c o r a z ó n ! E n ese mo-
mento, dijo C a m p a n a sus c o m p a ñ e -
ros: " Y a penetran en la alcoba. E l 
tiempo u r g e . . . "Vamos amigas 
m í a s . . . Avisemos a la R e i n a " . Y 
en efecto, corrieron e1 lecho donde 
d o r m í a la R e i n a . — " S e ñ o r a , Augus-
ta S e ñ o r a , d e ñ p e r t a d " . — " ¿ Q u é hay 
C a m p a n ? " p r e g u n t ó la Re ina abrien-
do los ojos y s e n t ú n d o s e de pronto 
en la c a m a . — " ¿ P o r qu,é me desper-
t á i s ? ¿ Q u é ha ocurr ido? ' . No f u é ne-
cesario que contestara la* fiel cama-
r e r a a esa pregunta, porque el r u i -
do que h a c í a n en la puerta los que 
a culatazos la derribaban, hicieron 
sal tar los goznes de las v i s a g r a s . . . 
e inmediatamente las voces á s p e r a s 
y aguardientosas de las mujeres de 
la plebe, que se o í a n m á s a l l á de 
la puerta , d e c í a n con terrible elo-
cuencia lo que estaba pasando.— 
" V í s t a n m e pronto, pronto", dec ía 
M a r í a A n t o n i e í a , saltando del lecho. 
—"Impos ib le" , le repuso la dama, 
"ya no hay tiempo, echad vuestra 
ropa sobre los hombrs y h u i d " . — Y 
as í tan c laramente veremos en las 
hermosas escenas de M A R I A A N T O -
N I E T A O E L C A L V A R I O D E U N A 
R E I N A , la fuga de esta en toda su 
impresionante real idad. 
C A M P O A M O R 
los d í a s 17 18 y 19. 
L I B E R T Y F I L M C ü M P A N Y . — 
H abana . 
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NIZA. (Prado entro Teniente R07 y 
San J o s é ) . 
Función continua de un.", a ocec. 
E l traje hace al hombre, cómica, en 
nueve actos, por Charles Itr.y; pel ícu-
las c ó m i c a s . 
«i 
OIiIMPZC. (Avenida Wllson 7 D., Ve-
dado). 
A las cinco y'cuarto y a las nueve 
y media, Héroes de la calle, por Marle 
Prevost y Wesley B a r r y . 
A las ocho y media, Los tres amo-
res, por Ital ia A . Manzini. 
A X B E R T O G I R O 
E l culto y correcto periodista señor 
Alberto Giró, que era hasta hace pocos 
días cronista social de " L a Noche', 
ha sido designado cronista teatral de 
" L a L u c h a . " 
Nuesra enhorabuena 4l señor Giró, 
que ha de desempeñar con sumo acier-
to el nuevo cargo quo so lo ha con-
fiado . 
T E A T R O S 
«ACIONAI. . (Paseo de Marti 7 San 
Safae l ) . 
Ko hay func ión . 
P A Y R T . (Paseo de Marti 7 San J o s é ) . 
No hay func ión . 
P R I N C I P A L S E X A C O M E D I A . (Ani-
mas 7 Znlneta). 
A las tres menos cuarto, la comedia 
sn cinco actos, Militares y Paisanos, 
srlgínal de Emil io Mario (hi jo) . 
A las nueve, el mismo programa. E n 
a escena y en los entreactos tocará la 
sanda de la Marina Nacional, 
H A R T I . (Dragones 7 Znlneta). 
A las ocho y cuarto, la zarzuela de 
Tederico' Romero y Guillermo Fernán-
3ez Shaw y el maestro Serrano, L a 
Canción del Olvido. 
A las nueve y tres cuartos, la xar-
;uela de Ramos Martn y el maestro J a -
;into Guerrero, L a Montería, y estreno 
del sa ínete l írico, de Joaquín Vela y 
Ramón María Moreno y el maestro 
Eduardo Fuentes, ¡ H a y que ver! 
Hay que ver! • • 
CUBANO. (Avenida de Ital ia 7 Nop-
tnno). 
A las ocho, el saínete do Pous y el 
maestro Sánchez, L a Clave do Oro. 
A las nueve y cuarto, esreno del sal-
neto cómico-lírico, de PoPus, E l Café 
de la Bulla, y la humorada Broadway 
Cabaret, 
A C T T T A U D A D S S . (Monse.rate entre 
Animas 7 Neptuno), 
No hay función. 
A Z i E A M B R A . (Consulado 7 Virtudes) . 
A las ocho, el saniete Pasiones del 
arroyo. 
A las nueve, L a Rumba en E s p a ñ a . 
A las diez, estreno del sa ínete Un 
velorio de santo. 
EINAXi D E L S A I N E T E . ( P A R O D I A N D O E L P I Ñ A L D E " L A M O N T E R I A " 
Don Lucas (al juoz).—Justicia, señor, justicia. 
Ma.rtin.— Eso mismo, si, s eñor . 
Seña Pepa (a Martin).—Sobrino que soy tu t ía . 
Mart in .— Aqui no hay tu tia, yo 
quiero casarme con ella 
Este precioso saínete, se estrenli H O Y en la SECCION. D O B L E del Tea-
tro Martí, representando en la misma sección " L A MONTERIA", para 
que pueda apreciarse mejor la gracia de la parodia que ha desmentido 
el refrán de "NUNCA SEGUNDAS P A R T E S F U E R O N BUENAS." 
En Primera Sección L A CANCION D E L OLVIDO 
R I A L T O . (Noptnno y Praco) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos. L a verdad desnuda, por 
Pina Menichelli. 
A las tres y a las ocho y media. E l 
despreciado, por Ralfs Graves. 1 
A las dos, a las cuatro y a las slee 
y media. E l Rey del Radio, episodios 
11 y 12. 
T K I A N O N . (Avenida Wllson entre A. 7 
Paseo, Vedado). 
A las cinco *y cuarto y a las nueve y 
media, la película del terremoto del J a -
pón y Lo que las esposas esperan. 
A las ocho, A merced de los hom-
bres. 
T E A T R O C U B A N O 
L a compañía de zarzuela cubana de 
Arquímedes Pous l levará a .escena esta 
noche, en primera tanda sencilla. " L a 
Claved e Oro." 
Con la segunda tanda de hoy se inau-
guran las tandas de moda del Teatro 
Cubano. Cubren la referdia tanda dos 
estrenos: " E l Café de la Bulla", sa íne-
te criollo en un acto, y la revista cómi-
co-bailable "Broadway Cabaret", pre-
sentada con lujo de decorado y vestua-
rio . 
Los palcos para la tanda de moda de 
los viernes costarán solamente cinco 
pesos y las lunetas ochenta centavos. 
Se prepara una mat lnée extraordina-
ria para el domingo. 
/ 
V E B D U N . (Consulado entre Animas 7 
Trceadero). 
A K s siete y cuarto, pel ículas cómi-
cas. 1 
A las ocho y cuarto. E l Fantasma de 
la Vida. 
A las nueve y cuarto. Irocencla cul-
pable, por Betty Compson. 
A las diez y media, un estreno. 
A las cinco y cuaro y a las nueve y 
cuarto, Bajo la sombra del presidio, por 
Betty Compson, Bert Lyte l l y May Me 
Avoy. 
IMPERIO. (Consulado entre Anima» 7 
Trocadero). 
A las siete y tres cuartos, las revis-
tas Madrid moderno y Visitando a G r a -
nada. 
A las ocho, L a Inscalable, por Ketty 
Gordon. 
A las nuevo y cuarto. Divorcio pro-
visional, porFrank Mayo y Ethe l Clay-
ton. 
A las diez y cuarto. Gente Brava , por 
Eugenia Zuffoll . 
NEPTXXNO. (Neptnno 7 Perseverancia). 
A las cinco y cuarto y x, Ins nueve 
y media. E l Todo por el Todo, por May 
Allison, y la cinta cómica E l encargui-
to de P a r í s . 
A las o:ho y media, Los errede» de 
Anatollo. por Gloria Swanson. Elliott 
Dexter, Wallace Reid, Ag,u,s Ayre¿t y 
Monte B ue. 
A las ocho, cintas cóm'ca'?. 
W I L S O N . (Padre Varóla 7 General Ca-
rri l lo) . 
A las dos y media, A toda velocidad, 
por George Walsh; E l Quebrantador, 
por George Lark in; Un forastero en 
New York y Harold Lloyd Presidente. 
A las cinco y media y a las siete y 
tres cuartos. Cupón de divorcio, por 
Corlna Grif f i th . 
A las nueve y media. E l Quebrnata-
dor y Cupón de divorcio. 
H A V A N A P A R R 
Grandes fiesas en celebración del Día 
del a R a z a . Funcionarán todos los es-
pec tácu los . 
v e o e 
I N G L A T E R R A . (Consulado 7 San R a -
fael) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve. E l nido roto, por Virginia 
Brown. 
A las tros y cuarto, a las siete y tres 
.cuartos y a lás diez y cuarto. Barreras 
ardientes, por Lew Cody y Margarita 
Courtot. 
A las tres y cuarto y a las seis y 
cuarto, la cinta dramática Más sangui-
nario quo las fieras, por Zane Grey. 
Primera actriz: A U R O R A W O L K E R Primer actor: .TopA Perra Salvó 
Dama joven: Anlta Miguel Galán joven: Gustavo Márquez. 
Primera dama de carácter: Soledad García. 
Otras actrices: Teresa Medcl, Herley Serra, L u i s a Gudí. 
Otros actores: Feliciano Rueda, Armando Velascu, Rafael Gutiérrez. 
Director de escpna: Atanasio Melantuche. 
Próximo Debut en el T E A T R O ACTUAÜDADES 
C I N E M A T 0 G R A F 0 S 
i P O L O . (Jesús del Monte). 
A las seis, una cinta cómica, eplso-
llos 7 7 8 do E l submarino misterioso 
r el drama en seis actos Una aventura 
inra. 
A las ocho 7 media, una cinta cómi-
ia, episodios 7 y 8 de E l /submarino 
nisterioso y Una aventura rara . 
E n la segunda parte, el drama L a 
Tarsante, por Ethe l Clayton, y la pé-
lenla de los terremotos del J a p ó n , 
; » R O O A R D E N . (Cerro 811 7 813). 
Joven romántico, por Tom Mix, epi-
icdlos 7 y 8 do L a Casa del Odio, L a 
rarantla humana, drama en cinco ac-
os. por Corlno Griff i th. 
;APXTOLIO. (Industria 7 s a n J o s é ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
nedia. estreno de la cinta Inocencia, 
»or Fannie "Ward, y la revista de Buce-
os mundiales Pathé News. 
Do una y media a cinco. Delirio de 
tutomóvll, por el Negrito Afr ica; De 
rente, siempre de frente, por Jack Ho-
de; Cuídate de tu vecino, j o r Buster 
Ceaton; E s e es el hombro, por Harold 
Joyd; ¡Oiga, tenga cuidado!, comedia 
lunshino, y Salvado por el radio, por 
•erlco Metralla. 
A las ocho y media. Salvado por el 
adío y Do frente afrento. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Albear). 
No hemos recibido programa. 
D O R A . (Lnyanó) . 
A las seis, el drama en seis actos 
Una aventura rara, una cinta cómica y 
episodios 7 y 8 do E l submarino mis-
terioso, 
A las ocho y mdela. L a Farsante, por 
Ethe l Clayton; la pel ícula de los terre-
motos del Japón y episodios 7 y 8 do 
E l submarino misterioso 7 Una aven-
tura rara , 
E D E N . (Podre Váre la 7 Nueva del P i -
l a r ) . 
Escándalo en el gallinero, L a s garras 
del jaguar, Bajo las sombras del presi-
dio, 
FAT78TO. (Prado 7 Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y tres cuartos, una revista do varieda-
des Internacionales y A toda mujer, por 
Vlolet Hemming, Wanda Hawley, Bebo 
Daniels, Theodore Roberts, Monto Bluo, 
Irving Cummings, Raymond Hatton y 
Charles Oglo, 
A las ocho. L a casa de inquilinato, 
por Monty Banks, 
A las ocho y media. E l Fantasma do 
la Buhardilla, por Dorothy Glsh , 
O R I S . ( E , 7 17, Vedado.) 
A las ocho. E l gran día, cinta cómica. 
T E A T R O P R I N C I P A L O C O M E D I A " 
H o y v i e r n e s , D I A D E L A R A Z A , l a b e l l í s i m a c o m e d i a 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S 
A. les tres menos cuarto y a las nueve 
La Banda de la Marina Nacional amenizará el espectáculo. 
^ Hañang, Tarde y Noche, E L I N F I E R N O , de Paso y Abatí, J 
l i l a A. (Industria 7 San J o s é ) . 
Do una a cinc. Revista Fox número 
2, Perrbd esbocado. Buscadores de o.'j. 
L a N i ñ a Patraca, Juramento da un .sol-
dado. E l saldo pendiente, 
A las ocho, revistas do aotua l lda í , 
cintas cómicas. L a Niña Patraca y 
Buscadores de oro. 
A las diez. Juramento da un soldado 
y E l saldp pendiente. 
Decorado de Tarazona. 
J 
c7SCG. 1 d-12. 
L A R A. (Pasee de Marti 7 M . Gorgas) 
De una a cuatro. Gente Brava, por | 
Eugenia Zufoli; ^Imo el Invencible, se 
gundo episodio, y L a hora pestiera, por 
Carmel Myers. 
De cuatro a siete, el mismo progra-
ma . 
A I sa siete, cintas cómicas y Elmo 
el Invencible. 
A las ocho. L a hora postrera. 
A las nueve. Gente Brava y Elmo el 
Invencible. 
A las diez y media, L a hora postrera. 
MTJNDIAIi. (General Carrillo 151). 
A las cinco, cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media, cintas cómicas 
y L a quo yy amó, por Charles R a y . 
M A X m . (Prado 7 Animas) . 
A las siete y tres cuartos, cintas có-
micas, comedias y episodio qunlto de 
E l Invencible. 
A las ocho 7 tres cuartos. Gente 
brava, por Eugenia Zuffol l . 
A las nueve y tres cuartos, L a hora 
posrera, por Carmel Myers y quinto epi-
sodio do E l Invencible. 
M X N D E Z . (Avenida do Danta Catalina 
7 Juan Delgado). 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, Theodora, 
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M O N T E C A R I O . (Paseo de Marti entre 
Teniente-Rey y Dragones >. 
L a casa vacía, drama en cuatro ac-
tos; quinto episodio de E l M.Mlci. de 
las Locas, y Una casa i'e h u ó s p o í e s 
tranquila. 
en L o s G r a n d e s E s t í e n o s 
H o y e n l a s T a n d a s d e 5 % y 9 % 
I n o c e n c i a 
Sublime d r a m a P A r H E interpretado por F A N I E W A R D J i e -
cho con exquisito j u j j . y un a r g u - i r n ' o «la p o v o c h o í a l e c c i ó n mo-
n J . V a encaminada a demostrar el error en que se incurre- al edu-
c a r tanto a las n i ñ a s como a los varones en completo ais lamiento 
d e j á n d o l o s ignorantes de las mal tades de la s o c i e d a d . . . 
L o s n i ñ o s p o d r á n pa^ar hoy 
un dia agradable desae la una 
hasta las cinco con p e l í c u l a s có -
micas por H A R O L D L L O Y D , 
B U S T E R K E A T O N , C O M E D I A 
S U N S H I N E . y. E L N E G R I T O 
A F R I C A y p e l í c u l a s del Wes t 
por los i n t r é p i d o s George L a r -
k i n ( P E R I C O M E T R A L L A ) y 
J a c k Hexie ( J U A N C E N T E -
L L A S ) t i tu ladas: " S A L V A D O 
P O R E L R A D I O " y " D E F R E N -
T E S I E M P R E D E F R E N T E " . 
M a ñ a n a a las 9 y media " U N V I A J E A T R A V E S D E G A L I C I A 
Y A S T U R I A S " con una d i s e r t a c i ó n por Monsetior R E Y S O T O , 
E n l a oficina del Circo S A N T O S Y A R T I G A S , Manrique 138 
ya e s t á n a la venta los abonos para la temporada que c o m e n z a r á en 
el mes de Noviembre. 
i r r r r r 
Los Amores de 
Harold Lloyd 
Y A E S T A N C O M P R O M E T I E N D O S E L O C A L I D A D E S P A I U Fr 
E S T R E N O D E E S T A C O M I C O - S E . N S A C J O N A L P E L I C U L A * ^ 
E l m i é r c o l e s 17 se d e s b o r d a r á " E L C A P I T O L I O " para \eT el 
ra sca cielo en c o n s t r u c c i ó n en donde H A R O L D L L O Y D ha expUes. 
to su v ida . 
MUY COMICA Y MUY SBNSACIOXAL 
Otra de las interesantes esce-nas de l a p e l í c u l a " L O S A M O R E S 
D E H A R O L D L L O Y D " que s e r á otro nuevo é x i t o de este s impát i co 
art i s ta , porque en e l la demuestra ser el hombre m á s i n t r é p i d o del 
inundo. / 
E n v i a n d o D I E Z C E N T A V O S en sellos de correo al departamen-
to de propaganda del teatro " C A P I T O L I O " se le e n v i a r á un son-
venir del suicidio en 
L O S A M O R E S D E H A R O L D L L O Y D 
C 7872 i d - i : 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Entre los artistas contratados por 
la Empcesa del "Nacional" para la 
próxima temporada oficial de ópera, 
fi&ura la notabi l í s ima soprano lige-
ro Tina Paggi. cantante exquisita que 
ha actuado en los primeros teatros 
de Ital ia y que nos llega de Sud 
América precedida de fama excelente 
Tina Paggi posee una voz delicada 
y grata, de considerable extensión y 
agilidad extraordinaria, que le permi-
te entusiasmar al público en las obras 
de su cuerda. Como necesario com-
plemento de estas valiosas cualida-
des vocales, la Paggi posee una f i -
gura bella y gent i l í s ima y sabe dar 
relieve art í s t i co a los m á s dif íc i les 
personajes. 
Tina Pnggi comenzó muy joven los 
estudios de canto y debutó a los diez 
y ocho años, en el Teatro San Car-
io, de Nápoles , cantando el paje de 
"Un Bailo in Maschera". Al afio s i -
guiente le fué confiado el "role" da 
protagonista en la "Lucía de L a m -
mermoor", obteniendo un éxito tan 
brillante que la ofreció contrato el 
"Constanzl" de Roma, donde actuó 
cinco años consecutivos, cantando to-
do el repertorio ligero. 
A los veinticuatro años, después de 
recorrer triunfalmente " L a Fenice" 
de Venecla, "San Carlos", de Lisboa, 
-y otros teatros no menos importan-
tes, debutó en el Teatro Al ia Reala, 
de Mllá.n, siendo consagrada por los 
aplausos del público y los elogios de 
la prensa como una artista notabi-
l ís ima. 
Tina Paggi. en su primera "tour-
nee" por América, ha recorrido el 
"Municipal" de Santiago de Chile, el 
"Forero" de L i m a , y otros teatros. 
E n diciembre se presentará a nues-
tro público cantando "Rigoletto", 
"Barbero", "Marina" y "Elixir d'Amo-
re", y luego pasará a Chicago, donde 
tiene firmado contrata con el maes-
tro Polaco. 
V i e r n e s 1 2 9 / 2 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
C a r i L a e m m l e , presenta a 
R O Y 
S T E W A R T 
E l e g a n t e actor y gran atle-
ta, de grandes m é r i t o s ar-
t í s t i c o s , en su, nueva pro-
d u c c i ó n d r a m á t i c a , de inte-
resante y bien tramado 
asunto, t i tu lada: 
m Q U E M A N " 
( B U R N I N G W O R D S ) 
U n a emocionante p e l í c u l a que a todos interesa. 
P r o d u c c i ó n de T h e Universa l P ic turcs Corp. San J o s é 3. 
y p r e s e n t a c i ó n del notable ac-
tor de series Universa l , pbpu.-
larmente conocido en Cuba 
A R T 
Que h a r á en estas tandas ele-
gantes actos de destreza, de en-
lazamientos y d e m o s t r a r á que 
por algo e s t á considerado co-
mo "el mejor j inete de la pan-
ta l la" . 
P A L C O S $3.00 G R A N O R Q U E S T A L U N E T A S $0.80 
M A R T E S 16 G R A N S U C C E S M A R T E S 16 
I n a u g u r a c i ó n de las tandsts especiales a las 8 y media. 
G R A N E X I T O Del cuadro de va- G R A N E X I T Q 
riedades del notable actor 
P A C O M A R T I N E Z 
Con nuevos n ú m e r o s de su gran repertorio. 
ld -12 C 7884 ld -12 
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H a b a n a P a f k 
g u e n a M ú s i c a : : M u c h a C o m o d i d a d 
GraoúGS Fiestas Populares 
E N T R A D A 1 0 C T V S . 
Habrá f u e p artificte 14 
V I E R N E S 12 
F I E S T A D E L A R A Z A 
Casita Criolla 
Cantadores y Son 
Casa Española 
Gaiteros y Tamboriles 
S A B A D O 13 
D I A D E L O S N I Ñ O S 
Rifa de Juguetes 
Casita Criolla 
Cantadores 
Casa Españo la 
DOMINGO 14 
N O C H E P O P U L A R 
Cantadores y Son 
Casita Criolla 
Casa Española 
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NOTICIAS D E L 
M U N I C I P I O 
A T O D A M U J E R 
••Everyworaan 
olícula de la Paramount que se 
ínenó ayer en "Fausto' . E l tra-
ductor la Hama "A toda mujer" Femipa le ha 
oco llamativo j 
arla la manera de salvar la cin 
P egrina traducción. 
;ra parecido 'título 
Mearl  
una denominación sugestiva. »a con — 
v otra particulasidai 





nespués de Sudermann. Sully 
prudhomme. Leconte de Lisie Vi -
niprs de V Isle Adam, Ibsen, Edkar 
i len Poe . . . venirse con simbolla-
05 es un atrevimiento. Si se ap>-
, f un eimbolismo de brocha gor-
L "romo en este caso de "A toda 
más que un atrevimiento su-
3 Un ridículo. Se quiso hacer 








se tiutla en Inglés Roberts y Monte Blue afanarse por 
llamar la atención. Entre todos 
esos, y otros cuantos de la misma 
fama, no logran hacer L<na escena 
emocionante. Se ha apeiado a todos 
los recurjBos, escenas de vicio, deta-
lles tiernos, escenarios de varieda-
des. Pero nada. Roberts parece un 
principlante. No recuerda al gran 
actor de tanta película notable. Las 
escenas de vicio rememo -nn las "or-
gias" que nos sirven en las opere-
tas. Creemos estar viendo «as "enor-
midades" de " L a casta Susana". Y 
es que inflar un perro e ilustrar en 
la pantalla un cuento, es cosa más 
difícil de lo que parece. 
Pelícubas malas que pasen sin pe-
na ni gloria hay muchas. Pero esta 
tiene, además, pretensioj.es y nada 
menos que la de ser simbólica, f e -
to no todas las intenciones se pier-
den. Al autor no se le ocurrió sa-
car a símbolo el candor, y el candor 
es lo único que, sin apelar a un per-
sonaje representativo, trinnfá sim-
bólicamente en la película. E l au-
Verdai , Concien-; tor ha encarnado ese personaje. 
La Paramount no nos tenía acos-
tumbrados a esta clase oe sorpre 
sas. Casi era esa casa un alto ex-
ponente de arte que pud-.era tomar-
se como un símbolo. Pero si tienta 
el símbolo con ese ^cierto otro par 
de veces la vemos produciendo para 
la editorial Calleja. 
L A C A B A L G A T A A S T l K1ANA D E L 
DOMTSÜO. - E L i \ J . B I M D E LOS 
B M F L E ^ P O S TAHA E L SR. C U E S -
TA. - PETICION' D E L JVYÁiAH ) 
K S P E C I A ^ . - CONDONACION D E 
MI L T A S . - CESION D E L O S T E -
R R E N O S D E L ANTIGUO C L U B 
"HABANA" 
se hizo un cuento de hadas 
niñas con moño, alto. 
Figúrense que todo el simbolismo 
tá en ilustrar con los nombres de 
Mujer, Juventud, Belleza, Modestia, 
Rioueza, Lisonja, 
Vicio, Nadie, Pompa, Oropel, 




cuento vulgar, ñoño, y pueril 
ginibolismo para un libro de premios 
escolares, 
Y para esto se apeló a un gru-
¿Q estrellas. Bien h«an sufrido las 
Es un dolor ver a Violet 
Bebe Daniels, Theodore 
Ei» honor del doctor Loredo. 
E n el Salón de Conrarencias del 
Hospital Municipal tendrá efecto 
en la mañana de hoy el homenaje 
organizado en honor del doctor Se-
rafín Loro Jo. prestigio J^fe de los 
Servicios Sanitarios Municipales. 
A las diez a. m. comenzará este 
acta, precediéndose a colocar en lu-
gar preferente del citado Salón de 
Conferencias el retrato al óleo del 
festejado, y a inaugurar la Biblio-
teca del Hospital Municipal, organi-
zada por el doctor Loredo, que ha 
tenido en todas sus gestiones el de-
cidido apoyo del Alcalde, señor Jo-
sé María de la Cuesta. 
No hay Oficinas. 
Con motivo de la festividad de 
hoy, "Día de la Raza", glorioso 
aniversario del descubrimiento de 
América, no habrá trabajo hoy en 
las oficinas municipales. 
Cabalgata Asturiana. 
Nuestro Director, en su carácter 
de Presidente de la Asociación de la 
Prensa de Cuba, ha solicitado ayer 
de la Alcaldía permiso para la her-
mosa cabalgata asturiana que ha de 
partir desde el Parque Central, 
M A G N I F I C O E S M N O E N C U B A E N a G R A N 
V I E R N E S 12 
S A B A D O 13 y 
DÓM-INGO 14 
D E O C T U B R E R I A L T O 
T A N D A S 
E L E G A N T E S 
D E S 1 ^ y S V i 
U N I N T E N S O D R A M A 
P I N A M E N I C H E L L I , 
G R A N D I O S A T R A M A Y 
E N Q U E F I G U R A N 
LIVIO PAYANELL1Y HELENA MARAWSKA 
S U N T U O S A P R E S E N T A C I O N A R T I S T I C A 
PRONÍO: RIQUEZA Y PERDICION por la p i a l HELENA SANGRO-EN BREVE: DOS MAS: LA NAVE y EL PUENTE DE LOS SUSPIROS 
E x c l u s i v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . - I n f a n t a y E s t r e l l a . - H a b a n a . 
G 7 acFio 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
T R E N D E C A I B A K I K N 
Por este tren llegaron de: 
Central "Epaña": Rafael Padró 
pr ADMOR. » B LA ATETAN A Dsljy su esposa. 
BATABANO Cienfliegos: el doctor Emilio clel 
•Real. Colón: el representante a la 
Cámara Francisco Campo. Perico: 
ÍJuan Felipe Alzugaray. Matanzas: 
|los doctores Ezequiel y Miguel Ca-
flialleio; Fernando Lroreóo; Domingo 
•González. 
Tnvy; a ooiiON 
Por este fueron ayer a: 
Colón: el doctor García Galbray 
jaiTy 6u& familiares; el doctor Ramiro 
«OVIAUEXTO G E N E R A L D E VÍA* 
JEROS Y OTRAS NOTICIAS 
Aver. en el tren de la tarde, ro-
Éreso a Batabanó. el señor Aurelio 
«inr^fiz. Administrador de la Adua Sánche . iu 
na de aquel puerto. 
I X T R E N MIDTTAR 
Hoy, a les S de la mañanaj circu-
lará, "entre Bmma Vista y la Termi-
nal, un tren especial, en el cual re 
trasladarán a esta capital, las fuer 
zas del 61o. Distrito Militar de i ,, 
República qu»; concurrirán a la ro UAreces. Matanzas: Víctor de A^mas; 
vista que tendrá lugar en el Paseo iFrarcisco Ra velo; C . 
del Malecón M doctor Riera, hijo; Jorge Lamo-lithe. Perico: ei doctor Virgilio San-
TREN DE SAXTÍAGO D E CUBA •:iusto. Cárdenas: Rodolfo Aristo-
Por este trea llegaron ayer de- bnli; Clemente Marcos; Virgilio Cos-
Omagüey: el doctor Biosca y l tas . 
«us familiares; lo* capitanes Bast.r T R E N A JAGÜEY B R A N D E 
y Ofell del Ejército Nacional. San- Por este tren fueron ayer a: 
ta Clara: Idaiberto Pico y sus fa- Unión de Reyes: Enrique G . CTue-
miliare^ Mata-izas: el doctor Juan^vedo; Ignacio Ibarra, Representan-
Ignacio Jústiz, Juez de Primera Ins-fte de las Escuelas Internacionales., 
tanda de aq.u-'l Partido; el doctorJ'Gua'ra: José Miguel Pe-ndás. Bata-
Amado ré:<ez Cubas. Central "Es- 'bañó: Julián Santander, 
raña": el doctor Manuel Peralta; T R E N D E P I X A R D E D R I O 
Melsares v bu esposa. Central "MerI Per este •tren llegaron ayer de: 
cede*": Juan Manuel Seiglie y fami-L Pinar del Río: las señoritas E m i -
jiarei. filia Sepúlveda y Cheché Cuervo. Loa 
' TREX A SANTIAGO D E CUBA p l a c i o s : D- J " * " Dorta-
Po: e te tren fueron ayer a: ? " L A V E R D A D D E S N U D A " 
Central "Tlnguaro": el coronel: 
John Cadwell, Presidente de la Com. Un nuevo erandioso estreno anun-
pañia propietaria de dicho central, iicia la i n t e r n a c i o n a l c i n e m a t o -
v sus faimliqjns Saena la Gran- 1 GRÁFICA.—Se trata de L A VERDAD 
i sus iamiiia.es. í>agua id. ^i«.u y^^y;^^ el lntenso drama en que fi-
(le: Antonio J-ysendi. camaguey. ; &ura como protagonista la bella Tina 
Julio Martínez v familiares; Eduar-¡ zvienichelll, maprnlficamente secundada 
do Casas; Ino-encio Cerro; Arman- ;Por el pran actor l i v i o p a v a n e l l i 
An r -i , ' la estrella de primera magnitud H E -
do González. Santa Clara: Manuel j ^ ^ A maKAWSCA. Los días 12. 13 y 
Brando: repre^enbsnte de las Es-!'i4 del actual estrena RIALTO esta pro-
rnebs Internacionales. Ciego de Avi^ucc l f in^^mirab^por^^ 
•s: Antonio Capella. Central ' o u - I j A :ave y basada sobre el poe-
nagua": S. Ljpez A'.da/ábal. Vic- ma de tiabrlel D'Annuncio. cuya presen-
toria de las Tanas: Narciso Fon..-!'taclOnjs^de ^ ¡ o ^ o y espectáculo 
Otro estreno que ge avecina es el de 
el drama RIQUEZA Y PERDICION en 
que aparece la bellísima Elena Sangro 
en su mejor creación. Esta película es 
una oreaclfin de lujo estupendo que 
constituirá un gran éxito. 
Más tarde estrenaremos E L PUEN-
T E DE LOS SUSPIROS.-UNA GilAN 
domingo próximo por la mañana, 
para Ir hasta el Parque L a Asun-
j ción, donde se celebrará la grandio-
sa romería a beneficio de los fon-
dos de la citada sociedad periodís-
tica. 
Agmdecimionto al Alcalde. 
Ya hemos publicado que los em-
pleados municipales han costeado 
un hermoso álbum, que han de en-
tregar al Alcalde firmado por todos 
ellos, en demostración de agradeci-
miento por su decreto estableciendo 
la sesión única de trabajo durante 
los meses de Invierno. 
Ese álbum está siendo suscrito 
por todos los empleados, y en bre-
ve será entregado al Alcalde. 
E n el centro de la tapa princi-
pal se ha incrustado una chapa de 
oro, que dice lo siguiente: 
"Al señor José María de la Cues-
ta y Cárdenas, Alcalde Municipal 
de la Habana, en recuerdo del agra-
decimiento con que hemos acojido su 
decreto de fecha 27 de septiembre 
de 1923, y en testimonio de adhe-
sión decidida y leal para que pueda 
desenvolver sus Iniciativas por el en 
grandecimiento de esta ciudad." 
chapas exentas se dan a autmóvl-] 
el | les del Estado, la Provincia y el Mu-
nicipio, para asuntos del servicio, y 
no para otros actos. 
Inspector del Matadero Industrial,! Plácido 46, Mauel Negrete, 
pasa a ser Jefe Administrativo del nida d'j Italia 120, Luís Pérez 
Seguido Centro de Socorro; el doc- nida r-'Jmdn B o l l a r I * , A. Fernán-
tor Rafael Jacobson sustituirá en el' dez. Juan C. Zenea 38. J . Blas. R.. 
Matadero 
dell. 
Se ha dispuesto por la Jefatura 
refundir en una sola las direcciones 
administrativas de los Centros de 
Socorro de Casa Blanca y Arroyo 
referido al doctor Escan 
Loe terrenos del club "Habana". 
Se ha presentado al Ayuntamien-
to una moción, solicitando se cedan 
al Club Atlético de la Policía Na-
cional, para entrenamiento de su.» 
atletas, los terrenos del antiguo club ! Apolo, para cuyo cargo se ha desig-! blica 40, M 
M. de L a l r a 78, J . E . Valdés. San 
José de San Martín 122, 122-A, 
122-B y 122-C, Ambrosio Moreno. 
23 entre 10 y 12, Famóu García. 
Tulipán 7, F . J . VUiesoia. Indio 43, 
J . Domínguez. Ave-iifli de la Repú-
Sánchez. Pacie Várela 
Ave- tas impuestas hasta ese día, con ex-
Ave-1 cepción de las de exceso de veloci-
dad. 
E l señor Alcalde firmó esa gra-
cia a petición que e hicieron distin-
tos Presidentes de Asociaciones da 
Chauffours. 
Por e\ decreto en cuestión se dis-
pone que se le comunique a todos 
los necea Correccionales su disposi-
ción. 
pío al vencimiento de la concesión. 
Esos terrenos actualmente están 
dedicados a esparcimientos de los 
niños. 
E n honor de la Virgen del Rosarlo. 
Los Reverendos Padres Domini-
cos han solicitado ayer de la Alcal-
día autorización para celebrar una 
procesión el domingo próximo, en 
honor de la Santísima Virgen del 
Rosario, la cual recorrerá las ca-
lles de 19, 21 y H, en el Vedado. 
ca; Ricardo Grave do Peí alta; An-
innio Infante. AntUla: Pabío Mu-
rías. Central 'Chaparra": Victor 
Rauchmann. Snuto Domingo: Jo-íé 
í'aredes y familiores. Central "Jo-
•'abo": Miguel Rodríguez. Santiago 
de Cuba: Guillevrao Bernaza; Ber-¡ p^ífCuia que copia exactamente la popu-
nardo García. Central "Nuestra S3-1 lar novela de ese nombre y que está 
íiora dei Carmen"- el doctor Aur*-1 ,nterpretada por Vn ,?on;iunto de nota" louei car en , ei aocior aui . actores y estrellas. 
'¡o Fernández de Castro. C7842 
Pld3 datos el Juzgado Especial. 
• E l doctor Vajaés Anciano, juez 
especial que conoce de la cau.sa ins-
truida col motivo de las campañas 
veteranlstas, ha pedido ayer del Al-
calde informe acerca de las solicitu-
des presentadas en el Municipio pa-
ra efectuar actos públicos por miem-
bros de la Asociación de Veteranos 
y Patriotas, desde c-1 día 12 de sep-
tiembre a la fecha: 
Soterrar los rabies. 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad se 
ha dirigido al Alcalde rogándole or-
dene a la Havana Electric el sote-
rramiento de los cables del servicio 
í e alumbrado público en el Paseo 
de Martí, así como que retire los 
posees de madera, que tanto afean 
esa avenida. 
Erario Municipal. 
Existencia en las arcas 
pales: 
E . corriente . . . . 
Resultas 








105, A. Rivas. MaximD Gómez 63, 
García y Hermano Márquez Gonzá-
lez 2 6, Manuel Pola. Presidente Za-
yas 89, Compañía Cubana de Fonó-
grafos. Máximo Gómez esquina a 
Presidente Menocal, V. Rivero. 
H A B I T A B L E S DESPACHADOS 
San Anastasio y Vista Alegre, ca-
y G., M. Armeudi. Aveni-1 
turnas, y qu.e en las Casas de So-¡ da Santa Catalina entre Cortina y 
corro, donde este servicio nocturno; Figueroa, José Blanco. J . Delgado I 
se preste, se haga por pareja, hasta | entre Milagros y Avenida Libertad, I 
las doce de la noche. Después de esa | L . González Cué. Rodríguez entre' 
.Doble Jornad.> 
E i señor Benigno Figueroa, pro-
pietario del taller de lavado sito en 
América Arias (Trocadero) N' 57, 
ha sido autorizado para trabajar 
durante horas de la noche, siempre 
que los trabajadores admitan esa 
dobla jornada. 
"Habana", situados en la manzana nado al doctor Domingo Cabrera 
de terreno que compendren las ca-1 Se ha concedido licencia de 30 
lies de G, H, 9 y 11, Vedado. Esta1 días para embarcar al extranjero, 
cesión es por veinte años, pagando al doctor Francisco Cabreiti Bení-
únicamente como arrendamiento 100 . tez, con medio sueldo, y se ha de-
pesos al año, o sea $8.40 al mes. I signado para sustituirle durante ese 
E l Club Atlético de la Policía I tiempo al doctor Alberto Venero. 
Nacional se compromete a realizar Se ha dispuesto que los Jefes Ad-
dietintas obras en esos terrenos, las, ministratlvos no hagan guardias noc ¡ sas E , F 
cuales pasarán a poder del Munlci 
Informes a Agricultura. 
Los Inspectores municipales en 
los mercados de Colón y Unico, se-
hora, hasta las siete de la mañana, Dolores y San Indalecio, Genaro Ace ' ñores Esteban Garín y Pedro A. Cur 
ecupa la guardia un solo médico, vedo. Escobar 41. Manuel López. 24' helo, respectivamente, han elevado 
Licencias de Obras; entre 13 y 15, Vedado. Manuel Pe-j al Departamento de Gobernación 
Relación de las licencias de obras j tisco. Strampes casi esquina a Acos-I Municipal, informes detallados de 
que se reznf^n por el Departamento : ta. Armando Díaz. los precios de artículos nacionales 
de Fom'/ito al de Administración de 
Impuestos para el cobro de arbitrio Condonación de. Multas, 
y entrega a los irtereef.dos de licen- E l Alcalde señor Cuesta, con mo-
da y planos en las taquiHas corres- tivo de la fiesta patriótica del 10 
pondiontcs: , ¿e octubre, condonó todas las muí-1 abaratamiento de esos artículos 
de primera necesidad. 
Esos informes se trasladan a la 
Secretaría de Agricultura, qu.e los 
solicita para sus campañas por el 
Fiesta Veteranlsta. 
Por ¿íi Alcaldía ha sido autoriza-
do el señor Fernando López y Cam-
pos, Presidente del Consejo de la 
Asociación de Veteranos y Patriotas 
en el Barrio de San Leopoldo, para 
efectuar un mitin en la noche de f 
hoy, día 12, en la calle de Enrique 
Villuendas, entre las de Gervasio y 
Escobar. 
De esta solicitud se negó la peti-
ción para tocar diana por las ca-
lles. 
Aniversario. 
E l señor Segundo Duarte, Presi-
dente, de la Sociedad Los Jóvenes de 
Santos Suárez, ha solicitado permi-
so para efectuar una fiesta con mo-
tivo del aniversario de esa agrupa-
ción, quemándose fuegos de artifi-
cio frente al local social; 
Ind. 10 Oct. 
T E A T R O F A U S T O 
PASEO DE M&PT1YCOLON 
5 YA HOY Viernes 12 Hoy 
Sábado 13 y Domingo 14 
TELF -A- /3 .321 
Cfaribbcan P i l tn p r o n t a el 
E S T R E N O E N C U B A 
fe la he tinosa pelicala Ululada 
* E V E R V W O K A N 
S u p e r p r o d u c c i ó n ' P d r a m o a n i " 
d e ^randioA? e / p e c k o u l o 
t i maj1 bello c o n j u n l o d é l o / 
m&s irnos í d l p n l o ^ 
•fimuM 
L a policula que» ha Jido dedicdida a 
fodaj* Ü/ muiereu' del m u n d o por que a 
^ todu i / t e r e r a M W i / £ 5 n a i * inl«?rpn?Uda por k r belli/nnaj-
V i o l e t h e h i i í o v w a í i d a h a w l e y 
C o n e l c o n c u r r o <Í5 ¿ « ¡ T ^ l S , ' " - , 
T H E O D O R E R O B E Q T S 
• cb • n u « i l írd* di l^jo d^lutnbrante ^ 
O R Q U E S T A • M U S I C A E S P E C I A L ' ^ ^ . J ^ r l 
Oportuna disposición del Alcalde. 
Ayer dió instrucciones el «Alcal-
de al señor Santiago Valdés Cru-
zado, Inspector del Tráfico, para 
que remita a los Fosos Municipales 
todos aquellos automóviles qu,e en-
cuentre situados en horas de la ma-
drugada en lugares de esparcimien-
tos escandalosos (cabarets, bailes 
públicos, etc.), y que lleven chapas 
de excención de pago. 
Entiende el señor Cuesta que esas 
E l Personal Técnico Sanitario. 
Ayer el Jefe del Departamento de 
los Servicios Sanitarios, decretó el 
siguiente movimiento de personal 
técnico: 
Alberto María del Castillo, del 
Primer Centro de Socorro, al Hos-
pital Municipal. 
E l doctor Angel Espino, d^l hos-
pital Municipal, al Segundo Centro 
de Socorro, ocupando el cargo de 
Jefe Administrativo. 
E l doctor Victoriano Martínez, del 
Centro de Socorro de Jeeús del Mon-
te, al del Primer Distrito. 
E l doctor Antonio Escandell, que 
desempeñaba el cargo de Médico 
Variado e inmenso surtido en joyas, mnebles finos, lámparas y 
objetos de arte. 
" L A C A S A M O S Q F E R A ' • 
Joyería y Almacén de Muebles 
d e M o s q u e r a y C o m p a ñ í a 
General Carrillo (San Rafael) núnioios 120-1 a i Teléfono A-18flO 
cTsTt: - ált. 3 d - U . 
A N R O M A S T U R I A N A 1 
E L D O M I N G O 1 4 D E O C T U B R E D E 1 9 2 3 
E N H O N O R Y B E N E F I C I O D E LA 
A S O C I A C I O N D E l a P R E N S A D E C U B A 
Dos d ías d e s p u é s de la tradicional "Fiesta de la R a z a " se ce lebrará en el e s p l é n d i d o 
parque de " L a A s u n c i ó n " esta G R A N R O M E R I A Y V E R B E N A R E G I O N A L que las Socieda-
des y Clubs asturianos existentes en esta ciudad han organizado a beneficio de la A S O C I A -
CION D E L A P R E N S A D E C U B A , entidad respetable y querida para todos, a la que debemos 
una gran parte de la preponderancia alcanzada por las instituciones e s p a ñ o l a s , que al amparo 
de las Leyes de la R e p ú b l i c a viven y se engrandecen en esta hermosa tierra tan bella como 
hospitalaria. m 
Para todos los hijos de la noble Asturias debe constituir un compromiso de honor 
cooperar con su asistencia al esplendor de esta fiesta t ípica en cuya organizac ión han tomado 
parte activa los representantes de todas las entidades que integran la prestigiosa colonia as-
turiana y que en esta hermosaisla que b a ñ a n el Caribe y el mar de las Antillas representan a la 
patria chica, a la "tierrina" inolvidable que nos v i ó nacer y que, como dijo el poeta, 
"es m á s lejana cuanto más querida 
y es m á s querida cuanto más le jana". 
Los asturianos residentes en la Habana deben, como un solo hombre, concurrir a esta 
G R A N R O M E R I A Y V E R B E N A R E G I O N A L para recordar los encantos y costumbres de la pa-
tria lejana y para cumplir con un deber de gratitud que todos tenemos c o n t r a í d o con la B W -
tfjima A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A a cuya c o o p e r a c i ó n como decimos anteriormente, debe-
mos la preponderancia de nuestras instituciones benéfit i s y culturales. 
£1 Comité Organizador. 
P R O G R A M A D E L A S F I E S T A S 
DIA 13. por la noche.—Grandes camiones recorrerán l a ciudad, llevando en su inte-
rior varios profesores que e j ecutarán alegres piezas musicales. 
DIA 1 4 . — A las 9 , a. m.—Salida del Centro Asturiano de una representac ión de ca -
da Club en a u t o m ó v i l e s portando sus estandartes respectivos. 
A las lO^/? a. m . — M i s a solemne de c a m p a ñ a con el O r f e ó n Asturiano, dirigido por el 
P. Alberdi. 
A las I I a. m.—Desfi le general de los Clubs con los estandartes. 
A las 12.—Almuerzo (el que tenga con q u é hacerlo) . 
A las 2 p. m.—Concursos de bailes del p a í s y regionales. 
A las 3 p. m . — C o n t i n u a c i ó n de la R o m e r í a . 
Por la noche: a las 8 p. m . — V E R B E N A . 
Durante la cual se q u e m a r á n piezas de artificios y se dispararán morteros en colores. 
P R E C I O S : 
B I L L E T E P E R S O N A L o .6o 
ID. F A M I L I A R ( . 0 0 
N 0 T A . - p e l desfile general, y ^de o íros aotos de la festa se tomarán pe l í cu las que serán ex-
hibidas en Luba y en Asturias. 
4d-U S t - f í 
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H A B A N E R A S 
(Viene de l a p á g . S I E T E . ) 
Desde el Norte, 
E n viaje de reg iese . 
A s í acaba de l legar, y me com-
pk+zco en darla la bienvenida, el 10-
ven y culto literato Alberto Schwe-
yer L « m a r . 
T r e p a r a un nuevo l ibro . 
E n la V í b o r a . 
Cambio de res idencia . 
E n l a casa ds la calle Fel ipe Poey, 
n ú m e r o 1, se ha instalado con su 
dist inguida famil ia el s e ñ o r Maree 
lino D í a z de Vi l legas , ex-Alcalde de 
la H a b a n a . 
¡ FolicidadeGi 
MÓt de l a fin. 
E l asuinbro de la e s t a c i ó n . 
L o m á s nuovo, lo mi\s chic, de eu-
prema elegancia, acaban de recluir-, 
lo f.n su flamante soloncito de ia 
calle de O b r a p í a las bermanas T a -
pie. 
Ul t imo modelo de Parift. 
E n r i q u e K O N T A X n . l ^ , 
H a terminado la r e u n i ó n de la 
J u n t a de Superintendentes, hablen-
do presidido el doctor Eduardo Gon-
z á l e z Manet, Secretario de Ins truc-
c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes, en su 
c a r á c t e r de Superintendente General 
de Escue las , y concurrido a las se-
siones los Superintendentes P r o v i n -
ciales, s e ñ o r e s E n r i q u e G o n z á l e z 
A r o c h a , Santiago Garc ía Spring, A n -
tonio R u i z Sendoya, Manuel A n g u -
lo, Narciso A . Monreal y Rafael de 
la G u a r d i a . 
A c t u ó de Secretarlo el s e ñ o r Ovi -
dio M é n d e z . 
Se tomaron, en s í n t e s i s , los acuer-
dos que s iguen: 
a ) Aprobar el acta de la r e u n i ó n 
anterior. 
b) Que por el momento no es 
necesario hacer una convocatoria 
para escoger libros de texto. 
c) Resolver favorablemente la 
p e t i c i ó n de la s e ñ o r i t a A u r o r a J . 
Palacios C l e r g é , que obtuvo el se-
gundo grado en 1904 y que no se 
le e x p i d i ó el certificado por no ha-
ber demostrado que t e n í a la edad 
reglamentaria . 
d) Que se informe ai s eñor R a l -
m u n i o Zardoya, director de una es-
cuela p ú b l i c a en Puerto Esperanza , 
distrito de V i ñ a l e s , que, por impe-
dirlo las disposiciones reglamenta-
r las , no es posible tornar en consi-
d e r a c i ó n , a los efectos de recomen-
darlo como texto, su libro " E l T e -
soro E s c o l a r " , m é t o d o fáci l de lec-
t u r a y escritura, por cuanto no ha 
mediado la correspondiente convo-
catoria entre autores y editores; pe-
ro que la J u n t a de Superintenden-
tes ha visto con agrado el esfuerzo 
por él realizado, que demuestra su 
i n t e r é s por la causa de la e n s e ñ a n z a . 
e) Aprobar una c ircu lar en que 
f iguran a lgunas modificaciones en 
el Reglamento de la E s c u e l a Normal 
para Maestras de Jardines de la I n -
fancia. 
f) Aprobar ei Reglamento para 
los e x á m e n e s de maestros. 
g) Darse por enterados de la 
ponencia del s e ñ o r Monreal , sobre 
e n s e ñ a n z a de la Hi s tor ia . 
h ) L l a m a r la a t e n c i ó n de la Se-
c r e t a r í a do I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Uel las A « l f s acerca de la -necesidad 
de que por los Directores de las 
E s c u e l a s Normales se e n v í e copia 
de las hojas de i n s p e c c i ó n que ex-
t iendan sobre- sus vis i tas a las au-
las de l a escuela p r á c t i c a al Super-
intendente P r o v i n c i a l respectivo, 
como dispone la L e y . 
í ) Que se e n v í e a los d e m á s Su-
perintendentes copia del Reg la -
mento dictado por el de la H a b a n a 
para oposiciones a plazas vacantes 
de maestros . 
j ) Aprobar el horario anual de 
la E s c u e l a Normal para Maestras de 
Jard ines de la Infanc ia . 
k ) Darse por enterados de los 
programas de este curso redactados 
por las Profesoras de dicho Ins t i -
tuto. 
I ) Que se re - imprima la c ircu-
l a r 103, cursos de estudios de las 
escuelas rura les . 
I I ) Que se impr iman en seguida 
las dos c i r c u l a o s que acaba de 
aprobar la C o r p o r a c i ó n . 
Las Perlas, adorno elen p s t o , tiene el remado 
mujer distinguida y de bu más apropiado para la 
de su exhibición. 
l a predilecta 
J O Y E R I ñ " E L G ñ L L O " 
cuenta con preciosos collares para todos los gustos 
y todas las fortunas. 
Vea nuestra exposición permanente de objetos 
de Arte y Lámparas. 
Habana y Obrapía. Teléfono A-2738 
Fábrica: Comucstela, número 46. Teléfono A.2660. 
A L I N G E N I E R O J D f E 
O E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R O C C I O N 
A los Maestros de Cuba en el Día de la Raza 
Vosotros, maestros, que e s t á i s investidos de l a alta m i s i ó n 
de inf i l trar en el e sp ír i tu de las generaciones venideras este 
sentimiento de amor a la R a z a , por el que hoy se congregan 
todos los pueblos del habla caste l lana, os recuerdo no o l v i d é i s 
que ci',ando sea llegado el momento de ofrendar a la R e p ú b l i c a 
el fruto de vuestras labores, 3ra que vosotros t e n é i s la m i s i ó n 
de engrandecerla con vuestro saber, no o l v i d é i s , repito, ese 
imperativo glorioso que os e s tá confiado, cual sagrada re l iquia 
depositada en vuestras manos, la de sembrar con d e v o c i ó n en 
el e s p í r i t u de vuestros hijos y de vuestros d i s c í p u l o s ese inque-
brantable amor a la P a t r i a y a la R a z a . 
Defended palmo a palmo ese pasado glorioso que nos co-
b i j a bajo su, manto, en la seguridad de que s i todos los p a í s e s 
del habla castel lana coinciden en el esfuerzo c o m ú n , las glo-
r i a s del porvenir i l u m i n a r á n vuestro camino con l a misma i n -
tensidad de tfuestro pasado glorioso. 
Y o como e s p a ñ o l estimo y agradezco todo lo que h a g á i s 
para conmemorar esta fecha solemne y c o n f í o y espero en vos-
otros y en vuestra cul tura p a r a cont inuar la obra c o m e n z a ñ a 
por el la, do obtener absoluta y permanente c o m p e n e t r a c i ó n mo-
r a l en todos los pa í se s , donde las madres amantes de sus hijos, 
los acar ic ian con el idioma ca lel lano. 
FABRICA DEL CORSE 
D e A b e l a r d o Q u e r a l t 
S. Miguel 179. . Teléfono Á-3904. - Habana 
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I B A N A R O B A t t 
F r a n c i s c o B r a ñ a M a r t í n e z , v igi -
lante nocturno n ú m e r o 152, part i -
c ipó en la tercera e s t a c i ó n que en-
c o n t r á n d o s ' í de servicio en ' la madru-
gada anterior en la calle de Drago-
nes entre las de Agramonte y Mar-
tí, donde existe la l i b r e r í a " L a Nue-
va", n o t ó que el l l av ín de la puerta 
de dicho establecimiento se encon-
traba violentado, ignorando si los 
ladrones pudieron haber penetrado 
y s i se han llevado algo. 
l e s r s n i A . m t o x e l d i n e r o 
P a r t i c i p ó a la p o l i c í a Antonio Z ú -
í i iga , n a t u r a l de Canar ias , de 35 
a ñ o s de edad, vecino accidiental del 
hotel " H o l g u í n " , situado en Monte 
n ú m e r o 17, que ayer r e g r e s ó a la 
T e r m i n a l procedente de Santiago de 
Cuba, trayendo una maleta en la 
que guardaba $3,871, cuyo dniero 
sa^ó y g u a r d ó en el bolsillo inte-
rior del saco que v e s t í a , notando al 
poco rato la falta d'e la expresada 
cant idad. • 
Ignora el denunciante quien le 
haya s u s t r a í d o el dinero. 
NO D E W f c L Y E L A C A J A 
C O N T A D O R A 
• 
Gabino M e l i á n darefa. de 41 a ñ o s 
de edad, residente en S u á r e z 4 6, de-
n u n c i ó a la p o l i c í a que le c o m p r ó 
una c a j a contadora en la s u m a de 
cien pesos a Ju l io R o d r í g u e z G a r -
cía, de P lores 18, individuo énte que 
se niega ahora a entregarle la refe-
r ida c a j a , por lo que se est ima per-
judicado. 
L A C A U S A E S P E C I A L 
A y e r fueron instruidos de cargos, 
por el Juez Espec ia l que instruye 
la causa pQr s e d i c i ó n , doctor V a l d é s 
Anciano, los s e ñ o r e s César Cast i l lo , 
vecino de L n ú m e r o 109; E n r i q u e 
V a l d é s Pamero , de San Franc i sco S, 
y J p s é Manuel G u e r r a , de A r m a s 40. 
E s t o s individuos quedaron en l i -
bertad d e s p u é s de prestar declara-
ACUSA A MINGO 
L a p o l i c í a t o m ó d e c l a r a c i ó n ayer 
en el Hospi ta l Municipal , a Miguel 
H p r n á n d e z y Díaz , vecino de L u y a n ó 
n t m . 60, que se, encuentra recluido 
en ese establecimiento b e n é f i c o , pa-
ra ser curado de las lesiones que 
rec ib í durante la r iña tumul tuar ia 
que se produjo en la noche del 8 
del actual , en la calle de F l o r i d a 
esquina a Vives . 
H e r n á n d e z D í a z no pudo declarar 
el d ía del suceso, por su grave es-
tarlo; pero ayer , a l hacer sus mani -
festaciones, expuso que el autor de 
las lesiones que sufre,>Jo es un í n -
dlviduo negro a l que e ó l o conoce 
por "Mingo", que reside en Salud 
n ú m e r o 9 4. 
E l acusa Jo no ha podido ser de-
tenido. 
S E R E N O UNA O B R A 
GOLPEADO Y ROBADO 
E l maestro de obras encargado 
de la c o n s t r u c c i ó n de la casa que 
se fabrica en Santa Cata l ina entre 
F i g u e r a y D'Strampea Pedro H e r -
n á n d e z Garc ía , e s p a ñ o l , de 44 a ñ o s 
y vecino del reparto Santa A m a l i a , 
condujo al cuarto centro de socorros 
yaer m a ñ a n a al sereno de la c i tada 
obra Pedro Alvarez Vieites , e s p a ñ o l , 
de 5 4 a ñ o s de edad y vecino de Saq-
ta C a t a l i n a y 10 de Octubre, a l que 
o n c o n t r ó a l l í lesionado. 
F u é asistido G a r c í a de contusio-
nes graves1 en la cabeza y r e g i ó n su-
perci l iar derecha con desgarraduras 
en la r e g i ó n nasa l . 
D e c l a r ó el lesionado que estando 
durmiendo en la obra, l lamaron a 
la puerta y ai sa l ir , f u é agredido 
por dos individuos que le dieron de 
palos, t u m b á n d o l o a l suelo sin sen-
tido, y s u s t r a y é n d o l e entonces $40 
de una cartera y dos l laves, uv/i la 
de la obra y otra la de un d e p ó s i t o 
de materiales de D'Strampes y L i -
bretad. A g r e g ó el lesionado que aun 
cuando no^ c o n o c i ó a sus agresores 
que iban disfrazados, sospecho que 
uno de ellos sea el sereno al que él 
r e l e v ó el d ía 6 del actual , a l ser des-
pedido por el masetro de la obra. 
E s t e individuo, se noi' .bra Z a c a r í a s 
Arroyo y vive en una c a r n i c e r í a del 
reparto L o s Prtios. 
Do: l ingo Caldas , sereno de una 
casa contigua a l a obra, d e c l a r ó que 
no o y ó n i n g ú n ruido ni v i ó a las 
diez, hora en que se a c o s t ó , a nadie 
por aquellos alrededores. 
S U R T O E N U N G A R A G E 
J u a n G a r c í a R i v e r o , de la H a b a -
na, de 21 a ñ o s de edad, chauffeur, | 
y vecino de R o d r í g u e z 54, d e n u n c i ó ' 
a la P o l i c í a que del garage sito en ; 
Vecinos de la calle de Neptuno 
entre las de Soledad y A r a m b u r o , 
nos ruegan l lamemos la a t e n c i ó n del 
s e ñ o r Ingeniero Jefe de l a Ciudíui , 
acerca de la necesidad de componer 
cuantos antes el enorme bache que 
a l l í existe, frente a la casa mar-
cada oon el n ú m e r o 218. 
E n los d í a s de l luvia , cuando e«a 
furn ia . s e l l ena de agua, las moles-
tias para vecinos y t r á n s e u n t e s son 
tremendas, pues al cruzar los v e h í c u -
los por a l l í , las paredes de las ca-
sas y los trajes son salpicados de 
un lodo pestilente. 
Esperamos que el Ingeniero Jefe 
de la C iudad atienda esta Justa 
queja. 
DE INSTRUCCION P U B U C A 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes ( A l m a c é n de Efectos E s c o -
lares ) se ha remitido en el d í a de i 
ayer Material,. Gastable y L i b r o s a la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de L o s P a l a -
cios; Pupitres (usados) a la J u n t a 
de E d u c a c i ó n de San Antonio de los 
P a ñ o s ; H i s t o r i a de C u b a y L i b r o s 
de Texto por varios autores a l a J u n 
ta de E d u c a c i ó n de la H a b a n a . 
M O XCI 
PARA L A TEMPORADA DE 
E L D O C T O R D U V A L 
C o n f e r e n c i ó ayer con el s e ñ o r Se-
cretarlo, el Presidente de la J u n t a 
de E d u c a c i ó n de Santa C l a r a , doc-
tor' R icardo R . Duva l . 
PARA F O R M A R U N E X P E D I E N T E 
S a l i ó ayer tarde para P i n a r del 
R í o el s e ñ o r doctor T o m á s J a r d i -
nes, Juez instructor de u n expedien-
te que se le f o r m a r á a un c a t e d r á -
tico de l a E s c u e l a Normal para 
Maestros, de P i n a r del R í o , 
su domicil io, le eustrajeron dos go-
mas y una rueda que aprecia en $40. 
P a r a efectuar el robo, sa l taron una 
cerca que hay a i lado del garage. 
SUSTRACCION D E PRENDAS 
Y DINERO 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a Secreta J o r -
ge Herbert Wyat t R i v a s , vecino de 
21 n ú m e r o 455, que de su habita-
c ión , s i tuada en los altos de la casa, 
le han s u s t r a í d o prendas que apre-
cia en la cantidad de $194 y $6 en 
efectivo. 
E l l a d r ó n d e j ó un soml>rero de 
paj i l la en el cuarto, como recuerdo. 
S E APROPIO D E L AUTOMOVIL 
Benedicto D í a z L e ó n , de 4 2 a ñ o s 
de edad, y yecino de F l o r i d a n ú -
mero 82, e n t r e g ó el d í a 5 del ac-
tual el a u t o m ó v i l de su propiedad 
n ú m e r o 10.168, valuado en $250 a 
Franc i sco V a l d é s , visnino de A y u n t a -
miento 8. mediante el a lqui ler de $2 
diarios. V a l d é s ni le h a pagado el 
alquiler ni h a vuelto a saber m á s 
de él , ni de su a u t o m ó v i l . 
PROCESADOS 
F u e r o n procesados ayer en el J u z -
gado de I n s t r u c c i ó n d? la S e c c i ó n 
Cuar ta , los siguientes individuos: 
F é l i x Amores L e d ó n , por lesiones, 
con $200 de f ianza; Domingo D í a z 
S ierra , por disparo de a r m a de fue-
go, con $200. é 
EN LOS SALONES DE MODA DE 
T M I R 
Las damas de gusto pueden conse 
guir, V E S T I D O S elegantes de sed" 
MODELOS NUEVOS en todos colol 
res y tamaños. 
V e s t i d o s ú g l a n a 
clase fina sarga-Tricotin, paño y ter. 
cio-pelo modelos sencillos propios pa 
ra la estación. . . 
V e s t i d o s 06 L a n a a S e ú a 
diversos modelos en varios colores de 
última novedad. 
ABRIGOS DE PAÑO 
astracán, terciopelo y de materiales de lana propios para el INVIERNO 
T r a j e s S a s t r e 
Modelos de alta novedad de lana su-
perior en varios estilos y colores. 
P i e l e s . 
Gran variedad .en zorros legítimos, 
estolas, capas en colores topo, gris, 
blanco y negro. 
S w e a t e r ' s 
de lana y seda y jueguitos para n* 
ños de meses 
B o t a n ú a s 
de lana en todos los colores en ta-
maños grandes y en forma de capa. 
N u e s t r o S u r t i d o 
en los renglones de invierno es com-
pleto y representa grandes ventajas 
esta temporada. 
LAS CALIDADES de cada prenda los 
estilos y los P R E C I O S es un atracti-
vo para las damas que visiten nuestros 
salones de moda de 
T h e F a i r 
SAN R A F A E L 11 Y 13 
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G R A N C A B A R E T 
T U T - A H N - K A M E N 
P r e c i o s a m e n t e d e c o r a d o con el m á s p u r o e s t i l o 
E G I P C I O 
O P E R ñ D O P O R Lft 
COMPAÑIA DEL JAI-AÍAI C L U B , S . A . 
^ P L A Y A DE MARIANAO 
A P E R T U R A 
V I E R N E S 12 DE OCTUBRE 
GRAN C A F E Y RESTAURANT 
Excelente servicio Table d'Hotel y a 
la carta. Los mejores vinos y licores. 
Precios sumamente económicos. 
Abierto todos los días desde las 8 p. m. 
CONCIERTO Y BAILES 
La famosa orquesta que dirige el pro-
fesor Grchet ejecutará las mejores 
piezas de concierto y las más varia-
das y modernas para baile. 
SALONES DEL CLUB 
Amplios y cómodos salones de entre-
tenimiento. 
Abiertos desde las 4 p. m. 
N0TA: Vdor d e ^ b o v L U n a ^ l 6 ^ COnJSU M * ™ * ¡ n ^ r ap.obado por el señor Gober-
ecntacién n la n ú e r d T ^ ^ ^ " $US Salones ^ ^uisito indispensable la pre-sentación en ia puerta, del carnet de miembro o de una tarjeta de invitación personal. 
P. 1 d 12. 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V í c t o r 
Estos imponentes edificios se levantan 
gallardamente en la ciudad de Camden, 
N. J . , Estados Unidos. De aquí salen todas 
las Victrolas y todos los Discos Victor a 
esparcir por el mundo civilizado el perfume 
exquisito de la misión musical que les ha 
sido encomendada. 
Es aquí doíide las voces de los más 
excelsos cantantes y el arte sublime de los 
grandes genios de la música, quedan 
herméticamente aprisionados en discos in-
mortales, que llevarán la verdadera y 
eterna felicidad a todos los confines del 
mundo. 
Visito el establecimiento de cualquier 
comerciante Victor y examine los varios 
modelos de la Victrolk. 
V i c t r o l a 
REG. U. S. PAT. OFF M otF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRAOA 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
Camden, N. J . , E. U. de A. 
" LA V O Z D E L AMO" 
A N O X C I D I A R T O D E L A M A R I N A G c t t b r e 1 2 de 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
A N i P 1 E S T 0 § 
ano 
iro 
^t^"5TO 778—Vapor amerlc ; M A N I F I ^ 1 ^ . á Harrington. prc 
''J^te^de ¿e> ^eSt' consienad0 a R 
g Brannen. y j v E R E ñ 
S AT̂ oxir ^ 1 SuáreZ 13.608 kilos manteca Gonzai j 
manteca . 
i^1"0^ Abascal y Cop. 400 cajas huc-
vo8- aips v Sobrinos 400 Id. id. Canales > 0 id id 
" « F ^ a c r l ^ r o s . .7 
Marca l ^ h u a c a l c s uvas 784 ca-
jas P.^av cop. 4,507 kilos puerco 8 ca-
h caja beef. 2 Id. puerco 13 
jaf, ¿64 k'108 id- para Sant,aBO de C u ' 
ba) v Cop. (Calbarién 6.804 kilos 
^ calas id . ) tocino ¿v "-'^npcEIvANEAS 
o García 10 cartones ruedas, 
i - Fernández 9 id. id 
B- p Rail 1 caja accesorios auto. 
SLhan Telefonos 11 barriles pinturas. 
Cub. , i /a l R 30 bultos accesorios. Electr caí • r l caj id> 
Thararola v Cop. 53,100 botellas. 
F- SP^hPV V Gorpo. 400 piezas acero 
C^fga y "Hf>rmano 5,329 piezas madc-
Salmenb I^umber, 3,155 id. id . 
. Alava 8.000 ladrillos. I 
CAÑADO I 
M. Robaina 95 cerdos. 
Lykes Bros 1G5 id. 
F . Wolfe 23 ínulas. I 
t f A N I P I E S T Q 77rt.—Vap^r americano; 
"Entrada Palma". Capitán Phelan, pro- , 
cedente de Key West, consignado a R. ' 
L . Brannen. 
M T S C K I . A X E A S 
R. Berndnes y Co. 6tJ blos. accesorios 
e léctr icos . 
J . Aguilera y Qo. 11.900 ladrillos. 
FAbrica de Hielo 57.722 botellas. 
Crusellas y Ce. 27,362 kilos grasa. 
Pürdy Hendorsnn 24 4 huacales tubos. 
Ortega Fernández 4 autos. 
L . B.^ Ross 8 id. 
Compañía Cervecera fino sacos malta. 
Tarruell y Co. 020 id. cemento. 
A. Valle 70 cuñetes clavos 500 rollos 
alambre. 
N.> marcaJ20 cuñetes remaches 380 id. 
clavos. m 
I . Alvarez MO Id. id. 
J . Alió y Co. 8il51 piecas tubos. 
MA D E B A S 
J . R . Fernández 1.2X1 piezas maderas. 
Del Río y Co. 3.885 Id. id. 
Salmón Brick Eumber 1.869 id. id . 
F . Bemomelis v r o . 7.n22 id. id . 
C E N T R A L i E S 
Mercedes 11,300 ladrillos. 
Jagueyal S.r,oo id. 
Hersey Corporation 14 btos. maqui-
naria. 
ra-
V A P O R E S A T R A C A D O S A P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
I O S D I S T R I T O S 
Renalder en San F r a n c i s c o . 
í;lua Calamares en S ta . C l a r a . 
Muncove y Gendoyle en H a v a n a 
CfWerra y Siboney en W a r d T e r m i -
chón S. D. W a r r i n e r y T e d -Lan 
Chalmette—J. R . P a r r o t t en A r s c -
lal Santa T i e r e s a y Mont T t u a en A t a -
P A R A H O Y 
fés 
Berwindale y A l m a g r o en Caca 
Blanca. 
Almora, Madron y Hundvaco en 
Regla. 
Í R C A D 0 L O C A L 
D E C A M B I O S 
• Con alguna Irregularidad rigieron 
•igver las divisas solire Nueva York, se 
•jjiüo venta do cheques de firma banca 
¡Irla a 3|64 por cíenlo premio. TíVmbién 
'fe operó en cheques de exportac ión de 
azúcar a 5|64. 
A últimiL hora se Ofreció cable sobre 
Nueva York a 5164, pero no pagaban 
mas de l l lS por ciento premio. 
Las divisas europeas abrieron firmes 
y cerraron muy flojas, habiéndos eopc-
rado en pesetas cable a 13.60 y en l i -
bras también a-ble a 4.557^ 
Cotización 
,VÊ V Y O R K , vista S|32 
XEW YORK, cable 5;32 
LONDRES, vista 4.56 
LONDRES, cable 4'. 56 U 
PARIS, vista , 6.20 
PARIS, cable ,6.22 
BRUSELAS, vista 5.28 
BRUSELAS, cable 5.30 
MADRID, vista 13.68 
MADRID, ,cable 13.70 
GENOVA, vista 4.6t 
GENOVA, cable 4.70 
zURICH, vista 18.0.0 
zURICH, cable 18.02 
AMSTERDAM, vista . . . . 39.43 
AMSTERDAM, cable. . , , . 394.5 
MONTREAL, vista. . . ,., 99.00 
MONTREAIj, cable 0.99 ^ 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S Á S 
Habana, 5 de Octubre de 1923, 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de part ic ipar a 
usted, que, con esta mi sma fecha, y 
por Escr i tura P ú b l i c a ante e l Nota-
rlo Dr. Alberto J . C a r r i l l o y P i n t ó , 
he vendido mi establecimiento de-
nominado P A N T A l i O N C O N B U E -
Y E S , con sus existencias, c r é d i t o s 
activos (no hay pas ivos ) , y t o d a « 
las d e m á s pertenencias re lacionadas 
con este negocio, a l s e ñ o r AuroI 
Fernandez de l a H a z a , s e g ú n c i rcu-
lar a la vuelta. 
Al participarle a usted esta ope-
ración, le ruego se s i rva dispensar 
i mi eucesor las mismas atenciones 
que siempre ha tenido con el, que 
luecribe. 
De usted atento affmo. amigo y 
B. E 
Alojo G o n z á l e z Porcd^. 
C A S A B L A N C A , octubre 11. 
DIARIO, Habana . 
Tiempo: Jucvefi, 7 a. m. Golfo de 
M é j i c o .norte, b a r ó m e t r o alto, v ien-
tos fuertes de la r e g l ó n este, ü u r : 
d e p r e s i ó n . Golfo de Campeche, n u -
blados, l luvias , vientos ^variablen y 
fuertes en su porcln. norte; A t l á n -
tico, norte de Ant i l l a s : buen t iem-
po, b a r ó m e t r o muy alto, nv' ta i 
I oriental, d i r i ^ i ó n d o s e . hacia pr imer 
¡ c u a d r a n t e . Mar Car ibe : oriental , 
, buen tiempo, b a r ó m e t r o normal , 
i vientos segundo cuadrante. ' 
i L a d e p r e s i ó n del Colfo de H o n -
duras sigue incoada on la m i s m a 
j r e g i ó n gin _ o r g a n i z a c i ó n c i c l ó n i c a 
I t o d a v í a . 
P r o n ó s t i c o I s l a : tiempo variable , 
propenso a l luvias , hoy y el viernes,' 
I iguales temperaturas, vientos de re-
!g ¡ón este, fuerza de brisotes con ma-
rejadas en costa occidental espeial-
mente. 
Observatorio Nac iona l . 
% M M m , m m , m , m m , % j m . m M M M m * 
Wm C a c u í c h o u c A G u í i í a - P e p c h a - C o m p a g n i e 
H a n n o v e r { A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
M o n t & l v o S f f ^ v p t n g e r 
H a b a n a ; A p a r l a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 
D E H A C I E N D A 
















0 ( T I B R E 
S K E S P E R A N 
-Cartago. New C r i c ^ n s . 
-San B l a s . Boston. 
-Atenas . New O n e a n s . 
-Pas tores . New Y o r k . 
- T o l o a . C r i s t ó b a l y escala. 
-Alfonso X I I I , V t r s c r u z . 
- H e r e d i a . New Q r l e a n s . 
-Sa:n G i l . Boston . 
^Tur ia lba . N^w Orleans . 
- U l u a . N e w L Y o r k . 
- C a l a m a r e s . New Y c r k . 
- P a r i s m i n a . New Orleans. 
-Abangarez . New Orlenas . 
-San Ben i to . B c s í o n . 




•Abangarez. C r i í f ó b a l y esc. 
-Ulua . New Y o r k 
12. — C a l a m a r e s . C r i s t ó b a l y es i . 
13. — C h a l m e t t e . New Otlenes. 
13. —Siboney . New Y o r k . 
14. — S a n B l á s . Pto. L i m ó n y esc. 
1 4 . — C a r t a jo. C r i s t ó b a l y esc. 
17. — A t e n a s . C r i s t ó b a l y esc. 
18. — T o l o a . New Y o r i í . 
19. —^Pastores. C r i s t ó b a l y escala. 
20. —Alfonso X I I I . Bi lbao y esc." 
2 0 .—Exce l s ior . New Orleans . 
20. — D r i z a b a . New Y o r k . 
21. — H e r e d i a . Cris' .óbal y escala. 
21 .—San G i l . C r i s t ó b a l y escala. 
23 .—Calamares . New V ^ k . 
2 6 . — U l u a . Cr i s tóba l ¡i escala. 
27. — C a l m e t t e . NfT7 O r l e " 0 » . 
28. — S a n Benito. Puerto L i m ó n , y 
escala. 
2 8 . — P a r i s m i n a . Cr i s tóba l y escala 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
Por la C o m i s i ó n de E x a m e n y C a -
l i f i c a c i ó n ae Adeudos del Es tado , 
han sido aprobados Ion siguientes 
c r é d i t o s contra el Es tado: 
E n r i q u e Aymer ich . R e p a r a c i ó n . 
$18.904.61 reducido a .$14,244.05. 
J o s é Fontani l l s . C o n s t r u c c i ó n de 
carreteras. $85,381.62 reducido a 
$65,000.00. 
Ponte y Rojo . Coal Co. Mercan-
c í a s . $3,098.50. 
Pocahontas Coal Co. C a r b ó n . 
$456.00 y $825.00 y $456.00. 
M e n d i z á b a l y J;Uiregui. Mercan-
Jorge M o r r ó n . M e r c a n c í a s . $ . . . 
1.17770. 
c í a s . $375.09 reducido a $279.88. 
R u b é n Russ ingol . Servicios. $ . . . 
300.00. 
Manuel S n á r e z . Suministro de car-
nea. $804.74. 
Silvio Sosa. Suministro de carnes. 
$ 4 . V 2 . 4 7 . 
Vir iafo G u t i é r r e z . Gas. $2,367.49. 
Leoni la Si lva. Alquileres . $600.00 
7 $600.00. 
E n r i q u e Aymerich . C o n s t r u c c i ó n 
de carreteras . $19.872.54 reducido 
a $16.040.00. 
Alejandro Suero. F o r r a j e s . $. . : 
3,742.35. 
Vicente Alvarez . M e r c a n c í a s / $.7. 
853.85. 
Demetrio C ó r d o v a . Cheques. $. . . 
34.289.40. 
Eus taquio D u r a n . Alqui leres . $... 
308.00. 
J u a n F e r n á n d e z . Alquileres . 
533.55. 
J o s é Rivero . Viandas . $926.00. 
AveVo y C». Cheques. $1.438.93. 
L o g i a C a m a g ü e y . Alquileres . 
360.00. 
Saturo S á n c h e z . Suministro de le-
che. $1,103.20. 
Casas y Sardinas . Alqui leres . $... 
684.00. 
P. Omagogeascoa y B a i l a r . V í v e -
res. $4,203.04. 
A n d r a i n y Medina. M e r c a n c í a s 
$1,362.47 y $515.19. 
Diez. G a r c í a y C». M e r c a n c í a s . 
^441.83. i 
Fe l iberto R í o s . Materiales . 
2,746.33. 
Clemente Viguera . M e r c a n c í a s . 
5.726.95. 
Mar ía D. Portuondo. Alqui l eres . 
$540.00. 
Alfonso M a r t í n e z . Cheques. $ . . . 
383.94. 
Alvarez , V a l d é s y C*. Cheques. 
$581.89 y $634.74. 
Alfredo Mas. Alquileres. $385.50. 
E . Arago. Cheques. $9,123.80. 
C o m p a ñ í a Impresora de la H a b a -
na. M e r c a n c í a s . $413.23. 
D r o g u e r í a B a r r e r a . M e r c a n c í a s . 
$36;{»50. x 
VaJpntfn Navarro. A lqu i l eres . 
$600.00 y $300.00. 
V i u d a de Guart . Alqui leres . $600 
y $300.00. 
Rogelio Novo. C o n s t r u c c i ó n de 
carreteras. $82.000.00 reducido a 
$76,500.00. 
' J u a n Valenf i . Cheques. $504.30. 
H a v a n a Centra l R « R . C. T r a n s -
porte. $18,371.60. 
F r a n c k Robins C M e r c a n c í a s . 
$1.375.33 reducido a $1,359.47. 
Mota y OS M e r c a n c í a s . $953.00 
red.r.eido a 838.00. 
Genera l Transport Contract ing 
C». Transporl-e M e r c a n c í a s . 2,559.67 
pesos. 
Casas y D í a s . M e r c a n c í a s . $ . . . 
2,420.13 reducido a $2,687.08. 
Pedro Tubs . F o r r a j e . $1,057.52, 
reducido a $967.31. 
F r a n c i s c o E c h e m e n d í a . Derechos 
de Aduanas. $502.57. 
R a m b l a y Bonza. M e r c a n c í a s . 
$5.348.80 reducido a $6,755.33. 
Rambla y Bouza. M e r c a n c í a s . $.., 
6,7 67.33 reducido a $6.755.33. 
Rambla y Bouza. M e r c a n c í a s . $... 
$390.85 reducido a 51 03.25. 
R a m b l a y Bouza. M e r c a n c í a s . 
582.94. 
Q u i n t í n P é ñ a t e . F o r r a j e . $590.95 
reducido a $590.85. 
Rambla y Bouza. M e r c a n c í a s . $... 
776.65; $1,597.84 y $321.55. 
Habana, 5 de Octubre de 19 23. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Según c ircular que antecede, ten-
So el gusto de informar a ust?d, 
?ue con esta fecha y por E s c r i t u r a 
Pública ante el Notario D r . Alberto 
Carril lo y P i n t ó , he comprado 
11 señor Alejo G o n z á l e z Pereda, su 
í s tab lec imiento denominado P A N -
TALON C O N B U E Y E S , con todos 
»us crédi tos aoLlvos (no hay pasivo) 
f demás pertenencias de dicho es-
tablecimiento. 
Solo me resta sol ic i tar de usted 
'& benevolencia y atenciones que 
tenido con m i antecesor, y me 
Crezco a sus ó r d e n e s muy atto. 
>. e. 
Angel F e r n á n d e z oe A z a . 
U S 6 F r e o a ú o r 
S A P O - C O M A X 
Es enemigo de la suciedad y 
obra r á p i d a m e n t e eilminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
113 7|8: 
718; 109 
RtEKCADO D E GRANOS D E C H I C A G O 
Entregas futuras 
' C H I C A G O , octubre 11. 
T X l u O 
Dic—Abre, 109 7|8: alt». 110; bajo, 
| 107 1|2; cierre, 107 7|8. 
Mayo.—Abre, 113 3|4; alto, 
'imjo, 112 1|8; cierre, 112 1|4. 
Julio.—Abre, 109 7|8; alto, 
bajo, 108 518; cierre, 108 3|4. 
MAIZ 
Dlc—vW^re, 7a; alto, 75 1|4; 
¡i 5¡8; cierre, 75 1|8. 
Mayo.—Abre, 74 l|2; alto. 74 3|4; ba-
jo, 73 5;8; cierre, 73 7|8. 
Julio.—Abre, 75 318; alto, 75 318; ba-
jo, 74 112; cierro, 74 51S. 
A V E N A 
Dio.—Abre, 43 318; alto, 43 l | f ¡ ba-
jo, 42 518; cierre, 43 118. 
Mayo.—Abre, 45 G|8; alto. 45 5i8; ba-
jo, 45; cierre, 45 118. 
Julio.—Abre, 45; alto, 45; bajo, 44 1¡8; 
cierre, 44 1|8. 
Cebollas, de 1.50 a 1.75. 
Arroz Fancy Head, de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, do 8.00 a 9.00. 
F U T U R O S S E ALGODON 
X K W Y O R K , octubre 11. 


























M E T A L E S 
H A B A N A R I C L A 2 
r 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entregab fnturai 
M A N T E C A 
Oct.—Abre, 12.07; alto. 12.07; bajo, 
1 .-97; "cierre, 12.00. 
En&—Abre, 10.95; alto, 11.00; bajo. 
.82; cierre, 10.85. 
C O S T I L L A S 
Oct.—Cierre, 9.60. 
Enero.—Abro, 0.40; alto, 9.42; bajo, 
.32; cierre, 9.42. 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s no se obt i enen b u e n o s c o n -
j u n t e s . T 1 1 i i 
S i se m e z c l a n m a t e r i a l e s de p o b r e c a l i d a d , e l r e s u l -
tado s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q u é p i n t a u s t e d ? U s t e d p i n t a p a r a c o n s e r -
v a r dos c o s a s : e l b u e n a s p e c t o y la d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o g r a us ted e sas f ina l idades P i n t a n d o c o n 
p inturas (uiyos ingred ientes s e a n de p r i m e r a c a l i d a d . 
N o l u c h a m o s c o n el p r e c i o ; p e r o s o m e t e m o s a a n á -
lisis nues t ros p r o d u c t o s . . ' • 
O x i d o r o j o y graf i to n e g r o y gr i s d e U e v o c K a y -
nolds C o . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 
, M E R C A D O D E T I T E R E S 
D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , octubre 11. 
Trigo rojo. Invierno, 1.23 1^2. 
Trigo duro, Inevlrno, 1.26. ' 
Maíz, 1.26 314. .i ' 
Avena, Cs 56 112 a 59 112. 
Centeno, 81 3|4. 
Harina, do 6.25 a 6.75. 
Heno, de 28.00 a 29.00. 
Manteca, 14.70. 
Oleo. 12 5|8. 
Grasa, de 6 1|2 a 6 3|4. 
Aceite somilla t!e algodón, 11.00. 
Papns, de 3.35 a 4.50. 
Frijoles, S.25. 
NBJW Y O R K , octubre 11. 
E l cobro, quieto, el electrol ít ico, de 
entrega inmediata y futura, 13 814 a 
13 7|8; Estaño, firme; de entrega In-
mediata y futura, 41.37; hierro, sos-
tenido; de entrega Inmediata do $6.76 
a Í7 .00 ; Zinc, quloto, del Es te do San 
Luis , entrega Inmediata y coreana, de 
$6.50 a $0.60; Antimonio, do $7.50 a 
S7.60; Plomo, sostenido. 
—"VES E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , octubre 11. 
Aves vlvajj, sin cambio. Precios sin 
cambio. Piden por las n0 clasificadas, 
de 20.00 x 26.00. Para asar por expreso 
de 20.00 a 23.00; y por flete, do 20.00 
a 26.00; pollos, de 26.00 a 40.00 y los 
galos a 15.00; pavos, 35.00. Aves re-
frigeradas, de 26.00 a 41.00. 
M A N T E Q U I L L A Y E U E T O S 
C H I C A G O , octubre 11. 
L a mantequilla, más alta, L a crema 
extra, 46 00; extra do primera, 44 l )t; 
primera, de 44 1|2 a 45 1|2; segunda, 
de 42 112 a 43 1|2. Los huevos m á s ba-
jos; do primera, do 30.00 a 34.00; co-
rrientes, de 26.00 a 27.00; pollos, 22.00; 
gallos, 14.00. 
A T E S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , octubre 11. 
Aves vivas. Inciertas; refrigeradas, do 
14.50 a 22.00; pollos, 20.00; gallos a 
14.00. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S . 
M a n í f i e s t o — 4 8 4 — g o l e t a " U n i ó n " , 
de C á r d e n a s . 
. Con carga general y pipotes alco-
hol. 
Mnnifiesto—4 8 5 — groleta 
Sp.nde. de B a h í a Honda . 
E n lastre. 
Nena 
Manifiesto 486— Vapor Puerto T a -
rafa. C a p i t á n Carde luz , procedente 
de Maiat í y císcala consignado a la 
i E m p r e s a Xa;viera de C u b a . 
D E M A N A T I 
C u b a F a b r i l 2 bidones v a c í o s 
J . TVI. Beguer ls ta in 10 id id . 
L ó p e z R u i z l o 20 id . id . 
' D E P U E R T O P A D R E 
• A . del R í o y Co. 2 pipotes v a c í o s . 
R o d r í g u e z Hno. 17 cajas leche 
condensada. 
S A L I D A S . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
O C T U B R E 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos en l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
6 , 1 8 3 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 3 7 , 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " O e a r í n g H o n s e " d e 
N n e y a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
E X F O R T f l G I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
V a p o r americano " O r i z a b a " para 
New Y o r k . > 
H e n r y C l a y Co. para orden 745825 
tabacos. 
Vapor T o l v a , para C o l ó n . 
H e n r y Clay Co. para orden 23,000 
tabacos, 14.000 cajet i l las c igarros . 
32 6 l ibras p icadura . 
V a p o r H o l a n d é s L e e r d a m p a r a Ho-
landa. 
C . A r n a l d s í » , para orden 24 6 ter-
cios tabaco. 
Vapor americano Cuba , p a r a T a m -
pa. 
M . A . Pa l lock , para A . Santoel la , 
35 pacas tabacos Idem para Integr i -
dad Cigar Co. 15 bles, tabaco. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S 
Vapor americano M é x i c o para New 
Y o r k . 
H a v a n a T e r m i n a l Co. p a r a C . R o -
bertson—5581 bles, toronjas . 
Vapor americano E s t r a d a P a l m a , 
para K e y West . 
H a v a n a T e r m i n a l , p a r a C . A m . T . 
789 hles. t oronjas—1461 id id . 
E X P O R T A C I O N D E M I E L 
V a p o r H o l a n d é s " L é e r d a n " para 
H o l a n d a . 
Car los Amoldson, para orden 225 
barri les miel de abejas , con 11,250 
galones. V a l o r $6.750. 
E X P O R T A C I O N D E H U E S O S 
Vapor americano E s t r a d a ' P a l m a pa 
r a K e y W e s t . 
V . S u á r e z para orden 170 sacos 
huesos. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , octubre 11. 
Esterlinas, 60 d í a s . . . 
Esterlinas, cable. ... . 





U N I N F O R M E D E L X E T R A D 0 
C O N S U L T O R D E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O 
Habana, Octubre 11 de 1923. 
Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y avegaclón de la 
Is la de Cuba.—Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el presen-
te informe emitido en el expediente nú-
mero 29 de este año formado a virtud 
de la consulta que hace X . X . , asocia-
dá de esta Cámara, sobre si hay a lgún 
acuerdo del Ayuntamiento de la H a -
bana que les obligue a pagar un médi-
co para atender a los heridos de la 
planta propiedad de dicha Compañía. 
E n contestación debo observar que no 
conozco la existencia de tal acuerdo 
municipal, que creo no existe. Tampoco 
la Ley vigente de Accidentes del T r a -
bajo impone tal obl igación; pero debe 
tener en cuenta la sociedad consultan-
te que según el artículo X X V de la 
Ley de Accidentes del Trabajo, debo 
avisarse al Juez Municipal, dentro de 
las veinte y cuatro horas, cualuquier 
accidente, acompañando el certificado 
médico correspondiente. 
De usted atentamente, 
(f.) Santiago Gutiérrez de Celia, 
| Francos, a la v i s t a . . »• 
| Francos, cabio . . , . . . . . .• 
Francos suizos, a la vista 
I Francos belgas, a la vista 
Francos belgas, cabio..; . . 
Holanda,'cable . . 
j Holanda, vista . < : 
I L iras , cable . . 
Liras , vista . . 
Marcos, a la v i s ta . . . . . . 
Marcos, cabio . . 
Montreal 




B r a s i l . . . . . . . . . . . . 
Checoeslovakla 





N O T A S D E W A L S T R E E T 
N F E V A Y O R K , Octubre 11. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 industriales: 
H o y . . 87.16 
Ayer / 87.53 




Hace una semana 82.77 
6.18 






















P L A T A E N B A R R A S 






O F E R T A S D E 0 Í N E R 0 
L a s ofertas de dinero estuvieron 
mes duranto el día. 
L a m.is alta • 6 
L a mAs baja 4 
Promedio 5 
Ultimo préstamo 4 
Ofreaido • 4 
Giros comerciales 
Aceptaciones do los bancos.. . . 4 
Pristamos a 60 días . . . . 5 1|4 a 5 
Préstamos a 6 meses 6 
Papel mercantil 5 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 112 0|0, 99 16|32. 
Primero 4 0)0, 97 10|32. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 











Segundo 4 114 0|0, 97 14132., 
Tercero 4 1|4 0|0, 98 10|32., 
Cuarto 4 114 OjO. 97 16132. 
S. Treasury 4 114 010, 99H 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , octubre 11. 
Renta del 3 0\0, 55 f r . 90 cts. 
Cambios sobre Londres. 74 f r . 90 cts . 
Emprés t i t o 6 010, 74 f r . 65 cts., 
E l dollar, 16 f r . 44 cts.. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D S E S , octubro 11., 
Los precios estuvieron Irregulares 
Consolidados por dinero, 58 314. 
United Havana Railway, 75 1|4. 
Emprést i to Británico, 5 010, 102 S|4. 
Emprés t i to Británico, 4 1|2 0|0, 99 1|2. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , octubro 11. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Ester l inas , hav w •> w w _ 45.10 
Francos 33.30 
B O L S A J ) E B A R C E L O N A 
BARCELC)N'A, octubro 11. 
D O L L A R » 7.38 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , octubro 11., 
Hoy so registraron las siguientes co. 
lizaclonea a la hora del cierre para los 
ralores cubanos. 
Leuda Exterior, 5 010, do 1905. 94 
Deuda Exterior, 5 0¡0, do 1949.. 90 
Deuda Exterior, 4 112 0|0, 1940. 84 314 
Cuba Rallroad, 5 0|0, do 1952.. 84 114 
Havana B . Con. , 5 010, do 1952 93 112 
Inter. T e l . and Telph. Co., sin 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , octubre 11. 
American Sugar.—Ventas, 600; alto, 
61; bajo, 60 1|4; cierre, 60, 1|4. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,200: 
alto, 30 1|8; bajo, 29 7|8; cierre, 80 118. 
Cuba Cano Sugar.—Ventas, 2.500; a l -
to, 11 1|2; bajo, 11; cierro, l ^ . . 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,600| 
alto, 45 114; bajo, 45; cierro, 45., 
Punta Alegro Sugar.—Ventas, 2,90(̂ 1 
elto, 55 B|S; bajo, 54 818; cierro^ 65., 
L a s acciones comunes de la Punta 
Alegre Sugar Company han estado des-
plegando un tono firme, a pesar de la 
pesade» del resto del grupo que refle-
j a la aprobación de la ley Tarafa en 
Cuba. Los directores de la Punta Ale-
gro debían reunirse en las semana 
pasada pero la reunión se pospuso has- ¡ 
ta el lunes. E n la sesión se decía que 
la cuest ión do reanudar el dividendo 
se consideraría. L a posición financie-
ra de la compañía presenta una me-
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N f A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y . 11 D E O C T U B R E 
Aceite do oliva lata do Zi libras 
quintal 17-00 
Aceite de semilla do algodón. 
caja 
Aceitunas, caja. . . •» • . . . 
Ajos Ojpoadres morados. 82 
mancuernas 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Almidón de yuca, quintal 
15 % 
6.00 
del art ículo refinado. E n 31 de Mayo 
pasacta^ la compañía tenía efectivto, 
azúcares reciblbles y no vendidos; In-
ventariado a 5.60 centavos, por un 
total de $10.300.000. 
Rara fines «'.el próximo mes la com-
. Afrecho fino harinoso, quintal, jora not»blo sobre los dos ú l t i m o s . ' ; ... , m<«nt»i -tí. . n . i Arroz canilla viejo, quintal. años, debida a los más altos precios o . a ^rmero 1 
Arroz Salgón largo numero i.» 
quintal 
Arroz semilla, S Q, quintal, m 
A.rro7 Slam Qarden número 1, 
quintal. 
Arroz Siam GardeB extra í T 
10 por 100 oo. ae i». . . pañía habrá liquidado toda la parte no I . „ , . ... m- „,,ir,..0i ' . j , , , . « t * . Arroz Siam brilloso, quintal. vendida de la pasada zafra. Los in- , , .,.,„,„ „„ 
tereses ínt imamente ligados a la com-
pañía están esperando una distribu-
ción a razón de $5 por acción anual-
mente. Los dividendos sobre las co-
munes se suspendieron el 13 de Junio 
de 1921. 
0 .50 




Los intereses azucareros con pro-
piedades ©n Cuba ê reservan todo 
comentarlo sobro l a ' ley Tarafa, qua 
se f irmó el martes pasado mientras no 
vean una copla certificada de la me-
dida, según fué promulgada y apro-
bada por el presidente Zayas. El los 
lograron «conseguir que se enmendase 
el proyecto antes do su adopción f i -
nal, pero no sin expresar antes su 
oposición al proyecto hasta en lesa 
misma forma. ' 
L a Iron Products Corporation ha 
anunciado ganancias netas de 1.003.964 
de pesos para los primeros meses de 
esto año. 
L a Continental and Company anun-
cl arentas netas de $2.868.790 para 
los 8 meses ^ue terminaron el 31 de 
Agosto do 1923 y un sobrante do 
$2.031.424, después de pagar los di-
videndos sobre las comunes y las pre-
feridas. 
H . Elbelrt Postor compró hoy el 
asiento en la Bolsa de New York de 
Edward Haugh, por $80.000, y Curtis 
A . Me Whlnney compró el de Francia 
F . Palmer, difunto, por $82.000. 
Arroz Valencia legitimo, qq. 
Arrzo americano tipo Valfenc!*, 
quintal 
Arroz am. partido, q. de 2*4, a 
Avena bl-mca, quintal 
Azúcar refino l a . , quintal. . . 
Azocar retino primera Hershey, 
quintal. . . .• w . . •. i» • w 
A/ücar turWnado Providencia. 
quintal. ,., „ . « , . . . . . 
AzCcar turbinado oorr'.ente. 
quintal. m 
Azúcar centrifuga Providencia, 
quintal. . . . m 
Adúcar centrifuga corriente, 
quintal . . . ,.i 
Bacalao m-ruego, caja. . . . 
Bacalao Escocia primera, m j a . M 
Bacalao aleta negra, caja. . .. 
Cabecillas para vacas, quintal. , 
J.-vté Puerto Rico, quintal, de 
de 32.00 a • . 
Café país , quintal do 25.00 a . . 
Café Centro América, quintal. 
de 23.00 a . . 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales M I . 
Cebollas Islas, huacales. . ,., M 
Cebollas en huacales. . . i., w 
Cebollas en sacos semillas. . ,.; 
Chícharos primera, qq. . . . . 
Fideos país. • caja* do 20 l i -
bras do 6.00 a . . . . i' mm 
Frijoles negros país , qq. „ m 
Frijoles negros orilla, qq, . „ 
FFrl jo les negros arribeños, 
quintal 































Manifiesto — 4 8 3 — goleta J u l i a . 
P a r a C á r d e n a s con carga general 
N . G e l a t s & C o . 
y ^ m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S fl-g-fe™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C K E D r f O C I R C U Í A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Bedbimos depésílss en esta SeoáéB, pgaflde interese al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones paeien efectuarse también jnr correa 
rlcanos, quintal. ... m .. m m m 
Frijoles colorados chicos, qq., H 
Frijoles rayados largos, qq. m 
f rijoles rosados do California, 
quintal.. . . . . m 
Frijoles carita, qq. de 5 % a . . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles blancos europeos. . « 
Frijoles blancos marrows, am. 
Garbanbos gordos cribados. , « 
Garbanzos gordos sin cribar, m 
Garbanzos monstruos, quintal.. 
Harina de trigo oegún marca, 
saco de 6 .50 a i L m 
Harina maiz país , quintal., H . 
Heno americano, quintal. . . » 
Jamón paleta, quintal de 17 a., 
Jam^n pierna, qq. do 27 a., ,., 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal do 17 a w « 
Manteca menos refinada, qq. M 
Manteca compuesta, quintal. ., 
Mantequilla, latas de media l i-
bra, quintal de 61% a. . . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a.. 
Maíz argentino, c1oorado, quin-
tal de 2.15 a . * ,., m . .. , H 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal. 
Maíz del país , quintal, m m m n 
Papas en barri l do 5% s,. ... ., H 
Papas en sacos Sm. , 180 libras. 
Papas seml í laé . ' 
Pimientos españoles , en medias 
«atas, caja de 8.00 a. . . . 
t i mientes españoles en cuartos 
caja a. . • w . w . ' m m m m 
Queso patagras crema entera. 
quintal de 35.00 i 
Queso patagras inedia crema, q 
Sal molida m.ím w m 
Sal espuma do 1.40 a.. w „, ,., . 
Sardinas ospa't'n. espafiolaí. 
Club, 30 m¡m caja a . . . . 
Sardinas • españolas espadín, 
planas do 18 m|m caja a . w .. . 
Sardinas españolas "verdad caja 
Sardinas españolas verdad, pía-
planas de 1-8 m]m caja a . . m 
Sardinas ovaladas. . w » . « 
Pescados surtidos, ca ja . . . . 
Bonito y atún, caja de 17.00 a 
Tasajo surtido qq. de 13% a,,'m 
Tasajo primera, quintal. „ „ „ 
Tocino barriga, quintal. m m m 
Tomate natural, español, mó-
dlas latas, caja . .. ,., 
Tomates español , natural, en 
cuartos ca ja . , m m 
Puré do tomate, cuarto caja. M 
Puré de tomate, medias cajas.. 
Puré de tomate, octavos „ 
Tomate natural americano ter-
cios, caja . .. ., , . . . . m , 
Tomate natural americano,- 1 
ki lo. . , m •.• * m'mm 
Vino navarro. % do 19.00 a . . 
Vino tinto, un cuarto de 19.00 a 


















































M E R C A D O D E A L G O D O N 
L o s ú l t imos prados del algodón co-
tizados ayer en el mercado de Nueva 
York fueron los sljrulentes; 
Octubre, j „ ,„ „, M ,., ,„ „ m N 28.45 
Diciembre. . . .., m , m ... „ „ M 28.00 
Enero, 1924. . • , « , : , . « « „ . , 27,46 
Marzo. . „ ,., M „ 27.50 
Mayo, 1924.; u mUm ^ w h m M 27.53 
Octubre 12 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
I 
Precio: 5 centavo^ 
l 
R E V I S T A D E ñ Z U G f l R E S | 
X U E V ^ T O R K . Octubre 10. 
Con los mercados de azúcar crudo y 
refinado Junto con el de futuros ce-
rrados para los próximos tres días, 
prevalecía algo as í como un espír i tu 
de día festivo en los círculos locales 
azucareros, sin que por eso dejase d«s 
mostrarse menos firmes en tono ge-, 
neral, aunqu equietos. Los cables anun-
ciaban que los compradores del Reino 
Uñido revelaban mayor interés en los 
azúcares de la nueva rafra de Cuba, 
habiend opropuesto precios de 3.95 cen-
tavos libre a bordo en Cuba, para em-
barque Febrero-Marzo. Kn el mercadb 
de Nueva Tork los azúcares de Cuba 
se ofrecían a 5 7|8 centavos costo y fle-
te en Nueva Tork, interesándose loa 
refinadores do fuera del- puerto en esta 
precio, pero sin que hubiese vendedo-
res. Los azúcares de pleno derecho es-
taban disponibles para embarque en 
Octubre a 5 3]8 centavos costo, seguro 
y flete; pero parecía que solo había 
ofertas moderadas en todas/ partes. 
E n la ausencia de nuevos negocios el 
mercado de entrega inmediata estuvo 
sin cambio a 7.68 centavos derecho 
pagad© par» la centr í fuga de Cuba. 
TtrrXTROB DB AZTTCAX CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar 
cfudo abrió entre sin cambio y una 
baja de 4 puntos, sosteniéndose los 
cambios de precio y dentro de un ra-
dio muy estrecho hasta los ú l t imos 
minutos de la se s ión . Luego una casa 
ínt imamente Identificada con Intereses 
europeos empezó a hacer proposiciones 
para contratos de Diciembre cual 
hizo subir esa mes desde 4.08 a B.10 
dentro de los úl t imos cinco minutos 
de las transacciones. Este despliegue 
de fuerzas tuvo algo perplejos a los 
corredores y dló origen a un movi-
miento p^ra cubrirse que tuvo sos-
tenidos a los meses de la nueva za-
fra, cerrando . el mercado entro neto 
sin cambio y un alza de 12 puntos. L a s 
ventas totales fueron 11.000 toneladas. 
L a Bolsa de Café y del Azúcar ~"per-; 
manec§rá cerrada hasta la mañana del 
lunes. 












6.00 5.10 4.97 5.10 
4.41 4.41 4.40 4.41 
4.01 4.01 3.99 4.00 4.01 
4.08 4.10 4.08 4.10 4.09 
4.14 4.14 4.11 .4.14 4 17 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Los refinadores locales ya es tán casi 
al día quedándoles muy poco azúcar de 
las compras anteriores que enviar. E s -
to tal vez signifique que empiece un 
nuevo movimiento de compra de en la 
próxima semana; pero la opinión ge-
neral parece ser que los actuales altos 
precios reduzcan la demanda a una 
base puramente perentoria durante a l -
gún tiempo. Nuevas concesiones de 
precios se han hecho para el refinado 
de remolacha en ciertas regiones del 
centro del Oeste, y algunos dicen que 
las ofertas de segundas manos de azú-
car de caña se han hecho hasta el bajo 
precir» de 8.50 centavos en territorio 
competidor. Semjeanfe s i tuac ión ha 
contribuido a destruir la confianza en 
el mercado. i 
PUTUROS DE AZUCAR REFUTADO 
Este mercado abrió a precios nomi-
nales y cerró neto sin cambio y sin 
ventas. 
G A B A R D I N A S L E G I T I M A S 
Se araba de recibir un gran surtido de cal idad extra, que 
no se arrugan, ni se abren, por ser torcida a dos cabos. 
L a garantizan en 
" L o s C o m e r c i a n t e s " 
P E Ñ A Y P R A D A 
Importadores de f ina P a ñ e r í a E u r o p e a . 
Compostela 115. E n t r e M u r a l l a y Sol. 
T e l é f o n o : M-1981. Apartado: 2554. 
r.7887. 2 d-12. 
ESTADO SEMANAL D E L ESTADO SEMANAL DEL 







P A R I S , Octubre 11. 
E l estado semanal del Banco de 
Francia presenta los cambios s i -
guientes: 
Aumento del oro a mano 100.000 
francos. ^ 
¡ A u m e n t o de la plata a n«ino Í7.00D 
francos. 
Los billetes en circulación disminu-
yeron 40.282.000 francos. 
' L o s depósi tos del Tesoro disminu-
yeron 4.785.000 francos. 






E l estado reintegró al Banco200 mi-




B O L S ñ * D E L f l H ñ B f l N f l 
MERCADO DE YAIrORES 
Con la misma Inactividad de los días 
Bjiterlores, aunque con tono deflrmeza, 
rigió ayer el mercado local de valores, 
efectuájidose operaciones solo fuera de 
pizarra y a precios reservados, en bonos 
de Cuba del seis y cinco por ciento, 
bonos de Havana Electric y acciones de 
Ferrocarriles Unidos d ela Habana, de 
la Havana Electric, de la Compañía Na-
viera, de la de Jarcia de Matanzas y 
comunes de la Licoreiix. 
Los valores de los ferrocarriles Uni-
dos- mejoraron sus cotizaciones, notán-
dosoe omás activa demanda por los mis-
mos. E n el mercado de Londres, dichos 
valores rigen má,s firmes y con tenden-
cia de avance. 
También rigen con firmeza las accio-
nen de la Comp^ñia Havana ólectric, 
notándose a lgún interés por parte del 
público para adquirir dicho papel. 
E l mercado de bonos es tá sostenido. 
Las obligaciones del Ayuntamiento de 
la Habana de la segunda hipoteca es el 
único valor en el que se nota -pesadez 
en el mercado, debido a que el Munici-
pio continua sin pag^r los ya dichos cu-
pones, números 133, 136 y 137, cuyos 
vencimientos fueron en los meses de 
Abril, Julio y primero del actual mes. 
Bastante firme, pero encalmado, c e r r ' 
ayer el mercado. ^ 
Cotización del Bo l s ín 
BONOS Comp Vend. 
x̂p. Rep. Cuba Speyer. m 
Ide midem CD. I n t . ) . „ . 
Idem Idem ( 4 ^ o|o), M M 
I d . id. Morgan 1914. t, „ 
I d . id . (6 o|o Tesoro)., . m¡ 
I d . id. puertos. 
Havana Electr ic Ry. Co. „ 
Havana Electric H . G r a l . ^ 















A C C I O N E S 
F . C . Unldffs. .. ., . , 
Havana Electric pref. .„ 
Idem comunes. . . . m m 
Teléfono, preferidas. „ , 
Teléfono, comunes. „ „ 
Inter. Telephone Co. ¿ 
Naviera, preferidas. .., „ 
Naviera, comunes. . m , 
Naviera, Comunes. . .„ ... 
Manufacturera, pref ... 
Manufacturera, com. m . 
Idem comunes. . „ m ¿ 
Licorera, comunes. „ ,„ 
Jarcia, preferidas. » , „ 
Jarcia, sindicadas. ¿ m 
Jarcia , comunes. m m m 
Jarcia, sindicadas. m m . 
m «« 71 
Mi 101% 10? 
86% «7 
. §3% 100 
. 82 97 
63% 66% 
:« 62% 67 
. 10% 13 
» 10% 12 
• 12 «4 13% 
M 3% 6 
M 8% 6 
4 5 
« 73% 75 
» 73 74% 
n 12% 14 
m 12% 14 
cir-
(Se-
C 0 T I 2 A C Í 0 N O F I C I A L 
Bonos y ObllgaclOBtB 
Comp. Vena. 
B Rep. Cbba Speyer. . ., sn 102 
V Rep. Cliba (D. i n t . ) . 83 88% 
4% Rep. Cuba (4% o|o). „ 84 90 
6 R . Cuba 1914 Morgan. 88 100 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro 95%, 99 
6 R . Cüba puertos. . . 87 95 
»H -Hen Cnha Morgan .Vomlnat 
6 Ayto. l a . Hlp. . . . ,„ P2 105 
6 Ayto. 2a. Hlp. . . . 82 
I Gibara-Holgnln l a . Hlp 
5 F . C . U . péfpétuas . . 
7 Banco Territorial tí. A . 
í Jbíanco Terltorlal Serle 
B, Í2.tiü0.0^ü en d r -
en circulación. . . . 
6 Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electric R y . . 
i H'ávtim fcüectrlo K y . 
Kip. Oral. ($6.000.(H)0 
er.' c irculación. . ., . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
5 Cuban Telephone. . . 
ii Cisft" de Avila 
7 Cervecera In t . l a . Hlp 
i Bonos F .del Noroesia 
de Bahía Honda a 
Guane (flü.OOO.OOO 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
í Bonos del Acueducto de 
Clenfuegos. . . á .. 
turen.x. Nacional. . . 
t ObliKaclonen Mauufac-
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
S Obligaciones C a . Urba-
niradora del Parque y 
Playa de Marianao. . 
I Bonos m p . Consotiaa-
ted Shoe CorpqraUon 
(Ca. Consolidada de 
Calzado. 
5 Bonos t 2a. Hipoteca 
Pprie B 
í Bonos l l ip . Compañía 
Licorera . 
A C C I O K E S 
Banco Español . ,. . , . . . 
l í a n o Agrícola . , ,., « . , 
Banco Nacional. w « , « 
Fomento Agrario 
Banco Territorial . . . . . 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (|500.ÜOO tu cir-
culación) 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería (150.000 en 
cu lac lón) . . . . 
Banco Inter, de Cub» 
ríe A) „ ., 
F . C . Unidos. „ 
P. C . Oeste. . . . . . M , 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguln, 
Cuba R . R . 
Electric Stgo. de Cuba. . 
6 o|o Havqna Electrio pf. 
Havana Electrio com. . . 
c i é c u i c a tío Alarlanao. . . 
'••ipotnrn Ranctl Splrltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref, . ., . 
Cervecel-a Int . com.. . j . 
Lonja Comercio pref. ,„ . 
Lonja Comercio" com. . , . 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. J400.00(/ en circu-
lación 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes J400.000 en cir-
culación 
Teléfono, preferidas. . , . 
Teléfono, comunes. .- , . . 
iiiifr ; ei^nnone and Tels-
graph oCrp. „ «, ^ . w 
Mumuero IntídStrial. . . . 
Industial Cuba. . . . . . . 
7̂  o|o Naviera, pref. ,„ ¿ ,, 
Naviera, comunes. . ... , . 
Cuba Cañe, pref. 
Cuba Cañe, com. M , . ,. . 
Ciego de A y i l a . m 
i ojo C a . Cubana de 
y Navegación. 1550.000 
en circulación, pref. .. « 
Ca. Cubana tíe Pesca y 
Navecación. ($1.100.000 
en circulación, com. r 
DtHoq Hisp. Americana 
Seguros. . , „ . . . 
UniOn Hisn. Americana 
benef iciariiaa. . . . . . 
ümon OH Co. ($650,000 en 
circulación) , . 
Cuban Tire und Rubber Co 
preferidas. . . . . . . . . . 
Cuoun Tiro and Rubber Co 
comunes. , 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, pref 
Od AAfUiúfaútursni Nacio-
nal, comunes. . , t w. 
'onsi'fiveiá ijopoer Co. . ', 
Licorera Cubana, com. . „ 
J a . Nacional de Perfume-





























































REVISTA DE TABACO 
N U E V A T O R K , Octubre 11. 
Los importadores locales están re-
cibiendo hermosos Intfa de tabaco de 
Puerto Rico y se anuncian ventas sa-
tisfactorias; j^ero tomándolo todo en 
conjunto el mercado de tabaco en ra-
ma de Nueva York en los úl t imos días 
ha sido poco más que una rutina. 
Los manufactureros siguen intere-
sándose en el tabaco habano cuando 
pueden adquirirlo; pero en la actuali-
dad la existencia do este tabaco es 
escasa. 
Un detalle alentador es el haberse 
recibido noticias de casi todos los cen-
tros manufactureros según las cuales 
las fábr icas han estado trabajando 
hasta toda su capacidad para llenar 
pedidos y que muchos manufactureros 
han vendido más de lo que pueden en-
tregar. 
L a Industria intermedia se presen-
ta muy próspera en muchas regiones 
lo cual indica una mejora decidida en 
los negocios al por menor. A mediados 
de este mes se hará la primera distri-
bución de la hoja ancha de 1922 pol-
la Asociación Tabacalera del valle de 
Connecticut. Se consigna '̂m remesas 
a todos los clientes que hayan envia-
do pedidos y parece que los fabrican-
tes están muy ansiosos de recibir este 
tabaco para que sus fábricas continúen 
funcionando sin interrupción. 
Connecticut, semilla de Habana, peso 
fijo: Tripas de semilla 8; capas me-
dianas 55; capas obscuras 45 o 50; se-
gundas 60 a 75; capas claras 90; tripas 
del Estado de New York 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores 95 a 1(*0; segundos 80 a 85; 
Rezagos 60 a 65. 
Habana: Remedios 126 a 140; "Vuelta 
Abajo 120 a 130. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de H a -
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te 55; bandas del Sur 46. 
Oblo, peso actual: Gebhardt tipo B 
35; Lltt le Dutch 22; Zimmer 38 a 40; 
tripas do Ohio 8. 
Pensilvania, peso actual: Tripas de 
hoja ancha 8; hoja ancha tripa B 33 
a 3 5 -. 
Connecticut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha 10; segunda 95 a 100; capas 
claras 100 a 125; capas obscuras 50 a 65. 
L O N D R E S , Octubr» 11, 
E l estado semanal del Banco de I n - | 
glat^rra presenta los cambios si-
guientes: 
Aumento de la reserva total 888.000; 
l ibras. 
Disminución de la circulación 884.000 I 
l ibras. 
Aumento de barras 11.022 libras. 
Disminución de otros depósitos 
3.951.000 libras. 
Depós i tos públicos aumentaron 
1.998.000 libras. 
L a proporción de la reserva del Ban-
co con el pasivo esta semana es de 
19.85 por ciento y la semana pasada 
• r ael 19.82 0|0. 
Tipo de Descuento 4 0¡0. 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , Octubre 11. 
E l mercado de futuros de café estuvo 
más .bajo hoy bajo realizaciones dis-
persas por liquidación y cables menos 
tirantes del B r a s i l . L a apertura fué 
con una baja de 3 a 10 puntos y los 
precios se aflojaron hasta 8.70 para 
Diciembre y 7.80 para Mayo, ocasio-
nando pérdidas netas de JO a 15 'puntos 
en posiciones a d i v a s . E l derr efué 
de-- lo más bajo, revelándo pérdidas 
netas de 12 a 16 puntos. L a s ventas 




Marzo . . . . * s . 06 
Mayo . . 7. so 
Julio , . 7 . fió 
Septiembre 7.58 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
V 
E l obtenido de a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de ar.úcar centrifuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n ea 
como sigue: 
M E S D R S E P T I E M B R E 
P r i m e r a q u l n o e n » 
H a b a n a 4 .177176 
Matanzas 4 . 3 1 2 6 6 3 
C á r d e n a s . . . . 4 . 227550 
Sagua 4 .273212 
Cienfuegos. . . 4 . 2 6 1 9 5 5 
Manzani l lo . . . . 4 . 211925 
C o t i z a c i ó n media 
Nac iona l . . . 4 .24155 6 
Precio medio ex-
portaciones. . 4 .270451 
Diferencias de mAs 002895 
Scjfumla quinc'Min 
H a b a n a . . . . 5 .099 658 
Matanzas . . . . 5 .068904 
C á r d e n a s . . . . 5 .054066 
Sagua 5 .073969 
Manzani l lo . . . 5 .038441 
Cienfuegos . . . 5 .88443 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional . . . 5 .070276 
Prec io medio ex-
portaciones . . 5 .073771 
Diferencia de m á s 0003495 
D E L MES 
H a b a n a . . . . 4. 
Matanzas . . . . 4 
C á r d e n a s . . . . 4 
Sagua 4 
Manzani l lo . . . 4 
Cienfuegos . . . 4 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional . . . 4 . 6 3 9 3 4 2 
Prec io medio ex-
p o r t a c i ó n . . . 4 . 6 6 9 5 2 3 







L e g a d o d e H é r o e s 
E l d ía 12 de Octubre, el D í a 
de la R a z a , declarado de fies-
ta, nacional por E s p a ñ a y por to-
dos los pa í ses de A m é r i c a , re-
presenta en la historia de la hu-
manidad durante el úl t imo evo 
una fecha tan trascendental, una 
e f e m é r i d e s de tal importancia, 
que no hay otra que pueda com-
parárse le . E n efecto, en tal d ía 
del a ñ o de 1492, se inicis con el 
descubrimiento de la p e q u e ñ a is-
. la de G u a n a h a n í , la epopeya m á s 
asombrosa y deslumbradora de la 
raza latina en todos los tiem-
pos, cuando E s p a ñ a , según las 
bellas palabras de un notable jo-
ven escritor cubano, después de 
haber cjifundido su espíritu e in-
yectado su sangre por casi toda 
la Europa , necesitaba de un mas 
ancho campo de acc ión para ex-
pan.Monar su p o d e r í o y marav i l ló 
al mundo entero con las porten-
RELACION DE LOS BULTOS 
SALIDOS A Y E R 
M u e l í e s generales 5 . 6 3 0 
San Franci/sco 3 . 2 2 4 
Machina . . . . . . . . ; • • • B . 980 
Sta . C l a r a " .020 
H a v a n a C e n t r a l . . . . . . 912 
San J o s é 4 . 0 0 7 
W a r d T e r m i n a l 2 . 8 9 2 
A r s e n a l • • 1 7 . 4 7 3 
T a l l a p i e d r a 642 
^ t a r é s 5 . 2 59 
Reg la 550 
C . B l a n c a . . . . 
tosas h a z a ñ a s de aquellos H 
brrs de resistencia de acer« ^" 
indomable e m p e ñ o y de a| 
gigantesca que se llamaron V ? 
l á z q u e z . Cor té s , Pizarro, 
v á e z , G r i j a l b a , Balboa. Al~. " 
gro, Ponce de L e ó n y tanto, 
otros heroicos paladines de ] 
conquista y c o l o n i z a c i ó n del vas 
to continente americano, y CUya 
influencia perdura a través m¿t 
siglos transcurridos, manifestán 
dose actualmente en sus deseen 
dientes por la tenacidad en | 
conquista y desarrollo del pro. 
greso humano en todas sus ma. 
nifestaciones, como lo demijej. 
tra de manera evidente entre 
nosotros, el auge alcanzado por 
los grr.ndes talleres donde se fa. 
brica en cantidad asombrosa el 
incomparable p a n t a l ó n pitirro 
con piesco. 
Chicho Crujr. 
T o t a l . . 5 3 . 5 6 9 
VAPORES D E TRAVESIA m 
TIENEN REGISTRO ABIER|()1 
A m . E . P a l m a para K e y West. 
,, V e n e z u e l a para Baltimore. 
,, S u r i n a m e p a r a Cintobal. 
,, C a l a m a r e s para Cr i s te l . 
,, Siboney para New Y o r k . 
C . M a n y paraPuerto Crtz yeeg» 
I n g . San B I B a s para Boston. 
E s p . P . Orive para L a s Palmaa. 
, 1. I sabe l para E s p a ñ a . 
F r a n c é s " E s p a g n e ^para España. 
Cubano " G u a n t á n a t i o " para San 
J u a n y escala . 
H o l a n d é s " L P e r d a m " para Rotter-
dan v í a costa Nortedle España. 
COTIZACION DE CHEQUES 
LiO<» rheou^s ile los banco» Afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
Z H L A B O L S A 
Comp. V e i d . 
Raneo Xacional. . r . • . 35 S7 
B'-.nco Español 15 16*4 
Banco Español, cert. . . . 11 12V4 
Banco de, H . Lípman. . . . Nominal 
Raneo Internacional. . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . 12 23 
REVISTA DE BONOS 
N U E V A Y O R K . Octubre 11. 
E l mercado de bonop boy estuvo en-
calmado, predominando ligeros retro-
cesos en la lista general. I.os banque-
| ros y las casas de . Inversión, sin em-
j bargo, anunciaron quo las cosas Iban 
bien. 
I.as emisiones francesas se Inclina-
ban a deslizarse hacia abajo reflejan-
¡ do probablemente la cautela con que 
se verifican las transacciones v ísperas 
de días festivos, antes que la presión 
de venta. Por lo general las transac-
ciones en el grupo extranjero estuvie-
ron paralizadas. 
Numerosos hipotecarlos ferrocarrile-
ros descendieron; con lentas transaccio-
nes. Unas cuantas emisiones ferroca-
rrileras se apuntaron ganancias frac-
c iónales , notablemente los del 5 de 
Texas y Pacific, los del 5 de confjoll-
daclón de Burlington y los del 4 112 
de Chesapeake y Oblo, convertibles. 
l ias bajas en el grupo industrial se 
extendieron a los del tabaco, Jel cobre, 
' algunos del caucho y de utilidades pfi-
1 blicas. Algunas de las obligaciones de 
las compañías azucareras y del acero 
se movieron hacia adelante. 
NOTA.'—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de circo mil pesos cada uno. 
r i T E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend 
Banco Nacional 34 i i 36^ 
Banco Español 15 i^M 
Banco TOspañol, cert. . . . 11 12 
Banco de H . l'pman. . . , T1^ 
Banco Internacional. . . . Vi 
Banco de ^enab^d Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . 84^4 
Ayer en la cot ización del Bolsín de 
apertura se vendieron I5..000 en che-
ques del Banco N'icional de Cuba a 85 











8 M « 
Nominal 
4 I 
clroulacl^n. . ., . ,. .. . 60 T0 
Ca. NMLional de Pefume-
rln com ($1.300.000 en 
circulación 16 SO 
Ca. Nacional- de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . Nominal 
Ca Nacional de Pianos r 
Fonógrafos com Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuegos. Nominal 
f olo C a . d<» Jarcia de Ma-
tanzas, pref 73 H TBU 
t o'o C a . de Tarci.i dn Ma-
tanzas, pref. slnda. . 73 H 76 
í a . oe . larda de Matanzas, 
comunes. . . . . . . . 12% 1414 
3a. fie jarete, de Matanzas, 
com. sindicadas. . . . . . 12V4 14 
Ca. Cubanc de Accidentes. Nominal 
I olo ' L a Ur.íón Nacional*». 
Compañía General de Se-
guros, pref 43 69 
Idem beneficiarlas Nominal 
< 010 C a . Urbaniz^dora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa do Marlai^o 
comunes. . . . . . . . Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urz . com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 
culxiclón $300.000. . . , 
REVISTAS DE VALORES 
N U E V A T O R K , Octubre 11. 
Líos precios de las acciones desple-
garon un tono reaccionario d u r a n t ^ l a 
ses ión del día, respondiendo a nuevos 
ataques de los traficantes bajistas y 
a la extensa liquidación de varias ac-
ciones de bajo precio, debido en partex 
a haberse recogido lo prestado por los 
bancos y de lo cual eran garant ías co-
laterales dichas acciones. 
Aguda debilidad se advirt ió nueva-
mente- en las acciones del cobre, al 
publicarse que los embarques de Sep-
tiembre, tanto extranjeros c<nno del 
Interlo^- pon productoresi americanos, 
se aproximaban a 160 millones de li-
¡ bras, comparada con. 215 millones en 
1 Agosto, y 167.500.000 en Julio. Las 
existencias del cobre aumentó hasta 
cerca de 40 millones de libras en el 
mes. 
L a s d<»l Southern Railway subieron 
86 puntos, por la posibilidad de que 
se reanudase el pago de los dividen-
dos sobre las acciones comunes; pero 
cuando los directores levantaron su 
ses ión sin decidir nada esos valores 
volvieron a cotizarse a 32 3|4, sufrien-
do una pérdida neta de 1 3|4. 
Los francos francesos y belgas re-
velaron moderada mejora; ^ero las 
transacciones en las otras monedas ex-
tranjeras estuvieron lentas. Los mar-
cos alemanes bajaron hasta un nuevo 
record ínfimo, a 2 centavos por cien 
millonea 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S I Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
Abier ta los dlaa laborables 
basta las 7 de la noche j los 
festivos hasta las diez j media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
el domingo 7 de octubre de 
1923. 
VBB» 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Viernes 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614. 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte h ú m e r o 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
Cerro n ú m e r o 7 5 ó . 
Cerro n ú m e r o 440. 
17. ent^e F . y G . ( V e ú a d o ) . 
Aven ida de Wi l son 109, esq. a 12 
( V e d a d o ) . 
S a n t a R i t a 28. 
Z a n j a y Solednd. 
Neptuno y Escobar . f 
Maloja y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236., 
E s c o b a r y Pefialver. 
Revi l lagigedo y Apodaca. 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
L u z y San Ignacio. 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77. 
Jesú.s del Monte numero 52-A. 
11 y M. Vedado. 
Santos SuArez y Serrano. 
C á r d e n a s y Monte. 
H a b a n a y Jesns Mar ía . 
Cal le 11 entre JK. y F . (Reparto 
B a t i s t a ) ^ 
A C A B A D E A B R I R S E 
NUESTRA EXPOSICION ES FABULOSA 
L U I 
E N P R I M E R A 
L I N E A J/enus Parí?» 
3 
5 * m 
Venus Par-is 
Z A P A T O S 
R o j o s y v e r d e s 
e n m o d e l o s 
d e s l u m b r a n t e s 
P R E O O S B A R A T I S I M O S 
R A S O , D E S D E 
$ 3 . 0 0 
E n a d e l a n t e 
G R A R V A R I E D A D Venus PAHÍ 
-1 
6 o c o P 9 0 0 Q 0 
V e n u s P a r i s 
T i s ú - B r o c a d o 
y R a s e s c o n 
P r e c i o s o s 
A r a b e s c o s 
" L A R E I N A " 
) 
A V E . D E I T A L I A Y S. B O L I V A R 
( G A L I A N O Y R E I N A ) 
L A CASA MAS P0?ULAR DE L A HABANA 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si e s tá sano y cúrelo si está enfermo, con 
Proveedores ^ g. m. D . Alfonso A l i i . de util idad p ú b l i c a des le 
G r a n P r e n ^ o ^ , ^ c í o - ñ e i ^ T ^ n ^ j T ^ l n ^ c o 1 ^ 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S $1^40 iJTailCU,CO 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 % b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n I G U E L 
t T . „ A - . I O I ^ T V | A S D ' G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 10 de Octubre No. 563 ^ Teléf. 1 1 7 6 3 
1 C e r v e z a : i D e m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
. - Prensa Asociada ei !» «Blim 
fla. posee el derecho de uül l .ar 
reproducirlas, la . notlclai cabl.-
^ « c a s aue en esta DIARIO im-
í-iauen. así como la Informacld. 1^ 
^ aue en • ! mlflmo M InserU. 
DIARIO D E L A MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a n cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
eerrlc io del p e r i ó d i c o en • ! Vedado, 
Cerro o J e s ú s del Monte l lame a lo» 
T e l é f o n o » M-6844 7 M-«221, de t a 
11 de la m a ñ a n a 7 de l a i de 1* 
U r d e Departamento de P a b l l d d a í 
7 C l r c n l a c l ó n . 
M A N I F E S T A C I O N E S H O S T I L E S D E M I L L A R E S D E 
H O M B R E S S I N T R A B A J O E S T A N A M E N A Z A N D O 
A L A S P O B L A C I O N E S D E R U H R D E M O D O T R A G I C O 
PIDIERON AUXILIO A 
SOLDADOS FRANCESES 
«UESSELDORF. octubre 11. 
Manifestaciones de desocupados, 
-Igunas de carácter muy amenaza-
nár va han empezado eu el Ruhr 
consecuencia de hab^r quedado 
*n empleo millares de metalúrgi-
c09¿ag autoridades de ocupación pre-
dicen que habrá motines y saqueos 
. n0 Se hace algo inmediatamente 
para aliviar Va situación de los que 
frecen de trabajo. -
Una de las mas graves manifesta-
ciones ocurridas hasta aqui fué la 
de esta, tarda a una hora avanzada, 
Dueeseldorf, cuando más de 3,000 
oersonas se reunieron alrededor de 
la Casa Consistorial y no tarderon 
asumir una actitud tan amenaza-
dora que fué preciso llamar preci-
pitadamente a la caballería france-
ga y los carros blindados que hasta 
flnul han estado guardando el orden, 
desúe el mitin separatista del 30 de 
Septiembre y su sangrienta secuela 
J51 uso de la fuerza, sin»erftbcirgo, 
fué innecesario. Un oficial francés 
que hablabla alemán arengó a la 
multitud desde las grandas del edi 
1*1 n 11' v •''1 
logo sp íian anunciado desde casi 
todas las grandes poblaciones d .̂l 
distrito del Ruhr. 
EX LO SUCESIVO 1/OS IMFÜBSr 
ffoS E X Al /EMAXIA S E R A X 
CALCULrADOS POR MARCOS 
ORO 
BERLIN, octubre 11. 
E l «Presidente Ebert ha firmado 
un decreto disponiendo que, en lo 
sucesivo, se calculen todos los Im-
puestos y tributaciones sobre la ba-
se de marcos oro. 
Noticias del 'Dresden dicen qua 
dos comunistas llamados Boettcher 
y Heckert han entrado en el Minis-
terio Sajón como jefes de los De-
partamentos de Finanzas y Econo-
mía respectivamente. 
L l i r c M í T Á f l V A 
DE LA SANTA SEDE 
ROMA. Oct. 11. 
La Santa Pe le durante el aflo pa-
sado empleó más de 21 millones do 
liras en socorros. 
La mayor parte de este dinero 
se cmpieó en obsequio do los fa-
mélicos de Rusia. 
Grandes sumas también ŝ  han 
gastado en socorrer a los refugia-
dos del Asia Menor'. 
L O S R O T A I S FIESTAS D E 10 DE 
OCTUBRE EN HOLGÜIN 
CON E l PROGRAMA DE LOS 
Y 
HOLGUIN, octubre 11. I 
DIARIO, Habana. 
Los Caballeros de San Isidoro 
conmemoraron el diez de Octubre 
celebrando una gran misa de co-
| munlón en la cual ofició el padre 
EN CAMBIO, NO P R O S P E R O UNA Ramos, rector del colegio Los Do-
PROPOSICION ANALOGA E N E L | lores, con asistencia de los sacerdo-
MITIN ANUAL D E E J E C U T I V O S | tes Ignacio Asf, Ramón de la Paz. 
QUE COMENZO SUS SESIONES j José Fernández Lestón, Francisco 
A Y E R j Bartrina y Padre Francisco Ramos, 
cura de Gibara. Finalizada la comu-
Celebró ayer sesión el Club Rota- nión organizóse una gran procesión 
rio da la Habana, con asistencia de cívica con el siguiente orden: alum-
numerosos Invitados entre los cua-|nf>8 del colegio católico E l Sagrado 
les figuraban-varios Presidentes, Se-| Corazón de Jesús, correctamente 
cretarios y Delegados de clubs del ¡ uniformadas, asociaciones Hijas de 
interior que han venido a tomar ¡María, L a Caridad, E l Apostolado, 
parte en el mitin anual de ejecutivos I E l Niño de Praga, clero, miembros 
rotarlos cuyas sesiones comenzaron | del Consejo de Caballeros de San 
ayer por \¿ mañana en el mismo Isidoro y sus capítulos San Rafael 
Hotel Pía Número 1 y San Antonio Número 2. 
(Sobre los trabajos del citado mi- ^ T i * la marcha de la procesión la 
tin de ejecutivos. Informamos a c o n - . ^ a municipal Se regaron flores 
t i n c i ó n de esta reseña de la Be-! f." ^ estatuas de los generales Ca-
fiión -celebrada ayer por el Club de 'Xto García y Julio Grave de Peral-
1 u h í ita- Term1nada procesión fué servl-
Alcomenzar el acto el Secretarlo f 0 " * espléndido desayuno a los Ca-
dió la bienvenida en nombre del ^lloros de San Isidoro e Invitados 
*\ , Bpñnr Jrjl uiiiainiemo ceieoro nestas 
francisco 1 neiu iuiuimw Irevtsta de la policía mun cinal v des-
múltiples deferencas » ¿ " J " t i i ¿ de los s í l d a d o . de? e ér lfo na-
sa, las autondades y e P 1 ^ / " cfonal. Por la noche, baile en el 
Méjico tuvieron para os c u b a n o s - ^ Mafi ^ baile en la Co 
con motivo de la reciente excursión 1,^ Io „m^á¿iS¿2. . . . f- ' _ , 1?. . 
a dicho país. Especialmente se re 
QUERELLA DE UNA EMPRESA 
AMERICANA CONTRA E L GOBIER-
NO DE MEJICO, DESESTIMADA 
POR LOS TRIBUNALES 
AMERICANOS 
firió el señor Prieto a las atencio-
nes dispensadas a los excursionistas 
por los Clubs Rotarlos de ciudad de 
Méjico y Veracruz, proponiendo— 
como asi se acordó—que los clubs 
de Cuba enviaran mensajes de gra-
titud a los antes citados. 
E l Presidente dió cuenta de una 
investigación enviada por el Liceo 
de la Ifaza para que el Club se hi-
ciera representar en los actos que 
tendrán, efecto hoy con motivo de la 
fecha, elendo nombrados los seño-
res Dardet, Pont, Marinello y Rulz 
para llevar esa representación. 
Manifestó después el sef/jr Presi-
dente, que se había recibido, por 
conducto del doctor Alzugaray, una 
carta del Secretarlo de los Vetera-
nos y Patriotas de Santa Clara, en 
la cual se Invitaba al Club a definir 
su actitud con respecto al movimien-
to veteranista. Entonces pidió la pa-
labra el doctor René Acevsdo, y 
tras un breve dis'curso propuso que 
el Club acordara manifestar públi-
camente sus simpatías con el pror 
grama de rectificaciones de los Ve-
teranos y Patriotas". Puesto a vota 
lonia Española para festejar el Día de 
la Raza. 1 
E l Corresponsal . 
L A CUESTION D E I j C E N T R A L 
"LIMONES" 
LIMONAR, Octubre 11. 
DIARIO, Habana. 
Ayer regre-só la comisión de co-
merciantes y colonos que fué a esa 
a pedir a la comisión bancarla ur-
gente solución en el asunto del cen-
tral "Limones" sin lograr éxito. 
Acéntuase grave estado de mise-
ria en psta comarca. 
l'rgen medidas que solucionan 






E X CIEN F U E C O S S E F E S T E J O 
E L GRITO D E Y A R A 
CIENFUEGOñ. octubre 11. 
DIARIO. Habana. 
E l día lluvioso de ayer deslució la? 
fiestas anunciadas. E l Yacht. Club 
efectuó regatas, el Club Rotario 
inauguró el Dispensarlo Dental para 
ción el asunto, sobre el cual ningún nlñogi p0r ]an escueiag públicas fue-
otro de los presentes quiso usar de ron dep0gitadog ramo-, de flores al 
la palabra, se aprobó la proposición 
del doctor Acevedo con el voto en 
contra del señor Santacruz. 
Ultimamente^ se convino en diri-
girse al Alcalde solicitando la su-» 
presión de los anuncios que se han 
colocado contra el muro del Malecón 
por. la pa/rte exterior, pues se esti-
man como vfl. atentado a la esté-
tica. 
T:i> MITIN' D E E J E C U T I V O S 
Ayer por la mañana comenzaron 
NEW YORK, octubre 11. 
El pleito iniciado por la "Oliver 
American Trading Co.". contra el 
gobierno de Méji.co y los Ferroca-
rrilefi Nacionales Mejicanos, en'co-i 
hro de $1.250,000. valor de varias 1 las lesiones del m ^ ^ " ^ ,dpen ^ 
locomotoras y abundante material cutivos rotarlos al cual pisten los 
ferroviario, fué desestimado hoy en ¡ Presidentes, Secrétanos y Delqga-
el Tribunal Federal por el juez dos de los distintos clubs del Dis-
Knox trito. 
Básase el fallo en que el demandado Hasta el presente han concurrido 
constituye "de facto" el gobierno los siguientes ^eñores . 
de «na nación independiente y so-1 Por la Habana. Emilio Gómez y 
berana, y.los ferrocarriles naciontr i Ju^n Marinello nihiro r » -
i mejicanos una corporaclén con- Por Matanzas: -Mario Dihlgo, Re 
trolada por el gobierno de Méjico y|casens y C\ust*7°\é*\*\rn otero 
Por lo tanto, inmune contra todo, Jor ^ n t a Clara ^ ^ero-
procedimienlo judicial entablado anr Por t G Í ^ ^ e ^ ; - ^ ^ Antonio 
te los tribunales de los Estados Uní-, ^fi', JoSé R- Montah0 y Ant0nl0 
a menos que se cuente para ello j O\iedo do 
ron depositados ra os de flores al 
pie de la estatua de Martí; el Liceo 
dió un baile. Durante la noche la 
Casa Consistorial, de la Colonia E s -
pañola y el Liceo lucieron espléndida 
iluminación. 
— E l Casino EspafioJ prepárasa a 
festejar, mnñana, la Fiesta de la Ra-
za celebrando importante velada con 
baile ai final. 
Simón. 
SANTIAGO D E HIT?A C E L E R R A R A 
HOY E L DIA D E L A RAZA 
fon su asentimiento. 
CINCO DIAS DE B E R L I N A BUE 
NOS A I R E S , EN DIRIGIBLE 
L A K E R H U R S T , NJ.. octubre 11. 
El capitán Antón Heinan. exper-
to alemán en navegación aérea, que 
es piloto del gigantesco dirigible de 
ja marina de los Estados Unidos 
"Shenandoah", anteá1 el £ \ - l , decla-
mó esta noche que desde hace algún 
tiempo se vienen efectuando nego-
ciaciones para el establecimiento de 
Una línea aérea entre Berín y Bue-
n03 Aires, distancia que serla cubier-
ta por los dirigibles en 5 días. 
El capitán Heinan dijo que se es- ¡ 
tan estudiando los planes para po-1 particularmente, por el Club de la 
Por Sagua: Amado Fernández y 
Rafael Gutiérrez. 
Por Calbarién: Julio H. Smith. 
Por Trinidad: Hermán Mella. 
Por SanctI Spíritus: Abel Marre-
ro y F . García Arenas. 
Por Guantánamo: No ha enviado 
delegado hasta el presente. 
Por Santiago de Cuba: Angel Be-
salú. 
Uno de los primeros asuntos que 
se trataron ayer por la mañana fué 
la campaña de los Veteranos y Pa-
triotas, desde el punto de vista de 
la actitud que los clubs rotarlos de-
bían adoptar con respecto a la mis-
ma. Varios de los delegados desea-
ban que s? tomará un acuerdo aná-
loiro al adoptado momentos después. 
(POR T E L E G R A F O ) 
SANTIAGO D E CUBA, octubre 11. 
DIARIO, Habana. 
Después de prestado jurante ante 
la Sala de la Audiencia, embarcó hoy 
hacia Baracoa- el nuevo Juez de Ins-
trucción, doctor Saíz de la Mora, a 
quien despedimos. 
—Dos choques de tranvías han 
ocurrido hoy pn esta ciudad, resul-
tan:lo de ambos varios lesionados, 
aunque ninguno de gravedad. 
— E l tiempo está muy lluvioso. 
—Prepárasa un bonito programa 








elecutivod. Analizado el asunto se , :_ ~ ,. eje . , x»,rv0^« -e+„K, — n"'ienuo la camisa negra lleva aparo v ó que el señor Marrero estaba en . . „__ _aT,0Kjaj 71 ri„ 1 • * «1 . m * m . « « , v-vf-13ada un-a penahaad de tres meses gc lo cierto al afirmar que no había prjsj5n 
, do "r ̂  — • 
— 150 pasajeros rada una, jun- qujB e«a era una cuestión de la que 
tamente con Ja correspondencia ŷ  
bultos postales necesarios entre la' 
Europa Central y Sudaraérica, cuyo 
^laje harían Invlrtiendo menos de 
g cuarta parte del tiempo que em-
Nean los trasatlánticos. 
El Capitán Heinan hizo esta do-
^aración manifestendo que los Es - lugar a deliberar; y como no fué 
tadog Unidos y Alemania han en- posible hacerlo desistir de su actl: 
tablado iteñlda competencia para | tud, fué abandonada la cuestión. 
r cuál de las dos naciones será 
Primera en establecer un eervi-
a-éreo trasatlántico, puesto que 
Contralmirante "William A . Mu-
«• jefe del servicio naval aer'ío 
| « les Estados Unidos, anunció que 
harán experimentos con el ser-
aereo d-j correos entre esta 
y Europa, 
experto alemán en zeppelines 
«lunció que, según Informes que re-
cgM de fue'ntoS privadas, viene acs-
ndo sse pian desdo hace al-
tiempo un poderoso sindicato 
uesto de intereses alemanes y 
Han Prohibido Usar las 
Camisas Negras en Suiza 
CIN'EBRA, Ot. 11. 
Una ley que aaban de promulgar 
las autoridades federales prohibe el 
r.so de camisas negras sobre o deba-
jo de cualquiera otra prenda de ves-
l i tr . 
Esta ley se ha promulgado en 
Suiza como consecuencia de las re-
dentes sangrientas refriegas ocurri-
entre suizos e Italia-
irnos miembros de la 
iiscista. 
En lo sucesivo, los partidarios de 
í r s i q u l e r a se podía tratar, • puesto I M»^ollnl tendrán que circunscri-
que no figuraba en el programa'^7* durante su permanencia en 
q'íie Oviamente se confecciona Pa-1 " ^ H v f 0 ' negr0S 









A LOS SOCIOS DE LOS CLUBS 
ASTURIANOS 
Los Presidenies de los clubs y de 
las ociedades Asturianas, ruegan en-j 
carecidamente a sus asociados-, con-
L A E N C I N A 
E 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , octubre 11. 
Llegaron el Munargo, de NuevI-
ta í : el Lill ian, de Júcaro; y el An-
tilla, de Baracoa. 
Salieron el Solvang, para Santia-
go; y el Cayo Mambí, ídem. 
Ha-
curran a la bendición dz la Ban-1 B A L T I M O R E . ootubre 11. 
dera de la Raza, ecto que se cele-( Salió el Krosfond, para la 
brará hoy, a las 10 de la mañana ( baña. 
en la Iglesia del Sagrado Corazón,! -
y la acompañen hasta el Casino Es-jNifiW O R L E A N S cc'i-lre 11. 
pañol, formando parte de la mani-j Salló el Dulcino, tara Puerto l a -
Esta composición fué leída por nn an-
tor en la función celebrada en el Tes-
tro Beal, da Madrid, para Bolemnlsar la 
Fiesta de la R a » el la de octubre de 
1922. 
A las ramas de nna encina de la sierra 
garantizan las raíces la hermandad de un mismo origen; 
pero ©1 viento, cuando sopla, la arrancara de la tierra 
sin 1* ley con que estas ramas, resistiéndolo, se rigen, 
t t 
Comba el Tiento la invisible nervadura 
de •n« arcos al desastre aprrrlhidos, " 
y lo Teis adelantar por la llanura 
confundiendo, en una vasta íiiihc o«"ura, 
tempestades do hojas secas y tumulto de alaridos. 
Va a caer sobre la encina; pero Indina 
su total ramaje, el Arbol, y la ráf.xga resbala; 
o, agitándolo de pronto, arremolina 
la nortada, y la rebota con el ímpodi de nn ala; 
o él se parte, en anchas grietas, si redobla 
la pujanza de las rachas, y (taitrenza pu energía; 
o we sume, apresa el aire, se desdobla 
bruscamente, de soslayo, y lo v a c í a . . . 
Bajo tierra, las raíces, entretanto 
qne las ráfagas rugieron, 
cada arruga y desgarrón del verde manto 
en su interna conmoción rep redujeron. 
Y si hubiera al duro embatf sucumbido 
el ejército de ramas impotente, 
sucumbieran las raíces igualmpnte, 
desplegándose del suelo con el tronco derruido, , 
¡Noble encina de la Raza! Se difunden 
tus ejércitos de ramas por entrambos hemisferios, 
y en tus íntimos entronques amalgaman y confunden 
catafalcos y nidales de Repúb'lcas -e Imperios. 
Verde Eiiciná: tantas son tus yemas rojK* • 
que cada nna ticno Tin astro tutr!nr; 
y relucen, en la punta de tus hojas 
los minúsculos cristales de la sal de todo mar. 
A la sombra de tus ramas, hormiguea 
tanta copia de naciones como el día de Babel; 
y en la frente de tus hijos centellea 
todo el iris de las luces de la Idea, 
bajo todos los colores de la piel. • 
Se «Bría, noble Encina, que es la tierra 
como la única planicie de una sierra 
qne colora de la a?ora el arrebol; 
y tú, Kncina, el árbol único, encargado 
según quiere el balanceo de tus ramas, a tu grado, 
do empujar la sombra a nn Indo 
y de abrir, por el opuesto, nimbo al solí 
Pero aunque única tú fueras, treut» íIhm ico-latina, 
y aunque fueras, más que raza, otro elemento, 
llegarías a! principio de tu ruina 
si olvidaras, sólo m» día, vioja Encina, 
tu combate infatigable con el viento. 
Con el viento, qi.e es el aire que desplazas, 
para hacer sitio a tus ramas, y protestas; 
con el viento, que rs n] silbo de otras razas 
comentando el estallido de ta fiesta; 
con ej Tiento, que es aquello que no eres 
y mañana debes ser: barrunto, idea, 
nueva forma de derechos y deberes. 
Jerarquía qne agoniza, religión qne balbucea.. . 
Verde Encina, 
bajo el ámbito de seda 
de tu copa esmeraldina, J 
el rosarlo de sus perlas desenreda, 
a los besos de la luna, un rui-eñor 
que parece que desgrane tu atnra en flor 
según hila el tintineo de su trino; 
porque, en él, 
va diciendo el triple encanto feínenino 
de Malincha, de Teresa y de Isabel. . . 
Noble Encina, 
sobre el dombo misterioso d" tu copa gigantea, 
hay un águila tricéfala que oscurece, si aletea, 
los dos cascos de la esfera cristalina; 
dobló el cetro de los reyes, 
dió, a la tierra conoelda, otra mitad, 
y ennndo era el orbe cárcel y las rejas de él sus leves, 
transformé la Tradición en Libertad; 
combatió contra las cosas y los hombrer, 
hidromiel bebió y acíbar; 
y, en sus garras, Ta la cifra de seis nombres: 
Mió Cid, Cortés, Gonzalo, San Martín, Sucre, BolívarI 
Verde y noble y santa encina rediviva -y secular, 
tal has sido y tal t? veo . . . 
- Peí o hay viento enderredoí 
de* tn copa, encina; hay viento. No te canses de luchar; 
mira qne,es tu molde el viento, y que en el has de incrustar 
la cifra y el trino en flor 
de tu águila secular, 
y tu gentil ruiseñor: 
L u c h a . . . , y piensa que, a las ramas de una encina de la sierra 
las raíces garantizan la hermandad de un misnio origen, 
pero el viento, cuando sopla, la ai ran; ara de la tierra, 
hiu la ley con que sus ramas se conciertan y se rigeii. 
; d í a ley . . . ! 
— ¡Ay, noble eneiiía, cuánto larda y tarda y tarda 
esa ley que cuaje en hechos, y qur el HOV ponga a seguro. . . • 
Tanta criba de elocuencia, .-.qué ha cernido? ¿A qué s«' aguarda? 
¡Ahora o nunca! E l mundo es sombiv; plqmo el mar; el cielo 
(oscuro. . . 
¡ S u s , - E s p a ñ a . . . ! ¡Son la? hijam de tu fe; ni una bastarda! 
Tú les diste tu pasado. . . ¡Teíraen ellas tu futuro!^ 
E . MARQLTNA. 
OTRO PERIODICO SUPRIMIDO POR RECOGENSE IMPORTANTES DA-
E L DICTADOR MILITAR DE 
ALEMAMIA j 
festación. rafa. 
B E R L I N , octubre 11. 
E l Dr. Gessler. dictador militar 
de Alemania, ha suprimido indefi-
nidamente la publicación del perió-
dico nacionalista "Deutsche Zei-
tung", por Insertar un su.elto dicien-
do qne. aunque no se pedía directa-
mente la disolución del Reichswehr, 
el gobierno francés proyectaba una 
nueva e increíble acción de desar-
me, verdaderamente humillante. 
TOS PARA USO D E L COMITE DE 
LA UNION PANAMERICANA 
WASHINGTON, octubre 11. 
En espera de la reoreínnízación 
finnl del íonlitd ferroviario de la 
r n u n ranamír icaaa , conforme la 
dispone el reciente Congreso Pan-
(iniprieano celebrado en Santiago de 
Chile, los funcionarios de la Unión 
están haciendo gran acopio de da-
tos e informes para ser usados por 
efe comité, cuya selección tardará 
tun varios meses en ser anunciada. 
LA 
QUE HA RECORRIDO ESÍADOS UNIDOS 
NOTABLES INVESTIGACIONES A C E R C A DE L A G U E R R A EN SU 
ASPECTO QUIMICO HAN SIDO L L E V A D A S A E F E C T O EN E S A 
PROVECHOSA EXCURSION D E LOS C U L T O S J E F E S M I L I T A R E S 
Hotel Waldorf Astoria, octubre 11. [gases empleados en la guerra de Eu-
Han regresado a New York, des-' ropa, así como las maravillosas cor-
pués de una larga visita a los prin- tinas de humo, tan útiles para cubrir 
cipales centros militares de los Esta- i todo movimiento, lo mismo en el mar 
dos Unidos, los miembros de la Co 
misión Militar enviada por el Go-
bierno español para* estudiar los úl-
timos adelantos guerreros, especial-
mente en lo que se refiere a los pro-
cedimientos químicos de combate y 
defensa. Dicha Comisión la constitu 
que en la tierra o en el aire. Han 
conocido también las diferencias exis-
tentes entre los diversos gases que se 
puedn utilizar en una campaña, y 
que producen muy distintos resulta-
dos, desde el de la muerte inmediata 
del enemigo hasta el de la simple pa-
yen el Teniente Coronel de Artillería ralización de aquél durante algunas 
don Antonio Garrido, el Capitán del 
mismo Cuerpo don Joaquín Planells, 
y el Capitán farmacéutico don Adol-
fo González. Estos señores, amable-
mente invitados por el Gobierno nor-
teamericano, recorrieron detenidamen-
te las más importantes fábricas mi-
litares de los Estados Unidos, estu-
diando cuanto se relaciona con los 
servicios químicos, que en este país 
están actualmente concentrados en un 
verdadero departamento independien-
te y de tanta o más trascendencia co-
mo cualquiera de las otras armas del 
Ejército. Para dar una idea de lo 
que suponen esos servicios, basta con 
recordar que para su implantación se 
Ies concedió un presupuesto inicial de 
treinta y cinco millones de dólares. 
Los militares españoles han podido 
apreciar la eficacia de los distintos 
horas. Otros gases producen a los 
que son víctimas de ellos una enor-
me irritación en los ojos, obligándo-
les a llorar copiosamente c imposi-
bilitándoles de toda acción. Y unos 
y otros gases pueden emplearse, no 
sólo en la guerra, sino también en 
todo desorden público. L a eficacia 
de los gases ha llegado a ser tan tre-
menda que a los Estados Unidos les 
ha permitido desmantelar práctica-
mente sus fortalezas de las Filipinas 
y de Hawai sin miedo a la posibilidad 
de una invasión enemiga, que con 
unos pocos aeroplanos cargados de 
gases sería inmediatamente anulada. 
España podrá en lo futuro emplear 
esos gases en Marruecos y en donde 
pudieran ser necesarios. 
ZARRAGA. 
NECESITA LA ADMINISTRACION UN 
C I R U J A N O QUE OPERE HASTA 
LLEGAR A L MISMO HUESO.-Maura. 
(Viene de la página pilmera) 
10 de octubre se efectuó una solem-
ne recepción en la Legación de Cuba. 
A la recepción asistieron laa más 
prominentes personalidades, entre 
ellas el Presidente del Directorio, 
general Primo d Rivera. 
L A S D E L A C I O X E S E N G A L I C I A 
MADRID, octubre 11. 
Según noticias recibidas de Gali-
cia, se ha desarrollado alií una ver-
dadera epidemia de delaciones de 
todas clases contra los antiguos 
ayuntamientos. 
M A T H E U Y NTCOLAÜ F U E R O N 
< ONDENADOS A M U E R T E 
MADRID, octubre 11.. 
Los asesinos del señor Dato, Nim-
ia u y Matheu han sido condenados 
a muerte. 
Los demás procesados fueron ah-
sueltos por el tribunal encargado 
de guzgarlos. 
SALUDO A LOS P A I S E S D B 
A M E R I C A 
MADRID, octubre 11. 
Con motivo de la F^sta de la 
Raza, que ha de celebrarse hoy, día 
12, el Alcalde ha publicado una_alo-
cución en la que saluda cariñosa-
mente a los paises de América. 
E L MONUMENTO A T/OS TTEROES 
D E C A V I T E Y SANTIAGO D E 
C I R A 
MADRID, octubre 11. 
La comisión que entir-nde en la 
prerción del monumento a los hé-
roes de Cavite y Santiago de Cuba, 
invitó al Presidente del Directorio, 
general Primo de Rivera para qua 
asista a la inauguración del mismo. 
L E G A D O DKSAPAULÍ IDO 
MADRID, octubre 11. 
Tn mnoeial del disu^to Ayunta-
miento de Rayona. apellidado Barrel-
rn. ha denunciado al Directorio la 
desaparición del legado "Carmen 
Martí", que se custodiaba en dicha 
entidad. 
PARA AMPLIAR L A S F A R R I c a S 
M I L I T A R E S D E S E V I L L A 
S E V I L L A , octubre 11. 
E l Jefe del Estado Mayor Cen-
tral, general M'eyler, está girando 
una visita a las fábricas militares 
establecidas en esta provincia con 
el objeto de ampliarlas. 
( O\ ( 'E .TAL EN CA R( 'KLADO 
L A CORUÑA, octubre 11. 
Por orden de las autoridades mi-
litares ha sido encarcelado el con-
cejal Paz Pita, del Ayuntamiento de 
Neda. por estar acusado de expedir 
documentos clandestinos de embar-
que. ' 
LOS NOTARIOS Q U I E R E N P R E S I -
DIR LAS BLEOCIONES 
SANTANDER, octubre 11. 
Los notarios de («ta provincia 
han solicitado que Be les autorice 
para presidir la? futuras elecciones. 
LOS C O N C E J A L E S NACIONALIS-
TAS P I D E N Q L E S E D E P U R E SU 
ACTUACION 
BARCELONA, octubre 11. 
Los ex-concejales pertenecientes 
al partido Nacionalista se has'-di-
rigido al Directorio, pidiendo que 
se depure su, actuación en el Ayun-
tamiento de esta capital. 
LOS SINDICALISTAS, DIVlDIDpS 
B A R C E L O N A , octubre 11. 
Los sindicalistas se encuentran en 
extremo divididos a consecuencia da 
haber sidj) cerrados sus locales por 
las aut(>/ldades militares. 
A B D - E L - K A D E R G R A V E M E N T E 
E N F E R M O 
M E L I L L A , octubre 11. 
E l moro amigo de España Abd-el' 
Kader, se encuentra enfermo. 
Su estado es sumamente grave, 
temiéndose! seriamente per su vida. 
L O S R E B E L D E S CASTIGADOS 
M E L I L L A , octubre 11. 
L a Jarea enemiga se presentó en 
Azibusidar, siendo duramente casti-
gada por las tropas españolas. 
Los rebeldes tuvieron muy impor-
tantes bajas. 
F A B R I C A D E S T R U I D A P O R UN 
INCENDIO 
BILBAO, octubre 11. 
Se ha declarado un formidable in-
cendio en la fábrica da hilados de 
Sodupe. 
E l edificio quedó totalmente des-
truido siendo muy grandes las pér-
didas materiales sufridas, 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
I R R E G l L A R I D A D E S E N E L C E -
M E N T E R I O DB V A L E N C I A 
V A L E N C I A , octubre 11. 
Han sido descubiertas, por lae 
autoridades militares, graves irregu-
laridades en el cementerio de esta 
capital. 
• Con tal motivo habrá algunos pro-
cesamientos. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, octu.bre 11. 
Cotizaciones: 
Los francos 
Las libras . . , , „ : 




COMO EN LAS PELÍCULAS EL 
EXPRESO DE CALIFORNIA 
ASALTADO POR BANDIDOS 
REDDING, Cal., otubre 11. 
Cerno en las películas de episo-
dios, el velocísimo tren núm?ro 13, 
de la Southern Pacific, más conoci-
do por el expreso correo de San 
Francisco, fué detenido por dos ban-
didos de trenes cuando emergía 
tita tarde del túnel número 13, tn 
jas montañas Siskiyou, muy cerca 
de la frontera' Cíilifornhi-Oregón. 
Tros do los (¡ue componían la do-
tación del convoy fueron muertos a 
l.iror,; los malhechores volaron con 
dinamita el coche-correo, perecieron 
on la explosión nn ambulante de co-
: reor, y se lieviron todos los valo-
res que había en el vagón . 
Los asaltantes se diorca n la fu-
pa eon un riquísimo botín, cuyo ta-
Inr exacto no ha podido' ser preci-
o3do todavía. 
Una vez rocr^anizadp, ese comité 
í^tudiará los problemas que entra-
ña la proyécta la terminación de 10 
mil millas do iínea ferroviaria entre 
New York y Bnonor, Aires. Y a hay 
c-n operación numerosas líneas que 
i'ub:en la mitán de osa distancia. 
L a informari'.'m que «o c d á reco-
giendo para u.-o d^l Comete codpí?-
te en abundantes deto? de i n e n ^ -
na y materiales, así como los re-
ferentes a los aspectos legales do 
la ccastruccirv-
MUSSOLINI PEDIRA 
PRORROGA DE PLENOS 
PODERES AL CONGRESO 
ROMA, Oct. 11. 
E l Primer Ministro Mussolinl es-
tá ocupadísimo con los preparati-
vos para abrir la Cámara de Dipu-
tados p! 8 de noviembre. 
En la sesión inaugural el primer 
Ministro Italiano solicitará la pró-
rroga dé los oodees plenos que se 
le otorgaron el afio pasado cuando 
se puso al frente del gobierno. Mo 
ve ha decidido todavía si esa pró-
rroga será por 6 meses o por un 
año. 
• E l proposito del primer Ministro, 
fs pronunciar nn discurso a los di-
putados sobre «1 asunto de la polí-
tica txterior del gobierno. 
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a n o x a 
los dos Home Runs de Babe Ruth Pusieron Música a las Aspiraciones 
de los Gigantes, uno Pasó Como una Blanca Paloma Sobre la Cerca. 
C A Z A L I S M A Y O R Y G U T I E R R E Z D E J A R O N 
E N 1 7 A L C H A T O L A R R Ü S C A I N Y A L 
G 0 R D 1 T 0 M A R T I N 
S O L O H U B O U N A I G U A L A D A E N T O D O E L P A R T I D O . — U N Z U E T A Y 
V E G A G A N A R O N E N E L P R I M E R O 
Por ser v í speras del Día do la Raza, 
me abarrotó el Nuevo Frontón en la 
noche de ayer. E r a que los fanát icos 
de la pelota vasca celebraban las v í s -
peras del gran día dedicando su tiem-
po a contentar el espír i tu con un es-
pectáculo regocijante. 
Don Miguel Artia, el padre de los 
Intendentes, confeccionó un buen pro-
grama y lanzó a la cancha en el se-
gundo de la noche, que es el partido 
de los Ases, a dos matrimonios, uno 
vestido de color blanco e integrado 
por Cazalis mayor y Gutiérrez, el otro 
de azul y compuesto por el Chato L a -
rruscain y el gordo Mart ín . 
E n la arrancada los tres primeros 
cartones que se movieron resultaron 
de color azul, los contrarios ripostan 
con dos tantos, y asi llegan a igualar, 
pelo a pelo, en el cartón número 6. 
la única igualada que habla de efec-
tuarse en todo el partido, que los blan-
cos so lanzaron carretera abajo hasta 
el tanto 15, anotando en ese espacio 
los azules el tanto 7 a su favor por 
un remate de Larrusca in . 
E l 8 azul es motivado por falta 
de Gutiérrez, mientras los blancos se 
llegan al cartón 21, permitiendo a los 
azules que anotaran el cartón 9 por 
una bajo la franja del mayor de los 
Cazalis . T me parece que el matrimo-
nio vestido de color blanco pudo ha-
ber apretado algo más los tornillos si 
hubiera querido hacerlo, pero est imó 
que era suficiente castigo y derrota 
dejar a sus oponentes en 17 para 30. 
No fué, en resumen, un partido bri-
llante, de jugadas emocionantes, de 
grandes alternativas, resultó sencilla-
mente un partido regularmente juga-
do, donde una pareja (la blanca) re-
sul tó muy superior a la contraria. 
I O S T R I U H r A D O R E S D E L I1TICIAI. 
Unzueta y • Vega salieron trajeados 
de color blanco para jugar contra el 
doctor Tabernilla y C a z á i s I I I , que apa-
recieron en trajes almendaristas; eso 
ocurrió en el primer partido de la no-
che. Ambas parejas realizaron verda-
deras filigranas hasta empatar en 22, 
donde quedaron los azules, por 25 los 
blancos. 
a. p. 
N U E V O F R O N T O N 
$ 4 . 0 2 
Z.08 PAGOS S E AYER 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
U N Z U E T A y V E G A . Llevaban 79 bo-
letos . 
L o s azules eran Tabernilla y Caza-
| |s I I I ; se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 94 boletos que se hubieran paga-
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E G Ü I L Ü Z 
Cazallz Mayor . , m m 3 
Larrusca in 3 
. . 2 
. . 6 
$ 4 , 5 7 













$ 2 . 8 4 
Irigoyen Mayor . 
E G U I L U Z . . . . 
Gutiérrez 8 
Marcelino m 6 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
C A Z A L I Z M A Y O R y G U T I E R R E Z . — 
Llevaban. 179 boletos. 
Los azules eran Larruscain y Martin; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
89 boletos que se hubieran pagado a 
J15.-41. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M U I A N 
Ttoa. BtOS. Dvdo. 
$ 3 . 7 7 
Juarlst l 0 222 J 3 36 
Mallagaray 1 121 618 
M I E L A N 6 198 3 77 
Goenaga 1 87 8 59 
Lorenzo 1 73 10 24 
Cazaliz I I I 1 179 4 19 
E N L A L U C H A E N T R E L A M E N T E D E M C G R A W 
Y E L B A T E D E L B A M B I N O , V E N C I O 
E S T E U L T I M O 
E L P E Q U E R O N A P O L E O N C O M E T I O U N E R R O R T A C T I C O A L C O -
L O C A R A M c Q U I L L A N E N E L B O X . — S O L A M E N T E E N E L S E X -
T O I N N I N G E S T U V O P E N N O C K E N P E L I G R O D E P E R D E R E L 
D E S A F I O . — L O S C U A T R O H O M E R U N S B A T E A D O S Y L O S D O S 
C O N S E C U T I V O S D E R U T H , C O N S T I T U Y E N U N Í I E C O R D P A R A 
L A S E R I E M U N D I A L . 
Me Graw cometió a mi juicio un error rsró reducir 
táct ico en mandar a McQuillan a la 
l ínea de fuego en el encuentro de ayer, 
pues este notable lanzador, que tan 
bien actuó a principio de la tempora-
da, terminó ésta, en muy malas condi-
ciones, siendo muy raro el juego qus 
no lo sacaran a batazos del box. Mo-
no Amarillo pensó, posiblemente, ' que 
el antiguo pitcher del Boston Nacio-
nal, que había vencido a los Yankeos 
en la Serie Mundial pasada, había de 
repetir la hazaña, pero en Octubre de 
1922 estaba McQuiDan en buena for-
ma, cosa que no sucede en la actua-
lidad. 
L a equivocación cometida por el Pe-
queño Napoleón al colocar en el box a 
McQuillan, el cual explotó ruidosa-
mente en el cuarto Innlng, no fué su 
finlca del juego; pues al igual que en 
lus éxi tos , al anular al Bambino, los 
eríticos lo aclaman como el Mago del 
llamante, justo es que al descifrarle 
Ruth las curvas a los pitchers Gigan-
tes, que se dice no lanzan una bola que 
too haya sido ordenada por Me Graw, 
cargue con la culpa del ruidoso fracaso 
ll célebre manager de los tres veces 
lampeones de la L i g a Nacional 
E n el primer innlng, el Babe no qui-
so caer en el anzuelo que le lanzaron 
T obtuvo un libre tráns i to a primera. 
Después , en la cuarta entrada, deci-
dieron trabajarlo con curvas para 
afuera, y el resultado de esto fué su 
primer homo «X:n, que puso en la de-
lantera a Iob Tankees, que no volvie-
ron a ser ^alcanzados por sus contra-
rios. Volvjó de nuevo a l a tribuna y 
Bentley, el nuevo lanzador zurdo, pre-
tendió anularlo con curvas para den-
tro y'"bajas, pero era mucho orador en 
el día de ayer el Bambino, pues empujó 
eu segundo estacazo de cuatro esquinas 
de la tarde. Después se le transf ir ió , 
y por fin, en el noveno, logró que 
bateara un fly a Stengel; pero a l batear 
eu primer homé run que se l l evó en 
claro las glorietas por el jardín dere-
cho y anotarse el segundo al colar la 
bola entre los espectadores del jardín 
Izquierdo, demostró que traía la vis-
tilla clara y que ha lanzado muy lejos 
de sí el dominio que sobre él tenía Me 
Graw, signo éste de muy buen augurio 
para los que pronostican que la actual 
Serle Mundial se reduce a una lucha 
entre el Bambino y el Pequeño Napo-
león, debiendo sonreír o no la victoria 
a los Yankees segfin se comporte Ruth 
en la lucha con mu antiguo domador. 
a dos las anotaciones ene-
migas, devolviendo el aliento a los 
partidarios de los Yankees, los cuales, 
de haber perdido hoy, se hubiesen en-
contrado en pés imas condiciones. 
compuo-TTNA E N T R A D A M U Y 
M E T I D A 
Solo en el sexto innlng, en que tres 
hits consecutivos de Groh, Fr i sch y 
Young dieron una carrera, quedando 
dos en bases sin outs, estuvo Pennock 
en peligro. Pero E m i l Meusel bateó 
un fly corto al left, con el cual no se 
atrevieron a adelantar los corredores, 
y aunque Bob Meusel no logró alcan-
zar el batazo de su hermano, pudo for-
zar el out de Young en segunda, quo 
tuvo que dar su bravita para Impedir 
que se completara un double-play en 
primera sobre el bateador, que no se 
había ocupado de correr. 
Cunningham pudo haber cambiado 
toda la faz del juego dando un buen 
batazo en esas condiciones con Fr i sch 
en tercera y Meusel en la Inicial, pero 
el lanzador Yankee lo dominó, obli-
gándolo a batear sobre Scott, que ela-
boró un doble-play salvador por la vía 
y con auxilio de Ward y Plpp. 
E n el octavo se colocaron dos en ba-
ses,—uno en tercera y otro en prime-
ra con dos outs—pero Gowdy, que ba-
teó por Cunningham, no pudo hacer 
m á s que é s t e en la sexta entrada, sien-
do out en fly a l centro. 
E l juego, en sí, tiene de extraordina-
rio el número de home runs bateados, 
que, s e g ú n creo, bate todos los records 
para Series Mundiales. De las seis ca-
rreras anotadas, cuatro fueron ocasio-
nadas por la vía del knockout de 10 se-
gundos, definitivo. * 
Hoy Sam Jones ocupará seguramente 
el box, a no ser que es té enfermo, en 
cuyo caso actuará Bob Shawkey. Me 
Graw tiene dos entre quien escoger: 
Nehf, el veterano zurdo, triunfador en 
numerosos encuentros de la* Serles 
Mundiales, y Scott, el héroe de la pa-
sada de 1922. 
E l tercer encuentro de los dos r iva-
les debe ser el definitivo. 
B A L V A T O B . 
T R E S PEliICTTIiAS D E E O S T A K K E E S 
Los dos home runs de Ruth sumados 
al que dió Ward en el segundo Innlng, 
fueron suficientes por sí solos para 
panar el desafío, pero Pipp, Schang y 
J A C I N T O C A L V O L L E G A E S -
T A T A R D E C O N D O C E J U G A -
D O R E S D E L F O R T H K 0 R T H 
T A M B I E N " E E E O A M E R I T O AGOSTA 
A bordo del vapor "Suriname" de la 
F lota Blanca ha de llegar en la tarde 
de hoy el popular player Jacinto Calvo, 
quien viene acompañado de 12 playera 
estrellas del club Forthworth, chara-
Scott combinaron tres hits en la cuar- plon ^ ia L l g a ^ Texas, que acaba 
carrera ta entrada que valieron una 
más , que aseguró l a victoria para, los 
representantes 
tn la Serie. 
D e s p u é s del 
encuentro fué Pennock, el gran lanza-
dor zurdo de los Yankees, que, sobre-
,A~An** a l espectacular home run 
í r E m U ¿ - - 1 , d'ado en la misma en-
erada v en idént icas condiciones que el 
« . Ward y a los * f « t o s del tremendo 
fle Ward, > a ^ ^ boU 
de la Liga Americana 
Bambino, el héroe del 
»ad ball que rec 
Lnzada por Bentley, 





de derrotar al New Orleans en una se-
rle por el campeonato supremo de to-
das las ligas del sur de los Estados 
Unidos. Jacinto y sus jugadores for-
marán el club Marlanao en compaf l í i 
de Mérito Acosta, el hijo del alcalde de 
Marlanao, que también ha de arribar 
esta misma tard^ a bordo del vapor 
"Cuba" de la P . & O. Nosotros Iremos 
a recibirlos, y por lo pronto nos anti-
cipamos a darles la bienvenida y de-
searles todo género de éx i tos en la 
tierra natal donde tanto se les admira 
y quiere a ambos. 
N U M E R I T O S 
R A T T I X G I N D I V I D U A L 
P L A Y E R S V . B . C. H . Ave . 
Bent ley , G 3 0 2 C67 
Stengel, G 3 1 2 667 
B u s h , Y 3 1 2 667 
W a r d , Y . , , . 8 2 4 500 
R u t h , Y 7 3 3 429 
Schang, Y . . . . 7 1 3 429 
G r o h , G 7 2 3 429 
Pipp, Y 7 1 3 429 
F r i s c h , G 8 0 3 375 
Scott, Y 6 0 2 3 33 
Y o u n g , G 7 0 2 28G 
E . Meusel , G . . . . 8 1 2 250 
R . Meusel , Y . . . . 8 0 2 25-0 
Dugan, Y 8 0 2 250 
K e l l y , G 8 1 2 250 
Baucroft , G . . . . 8 1 1 12 5 
Wit t , Y 10 0 1 100 
B A T T I X G D E L O S Y . I X K E E S 
V . B . O . H . 2b. 8b. H R . Ave . 
69 8 22 319 
B A T T I X G D E D O S G I G A X T E S 
V . B . O. H . Sb . 8b. H R . A v e . 
66 7 17 258 
E S T A D O D E D O S C L U B S 
J . G . P . E . Ave . 
Y a n k e e s . 
G igantes / 
500 
500 
E S T A D O D E L O S P I T C H E R S 
J . G . P . E . Ave . 
R y a n , G . . , 
Pennock, Y . , 
W a t s o n , G . . , 
Hoyt 
Bentley, G . . , 
B u ó h , Y . . . . 








F O R A L 4 . E N Q U E S E 
L O S H I T S 
R A T E A R O N 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 T o t a l 
Y a n k e e s . 
Gigantes . 
0 1 0 
0 2 1 
4 2 1 0 1 1 
0 0 3 1 2 0 
10 
9 
F O R 3 I A E X Q U E S E C O M E T I E R O N 
L O S E R R O R E S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tota l 
Y a n k e e s . 
Gigantes . 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
C O M O F U E R O N L O S O U T S D E L O S 
Y A N K E E S 
Outs 
Cuatro rol l inga a la segunda, 
Cinco rol l ings al short, dus pro 
dujeron double-plays. . . , 
U n r o l l i n g «a a t ercera . . , , 
U n ro l l ing a p r i m e r a . . , , 
Dos rol l ings a l p i tcher . . , , 
Dos flies al ca tcher . . . , , 
Cuatro flies a l left . . . . , 
Dos flies a pr imera 2 
Dos flies al centre 2 
U n s truck-out de R . Meuse l . . 1 
R u t h sorprendido en l a . b. . 1 
T o t a l , 27 
C O M O F U E R O N L O S O U T S D E L O S 
G I G A X T E S 
Outs 
Cinco rol l ings a l short, dando 
l u g a r uno a un dobie play 
U n ro l l ing a l p i tcher . . . 
T r e s rol l ings a l a segunda. 
T r e s rol l ings «a l a 'tercera. . 
T r e s fl ies a la t ercera . . 
Dos files al r i g h t . . . . . 
U n fly a següUjda 
Cuatro flies al left . . . . 
U n fly a l a p r i m e r a . . , 
U n fly a l centre-f ie ld . . . 
U n a l í n e a a l r lght 
U n s truck-out de K e l l y . . . 
T o t a l . . , , , . 27 
¿ E S ? 
£ 1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
• '•' [•] f»j (•: >! i" '• 
£ 1 f a n á t i c o m á s ' a l m e n d a r i s t a 
£ 1 p l a y e r m á s p o p u l a r . . . 
• • '•' ;»j [•} «i • 
£ 1 p l a y e r m á s ú t i l a s u C l u b 
''fl W *c >: >: >: m ;•. w >j • 
F i r m a . , ,„ m . . y: . . . , 
w w i. . • . , . , . 
M a n d e este c u p ó n a l a S e c -
c i ó n de S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
EN LA SERIE MUNDIAL S E I M P U S O L A A R T I L L E R I A 
D E L S O N R I E N T E H U G G I N S . 
• • • 
Y A N K E E S 
Wltt, Cf. . 
Dugran, Sb, 
Ruth, r f . , 
R . Meusel, 
Plpp, I b . . 
Ward, 2b. 
Schang:, c . 
Scott, ss . 
R E S U M E N D E A V E R A G E S D E L O S C O N T E N D I E N T E S 
E N L A GRAN S E R I E 
V B . C 
GIGANTES 
Battingr-Averaffo 




Groh, Sb. . 
Frisch, 2b. 
Youngr, rf . 
E . Meusel, 
Stengel, cf. . . 
Cunningham, cf. 
Kelly, I b . . , 
Gowdy, c. . . 
Snyder, c. . . 
Watson, p. . . 
Ryan, p. . . . 
Bentléy, em. . 
McQuillan. . . 
Maguire, em. . 
Gearin, em. . . 










































66 7 17 1 1 2 23 1 0 25S 54 28 2 976 














Quedados en bases: 
Wild pitch: Ryan, 1. 
Hits a Watson, 4 en dos innings; a Ryan, 8 en 7 
en 3 y 2/3 de Innings; a Bentley, 5 en 5 y 1/3. 
Bases por bolas: Hoyt a Gowdy; Bush a Snyder 
Groh. y 
Struck-outs: Bush a Ryan y a Snyder; Pennock a K e l l y . 
YANKEES 
Battingf-Averag'e Fleldlng-Ave. 
J . V B . C. H. 2b. 3b. H R , T B . BR. SH. Ave. O. A . B . Av«. 
innings; a McQuillan, 
y a Stengel; Pennock 
Witt, cf i io 
Dugan, 3b 2 8 
Ruth, rf 2 * 7 
R . Meusel, I f . . . 2 8 
Pipp. Ib 2 7 
Ward, 2b 2 8 
Schang, c 2 7 
Scott, ss . . . ." . 2 
Johnson, s s . . . . 1 
Hoyt, p l 
Bush, p 1 
Pennock, p. . . . 1 






































'69 8 22 
a Ward i 
13. 
i Pennock. 





319 54 31 1 98! 
Bush, 4 en 6 y 2/3 Innings; a Pen-
Totales. . . 2 
Double-plays: Scott 
Quedados en bases: 
Dead ball: Bentley 
Hits a Hoyt, 4 en 2 
nock, 9 en 9 Innings. 
Bases por bolas: Watson a 
y Ruth; Bentley a Ruth y Pipp. 
I Struck-outs: Watson a Hoyt; 
\ R . Meusel. 
Expl icac ión de las iniciales: (J)," juegos celebrados; (Vb) veces al bate; 
I (C) , carreras; (H) , hits; (2b), hits de dos bases; (3b), hits de tres bases; 
i (Hr) , home runs; (Tb) , total bases; ( B r ) , bases robadas; (Sh), sacrlfice 
i hits; (Ave), Average; (O), outs; (A) , asistencias; ( E ) , errores; 
Dugan: Ryan a Schang; McQuillan a Dugan 
R y a n a Ward y Scott; McQuillan 
GIGANTES 
V . C. H. A. O. E . 
If . 
Pennock, p 3 
Totales. 34 4 10 27 14 0 
Bancroft, ss 4 
Groh, 3b 3 
Fr isch , 2b 4 
Young, r f . 4 
E . Meusel, I f . . . 4 
Cunningham, cf. . . 3 
Kel ly , I b . . 4 
Snyder, c 4 
Me Quillan, p. .. . 1 
Bentley, p 2 
. . . 1 
. . . 0 


















Totales 35 2 9 27 n 
z Bateó por Cunningham en el 80. 
zz Bateó por Bentley en el So 
1 4 . 
A n o t a c i ó n p o r E n t r a d a s 
Y A N K E E S . ; , O I O 2 0 0 1 O 0 - - 4 
G I G A N T E S . . . O I O O O l 0 O 0 - 2 
S U M A R I O : 
Two base hits: Bentley; Dugan. 
Home runs: Ward; E . Meusel; Ruth 
(2 ) . 
Double plays: Bancroft a Fr i sch a 
Kel ly (2); Scott a Ward a Pipp. 
Quedados en bases: Yankees 8; G i -
gantes 8. 
Bases por bolas: por Me Quillan 2; 
por Pennock 1; por Bentley 2. 
Struck outs» por Me Quillan 1 ( R . 
Meusel); por Pennock 1 (Kelly) . . 
Hits: a Me Quillan 5 en 3 2-3 Innlnp 
a Bentley 5 en 5 1-3; a Pennock 9 ei 
9 Innings. 
Hlt.by4 pitcher: Bentley (Pennock). 
Pitcher derrrtado: Me Quillan. 
Umpires: O'Day en home; Nallin ei 
primera; Hart en segunda; Evans er 
tercera. 
Tiempo: 2.07. 
L O S J O N R O N E S D E L B A M B I N O S A L U D A R O N 
C O N H I M N O S D E G L O R I A L A S C E R C A S 
D E P O L O G R O U N D S 
P E N N O C K F U E E L H E R O E Q U E A C O M P A Ñ O A B A B E R U T H E N SU 
J O R N A D A L U M I N O S A D E A Y E R . 
K E W Y O R K . Octubre 11. 
Bab© Ruth, el Inmortal Bambino, lo-
gró participar hoy de la gibóla en la 
victoria que parecía estar alejada do 
él desde hace dos afios. 
Dando dos colosales jonrones en dos 
Innings consecutivos, hecho sin proce-
dentes en la historia basebolera, Ruth 
fué el dinamo del poderoso ataque que 
permitió a los New York Yankees de-
rrotar a sus rivales metropolitanos y; 
capturando el segundo juego de la se-
rle, empatar el estado de la compe-
tencia en que discuten la supremacía 
mundial del diamante. 
E n el cuarto inlng, con el score em-
patado una a una, el gran Ruth hizo 
subir a flote a los Yankees con un te-
rrible batazo que hizo caer la bola 
, detrás del gran stand del righfield, ini-
i ciando asi el eclipse de Hugh McQuI-
! Han, el As gigante. E n ese mismo In-
i ning los Yankees se anotaron otra ca-
rrera y ya en el quinto Ruth volvió al 
bate y lanzó la bola que le mandaba 
el serpentinero zurdo contrario, Jack 
Bentley, pasando los stants bajos del 
rightfieid también . Este hit constitu-
yó el momento mñs culminante del jue-
go puesto que con él quedó asegurada 
la victoria Yankee. 
Fué un triunfo espectacular el obte-
nido hoy por los Yankees, cuya pode-
rosa maquinaria superó la habi l í s ima 
estrategia de Me Graw, y obtuvo hoy 
la primera victoria que han conocido 
en una serle mundial desde el quinfo 
juego del campeonato de 1921. E l di,i 
de hoy const i tuyó una jornada brillan-
te para Herb Pennock, el frági l pit-
cher zurdo de loa Yankees que hizo 
una labor magnifica, y para Joe Du-
gan, la veloz tercera base cuyo mara-
villoso juego defensivo lo hizo desta-
car repetidas veces. . 
Pero, más que el simple resultado de 
la contienda lo que más ha interesado 
a íos fanát icos ha sido la labor de Ba-
be Ruth, estrella de las estrellas de 
baseball, que ha vuelto a l pináculo de 
la gloria que por tanto tiempo buscó 
en vano en las series mundiales. E n 
realidad, Ruth se creó su fama origi-
nal como pitcher y tiene establecido un 
record de 29 innings sin anotar en jue-
gos de campeonato, que todavía no ha 
sido superado por nadie. Pero los ma-
yores laureles de su carrera los reco-
gió "a punta de bate" y es considera-
do como el más grande jonronero de 
todos los tiempos como queda demos-
trado con su labor de hoy. Y a no im-
porta lo que haga durante el resto de 
la serle. Su hazaña de hoy es algo 
insó l i ta . 
Este triunfo fué aun más grande 
para Ruth que para los Yankees: el 
ascendiente de la fuerza bruta, el po-
der del brazo hercúleo sobre el genio 
táctico de John Me Graw, el "cerebro 
maestro del baseball". Puesto que tras 
la lucha por los honores máximos del 
diamante, se oculta desde el principio 
un gran drama: la dinámica individual 
de Ruth, contra el prodigioso cerebro 
d- estratega del silencioso jefe de los 
Gigantes. 
Ruth' es el enemigo más temible que 
tienen los Gigantes. 
A exopeción de dos innings, Pennock, 
la estrella zurda de las huestes de Hug-
glns hizo lo que le dió la gana con 
los Glants lanzando con una inteligen-
cia y habilidad consumadas hallándo-
se respaldado por una defensa que a 
veces fué espectacular. 
Opuesto al en apariencia débil zurdo 
había dos de los" hombres más temi-
bles de Me Graw, McQuillan que fué 
obligado a retirarse bajo un fuego gra-
neado en el cuarto inning, y Jack Ben-
tley que a excepción del segundo jon-
rón de Ruth que se lo dió a él, pitcheó 
estupendamente durante todo el resto 
del juego. 
L a victoriosa hazaña de Pennock no 
puede dejar de figurar entre las más 
salientes de la contienda de hoy puest'> 
que hizo desfilar a los Glants por or-
den en los Innings subsiguientes. 
Aaron Ward, el tr igueño segunda ba-
se que Jugó muy bien, anotó la prime-
ra carrera en el segundo Inning con un 
estupendo hit que fué a dar al grand 
stand del leftfield. E n la mltf.d del 
inning que correspondía a los Oigan-
tes, Ir ish Meusel empató el score re-
pitiendo la hazaña. 
E l primero de los monumentales Jon-
rones de Ruth abrió el cuarto fnning 
y los Yankees hicieron crecer luego su 
ventaja en dos carreras más . 
Después del segundo Jonmn de Ruth 
en el quinto Inning, que le valió una 
de las estruendosas ovaciones que ja-
más se hayan registrado, Bob Meusel 
fué a segunda cuando Young fracasó 
en su Intento de capturar su single, 
Pero Plpp y Ward fueron cosa fáci l pa-
ra Bentley. 
E l primer s ín toma de acaloramiento 
suscitado entre ambos clubs rivales 
ocurrió en el sexto Innins cuando la 
Imprevista ascens ión de los Gigantes 
fué contenida después de haber anota-
do una carrera, la ú l t ima del juego. 
Parecía ya que la victoria iba a efec-
tuar uno de sus frecuentes cambios 
cuando Groh, F r i s c h y Young ibrleion 
con singles sucesivos y la tercera basa 
logró anotar con el hit de Pipp, pero ya 
en este estado de cosas la defensa 
Yankee se hizo más fuerte tras la ele-
gante silueta de Pennock. 
Con Young en primera y Frisch en 
segunda, Ir ish Meusel mandó un arran-
ca margaritas a Scott, quien a su vez 
tiró a Ward viendo en perspectiva un 
double-play fác i l . Young fué sacado 
out pero al tratar de llegar -a segunda 
contuvó a Ward y lo?ró bloquear el 
tiro a primera. F s t a fué la. señal para 
una vehemente protesta por i-arte de 
los Yankees, ,quienes rodearon al um-
plre Bob Hart para reclamar contra el 
juego de Young el cual, s e g á n ellos, 
había sido premeditado. ...a controver-
sia duró varios minutos antes de que 
los players volvieran a ooupar sus 
puestos. Parec ió una verdadera ironía 
de la suerte que Cunningham. el gi-
gante que s iguió al bate, bateare di-
rectamente a Scott y efectuándose esta 
vez el double-play los Gisantcs vieran 
marchitadas todas sus más firmas es-
peranzas. 
Los Gigantes tuvieron otra oportu-
nidad de abrirse paso en el octavo in-
ning cuando Young e Ir ish Meusel die-
ron singles con dos cadáveres en la 
nevera pero Gowdy bateando por Cun-
ningham hizo fenecer a Wlt t . Los 
champions salieron ordenadamente en 
el noveno. * 
L a parte Yankee del novjno inning 
tuvo también su episodio «moclonan-
t.e Ruth que había corrido en el sép-
timo, se hallaba en el banco naciendo 
ejercicios con sus formidables bates y 
la multitud concentró en él sus mira-
das considerando la posibilidad de que 
el Bambino pudiere agregar un nuevo 
jonron a los dos de la tarde de una 
forma decisiva. Con dos outs, Dugaí» 
despejó el camino para el regreso de 
Ruth al bate con un doble. 
Con una bola Ruth fa l ló su pode-
roso golpe; a la bola siguiente, se oyó 
el golpe seco de la madera a l chocar 
con la badana seguido de un grito. E l 
proyectil ascendió prodigiosamente ha-
cia el center,. pero abajo lo esperaba 
amorosamente Cásey Stengel. héroe de 
la jornada de antier que la recogió po-
niendo fin a la brillante página 




T O T A L D E C O N C U R R E N C I A 
Y R E C A U D A C I O N E S H E C H A S 
E N L A G R A N S E R I E 
N E W Y O R K , octubre 11. 
E l total de la concurrencia e 
que al ser alcanzado en un costado por ) te de lo r(>cau<iado en los dos 
de la Serie, es el siguiente: 
Impor-
juegoi 
la primera bola pitcheada por Bentley, 
cayó retorciéndose de dolor en el svt;-
lo y neces i tó varios minutos para po-
der sobreponerse a s í mismo y llegar 
a primera. Pero esa desgracia no dis-
minuyó en nada su efectividad puesto 
Concurrencia: 95.709. 
Total de lo recaudado 
Para los players . . 




Para la Comisión Nacional 51,060-
A j N U A L i U i A K I U Ü L L A W A K 1 Í S A O c t u b r e VI de \y¿ó " 
laque Frente a Fabré o Boada Esta Tarde en Almendt 
Tarpons, Caribes y Policías se Encuentran hoy en Fi 
¡¿mcomm e n u B ü i u a o s A ñ t e a m F L O R I D A N O O U E D E B U T O A V E R E N 1* l 
P A G I N A Q U I N C E 
' a r e s a las 2y 30c 
L A T A R D E C O M I E N Z A E N L A B U L L I C I O S A 
G R I L L E R A C O N U N G R A N P A R T I D O 
Cinco e m p a t e s v i b r a n t e s . G r a n pe lo t eo . L o g a n a r o n L o l i t a y A d e l a . 
£1 s e g u n d o d i s c u r r i ó t r i s te . F u é de c a l l e . A p l a u d i m o s a V i c t o r i a 
y E n c a r n a . T o m a s i t a y J u l i a q u e d a n e n 1 8 . U n g r a n t r i u n f o de l a 
i n m o r t a l M a r í c h u . 
P I R A N D O L A C L A S B 
Cuando v iv íamos la vida alocada del 
libre albedrío de estudiante y nos cala 
entre dos grandes fiestas un día vul-
garote, de labor, lo caLificábamos de 
día do cajón y lo encajonábamos pl-
r'ando la clase, que en esto de pirar 
ja clase y no abrir un libro adquiri-
jijos la mar de sobresalientes. 
Y que no cambiamos de manera de 
pensar y de proceder, voy a demos-
trarlo muy elocuentemente en esta cró-
nica, plrando la clase sabia que tengo 
todas las tardes en el gran Habana-
jladrid, ahorrando saliba, papel, lápiz, 
trabajo al gentil linotipista, lugar a 
las planas y lata de peso completo a 
los lectores, que tengo tres, y a las 
lectoras, que tengo una y media,, ya 
que del bello sexo me leen una niña 
adorable y una señora que tiene la 
gran pelota por esta pelota anglo-vasca, 
que las chicas bonitas manejan gracio-
Bamente. 
Razón poderosa, razón de peso, tam-
bién completo, razón slnecnanon, que 
es día vulgar, laborable, y que está 
colocado entre dos grandes fiestas. Y 
10 demás son pamplinas y pan pin-
tado. 
¡Soy cajón! 
IiOS P A R T I D O S 
Comienzan ante el lleno diario de to-
dos los días diariamente; lleno que 
ríe; lleno que aplaude; lleno que grita; 
lleno que no fatiga j a m á s en sus en-
tusiasmos. 
Y salen a disputar el Inicial las blan-
cas £.oliía y Adela, contra las azules 
Mary y Matilde. 
Frenético, totalmente frenét ico . Un 
partido hermoso en toda su trayecto-
ria. Con formidables empates en 13 
—¡Púgite , ladrónl—en 14, 10. 20, 21 y 
22. Ganaron las blancas. L a s cuatro 
estuvieron patá.. 
Palmas en todos los lugares de la 
grillera. Comienza el segundo, de 30 
tantos; lo pelotean las blancas Toma-
sita y Julia, contra las azules Victo-
ria y Encarna . 
No hubo contra posible. Todo lo 
bien, lo artistas, lo soberbias que es-
tuvieron peloteando las azules, lo es-
tuvieron de malitas, malamente, peo-
res. Nada do empates, de emociones, 
de saltos, de sobresaltos. Trancnilidad 
completa en todas las provincias. To-
masita, mal y Julia, peor. Se queda-
ron en 18. 
L a s otras dos, par do f enómenos . 
G R A K T R I U N P O D E M A R I C H U 
E l tercero, el fenomenal, la tanda 
bailante para chalecos y corazones, re-
su l tó algo estupendo, algo verdadera-
mente anormal en la pelota y en to-
ílas sus variantes. 
L o disputaron fieramente, rudamen-
te; rugiendo y haciendo crujir las ra-
quetas y manteniendo al respetable y 
fanático sobre un pie, las blancas Gra-
cia y Consuelo, contra Carmen y Ma-
ríchu. Hago saber que esta bella ra-
dnetlsta y esta egregia raqueta, no po-
flía introducir en el fregao peloteante 
aada m á s que »u mano derecha, por-
íue ya se sabe hasta en la chinesca 
China que con la Izquierda sola no le 
fana un batallón, y con las dos, ni 
todo el Directorio Militar, ú l t ima mo-
la allá por los m a d r ü e s . 
E n la primera decena la contra jfué 
•locuentísima, vibrante y emocionante 
>ara empatar en 4, 9 y 10. E n once 
»e dieron otro beso. Después todo 
Hanco; Gracia Inflexible, arrogante, 
«achacante; Consuelín en pura y ga-
ftna Navarretera; Marichu en la de-
tensa. Un ataque y una defensa ad-
toirables. Y así las blancas en 20 y 
ln 14 las azules. Los que creen en 
igüeros y en paragüeros , creyeron que 
ti partido se resolv ía blanco de color. 
Ningún de eso¡ 
Se revolvió Carmen. Se escorzó la 
« ta túa; rugieron las cuatro; el pelo-
eo era feroz. L a s blancas sin avanzar, 
larichu avanzando; avanzando y aplas-
B.ndo. L a pelea es sangrienta; el vai-
'én sonoro; el silencio de muerte. Y 
11 avance culmina en un empate en 22 
aót lco; pero inenarrable. A esto s i -
fuió lo que yo llamo anormal por lo 
grande y por lo frenét ico . 
L a pelea, cada vez más sañuda, con-
t inuó. L a s parejas siguen empatando 
palmo a palmo, como se defienden los 
pies de tierra de la Patr ia . ¡ Iguales 
en 23, en 24, en 25 y en 26. Cuatro 
hachazos con el hacha de oro de la 
verdadera Fenómeno de la pelota, y a 
otra cosa. Ganaron las azules. 
Un triunfo inmenso de Marichu. 
Pensaba yo plrar la clase; pero oí 
I que explicaba Marichu, y me colé, y 
¡ estoy orgulloso de haberle tocado las 
| palmas. 
Por encima del periodista, es tá el 
i f anát i co . 
L A S Q U I N I E L A S 
Encarna, que Jugó espléndidamente 
el partido, peloteó admirablemente la 
j quiniela. Se la l l e v ó . De la final no 
! hablemos. Se esperaba que se la lle-
j vara la gran Marichu; pero se la l levó 
i la estatua. L a misma Marichu. 
Hoy viernes e legantón Día de la K a -
za . Dos grandes funciones. 
DON F E R N A N D O . 
E l T E A M F L I Ü  Ü  D E 
F E R R O V I A R I O P A R K R E S Ü 
A N U E S T R O S C L U B S 
B U T O A Y E R E 
M U Y S U P E R I O R 
A M A T E I S 
erroviario Park. 
; n > o a i n t ? i » c o c i e o a d d c d a c h e c d i i c c n c i XÍWCn l\V 
B A T E A R O N 2 5 H I T S E N 1 5 I N N I N G S L O S V I S I T A N T E S , Y L A C O M B I N A C I O N U N I V E R -
S I D A D P O L I C I A 1 2 
H O Y S E V U E L V E A R E P E T I R E L D O U B L E H E A D E R E N E L M I S M O P A R Q U E D E B A S E B A L L 
D E L A S S E I S C A R R E R A S . D E S P U E S D E L J U E G O D E 
C U A T R O F U E R O N P R O D U C I - A Y E R T A N T O Y A N K E E S 
D A S P O R B A T A Z O S D E C O M O G I G A N T E S C R E E N S E R 
H O M E - R U N S U Y A L A V I C T O R I A F I N A L 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
V I E R N E S 12 D E O C T U B R E 
A las 2 y 30 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Aurora y Teresa, blancos, 
contra 
Mary y Consuelín, acules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Dollta; Victoria; Antonia; 
E n c a m a ; Ju l ia ; Matilde. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Lol i ta y Ctlorla/blAncos, 
contra 
Elena y Gracia, azules. 
A sacar blancos del 12 y azules del 9 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Gloria; Asunción; Gracia; 
Consuel ín; Marichu; Teresa. 
A las 8 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 21 T A N T O S 
Rosina y Adela, blancos, 
contra 
Tomasita y Adela, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Jul ia ; Victoria; Adela; 
Encarna; Dolita; Matilde. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
DeOflna y Matilde, blancos, 
contra 
Elena y Jul ia , azuleo. 
A sacar hl ancos del 10 y azules del 9 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Asunción; Gracia; Consuel ín; 
Gloria; Teresa; Marichu. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Carmen y Marichu, blancos, 
contra 
Gracia y Asunción, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
E n el partido, Marichu solamente po-
drá jugar con la derecha.. 
L U Q U E V S . B O A D A 
H O Y D E B U T A N O M S Y M E S A 
Ayer llegaron en el vapor "Gover-
tor Cobb" los players estrellas que 
Oeron durante la temporada ante-
ior del club Santa C l a r a , Oms y 
'Champion" Mesa. Estos jugadores 
arán su debut esta tarde en el club 
tabana, r e f o r z á n d o l o grandemente en 
I out field. E n el box habanista apa-
rcera su ilustre manager Adolfo L u -
•ue, con el deseo de ponerle el pri-
aer t a p ó n al team azul de J o s e í t o . 
ln cambio el manager de los a lacra-
tet m a n d a r á a la l í n e a de fuego a 
sidro F a b r é , " E l C a t a l á n A z u l " , o a l 
hsuperable L o c a s Leopoldo de la Na-
>vidad Boada. C o m e n z a r á el match 
i las dos y media en punto. 
H a y que ir temprano para alcan-
^ r asientos. No se quejen d e s p u é s 
1 llegan tarde y tienen que ocupar 
ntrada general. 
' i í m o w f f l W R O " -
1 P O R D E C I S I O N A H A R R Y 
G R E B 
BOSTON, Octubre 11. 
Tommy Loughran, de Fi ladelf ía , de-
frotó por decis ión de los jueces a Harry 
•»reb, champion mundial de peso me-
"O, después do sostener esta noche 
^luf un reñido bout a 10 rounds. Ambos 
•ponentes subieron al ringr sin especi-
ficación oficial de peso y no discu-
tieron el título mundial. Loughran pe-
laba 166 libras y Greb 1G8. ' 
DOS PAGOS D E A V E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 9 2 
L O L I T A y A D E L A . Llevaban 77 bo-
letos. 
Los azules eran Mary y Matilde; se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 42 bo-
letos, que se hubieran pagado a J 5 . l l . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E N C A R N A $ 3 . 0 3 
Ttos. Bios, Dvdo, 
Adela 0 73 $ 5 48 
Delflria 1 B6 7 14 
Carmen 0 28 14 29 
E N C A R N A 6 132 3 03 
Victoria 1 82 4 88 
Lolita 4 100 4 00 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 5 1 
V I C T O R I A y E N C A R N A . Llevaban 74 
boletos. 
Los blancos eran Tomasita y Jul ia; 
se qeudaron en 18 tantos y llevaban 
66 boletos que se hubieran pagado a 
.90. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A R I C H U $ 1 . 8 1 
Ttos. Btoa. Evdo. 
Gloria 0 B8 | 8 30 
Asunción . . 1 42 11 47 
Gracia 0 85 6 67 
Teresa 2 73 6 60 
Consuelin 3 43 11 20 
M A R I C H U . . . . .' 6 266 1 81 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 * 2 3 
C A R M E N y M A R I C H U . Llevaban 62 
boletos. 
Los blancos eran Gracia y Consuelín; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
45 boletos que se hubieran pagadoa a 
$4.34. 
L A H I J A D E U N C E L E B R E 
P R O P I E T A R I O D E C A B A L L O S 
D E I N G L A T E R R A C O R R I O 
C O M O J O C K E Y S O B R E E 
F A V O R I T O P E N N A N T 
Newmarket. Ing l . , Octubre 11. I 
L a célebre competencia hípica anual 
del "Town Plato" corrida hoy en el 
Hipódromo de Newmarket fué caracte-
rizada por la participación de una se-
ííorita como jockey. Miss E l l z a b e ^ 
Tanner de 29 años, hija de un promi-
nente turfman propietario de varias 
caudras, montó el favorito de la tarde 
"Pennant", pero no logró obtener más 
que el tercer lugar, habiendo quedado 
en primero y segundo los caballos 
"Frocked" y "Tishy", guiados por joc-
keys del sexo feo. 
Sobre un terreno fangoso se desen-
volvió ayer el doble juego anunciado 
entre el club floridano que responde 
por Lauderdale, o "Tarpons", y el 
champion amateur de Cuba, el team 
caribe, en primer término, y después 
el Pol ic ía Nacional. Estos dos resulta-
ron los oponentes del grupo extranje-
ro visitador.. 
Debido a que el tiempo se sos ten ía 
con ciertos aspectos inquietantes de 
lluvia y temporal, el público no acudió 
como se esperaba, invadiendo el terre-
no, aunque las localidades para esa 
serio de juegos se encuentran vendi-
das en su casi totalidad. L a plana ma-
yor del amateurismo se encontraba 
allí presente, y también el presidente 
de la L iga General de Base Ball , nues-
tro particular amigo el fanát ico doctor 
López del Valle. 
C A R I B E S 7 T A B F O K S 
Los primeros en verse las caras so-
bre el campo de acción fueron los Ca-
ribes del doctor Clemente Inclán y los 
Tarpons. Se jugaron nueve innings 
completos, en los cuales anotaron seis 
carreras los floridanos por dos los cu-
banos. Hicieron su carrera Inicial los 
"amerecanos" en la entrada de telón 
arriba, por un par de hits combinados 
con un error de la primera base uni-
versitaria. E n la segunda entrada pa-
saron cuatro de sus corredores sobre 
la goma por efecto de 4 hits y un nue-
vo error. E n el octavo llevaron otro 
carrerita más a su anotación por hit 
de Mr. Rodes, la tercera base, singlo 
de Mullin y tubagger de Beck. As i 
completaron las seis que les colgaron 
a los carlbitos del doctor Inclán, los 
que hicieron dos, una en el sexto por 
Tubey do Ortiz al center, un trancazo 
que pegó la esféride en la cerca, en-
trando desde segunda por un single de 
Boada a lo profundo del left, 
T la úl t ima anotación universitaria 
fué debiSa a un mal tiro del jardinero 
derecho a la primera base a l recibir 
una bola de hit de Boada (Casuso) 
Goodwin cometió lo que se llama un 
"laboratorio" y el umpire dió derecho 
a dos bases, de acuerdo con la re-
gla 73, a dos corredores, entrando Cé-
sar, Sánchez en la acceso: a de Margot 
con la segunda y úl t ima carrera de los 
s impát icos Caribes inclaneros. 
T A R P O N S T PODXCXAS 
Los universitarios consumieron los 
nueve Innings completos, asi que al 
club de la Pol ic ía sólo le quedó un 
tiempo 'muy li-mitado, jugaron seis 
rounds, pero los dos úl t imos visitados 
por los murciélagos, que ya las som-
bras calan pesadamente sobre la tie-
rra cuando se realizó el out postrero. 
Se comenzó a jugar por ambos teams 
muy bien, los policiacos administraron 
dos escones muy bonitos a los chicos 
de la Florida, y en el tercero no pu-
dieron evitar que Rodes bateara un 
sencillo al left, que fuera a la segunda 
por sacrificio de Hilliard, y que visi-
tara a Margot por un enorme tubeyo-
te de Mullin al left. Luego en el quin-
to colgaron un racimo de tres carreras 
en la forma siguiente: single de H i -
lliard al left, Mullin da fly al center 
que nadie engarza por andar con cor-
tes ías / ambos jardineros, viene un pass 
ball y adelantan los corredores, en-
trando después por un tubagger de 
Becker, el segundo que daba en la tar-
de, Decker va a tercera en la jugada 
y entra por single de Wl l lá . Ese es 
el historial de las carreras floridanas 
hechas a la Po l i c ía . 
Los chicos del teniente Calvo y de 
Horacio Alonso hicieron su única ca-
rrera en el quinto round, la anotó Bar-
dina que habla dado un tubeyote al 
right, adelantó a tercera por roller de 
Alpizar, que fué out de short a pri-
mera, entrando en home por hit de 
Ballesteros a l jardín derecho. 
Para más detalles veéanse los scores, 
que en ellos se encontrarán todos los 
pormenores que se deseen del doble jue-
go de ayer. 
Hoy se repite el double header, va-
mos a ver si los criollos llenen más 
tuerte. Con la Policía concurrió bu fa-
mosa chambelona y dos carros de auxi-
lio de los bomberos repletos de entu-
siastas. 
G U I I . D E K 2 5 0 . 
[les a M. Aguilera. Wilds Towles (1) . 
; Times: dos horas 5 minutos. Umplres: 
Arcaño (home) Hidalgo (base). Sco-
; rer: Manuel Martínez. 
Observaciones: x Batea en el nove-
no por Pequeño. 
D e s c r i p c i ó n del Segundo Juego da la 
Serle Mundial, Inning por Inning 
y Jugada por Jugada 
l i A U D ^ H E A i r 
V. C. H. O. A. E . 
i Hilliard. 2b. . . . 2 1 2 
1 Mulün. o. . . . ' . . 4 1 3 
' Beckers, ss 2 1 1 
i Goodwin, rf . . . . 3 0 0 
I Will is , p 3 0 3 
Clements. cf. . . . 2 0 0 
| Brennan. If. . . . 3 0 0 
| Crlm, Ib 3 0 1 
1 Rodes, 3 b 3 1 2 
^ A U D E R D A I . 3 
V. C. H . O. A. E . 
Hilliard, 2b. 
Mullin, c. . 
Becker, ss. . 
Goodwin, rf . 
Clementes, cf. 
Brennan, If . . 
Towles, p. • 
Crim, I b . . . 
















Totales . . . 2 3 4 12 18 5 1 
r O F I C I A ITACIOKAr. 
V. C. 11. O. A. E . 
NETW Y O R K , Octubre 11. 
Después de la victoria obtenida hoy 
por los Yankees, igualando el estado 
de ambos clubs contendientes, cada 
uno de los manager» creen suyo el 
! triunfo final y no vacilan en hacerlo 
BEIMER I S N I K G ! PÜ.bl'C?' , . L . „ i , i - . 
_ ^ .,. , ¡ "Todo sal ló a las mil maravillas— 
ranlcees—Witt. rollifts a s^unda. d.jo H w el manaBer yan-
out en primera. Dufran. rrclhe 1* base k e e _ T o (.ref ^ pennocU podr,a ,ie-
por bolas. Babe Ruth, también es trans- er a io8 Giants . Durante todo el 
ferido. Meusel. poga fuerte rolllng a l , ju(.eo su (,ur%^ hi20 prodigi03 y con-
short. surgiendo un double plny Porjservaba gran controli Me rIo hasta 
la vía Br.neroft. Fr i sch y Kohy. 0 ca-¡ morir al ver CU(¡ nuth se ha desboca-
rrera, 0 hit y 0 error. , do Ahora Será tan difícil pararlo a 
G l g a n t e í — B a n c r o f t . ro'ling al short,; ^ conio contencr una tormenta de nie-
out en la inicial. Groh, rolling al pU-!ve en Enero. Eppcro que Sam Jones 
cher, out en primera. Frisch . bat^a un i en£l.e nianana cn combate, y si se por-
¡rol l lng difícil n la Izqnierla de Ward ; .a b:en nc.s anotaremos un juego tnád. 
liiie hace una gran parada sacando on j gj ustedes toman esto comV'una pro 
{úrimiera al bateador. 0 carrera, 0 
y 0 error. 
I John Me Graw reconoció lo siguiente 
SEGUNDO SNNJNO ¡después del juego de hoy: 
Ynnkies.—Pipp. rolling a tercera y "Ponnock pi icheó muy bien y estu-
11 s out én primera. "Wnrd. se apunta el ! vo muy bien ayudado por los otros 
primer home run del flfa, metiendo la ¡ miembros de bu team. E l trabajo de 
| pelota en ua glorieta del l>ft. Srhang, ; Dugan tn la tercera base ha sido l i 
¡ f ly al ca'.che .rom. Srott. fly al left. j característ ica más saliente del encuen-
1 ou. 1 carrera. 1 hit y 0 error. j tro. Aunque perdieron hoy, los Glants 
| Gljrantss.—Younp. batea de globito ; ganarán la Serle", 
j para la tercera, out. Mous^l, empata el 
juego bateando ntro home run dentro i — — — — — — — ~ ~ — — — — 
de la glorieta del left. Cunnlnsham, fly | rjcta a¿j ĝ̂ t que es foul por unas 
al rlpht. out. Kelly, h.'t a Iriirht. Sny-1 u l |wlas pero deSpUÓg conecta sól lda-
óer. fly el >vado a la segunda, out. Una jmé„te con una curva de Pennock, ano-
carrera, 2 hits y 0 error. Atándose un hit al left, adelantando Groh 
•x la tercera. Younsr. hit al L'ft, an.i-
hit;fecla admitan desella lo que crean con-
veniente" . 
Sansirena. Sb. . . 
Ba'lesteros, 2b. , . 
Vlettl. ss . . . . 
.Maura, rf. . . . 
i íernández. Ib . 
Garriga, If. . . . 
Ledón. c 
Bardina, cf. . . , 
Alpizar. p. . . . 
Ruiz, If. . . . . 







t e r c e r m i m i G 
Yanieta.—Pennock, rolllnc a secun-
da, out. "WiTt, repite la anterior juga-
da bateando por el territorio de Frisoh. 
Dugnn. da un fly al left, out 
ra, 0 hit y 0 error. 
t a n í o Groh y quedando Fr lsch en la 
regumla. Meusel. fly corto al left que 
no llega a alcanzar su hermano R . 
rieus'-l. n-»ro, al creer los corredores 
22 1 4 1S 11 0 
0 carre- el hatazo sorfa cogido, da lugar a 
Ique el jardinero izquierdo de los Y a n -
Gigí -ntes—Me Quillan, pega un fuer-i kees pudi€.ra coglr la bola a tifmpo pa-
te rolling por tercera siendo out en pri- [ ^ forzar a Toung pn eegviná^ mientras 
mera al hacer Duflráti una maravillosa 
Jugñda. Bancroft fly al Itft. out. Hrch. 
Frlsch, a d e l a n t á b a l a tercera. Los Y a n -
l-reê  ar-rdían que Young habla imp'-
recibe un libre tránsito . Fr i sh , kit -''l dldo que Ward completara el doublepley 
jardín central. (Groh no llega más que en prinicra tirAndolc a Pipp a tiempo 
Totales 39 6 13 27 i ; 
U N I V E R S I D A D 
Orta, rf 
Aguilera, c . . . 
Tnclán, 2b 
Espinosa, cf. If. 
Ortiz, ss 
Sánchez, If . cf. . 
Casuso, I b . . , , 
Córdoba, 3b. . . . 
Pequeño, p. . . . 
Tapia, cf. . 
Páez, x. . . 
Totales 
V. C. H . O. A. E . 
2 0 1 0 0 0 
2 0 0 3 0 0 
r> 0 1 0 4 2 
4 0 1 3 0 0 
4 1 2 3 5 1 
4 1 0 4 0 0 
4 0 3 12 1 1 
4 0 0 1 0 0* 
3 0 0 1 7 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
33 2 8 27 17 4 
Anotacidn por entradas 
Lauderdale 001 030—4 
Policía Xaciorial . . . . 00U 010—1 
S U M A R I O 
Two baíe hits: Hill iard (1) Mullin 
(1) Becker (1) Bardina (1) Rodes (1) . 
Sacrifice hits: Hilliard (1 Clements (1) . 
Stolen bases (1) . Double plays: B a -
I'esteros a Vietti a Hernández a H i -
lliard a Crim; Ledón a Ballesteros. 
Struck outs: Alpizar (2) Wil l is (2 ) . 
Bases on balls: Alpizar (2) Will ias (2) . 
Passed balls: Mullin (1) Ledón (1) . 
Time: dos horas. Umplres: Arcaño (ho-
me) Hidalgo (base). Scorer: Manuel 
Martínez. 
ft s T u i u l a ) . Y.iung. línea a las manoq 
clel Bambino. 0 carrera, 1 hit y 0 error 
C U A R T O I N N I N G 
; para sacar a E . Meusel. ol bateador. 
Icue no había corrido creyendo que el 
I fly qu.} dló habla de ser cogido. E l um-
Ipire Hart, declaró sin lug.v la reclama-
Yxnioes.—Babe Ruth, se lleva en c í a - | ción qxio le fué hecha, después de una 
ro la glorieta del right. home run. M^u-¡ iarga discusión Cunningham, bateó r l 
sel, estrucado, Pipp, bit al right. Ward. i short surplendo un double play. por l \ 
fly a la primera, out. Schang. hit al i oornb]nf,c).')n Scott-Ward-Pipp. 1 carre-
nght. Young hace juegos malabares con j rai 3 hits y 0 error. 
la IWa llepranclo Pipp a la base de las 
angustias. Seott saca del box a Me Qui-
llan al batoar un indiacutibli al centre, 
oue haco anotar a Pipp. deteniéndose 
SEPTUffO' r N N I N G 
Yankeos.—El públVo cbiflrt a Younrr 
cuando se dirigió a su posición en ol 
jardín derecho. "Witt, rollincr al p i tc lv» . 
Schang en la intermedia. Bentley, ocu- 1 cut Dugan. repitte la dosis y también 
púa el box de los Gigantes. P¿nnock ro - | out Ruth, recibe la basj por bolas. 
Anotación por entradas 
Lauderdale . . . . 140 000 010—6 
Universidad 000 001 010-
SUMARÍO 
Two base hits: Hilliard (1) Goodwin 
(1) Or t l i (1) Clemente (1) Beckers 
(1) Orta (1 ) . Sacrifice hits: Aguilera 
(1) Crim (1) . Double plays: Inclán a 
Ortiz a Casuso (2); Rodes a Hi l l iard. 
Struck outs: Towles (4) Pequeño (2) 
Rodes a Hi l l iard. Bases on balls: Tow-
les (4) Pequeño (5); Dead bal'-s: Tow-
R E C A U D A D O E N E L S E -
G U N D O J U E G O D E L A 
N E W Y O R K , octubre 11. 
E l total de la concurrencia e Impor-
te de lo recaudado en el segundo jue-
go de la Serie Mundial, es el siguiente: 
Concurrencia: 40,402. 
Total de lo rec.'iudad9 . Í15S.498-00 
Para los players. , . . S0.833-Í»S 
Para cada club . . . . 26.044-00 
Para la Comisión Xucional 23,774-70 
elbe u.1 tremendo dead ball cayendo al 
suelo preso de terrible dolor, rounién-
dose todo el personal de ambos teams 
en su derredor. Por fin se levanta y sa 
dirijo a la inicial mientras el público 
lo aclama. L a s bases están como en un 
beneficio de Robreño. Witt, fly al ceu-
,tre. out. 2 carreras, 4 hits y 1 error. 
Gigantes.—Meusel, rolling a la segun-
da, out. Cunningham, fly al right. out. 
Kelly, ponchado. 0 carrera, 0 hit y 0! 
error. 
C U X N ~ 0 ZNNINO 
Meusel. con dos bolas contadas Ruth 
ts sorprendido fuera de la primera sien-
do p u í s t o out por tiros de Snyder, a 
Kel ly a Bancroft a Kelly. 0 carrera, 0 
hit y 0 error. 
Gigantas.—Kelly, foul fly a la prime» 
ra. out. Snyder, fly a l left, out. Bentley 
two bagguer ni jardín Izquierdo. Ban-
cioft, foul fly a tercera, out. 0 carre-
ra, 1 hit y 0 error. 
OCTAVO SNNING 
Vankees.—Meusel, foul fly al catcher, 
out. Pipu, recibe la base por bolas. 
E M L A S B O D E O A S D E L A T R O P I C A L . 
i 
Yanices .— Dugan. rolling al short, Ward, hit al centro, deteniéndose Pinn 
out. Ruth, se desquita de todos sus 'en la sipunda. Schang, fly al left, out. 
errores del pasado bat^anúo su segundo | Seott, también batea de fly al left, qut. 
home run de la tarde que va a caer en 0 carrera, 1 hit y 0 error, 
la glorieta del left. Mousel. hit al right Gigantes.—Groli. rolling a tercera, 
y al mofar Young la bola llega el co-' Frisch, rolling al short, out. Young. 
rredor a la segunda. Pipp. rolling a (los fan.Uicos Yankees chiflaban r l 
primera y es out, adelantando Meusel a b^t.^ador mientras los partidarios do los 
la tercera, Ward. foul fly a la primera, jGigantes lo aclamaban) hit al centro, 
cut. 1 carrera, 2 hits y 1 error. Meusel. hit al left llegando Young a 
Gigantes.—Snyde;-, fly al l»ft, out. mercera, ( ¡owdy batea por Cunnitrham y 
Bentley. rolling a segunda, out. Ban- 's out on fly al centro. 0 carrtra, 2 
erof^. rolling al short, out, 0 carrera, |Mts y 0 error. 
0 hit y 0 error, 
s e x t o rrrNrNO 
Yankoss.—Schang. rollins al short, 
out. Scoit. hit por el territorio d^ Ban-
croft. Pennock. (Snyder casi sorprende 
a Scott en la inicial) rolling de caño-
nazo al short que da li:R-ar a la doble 
rwatanza de corredor y bateador por la 
vía Banoroft-Frisch-Kelly. 0 carrera, 1 
hit y 0 error. 
N O V E N O I N N I N G 
Vankees.—Steftgel, está jugando rl 
center flal de los Gigantes, Ponnock. 
rolling al short. out. Witt, rolling a se-
punda, out. Dugan. two bagger al left. 
Ruth, fly al center, out. 0 carrera, 1 
hit y 0 error. 
Gigantes.—Kelly, rolllnsr a terrera, 
out. Gran jugada de Dugan. Bhyd %r. 
rolling al short, out. Jack.=on batea por 
Glgantee.—Groh, pega un hit sobre la | Bentley y da un fly al left, out, lle-
almohadllla intermedia. Friseh dispara I vúndoso la pelota Bob Meusel. 0 carre-
un tremendo Hncazo dentro de la glo-] ra, 0 hit y 0 error. 
¡ E n c o b i q u e M i s t e r ! M a s d e u n k i l ó m e t r o d e 
t a n q u e s p a u l e s , ¡ l l e n o s d e c e r v e z a T r o p i c a l ! 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 de litros reposan a diez grados bajo cero en tanques 
"Pfaudler" de acero esmaltado. 
0 
E s u n a d e l a s v e n t a j a s d e l a 
C E R V E Z A T R O P I C A L . 
D O M I N G O 1 4 
A l m e n d a r e s P a r k 
HispanoJuventud 
Catalüña.Fortana 
¡ A y ! J u v e n t u ü 
¡ A y ! N o y e s ! ! 
4 1 












Anuncios T R U J 1 L L O MAltLV 
¿i* L \ A U U r v i U Ot L . ^ i V í n K l i \ . . U c t a b r e U d e í»¿á a n o x a 
C A R D E N E N S E S 
L A F I E S T A D E L A R A Z A . 
Ver ios los actas del d í a . I r á n a l Parque de C o l ó n , don-
A u n o u © l a C a s a H i s p a n a no liando te levanta la bermoea estatu-i 
O I « á n l ¿ Í o este a ñ o n i n g ú n feetejojae C r i s t ó b a l C o l ó n , l a p r i m e r a er i -
z a r a conmemorar esa fecba del 1 2 ¡ ? i , d a en l a A m ó r i c a a l A l m i r a n t e gd-
de Octubre boy oficial t a m b i é n pa - inov6s . A l l í se p r o c e d e r á a descubrir! 
r e C u b a , l a U n i ó n de Viajantes Cluo¡|a piaca eil rbonce, en s u s t i t u c i ó n 3e 
preside el s e ñ o r Constant ino Pul ido , j j a pro^s iona l , colocada el a t o ante-' 
b » combinado un programa b r e v ^ , 1 ^ * 
pero merced a l c u a l , para la socie-
dad de C á r d e n a s n ó p a s a r á desaper-
cibida la gran fiesta del Descubr i -
miciito de A m e r i c a . 
Ufe. 
H a b r á prtmero una m a n i f e s t a c i ó n 
que s a l d r á de nueetro A y u n t a m i e n -
to, pres idida por el s e ñ o r Alca lde 
IMunicipal, Víct3 C ó n s u l de E s p a ñ a , 
P r e n s a , Pres idente de la U n i ó n de 
Via jantes y pueblo en general con 
^ a B a n d a Munic ipa l 
D e s p u é s se t;>carán ios H i m n o s uo 
C u b a y E s p a ñ a , baciendo uso do la 
pa labra , varios oradores . H a r á el 
r e e ú m e n , nuestro Alca lde Munic i -
pal , s e ñ o r Car los L a R o s a . 
H a b r á m á s tarda un almuerzo 
que ^ e f e c t u a r á eu uno de nuestros 
b ó t e l e s con l a asistencia de dist in-
guidas personal idades. 
f 
E X L A A C A D E M I A S A N T A C E C U X V 
Do fiesta esta noche . 
B r i l l a n t e l a ve lada que se ofrece 
en los salones de dlcba Academia 
para conmemorar el 431 an iversa -
rio del Descubrimiento de A m é r i c a . 
Acabo de rec ib ir e l programa. 
Me lo e n v í a el amable Director 
de l a A c a d e m i a S a n t a Cec i l i a , S r . 
Angel S á n c h e r , amigo a quien ol 
Cron i s ta dlst lusjue. 
H s l o a q u í ol p r o g r a m a : 
P r i m e r a P a r t e : . . . . 
1 V a l s " E l C i p r é s " : Streabhoí» , 
plano por l a n i ñ a P a n c b l t u 
L ó p e z . 
11 Sonat ina , C l e m e n t l , por la 
n i ñ a Caridadb Alvp.rez Eo le t . 
1 I I I "Despedida del a l m a " Id i l io , 
Gustavo L a n g u e : por el joveo 
F e r m í n H e r r e r a . 
I V F a n t a s í a de la Opera " M a r t a " . 
Floto-w, por l a n i ñ a A m é r i c a 
G o n z á l s - í V e r d e j a . 
V " C a b á l l e t t a , T h e o d o r í ( L a c k ; 
por l a n i ñ a Vio le ta Bolet . 
V I " E l P á j a r o Her ido" , S t rea -
bbosg: por l a s e ñ o r i t a C a s i l d a 
A l ^ u g a r a y . 
V i l R e o i t a c l ó a de poeslajs por la 
n i ñ a A r m o n í a L i p i z . 
V J I I " A s í es m i Patina, c a n c i ó n po-
pular , M o i s é s Siraons; canta-
d a por la S r t a . E v a n g e l i u a 
MarcoJeta y a c o m p a ñ a d a por 
la n i ñ a A l i c i a C b a n N a n . 
TX. "Canto del Pastor , Galos ; pia-
no, por la n i ñ a L o l l t a de B e r -
gue. 
X " V a V l s " O p . S . C h o p í n ; pol-
l a n i ñ a Cuq.ulta T r l a y . 
X I " F a n t a s í a Morisca". Serenata . 
C h a p l : por l a n i ñ a A n a l i a -
r ía B o l é t . • 0 
X I I "Rapsodia H ú n g a r a n u m . 
L i s t z : piano a cuatro macos , 
por l a proteeora s e ñ o r i t a 
Aguedi ta Contreras y el Maea 
tro S á n c h e z . 
L i n d a m a t a n c e r a ! 
L a d é s p e d í a ayer do la p o é t i c a 
Matanzas, el vecino " c o n f f r é r o " 
J - i rqu íu , y nos toca o^bora a noa-
ctros sa ludar a la fragante flor del 
Segunda Par te . 
1 L e c t u r a de Poeisía=. 
H " P o e t a Moribundo", m e l o d í a , i 
L . M . G ó t t s c h a l k ; por la £ « - ' 
ftorita Hortens ia X e y r a . 
I I I "Pierr^t" , C b a m l n a d e ; por ia 
s e ñ o r i t a Ondina L l o r t . 
I V " V a l s en Do sostenido menor, 
Op. 64 n ú m . 2 . C h o p í n ; por 
el joven Jacobo S o l a r . 
V "Serenata Arabe" , T á r r e g a : 
por l a tefiorita E v a n g e l i u a 
M a r c ó l e t a . , . ^ 
V I I " C a j l t a r e M ú s i c a " . L l e b l c b ; 
por l a «ef tor i ta M a r í a Josefa 
de l a P o r t i l l a y S a n c h o . 
V I H "Estudio de Concierto", R n -
blnstein: por l a u l ñ a A l i c i a 
C b a n N a n . 
I X "Polonesa". Gobbaorts; a s 
manos (dos p lanes) por las 
s e ñ o r i t a s Ondina L l o r t , Ou-
qulta T r l a y , C o n c h i t a Castro 
y A l i c i a Cban X a u . 
X Canciones populares cr io l la? , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de g»f-
•farras, por distinguidos at l -
cionado? de la loca l idad . 
X I " S e m l r á m i d e " , O v e r t u r a ; por 
l a celebrada Orquesta del T e a 
tro P a l a t i n o . 
L a hora del comienzo de l a ve-
lada e s t á s e ñ a l a d a p a r a l a é Ocho 
de l a noche . 
E S T H E U E S C O B . 4 K . 
P a s a r á la f.^fiorita E ^ í o b a r una 
temporada en nuestra iberia del 
Norte, siendo h u é s p e d del dist ingui-
do bogar de los espejos s sopra 
Nieves Medina de Parav le ln l y el'tJe-
E n e l t r á f i c o d e l a c i u d a d o e n c a r r e t e r a a b i e r t a e l n u e v o a u -
t o m ó v i l d e t u r i s m o r e v e l a i n s t a n t á n e a m e n t e l a g r a n c o m o d i d a d 
q u e i m p a r t e l a s u a v i d a d d e s u d e s u m a r c h a . 
L o s a s i e n t o s s o n m á s a m p l i o s y m á s b a j o s . L a c a r r o c e r í a h a 
s ido a l a r g a d a p a r a d a r m a y o r c o m o d i d d d a los p a s a j e r o s , ^ u c o n s -
t r u c c i ó n b a j a r e d u c e l a o s c i l a c i ó n l a t e r a l y a u m e n t a l a e s t a b i l i d a d 
d e l a u t o m ó v i a t o d a s las v e l o c i d a d e s . L o s m u e l e s t r a s e r o s p o r d e -
b a j o d e l p u e n t e d e l d i f e r e n c i a l c o n t r i b u y e n g r a n d e m e n t e a a m o r -
t iguar los b a c h e s d e l a c a r r e t e r a . 
C o m o d i d a d , p r e s e n t a c i ó n e l e g a n t e y p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n -
to d e su m o t o r , e s to es lo q u e r e a l m e n t e es , e l n u e v o m o d e l o D p d -
gc B r o t h e r s . 
ORTEGA Y FERNANDEZ 
J f H A C A L C ü L A D O l P i , 
cuanta fuerza pierde V i n ú t i l m e n t e 
e n la f r i c c i ó n de sus transmisiones y 
cuanto le cuesta esta f u e r z a al a ñ o ? 
E l . c á l c u l o lo s o r p r e n d e r á ! 
A p l i c a n d o las c h u m a c e r a s de bolas 
S K F en sjjs transmisiones no h a -
brá, p r á c t i c a m e n t e , n inguna p é r d i d a 
de fuerza , lo que s i g n i f i c a r á una 
r e d u c c i ó n de 2 0 % a 3 0 % e n su: 
gastos é* e n e r g í a 
P o r q u e g a s t a r $ 1 0 0 0 a i a ñ o e n 
e n e r g í a c u a n d o V puede c o n s e -
guir el mismo resultado por 
tefe. $ 7 0 0 u $ 8 0 0 ? 
Prado No. 4 7 . Habana. 
fcfdfó y u i q u n n o que nos trae s u ; ñ o r Jacobo P a r a v l c i n i . 
s r o m a exquisito a ¿d nuestro. Grate s é a l e a l a s e ñ o r i t a Escooar 
E s t á E s t h e r -ontre nosotros. su estancia entve nosotros. 
( A P I T U X i O D E T E M P O I í A D I S T A i * . 
Quedan pocas por regresar. 
C a s i despoblados su encuentran 
y a los balneario^ y p layas . 
E n t r é los ú l t i m o s que s.e han Ins-
talado de nuevo en esta c iudad, se 
hal lan procedentes de Varadero , las 
famlliaB de N i ñ e a de S u á r e r , J e n -
kens de F l o r e a y l a eje nuestro que-
rido A l c a l d e I\!unlcipar s e ñ o r C a r -
los L a R o t a . 
Po las Del ic ias , l a respetable se-
ñ o r a v iuda de V i l l a r y sus h i jos , eu-
tre los que se encuemtra nuestro 
querido amigo Humberto M . V ü l a d 
v por ú l t i m o de Mi ja la , Ja fatpilia 
del s e ñ o r Pedro Medina, E; t -Alca l -
de de l a c iudad , 
A todos nues tra b leavenldal 
P A N X H I T A "VTA D E G A U O I A 
V s n c i ó l a muerte ! Rodeada de su buen esposo, nufe» 
E r a tan grave el m a l que desde 
hace d í a s m i n i b a e l /cuerpo de l a 
infortunada d a m a , que ayer e x b a l ó 
su ú l t i m o s u s p i r o . 
F u e r o n vanos los 'recurisos de l a 
C i e n c i a . • 
tro amigo el s e ñ o r J o a q u í n G a r c í a , 
y de sois queridos hijos , r i n d i ó óu 
dlma al Creador la s e ñ o r a V í a da 
G a r c í a . 
Descanse en paz! 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a B c a l l a o . 
6 U A N A B A C 0 A A L D I A 
© D. 8 
C O M P A N I A S K F D E C U B A , 
O ' R E I L L Y í i t - H A B A N A . 
E . G . E . 
L A S R T A . C A R I D A D P A R D O Y A R A N G O 
E n l a S a n t a Igles ia C a t e d r a l se c e l e b r a r á n e l d í a trece de 
los corrientes , a las nueve de l a m a ñ a n a , h o n r a s f ú n e b r e s por 
el a l m a de la s e ñ o r i t a C a r i d a d P a r d o y A r a n g o . 
Se ruega a las personas que fueron de s u a m i s t a d , s » eir» 
v a n as is t ir a tan piadoso acto. 
Habana , 12 de octubre de 1923 . 
Mercedes P a r d o de D í a z V e g a ; M a g d a l e n a Par<}o r i a d a 
do Castroverde; Dolores P a r d o do S a n Mig i ia l ; R o -
>eremlo P a d r e Arteaga . 
30264 12 OctT 
. G E L A S Y C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se av i sa por este raédio a los d V j l O R , a p a r t i r de l 15 del actual , para 
positantes en esta S e c c i ó n que pue- abonarles los intereses Correspon-
den presentar sus l ibretas en Mone- dientes a l t r i m e s t r e vencido en SO 
da Nacional o A m e r i c a n a , en n ú e s - I d o Sept iembre de 1933 . 
tras Of ic inas , A g u l a r n ú m e r o s 10G y j H a b a n a , Octubre 8 de 1933. 
CTSOO l O M O 
D O N A T I V O P A R A t A H E R M A N A 
D E F A Q t T V F T O 
L a c a r i t a t i v a s e ñ o r i t a A m e l l a C a s -
tellanos, i lu s t rada profesora de l a 
E s c u e l a n ú m e r o 31, de nuestro Di s -
trito E s c o l a r , nos remite la cant i -
dad de tres pesos, con que los maes-
tros de dicha escuela contribuyen a 
a l iv iar la tr iste s i t u a c i ó n do la a n -
c iani ta y b tKna hermana del que 
íu* m é t e r e o l o ^ i s t a , Mariano F a q u i -
neto. E n esto mes, eu que s iempre 
nos amenazan los c l c l « o e s del m a r 
t aribe, ta l parece que a lmas p ia -
dosas quieren honrar l a mea ior ia 
ie aquel b u m i l d é hombre que ge-
o í T o s a m e n t e nos p r e v e n í a del m a l 
son Sus acertadas predicciones, en-
r i á n d o u o s un socorro para la h e r m a -
na que gime en la miser ia y e l do-
lor. 
L a corriente adorable de l a pie-
dad, ¿ s e g u i r á su curso en esta V i -
lla, Imitando nuestras famil ias pu-
dientes, e l noble rasgo nacido del 
alma p u r a y grande de la s e ñ o r i t a 
Caste l lanos? 
T e n e m o s l a segur idad, de que, 
ao s ó l o en este pueblo donde vimos 
la luz pr imera , las tristezas y p r i v a -
ciones de L o l a h a r á n eco, encon-
trando consuelo, sino que todas 
aquellas, personas car i tat ivas de C u -
ba, h a r á n l legar a l a h e r m a n a so l i -
taria y enferma, e l al ivio que r e -
clanja, su doloroso estado. 
C u b á , que n u n c a ha echado en o l -
ndo a sus buenos hijos y al legados 
l e é s t o s , qu© a l pract icar ol bien 
a t i e n d e $u& alas* piadosas basta p a í -
ses remotos, no o l v i d a r á que en l a 
callo de C r u z Verde , 'hay u n a Infe-
liz m u j e r que merece p r o t e c c i ó n . 
C o n j u n t a m e n t e con los tres pesos 
j u e nos remite la s e ñ o r i t a C a s t e í l a -
f « s v.-u-a ia h e r m a n a de Faqu inc to , 
<!)clbinjos un peso que nos e n v í a el 
i c ñ o r Gregorio B e r n a r d o , de San 
Franc i sco de P a u l a , el s i m p á t i c o pue-
blo do los famosos "panecltos". 
E n nombro de L o l a , damos las g r a -
cias a l car i ta t ivo ¿ a b a l l e r o . 
E L F E S T I V A L D E L L I C E O 
H o y se I n a u g u r a r á — s i e l tiempo 
'.o permi te—el F e s t i v a l del L iceo que 
so pudo celebrarse e l d í a 9 n i el 10 
por l a constante l luv ia que tuvimos, 
á la u n a en punto de l a tarde basta 
tas doce de l a noche. M a ñ a n a s á b a -
3o v o l v e r á a l a mi sma hora a « s t a r 
tbierto e l s i m p á t i c o F e s t i v a l , y e l 
domingo solamente e s t a r á de u n a a 
•eis de la tarde. 
Se espera, s i como antea decimos 
'.o to jera el tiempo—^una hermosa 
:iesta en la a n t i g u a quinta de C a s -
:ro. 
Xuevos donativos se han recibido 
%?ara el F e s t i v a l . 
L a s e ñ o r a Josef ina S ierra , cinco 
juguetes y un par de aretes de l a n -
".asía; l a s e ñ o r i t a Mercedes O l i v a , ! 
JO juguete: E n r i q u e t a Iglesias, u n , 
!ugu*te; Ofe l ia Alfonso, un jugue-
e: Fe l ipe VcrantB L e l v a , u n a m u -
l e c a ; M a r í a de la Paz Vjcente, ejos 
r u ñ e c a s : Isabel L ó p e z , una c a j a c l j i -
it'bca; A r c c i a L ó p e z , un vasito; u n a 
s e ñ o r a , un busto; E l e n a F e r n á n d e z , 
C a j a d e 
C e n t r o 
1.00 
$126.50 
¡ un juguete; M a r i a L u i s a V . v i u d a de J o s é A l v a r e z . . . . . 
L ó p e z Miranda , un par de gemelos, I 
• cuati'o jabones y cuatro juguetes ; ! S u m a . . . . . 
! s e ñ o r i t a s Vil lalobos, tres ca j i tas ga-( ( C o n t i n u a r á . ) 
Héticas»: U n comerciantes, u n a mo- L A F I E S T A D E L A B A Z A . G R A N 
; t era ; Manuel Ardols , cuatro c a j a s ! V E L A D A É N E L C A S I N O 
;dr> gaseosas y seis cajas de a g u a ga- P á r a festejar la fecha de h o y — 
j elf lcadas; E n r i q u e Pazos, u n l e c h ó n l l a m a d a de la R a z a — n u e s t r o Cas ino 
jasado; L a O r q u í d e a , B e l a s c o a í n , 34, E s p a ñ o l o f r e c e r á u n a hermosa V o -
u n pomo do perfume; L a L i b r e ( T h i - | l a d a en sus elegantes salones. V e l a -
¡ na . B e l a s c o a í n . 59, una c a j a japo- da p a r a la cua l la Direc t iva h a s a -
ines; una car tera modernis ta; E l bldo combinar un m a g n í f i c o progra-
¡ Pa lac io do C r i s t a l , siete c a j a s de JM* que todos a p l a u d i r á n . E n é s t a 
: polvos: la s e ñ o r a C a r m e n G o n z á l e z fiesta h a b l a r á el distinguido l l t c r a -
| de F e r n á n d e z Castro., 19 j u g u e t e s ; ! ^ doctor Salvador Salazar , y tam-
' Swl l f . un j a m ó n ; s e ñ o r i t a E s t r e l l a ' h i é n h * prometido su asistencia, n ú e s 
Gal indo, un cuadri to; s e ñ o r a M a t l l - t r a l u s t r e c o m p a ñ e r a E v a C a u e l . 
de G a r c í a de H é c t o r , u n a e s c r i b a n í a ; S e r á UDa interesante fiesta l a que 
s e ñ o r i t a s Isabel y J u l i a Moner, u n ! el Cas ln0 de Guanabacoa o f r e c e r á en 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
S B C S Z TARZA 
J U W r A QtElSfBftAJ, 3 X T R A O B D I I Í A R I A 
a l f l l e t é r o ; A u r o r a Ceballos , v i u d a 
de M a r t í n e z , dos urnas ; L a Maripo-
sa , un vaso; L a Copa, Neptuno, 15, 
u n a taza; L a I s l a , Neptuno, 84, dos 
tacitas; L a Complaciente, Zenea, 83, 
l a noche de hoy . 
No se p o d r á dar un paso en los sa -
lones. 
A N O C H E E N " E L P R O G R E S O " 
C o n toda suntuosidad se c e l e b r ó 
dos juguetes; s e ñ o r Be la í rmlno Á l v V ' ail0che en la sociedad " E l Progreso" 
rez S u á r e z , dos cajas bebidas; y R a - I a ve lada para conmemorar l a fecha 
m ó n G u t i é r r e z , 24 tamales. N i ñ a H l l - ! d e l a ^e1"18 del Inolvidable h i jo 
da A t a ñ e s C a s t a ñ e d o , tres ca jas de d? esta loca l idad—muerto hace 18 
polvo; s e ñ o r i t a s Morales Q u e i p ó , tres a n ° s — E ° r i ( ? u e M.edin Arango . 
juguetes y una c a j a de jabones; | ^ ^ ^ J * . 1 1 1 * 1 1 ^ 86 v e r i f i c ó el 
L u i s G u e r r a , 10 c a j a s de gal let lcas * 0 Í ^ n L 
y 25 cajas de dulces; s e ñ o r a de C a - ^ ° t rS ^i'11 f l 0 ' ^ qu?Tas.is-. t ieron nuestro Alca lde s e ñ o r Maslp, 
bncano . un pomo perfume y unaI l a B a n d a Munic ipal , e l P á r r o c o F r a y 
c a j a jabones; el s e ñ o r Presmanes , 10 , Juan*1 Antonio Sesma,—que bendijo 
c a j a s de gal let lcas; Miguel A . Z a l d l - e l ac to ,—y numerosos amigos. E u 
Se ronvoca ^ Junta General pxtrsor-
dinaria de asociados de acuerdo con 
art ículo 42 c\*» loa Estatutos Generales, 
a petición de m á s de cien a^oCador, 
con d<?reclio, para el domingo 14 d*l 
mes actual, a la una y media de la 
tarde, en el sa lón de í i e s l á s del Ten-
tro Social, para tratar de loa siguien-
tes asuntos: 
lo.—Actual estado de la Asooiaolón 
en comparación con el aua ex i s t ía en 
el mes de enero del corriente afio cuan-
do tomC poses ión de su cargo el actual 
Presidente y veinte seflores vocales. 
2o.—Conocer de las razones que Jian 
existido para no haberse cubierto "on 
la urgencia que el caso requería, la 
plaza vacante de Director do la Ca-
sa de Salud. 
So.—Demostración de la profunda es-
t imación y s i m p a t í a que disfruta el Dr. 
Bernardo Moas en la Asoc iac ión d<í 
• O^péncjlentejp del Conierc¡<\ y su ln-
, i>3rcsj para qi;e ooupe nuevamtnte el 
'•argrt de director que con tanfo acier-
to desempeñó , hac iéndolo su candl-
i 'Jato. 
4'.'. -O'")no<-er di1 una carta remitida, 
por el Sr. Primer Vicepresidente p. s. 
ir. a l Sr. Presidente Social. 
I ge advierte que con arreglo al Incl-
uso 4o. dé] art ículo 10o. de los E s t a -
| tutos Oenerales, solo pueden concurrir 
• a dicho acto los aBociados cuyá Ins-
jcripclón pase de seis meses, l .a ontra-
j da será, por el paseo de Martí y la 
Comiglón de Tacrta ex ig irá el recibo 
|de septiembre últ imo y el carnet de 
! identif icación. 
Lo que de orden del Sr. Presidente 
Sociali se publica para conocimiento 
de los seflores Asoc iaos . Habana ü d* 
octubre do 1923. 
Cario» Kart í , decretarlo C r a l . 
C7823. 6 d-9. 
r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
s h i r i a n o d e l a H a k n a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
P o r orden del s e ñ o r Presidente y 
de acuerdo •'on el Consejo de A d m i -
; nlstracimo de esta C A J A D E A H O -
R R O S , se convoca a J U X T A G E X E -
j R A L E X T R A O R D I N A R I A de S O -
C I O S S U S C R I P T O R E S y D E P O S I -
¡ T A X T E S A I N V E R T I R , que se cele-
b r a r á ei M I E R C O L E S 17 do los co-
rr ientes , a las ocho de la noche, en 
el local social , callo de San R a f a e l 
n ú m e r o diez. 
E n d icha J U N T A se c o n o c e r á y 
d i s c u t i r á el informe presentado por 
,1a C O M I S I O N n o m b r a d a s e g ú n acuer-1 
|do de la J u n t a G e n e r a l do 29 da Ju-1 
lio ú l t i m o s o b r ó las n u e v a » orienta-1 
clones de l a I n s t i t u c i ó n , 
í L o s S O C I O S S U S C R I P T O R E S f l 
i D E P O S I T A N T E S A I N V E R T I R . W¡ 
! r a teucr acceso a l local de l a Junta, i 
j d e b e r á n presentar c i ú l t i m o recibo! 
; de cuota o l a l i b r e t a que acredito su : 
! c a r á c t e r . 1 
H a b a n a , octubre 11 de 1923. 
Manue l 1". F e r n á n d e z . 
Secre tar lo P . S . R . 
C 7 S 6 5 a l t 3d-13 
var , un barr i l cerveza Inglesa; Sera -
f ina de la Noval de C a s t a ñ e d o , seis 
tazas y una c a j a jabones: Isabel C a s -
t a ñ e d o de A t a ñ e s , dos tazas y un 
abanico; s e ñ o r i t a Dolores L a r i ' e d , 
dos j u g u e t é s ; D e b é n y - H e r m a n o , u n a 
c a j a panetela y tres ruedas de c iga-
r r o s ; s e ñ o r i t a s Ortega, 18 p a ñ u e l o s , 
u n a motera, un juguete y dos po-
mos da talco; Manuel L l a n o T | . b l a -
do, 100 cajoncltos de tabacos d é 50 
centavos cada uno; s e ñ o r a Jtfst lna 
P a r r a de Maslp, la d is t inguida es-
posa de nuestro Alca lde , seis j o y e r i -
tos muy ¡ I n d o s ; doce hebi l las de 
cabeza, 14 pulsos, cinco espejltoa y 
un re loj da mesa: u n a s e ñ o r a , u n a 
botella de vino dulce; s e ñ o r i t a J u s -
t a L u i s , un vestldlto de crochet; se-
ñ o r M. Sanle lro , Director de l a Per -
f u m e r í a Nacional , doce pomos Colo-
n i a Mercedes, dos docenas de a r r e -
bol, dos docenas talco H i é l de V a -
ca , 12 docenas ca jas p e q u e ñ a s da 
polvo, y 21 docenas de jabones pe-
q u e ñ o s . 
E n efectivo: 
S u m a anter ior . . . . 
Sta . Zoi la Marcue l lo . 
Rodolfo Marcue l lo . . . 
D r . L u i s A g ü e r a ' 
S r a . C o n c e p c i ó n Peo l l d a 
A g ü e r a 
Sr ta . M a r í a Josefa A g ü e r a . 
S r a . T e r e s a Peo l i v iuda de 
P l t tar i 
Dr . E d u a r d o A z c á r a t e . . . 
S r a . Regina Rui?, de L i m a . . 
S r a . Isabel Marrero de C a -
neda^ 
S r a . de Herrada 
S r a . Rosa Arredondo de V e g a 
l a n e c r ó p o l i s hizo uso de la palabra 
e l s e ñ o r Escoto C a r r l ó n , y autos de 
es ta ceremonia, en l a P a r r o q u i a le 
f u é ofrecida u n a Misa. T é r m i n a d o 
estos solemnes actos ce p r o c e d i ó a 
descubrir e l r ó t u l o do l a cal le L u z 
esquina a E n r i q u e G u l r a l , n o m b r á n -
dose dicha calle desde ayer , " E u r i -
que Medln Arango". 
P o r l a noche, como decimos a l 
principio, se e f e d t u ó la ve lada en l a 
sociedad " E l Progreso" . U n a her-
mosa f iesta que se v l ó muy concu-
r r i d a . 
E n t r e los asistentes estaban el A l -
caldo Maslp, y el Presidente del L i -
ceo s e ñ o r Santiago L ó p e r y T e j e d a . 
F u e r o n muy celebrados los d iscur-
sos de los s e ñ o r e s J u a n Gualberto 
G ó m e z y R a m i r o Neyra , este ú l t i m o 
Director de l a R e v i s t a local " F r a -
ternidad y A m o r " , 
B ien ha hecho la sociedad " E l P r o -
greso" en honrar la memor ia de 
quien como Medln Arango f u é u n 
buen patriota. 
P O R N U E S T R O S M A E S T R O S 
Nos hemos enterado de que es 
muy posible que los Maestros del Dls -
" 3 00 ^r^0 ^e Guanabacoa , no puedan co-
C'QQ brar sus haberes del mos en cur -
I so. P o r l a J u n t a de E d u c a c i ó n do ea- ¡ 
ta v i l l a se han trasmitido mas de 20 i 
telegramas a distintos departamen-! 
tos de Hac i enda para evitar ese per-; 
ju ic io . 
E l ú l t i m o le ha sido enviado a l i 
J » | J s e ñ o r Subsecretario de H a c i e n d a . ' 
H a s t a la fecha ninguno ha sido con-
I testado. ¿ P u d i e r a hacer a lguna co-! 
o.OO ga, en obsequio del magisterio d e ' 
1.00. Guanabacoa, el s e ñ o r Blosca? 
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L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a C o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
R e s u l t a la m á s e c o n ó m i c a , p o r s u largra d u r a c i ó n . N a d a ia d e s i n t e g r a . 
N o s e e n c o g e . N o s e e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o i a a f e c t a n ni e l A g u a , n i 
e l C a l o r , n i l a I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a d e A g u a y d e V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N c u b a : VÍCTOR G. MENDOZA COMPANY 
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K \ E L D I A O E I»A PATRIA 
fiestas t0 Publico, en palfnas que ce suce-
Dirersas las • TÍ ag fué dían al ( lnai (ie cada escena. 
^ 1?r Alebrado en la «oc ieda l Después el baile. 
Í baile c u ^ ^ s impát ica ba-! Por la orquesta de R a m ó n Pren-
jsacvo ^ ^ Y . / j j T j a 1 des, que ejecutó un programa de 
; doce piezas, que fué muy aplaudido. 
¿La concurrencia? 
A ella ded icaré ahora m i a tención, 
dando nombres tan distinguidos co-
Ha Renunciado 
(Viene de la pág ina primera) 
presentado, con el Inquebrantable 
propóáilo de mantenerla, mi renuncia 
al señor Presidente^de la Repúbl ica . 
Estoy decidido a dejkr el cargo que 
he venido desempeñando cou entu-
siasmo y buena voluntad, animado 
del deseo de servir a mi país . 
Inquirimos las causa 
EXCURSION DE VETERANOS 
NORTE AMERICANOS 
i Con el propósi to do inaugurar 
! una lápida en honor del segundo re-; 
gimiento de infanter ía do Massachu-
I ssets y otra al noveno de in fan te r ía j 
] del mismo Estado en Santiago do i 
En la Fortaleza de la Cabana se I cuba, conmemorando los servicios; 
Discreta- suiHdo anoche d i spa rándose un t i ro j de estos dos regimientos eu las ba-
SUICIDIO DE ÜN 
SOLDADO ANOCHE 
EN LA CABAÑA 
C r ó n i c a C a t ó l i c a ] 
rriada neopoblana. 
o tlrt muy animado. 
romo todas cuantas fiestas ofre-
^ ¿ S o c i e d a d que preside el señor 
^ i f t o S ó el 10 le programa con 
¿ a n revista mi l i t a r frente a l , 
ruartel de Agramonte. 
Tina gran parada. 
a la que concurrieron para pre-
g a r l a iag autoridades locales y 
C e r o s a s f a m i l i a del gran mundo 
Revistó las tropas el Coronel 
mo los de Juanita Carnot de Baque-
dano, Amér ica Boissier de He rnán -
dez, Bella Pé rez de Moenck, Susana 
Símpson de Estorino, Mar ía Santius-
te de Guiral y Felicia Rodr íguez de 
Carnot. 
La esposa del Presidente del 
Club, Adriana Beracierto de Caba-
rrovas, luciendo una soberbia toi-
lette. 
Un grupo de jóvenes damas todas 
tan gentiles, como Lol i ta González 
mente nos expone que son ya del en ol corazón, el soldado Isaac He"*-
dominio público. Queremos saber «i nánúez . de 24 años de edad, pertf-
hay en él resentimiento por algo que neciente a la primera compañía de¡ 
pudo estimar depresivo, y evade l a , segUnfio bata l lón que pertenece a 
contestación man i fe s t ándonos qur> ¿{(.¡^ fortaleza. 
I estuvo ayer durante dos horas con para rcaiiZar sus propósi tos ama-j del^Gobernador • Chánn ing H . " Cox. ría franciscana es el descubrimiento 
I G L E S U DE S A \ F R A M ISCO 
Fiesta de la Raza y do ."Vuestra 
Señor» del Filar-
Día 12. A las .nueve Misa de M i -
tallas del Caney y San Juan en 1898,1 nistros con acompañamien to de or-
así como otra lápida al octavo do | qUesta y panegír ico por un dist in-
in fan te r ía de Massachusscts en M a - ¡ g u i d o orador sügrado . 
tanzas, se ha organizado oflcialmen-! Se invi ta a todos loa amantes ú̂  
te una -excu r s ión bajo loá auspioioñ las glorias franciscanas- puep glo-
, iGIOUblA titií CORA.ZON D L WSV* 
A las ocho a. m. Triduo en honoi 
i al Corazón de María, cou sermón po» 
!*J P. Ramón Díaz. S. J. 
i #Rc encarece la asistencia a las con-
1 gregautes del Pu r í s imo Corazón di 
í María . 
^ u e hicieron un Ijicido desfile 
ofreciéndonos un espectáculo digno 
den6ranteíaia parada, la Banda de l lde Calderón, Clarita de Quesada de 
imlento Crombet tocó marchas | Llés, Agapita I tuarralde d« Carba-
^ f ' ^ a a 7 Por las á i s t ^ t a s Com-1 l io, Alicia García de P u ñ a l s , Marina 
-fas se hicieron ejercicios en loa Peralta de Cru? y Mar ía E lv i ra de 
paü demostraron esos soldados de la Vera de Alfonso, 
« t r i a su disciplina, su organización Elisa de las Heras de Sarria, ta 
rfec+'a us destreza en el manejo ¡ dama de suprema dis t inción, 
las armas. Y Elisa Simeón de Lamadrid, Ma-
En Ias h0^ae del rnedodía fué la r í a Ruiz de Montero, Juana Luua de 
• en el Casino Chino donde las 
íolonias del antiguo Imperio, la hoy 
p rec í en t e Repúbl ica , r eun ié ronse 
en Magna Asamblea 
Leiva, Ana Rodr íguez de Galup, Con-
chita Cas tañer de Vicledo y Luz Ro-
dríguez de P u ñ a l . 
Pá r r a fo aparte para quien entre 
Ofrecieron un almuerzo a las au- ¡ ese grupo joven de las damas del 
..«¿ades. I Liceo, tiene siempre la mejor men-
Y obsequiaban con esplendidez a! cíón del Cronista: Esperanza Fer-
todo el que visitaba el edificio, que nández de Pollo, leader de las ele-
anarecía bellamente engalanado con i gantes. 
banderas, con plantas y con flores. Bell ís imo el grupo de la jeneuse 
Recorrieron después las calles «n i en el que figuraban Pucha Espinosa, 
manifestación. i Auror l ta Muro, Celalda» Montero y 
Cerca de cien automóvi les , luc ien-¡ Teresa Domenech, 
el Jefe del Estado, sin modificar, a ó un c0rdel ai gati l lo de su rlHa, 
pesar de esa entrevista, su decisión | apoyándo&e el cañón en f i pecho ? 
j haciendo funcionar con el pie, el do dejar la Secre tar ía . Volvemos a Insistir en t é rminos 
más apremiantes,- a conciencia de 
que no es cosa fácil veacer la resis-
tencia de un hombre tan discreto co-
mo el doctor He rnández Cartaya. Le 
recordamos la opinión que hizo pú-
blica acerca de una de las leyes úl t i -
mamente sancionadas, y nos dice que 
gatillo. 
E l Capi tán Médico L . Castellanos 
reconodíT^ol cadáver , certifican .lo 
su defunción. 
Isaac dejó una carta tscr i ta que 
no ha sido ^bierta, en la que se su-
pone explica I-as causas rjue le indu-
la vida. »" 
A L ESPANTARSELE 1 A M L X A 
en nada la rectifica, pero que siendo | jeron a Privarse de 
ya ley de la Repúbl ica y siendo él 
todavía Secretarlo de Haaienda. aun-
que dimitente, nada debe objetar por 
ahora contra el la . . . 
En efecto, no objeta nada por el 
concepto que tiene de sus deberes. 
Empero, inferimos que su inconfor-
midad con la sanción presidencial, 
efectuada sin su refrendo y, por con-
secuencia, sinv su consejo, aunque se 
trata de cosas que competen a su | Emergencias 
ministerio, es lo que le ha Impul-
sado a renunciar el cargo. 
Nuestra ú l t ima pregunta se enca-
mina a investigar, con toda la pru-
dencia necesaria, si es posible que 
desista del propósi to sostenido ante I intoxicó la menor Amalia Frau Val-
cl Ejecutivo'. (](-,s ¿e 5 8f10g de edad y \ecina d; 
— E l DIARTO, que ha tenido para | Gaiiano 00. 
mí , como toda la Prensa, generosos 
del Estado de Massacbussets y d i r i - de las Américas 
gida por 1 a Walter I I . Wooda Com-jc ión , 
pany, do Boston, Mass. 
He aqu í el i t inerario de la excur-
sión: 
Sfintiago, Matanzas y la Habana. 
Sábado, 1 ' de diciembre, salida de 
y au evangtíliza-
E l P. Guai-dián. 
NUESTRA SEÑURA D E L P I L A R 
Después que el Apóstol Santiago 
hab í a recorrido gran parte de Es-
p a ñ a predicando el Evangelio, fué 
a Zaragoza, donde se en t r egó tam-
bién a su apostólico ministerio. Una 
noche, que aseguran baber sido la 
del 2 de enero del año SO o 40 des-
pués de Jesucristo, salió fuera de 
A l entrar en su casa f.ntre 35 V 
37, con el ca r re tón de reparto de 
carbón que guía Juan F e r n á n d e z 
Díaz, se espantó la m u í a del carro-, 
tón F u é asistido de una contus ión ¡ Santiago a las !) d^ la m a ñ a n a en 
a colgvijo en la región occípito fron-1 carros dormitorios especiales 
tal y desgarraduras de la piel, en 
IGLESIA DE LA MERCED 
Fiesta a la VbgQn del Pi lar . 
A las 9 de la mañana , solemne I ]a ciudad y se puso de rodillas para 
Xew York, a las 11 de la m a ñ a n a función religiosa. ! hacer oración, y cuando estaba en 
en el vapor de la United F r u i t C . | Se can ta rá , a toda orquesta, una ei fervor de su súplica, oyó música 
Domingo, diciembre 2, hasta el • Misa, de Perosl. | celestial y el canto del Ave María , 
miércoles diciembre 6, en el mac El famoso tenor, señor Paoll, can- ! Acercóse la visión y descubrió a ma-
Jueves, diciembre 6. llegada a | t a r á una preciosa Ave Mar ía para | nera un g¡0bo de luz rosplande-
Santiago por la m a ñ a n a . Los ex- |bonrar a la P l lá r ica . c íente , de cuyo centro salió una ber-
curslonistas serán conducidos al ho-1 Pred lca fá el P. Caude.^ ^ j mos ís ima matrona, la Sant ís ima Viv-
tel .Casa Grande, donde se los ha 
preparado alojamiento. 
Viernes, diciembre 7. en Santiago. ¡ no 7 español y amenizara la fiesta 
Sábado, diciembre S, salida de!desde Ios claustros de La Merced. 
x *^Uii<**a. t i * . ^ ; mosiaima manona, la oauLisima. v i * -
La Banda de música de " E s p a ñ a ; gcn Marla> en carne mortal , quo le 
| In tegra l" toca rá los Himnos cuba- ( l i jo: -Querido Santiago: Por volun-
IGLESIA PARROQUIAL D E L 
P I L A R 
Día 13 de Octubre 
NIÑO INTOXICADO 
Con luz bri l lante qué bebió 
un descuido de sus familiares 
L u n 
! ch y comida en el tren. 
I Domingo, diciembre 9, llegada a 
! Matanzas a las 12.45 p. m. Serán 
'conducidos al hotel Par í s , donde se' , . „ , 
les ha preparado alolamiento. • A Ia3 9 a- m - ' Misa Soiemne de 
Lunes, diciembre 10. en Matanzas, i:viinistros- siendo celebrante Monse-
MártejBi diciembre 11, después del I nor francisco Abascal, Cura P á r r o 
! Oct, 
do las banderas de China y de Cuba 
llevaban con los miembros de la Co-
lonia Asiática, a los Invitados a l al-
muerzo. 
Pero le res tó lucimiento a esas 
fiestas el tiempo. 
Una l luvia constante, un amago 
de ciclón, que convir t ió a aquelU 
playa en una Venecla. 
Susy E s t o r í n c , Silvia Ortiz y E l l -
sita Sarria, una encantadora t r i n i -
dad. 
Y Margarita Silveira ¡y Carmen Te-
resa Lecuona, las dos primitas, tan 
lindas, siempre tan celebradas. 
Las Fleltas, las Ponte, las Quirós. 
Y Nena Pita, Rosita Moenck. Ra-
quel Arias, Graclella Carballo, y A l i -
Completó el programa del día Xa cía Guiral . 
fiesta del Liceo. . Ani ta Galup y Charo Leiva, eu 
Fiesta tradicional de la casa de rango de belleza y de gracia. 
Y Ana Luisa Betancourt, la pro-
metida deÑI Dr. Forest. 
los matanceros, que congrego en sus 
salones a toda nuestra él i te . 
La Compañía de Telmo Montalt 
llevó a la escena el gracioso van l o - Pasadas las dos, terminaba la fíes-
tille "Agapito se divierte". i ta, en el alborear de un once de Oc-
Trabajaron excelentemente ososltubre lluvioso, fecha quo nos tiene 
artistas. i anunciada su visita, un ciclón del 
Y recibieron la ovación del selec- I que no sabemos si escaparemos. 
* E L BANQUETE A CUELLAR 
signa a cada uno au puesto en la 
mesa. 
Para ello deberán visitar los inte-
resados al señor Ignacio Hernández , 
on ku casa de la calle de Mijanés es-
quina a Zaragoza. 
Las principales figuras de la po-





d e l 
Será el domingo. 
Bn los salones del Hotel Sevilla, 
(«neargado por la comiclón organiza-
dora de eso homenaje. 
• Banquete de trescientos cubiertos. 
Viene de la Habana un gran con-
tigente de políticos y amigos del 
doctor Cuéllar del Río. 
Durante todo el día del domingo, ha industria, e s t a rán presentes a ese 
podrán cangearse las papeletas dejhomneaje ai doctor Celso Cuéllar del 
Invitación, por otras fu que se de- Río. 
L A FIESTA D E L A RAZA 
Ki día de América . j parte, figura la ópera Maruxa, can-
Fecha gloriosa del descubrimiento tada por Mar ía au regu í za r y un ex-
del nuevo continente que se celebran • célente grupo de artistas, 
en todos los paíse?» del Nuevo Mundo. | H a r á uso de la palabra en esa 
Es fiesta nacional. I soírée, el doctor Erasmo Regüeife-
ros, el actual Secretarlo de Justicia. 
Que t e n d r á celebración lucida en [ Después el baile, 
los «alones del Casino Español , que | Digno complemento de tan intere-
ofrece una gran fiesta. Ir,ante, de tan bril lante programa. 
Velada y bailo. Comenzará a las nueve la fiesta. 
Entre los n ú m e r o s de la primera I Hora inglesa. 
NUESTRA SEÑORA D E L FHiAR 
La festividad de hoy. j que figura en la sociedad habanera 
Es tán de d ías con tai motivo las en el m á s alto rango, 
señores Pilar Ortiz de Estrada y Ze- María del Pilar Trelles v E n r í -
nea. Pilar Penichet de Rojas, Pilar I quez, reina de reinas. 
H. de García. i Y Pilar Peña , tan graciosa y tan 
I gentil . A 
Pilar Reboul de Fe rnández , dama | Tengan todas un feliz día. 
EX «AUTO 
El debut de hoy. -i Al precio de ochenta centavos la 
Presentación de esa Compañía d." | luneta, ac tua rá en Santo, la Compa-
Telmo Montalt que tanto gus tó ea la I nía Monta'X por una temporada que 
velada de anoche en el Liceo. ] ha do traducirse en una serie de 
Pondrá en escena "La señor i ta es- éxitos. 
• elogios, y que, al Igual que los de-
| más periódicos, me ha prestado doci-
|dida cooperación, di jo, cuando fu i 
nombrado Secretarlo de Hacienda, 
que yo era hombre de ca r ác t e r y de 
convicciones. Hasta ahora lo he sido, 
y si alguna vez t r ans ig í en algo, no 
fué en nada fundamental, contrario 
a las leyes o que quebrantara mis 
principios. . . 
Una personalidad muy conocida 
en los círculos económicos, hab ía lle-
gado poco después que nosotros y 
aguardaba en la sala. Eso. unido al 
convencimiento en que e s t ábamos de 
que nada m á s habr ía de decirnos el 
doctor He rnández Cartaya, nos hizo 
poner f in a la entrevista. 
¿La impres ión que sacamos? Con-
sideramos vacante la Secre ta r ía de 
Hacienda, aunque segu i rá sirviendo 
el cargo por unos días m á s el doctor 
Hernández Cartaya. 
Estimamos una gran contrariedad 
para el s eñor Presidente de la Repú-
blica esta renuncia. No es fácil, y 
menos en estos momentos de honda 
agi tación nacional, hallar un hombre 
que cubra una cartera tan impor-
tante y de tanta responsabilidad, a 
satisfacción de todos los , elementos 
que integran la población cubana. 
CAYO DE LA SH.LA 
A l caer de u n í si l la en su domi-
cilio se c a u s ó l a fractura del radio 
derecho Juana María F e r n á n d e z 
Rodr íguez , de 6 años de edad, y 
vecin ade Labra 214. F u é asistida 
en Emergencias. 
ASXATICO ARROLLADO 
En Emergencias fué asistido por 
el doctor Vi l la r Cruz de contusiones 
en la región occípito, f ronial y fe-
n ó m e n o s ' d e conmoción cerebral, el 
asiátlcv) José Afon. de 35 años do 
c-dad y vecino del Vedado, ignoran-
do calle y número , por que no punió 
declamar. Decl-aró el chauffeur dú 
auto particuiar núme.-o 3 0 del se-
ñor Juan Antonio Roig, R a m ó n A l -
ba Oro. español de 17 años y veci-
no de Wilson 2, que el as iá t ico fué 
a cruzar la^ccü'e 2 en la esquina d? 
Wilson , a r ror íándoie sin poder evi-
tarlo por la forma en que el as iá t i -
co cruzó la calle. Quedó en libertad. 
almuerzo, a la Habana en a u t o m ó 
v i l . Alojamiento de los excursionis-
tas en el hotel Seví l la-BIl tmore. 
Miércoles, diciembre 12, en la 
Habana. 
Jueves, diciembre 13, salida a las 
9 de la m a ñ a n a en el \/apor "Toloa". 
Viernes, diciembre 1-4 y sábado , 
diciembre 15, en eUmar. 
Jíoiii lngo, diciembre 16, deberán 
llegar a New York ai mediodía . 
RIÑA E N ^RSIDIO 
En una de las galeras del Presi-
1 dio sostuvieron ayer, en las ú l t imas 
TEMESE QUE HAYA PERECIDO i llor,as de Ia,ftarí®' ima r iña dos ve' T^rk» t 4 nriTínmn nr r r»»i/^.tr-1 nados, resultaido gravemente hen-









TODA LA DOTACION DE LBUQUE 
TANQUE "CITY OF EVERETT" 
K E Y WEST, octubre 11. 
Esta noche quedaban muy pocas 
esperanzas de qv.o se haya podido 
| salvar la dotación, compuesta de 
treinta hombres, del buque-tanque 
"City of Everett", hundido esta ma-
ñana 150 millas al Gesto de Dry 
Tortugas. 
E l "Comal", de la l ínea Mallory, 
informó esta tarde que hab ía llega-
do donde desapareció el "Ci ty of 
Everett" y esta noche, después de i ^0 en la región occipital, failecien 
Posponen el Juicio . . . 
(Viene de la página primera) 
•lúe e spon táneamen te unen a los quo 
iian laborado juntos durante los cua-
tro curaos de ou carrera. 
E l martes 10 quedó elsgida la 
nueva directiva, reinando en la eiec-
ción el mayor entusiasmo. 
E l joven Gerardo Pór t e l a , que 
tanto se ha distinguido por sus 
tr iunfos ' académicos y uno de los 
iníls» ftrvorosos h'chadoTes por la 
creacln de esta Asociación, r e su l tó 
t-lecto por ac lamación, Prer.idente. 
El resio de !a Directiva, es como 
sigue: 
Vice Presidente: Bernardo Rodr í -
guez. 
Teswero: Juan Miguel Ferrer. 
Vico Tesorero: Modesto Moralez. 
Soci-clario: José M. Garballido. 
Vice» Secretario: Manuel Buigas. 
' Vocales: St«. Emi l ia D a r á n , Raú l 
N . Barroso. Sergio Potts y Antonio 
García de la Tonre. 
Felicitamos a la nueva Asociacin 
co del Santo Angel- as is t iéndo a la 
misma el Excelent ís imo I lus t r í s i -
mo Sr. Obispo de la Habana, quien 
bendecirá la nueva imagen de Je-
sús Nazareno. 
E l Sermón será a cargo de Mon-
señor Santiago G. Amigo. Canónigo 
Penitenciarlo de ia Santa Iglesia 
Catedral-
La música e s t a r á a cargo del 
Maestro señor López^ 
don no de ellos. Se d a r á cuenta del j>' a Ia Junta Directiva elegida, qua 
hecho hoy al Juzgado de Ins t rucc ión "J'81* celebró su primera sesión, to-
rio ia <5poptón Tnarta i ; mío onrroc. n^ i ido entre otros acuerdos el de 
de la Seccloa Cuarta, a. que corres-. ^ ^ . ^ ^ constl tuc¡n y ' obJeto n ^ 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
DE LA IGLFSIA PARROQUIAL DE 
SAN NICOLAS DE LA H A B A N A 
Celebró su función mensual el do-
mingo anterior, la M. I . Archicofra-
día del Sant ís imo Sacramento de la 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Bari . Esta Archlcofradia. fué au-
torizada su erección por S. M. la 
Reina de España , Doña Isabel I I -
que le o torgó el uso del color azul 
en el pallo y en las insignias. 
A las siete y media, a. m., celebró 
la Misa de Comunión general el Te-
niente Cura Padre Juan José Lo-
bato Farrugia. 
F u é amenizada con preciosos mo-
tetes por el organista del templo s-e 
ñor Rívero-
A las ocho y media, a. m., cele-
bró la Misa Solemne el Pár ropo Pa-
dre Juan José Lobato P e n d ó n , asis-
tido do los Padres Curado y Cur-
belo. 
Concluido el Santo Evangelio lo 
explicó a los fieles. « 
Nos presenta este Evangelio c un 
hombre pidiendo a Jesucristo un 
tad de mí hijo Jesucristo te digo que 
fabriques en este mismo sitio una 
capilla en honra mia> CI1 ia Q116 c0* 
locarás esta imagen mía sobre esta 
columna, y te aseguro que en esta 
ciudad y reino j a m á s fa l t a rán ver-
daderos cristianos hasta la consuma-
ción de los siglps* A la m a ñ a n a si-
guiente dieron principio a la cons-
trucción de la santa capilla. Se tie-
ne por muy cierto, que al par t i r el 
Apóstol a J e ru sa l én , dejó do sus dis-
cípulos para capellanes do la Virgen 
y desde aquella feliz época comen-
zó en E s p a ñ a el culto a la Madre 
de Dios. 
IGLESIA PARROQUIAL D E JESUS. 
M A R I A Y JOSE 
Infilalacióu do la Congregación de 
Nuestra Señora de l a Caridad 
Debido a la torrencial l luvia de 
ayer, fué suspendida la fiesta de ins-
ta lación de la Asociación de ^ íues t r a 
Señora do la Caridad, la cual s« 
e fec tuará el próximo domingo, con-
forme al programa ya publicado. 
al señor Rector de la Universidad, 
HERIDO POR IMPRUDENCIA. FA- a la Federacln Nacional y a la Aso 
ELECTO EN EMEUGENCTAS ciación de Estudiantes ce Derecho. 
de Jesucristo, y más tarde, al ver 
realizado el milagro que pedía, cre-
yó en él, y con él toda su famil ia . 
En Emergencias ingresó anoche, 
gravemente herido. Amado Arsenlo 
Cardoso, de Sar Cris tóbal , de diez y ! . j ' . J estudiantes para asesinar al priín-yr siete anos ele edad. Presentaba una I t._-í.i „ _ .__ _ 
herida de proyectil de arma de fue-
recorrer cuidadosamente todos aque 
líos parajes ( envió un mensaje i n -
alámbrico a los astilleros navales de 
ésta diciendo que no h ab í a podido 
encontrar rastro algi í^o de los bo-
tes salvavidas del "Ci ty of Everett ' . 
do al ser colocado en la mesa de 
operador es. 
Amado fué herido al caérse le del 
saco el revólver que portaba a José 
Reyes, telegrafista de San Cris tó-
ba l . 
— i E l ; v e r un milagro es un don de 
TRANQUILIDAD EN BUDAPEST Dios que puede servir para nuestra 
BUCAREST, Oot. 1 1 . ¡salvación o nuestra condenac ión . 
E l complot organizado por ¡oí 'Muchos creyeron en Jesucristo a l 
ver sus milagros, pero otros llega-
Ministro Bartiano y a algunos ron hasta aborrecerle y maquinar 
los mieimbros de su gabinete obede-jsu muerte, 
ción más bien al deseo de hacer uca1 No basta la gracia de ver mi la-
demost rac ión an t i semí t ica que no a gros; es necesaria t ambién la gra-
tín alarde de íascismo, de Jo cuol, 
según se dice, no hay peligro in -
mediato . 
Todo está tranquilo ahora en Bu-
carest. 
ta loca", alta comedia, c>e corte f i -
jísimo, que tiene como autor a Fe^ 
ilpc Sassone. 
Será en el magno Coliseo la cita 
de la gente bien, durante toda la 
semana. 
En honor de Tejera. 
Se celebró el martes, en el hotel 
Velaaco, como homenaje do afecto 
GEAND DINNER 
ulero Jefe de Obras Públ icas Luis 
F . Ramos. 
El Juez de Ins t rucción doctor José 
5" admiración al digno Fiscal de esta;!. Júzt íz , el Secretario de la Audlen-
Audiencia. cía doctor Obregón y el decano del 
Improvisado el ágape . ¡Colegio Notarial Angel de la Por-
¿Cuál el motivo? I t i l la y Gulllaume. 
La publicación del interesante fo-1 El Corresponsal de " E l Mundo" en 
Heto titulado " E l Per jur io" que acá- i esta ciudad, Horacio Oliva, 
ba de editar la casa de Quirós y Es-1 El poeta Fernando Llés y Mario 
trada, obra maestra del doctor Te- Lima. 
jera y que ha de figurar en todas | Y un grupo de abogados entre loa 
'as bibliotecas de los abogados do que recuerdo a ,Po r f i r i o Andrew, a 
Cuba y de aquellos países de habla {Humberto de Cá rdenas , Carlos Para-
fa6tellana. dis. R a m ó n Santana y Cecilio Ca-
"El Per jur io" tema escogido por neda. 
Tejera, ei día de la apertura de los Él Registrador de la Propiedad 
Tribunales, para su discurso, es tra- j de Alacranea, doctor Rodr íguez Cá-
tado en ese folleto, bajo to los susjeere?. -
Pantos de vista, con tal luminosidad. ; J'n exquisito Menú, que la char-
con tan bien reconocida compe ten - ¡ la culta del señor Ramos hizo aún 
• t i que ello, sug i r ió a un grupo do ijnás delicioso fué servido por el Ho-
«us amigo?, el fcliciíarlo de la mane- tei de los Hermanos Velasco. 
r* cordial y gas t ronómica con que | Jztiz, que acaba de regresar de su 
'o hicieron él martes. ¡excursión a Méjico, n a r r ó episodios 
in te resan t í s imos de su visita al país 
Eu una bien presentada i n e s a . t o - ¡ a ? t e c o . y Arós tegui , Andrew, y Por-
garon asiento con el festejado, los j t i l l a hicieron gala de su buen hu-
Abogados Fiscales de esta Audien- mor. encanatndo a los comenzales. 
Ramírez Olivella y Ruiz do i Con el vino espumoso de Cliquot 
peón, |se br indó por Tejera y su t r lu /Vo. 
El Administrador de la Aduana; Con el corazón brinda hoy el Cró-
^svaldo Gou, el Registrador de la ¡ nista por el Ilustre Fiscal. 
Propiedad Arturo Aróstegui , el Inge-l Manolo JARQUIN. 
ARIOSO TEMPORAL AZOTA UN DESGŝ Nc,̂ STAoCB~ m 
SLAS DEL ARCHIPIELAGO 
JAPONES 
TOKIO, octubre 11 . 
Según despachos recibidos hoy en 
^ t a ciudad, una terlblo tormenta 
^na terrible tormenta se ha 
«esencadenado sobre la ciudad de 
^ata, en Loochoo ío Ulas L i u -
Kiupy) durante la nocho pasada y 
son muchas las personas que ne 
«chan de menos. 
El rompeolas da la ciudad, que 
** el principal puerto ce la» islas 
* •apital de la prefactura japo-
^sa de Okinawa, ha sido destruido 
y todas las viviendas adyacentes 
Redaron rodeadas de cuatro pies 
fle agua. 
. Las Islas de Loochoo ee hallan 
«ituadag entre el J apón y Formosa. 
í P o r Te légrafo . ) 
San Cris tóbal , octubre 11 , 
MARINA.—Habana. 
Hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, estando en las oficinas de Co-
rreos el joven José María Reyes, 
director del per iódico local y tele-
grafista, ai tomar del armarlo donde 
lo guarda su revólver para salir, 
casualmente se le d i sparó un t i ro , 
que desgraciadamente alcanzó al 
compañero de oficina Amado Car-
doso, con qu,íen t en ía una amistad 
ín t ima. 
E l e?tado del herido es pravís i - j 
rao. según prescr ipción do los doc-
tores Carbonell y Sánchez Oyarzún | 
que lo asisten. 
E l Juzeado ac túa y el pueblo tle-1 
ne la. convicción de que el hecho] 
fué absolutamente casual y lamenta | 
ja fatalidad ocurrida. 
Corresponsal. | 
T A T I C A DE P A S E O . — U n b u e n F o r d y . . . u n a s b o t e l l a s d e l i m p r e s c i n d i b l e M A G N O , 
c o m p l e t a n m í f e l i c i d a d . 
EL F O T I N G U E R O . — Y o t a m b i é n s o y d i c h o s o t o m a n d o M A G N O , p o r q u e d u p l i c o 
l a s c a r r e r a s s i n p o n c h a r m e . 
La lama del Venrn í MAGNO no descansa en palabras: los í i e -
chos han demost rado que í u é , es y s e g u i r á síer.dD EL MEJOR. 
- M A G N 0 
IMPORTADORES: PEDRO R. M O K E R f l , S . h. ' S A N BENIGNO 14-16 . 
E l V e r m ú q u e a l e g r a , 
p e r o n o e m b o r r a c h a . 
cía de saberse aprovecharse de ellos. 
Pero hay otra gracia mayor que és -
tas: la de saber creer sin necesi-
dad de ver milagros; y de los que 
así creen, di jo Jesucristo nuestro 
Señor: Bienaventurados los quo no 
Alerón y creyeron. 
E l que croe de veras y sabe v i v i r 
según su fe ea el hombre m á s feliz. 
Allá en el sagrario tiene un Amigo 
y Consolador, un Corazón que late 
de amor por él y tanto más cuan-
to m á s atribulado se vea: Venid a 
M i , nos es tá diciendo todos los que 
os ha l l á i s atribulados, y Yo os con-
solaré- ¡Feliz el alma que sabe sen-
t i r esta verdad! 
E l que cree pero obra como si no 
creyera, mos t r ándose indiferente a 
CONGREGACION IJE HIJAS DE 
M A R I A D E I i TEMPLO D E L CO-
RAZON DE JESUS 
Mañana a las ocho a. m., celebra-
r á la Congregación de Hijas de Ma-
r í a de Va iglesia del Corazón de Je-
sús , la función mensual, correspon-
diente al presento mes. , 
Se encarece la asistencia a las 
piadosas congregantes. 
ÜN CATOLICO. 
DIA 12 DE OCTUBRE 
Este mes está, consagrado a Nues-
tra Séfiora del Kosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
díl Santo Cristo. 
Nuestra Señora del Pilar. Santos Se-
rafín, capuchino; AValfrido, Salvlno y 
Maximiliano, confesores; E. Camilo 
Constanzo. de la C. d» J.. már t i r ; jr 
santa Ilerlinda, viraren, abadesa. 
Nuestra Señora del Pilar. La Santí-
sima Virgen, antes d© bu gloriosa as-
censión a los cielos fué a España, apa-
reciéndose al apóstol Santiago en Za-
ragoza, sobre una columna de mármol, 
de donde ha tomado an nombre de Vir -
gen del Pilar. De ahí es que, según la 
tradición de la iglesia de España, dos-
do los primeros tipmpos de la Iglesia 
tuvo la Santísima Virgen capilla y al-
tar en la ciudad de Zaragoza, cuyo cul-
to y devoción so propagó a los demí.s 
pueblos da la península. Como han si-
do y son muchos los favores que han 
recibido lis españoles de la Keina do 
los Angeles, de ahí es quo le profesan 
tan gran devoción, y esta devoción 
misma, los ha reanimado para levan-
tarle suntuosos templos y magníficos 
altares, dando así pruebas de su gra-
titud a tan soberana señora. El vica-
rio de Jesucristo elemento X I I seña'ó 
el día 12 de Octubre para celebrar la 
festividad do Nuestra Señora del Pi-
Desfilará hoy la . . . 
(Viene de la pág ina pernera) 
tralladoras del Bata l lón 1 de A r t i -
la presencia do N . S. Jesucristo en i " é 2 * * • Costaa. 
la Eucar i s t ía , debiera meditar aque-i Ba ta l l én I^urn. 2 de Ar t i l l e r ía de 
lia terrible sentencia del Apocal iP-¡Costa- Jefe: Capi tán Francisco Espi-
sos: Ofalá fueras frío o callente ( l n - i " o s a ^ Acanda. Plana Mayor. Cuatro 
crédulo o fervoroso): pero porqno ¡ Com,Panías co° ciaco escuadras cada 
eres t ib io , estoy para vomitarto de una ^ escuadras del Bata l lón Nú-
ml boca (o echarte de Mí) 
E l que ha caído en la desgracia 
de no creer no pida milagros que-
riendo así justificar su incredulidad 
o apos tas ía ; pero eso ta l ya que I m i -
tó al Apóstol incrédulo en exigir 
condiciones, imítele t ambién en su 
penitencia para poder oir aquellas 
consoladoras palabras del Señor : 
Bienaventurados los que no vieron 
y creyeron. 
mero 2 de Art i l ler ía de Costa; 9 es-
cuadras que faci l i tará el Bata l lón 
número 8 con los Tenientes Taberni-
11a, Varona y Gut ié r rez Bermúdez , 
y dos escuadras formadas por ser-
vicios especiales del B a t e l ó n N ú m e -
ro 2. Pe lo tón de Ametralladoras del 
Bata l lón N ú m . 2 de Ar t i l l e r ía de 
Costa. 
Cuerpo de Ingenieros. Jefe: Co-
mandante José M . Boních y de la 
Para avivar y conservar la fe COB-1 Puente. Plana Mayor. Cuatro compa-
tribuye el rezo del Santo Rosario en ñía con cinco escuadras cada una (14 
familia. Se fué perdiendo la fe en las ' tsc'iadras del Cuerpo de Ingeniero". 
1 familias a medida que estas so fue- lfi_Que faci l i tará el Bata l lón n ú m e r o 
¡ r o a alejando de las saludables p rác - j^ '11" - " con los Teniente Corvo y 
¡ t icas de nuestros mayores, entre las I CesPedes). Pelotón de Ametrallado-
i cuales ocupaba lugar preferente el1 raa cleI Bata l lón Núm. 3 de Ar t i l l e -
rezo del Santo Rosario. na de Costa. 
Exhorta a ir a postrarse ante el i Estas Fuerzan* deberán encontrar-
í Sagrario, y adorar all í con viva fo;pfe en el Castillo de la Fucrz,a Há-
i al Señor, pero ruega a las señoras ;^] -1 ,1 ' ñ ^ a- m-
lo hagan con el traje, que demanda! Y* Art,1I"ría d<? C a m p a ñ a ocupará 
' l.-j modestia cristiana, a la cual hoy i01 luSar que le señala la Orden ( > -
Manto falla la mujer, v iándoia nbl i -• |̂P.̂ a, c i m e r o 1S dej Sexto Dis t r i to 
sado el mi-smo Santo Padre a tomar •Mil i tar . 
C 7767 
TELEFONO f \ - 5 7 4 0 
44-
enérgioas medidas contra tan des-1 El Jef<:> (Ie Ia S a t e r í a Ligera orde-
j carada inmodestia. ¡ 3a.ni SP Presenten ; i l Jefe del Regi-
j Refiere los sonrojos sufridos por D,)iento un cometa montado de dicha 
i varias señori tas al no ser admitidas ; nTi;!a(í' 
en audiencia Papal. ! Las berzas do Art i l ler ía de Cosfai? 
Pero al fin buenas cristianas com- ;!esfilarán por la Avenida de Mart í 
i prendieron su yerro, y vistiendo un! en . c ° lumna3 ^ « o n a d r a " ; las 
i traje acomodado a la modestia c r i * í'™6 „ a?0J^ ''columnas de pelo-
¡ t i ana . fueron a Implorar perdón al • S . (eI p<rlotou en lí : 'ea3 de soc-
Santo Padre, que entonces las ídmi* i i j . 5 COn intervalof5 reducidos de 
t íó gozoso, recibiéndolas por hijas I ™ 7 media; Ia Ba te r ía Lfgera 
i " ¡ Q u é pena sentí al verlas i ñ ^ í X t ^ / ^ f * 
« el hotel por haber sido rechaza- ^ s do 4 c H o L ^ 0 n t a aS ™ COlUm-Idas por Inmode^as en el vestir d ñ i ' t secciones. . i Vaticano!" - 3 611 e ^ c s t l r d«i En e, Malecón Ia Art i ] ier ía de 
A quien las consolaba, exclama-¡ ^ í 3 , ^ ^ r ^ 1 ' 1 1 0 ^ ' l e Compañía , ' : 
iban : " ¡No saben la pena que os na ¡ ' n V ne t r*? l la^ / f i • 8n columna« M 
i r a un cristiano ser r e c l r ^ (Pelotones en línea d . 
W Vicario de Cristo éft j ^ t l e f r S ü S Í ¿ í ^ ? j . ^ ^ T ^ } ^ reducidos 
¡Que ustedes j amás fo e*paa I ^ I S L * * * ' * l & Arti"6rfá ^ 
' Y yo tfa decía, si uTeteáo cause* - t ^ C?,,,mnas<< de 
l ^ m ^ ^ i ternb,e 1,0 El uniforme Per* de servició, ,o-
' Después de l a ' m i - , k* mii**** i , lTa £ 5uant<cs Para M Jnfanter'ji v 
P r o ^ s i ó n del San H m o 4 ^ a sombrero guerrera y todas sus ar-
1 y la í é sé rva n mo Saf,ramcn(o m t t para la Cabal ler ía . 
Ivlevó la',M.cfr.rr i « y . ¡Jor ord*n del Teniente Coronel J. 
, ^ r v a él Párroco. r t> » 
. bo la fun^ \ ^ , h v ó a ra- Ayudante de] Sépt imo ibo la junta mensual reglamentaria.] Distrito Mi l i t a r . 
P A G I > ^ D I E C I O C I U 
D I A R I O DF. L A W Octubre 12 de 1923 
Anuncios Clasiíicados de Ultima Hora 
FINCAS URBANAS S O L A R E S Y E R M O S 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Animas, 3, altos. q t 
39291 
ALQUILERES DE CASAS 
SE AiQUILA UNA CASA ACABADA 
de fabricar, precios mOdlcos, con dos 
departamentos de dos habitaciones cada 
uno. Juntos o separados, con servicios y 
cocinas, patio y luz en Santa Teresa y 
Velasco, a una cuadra ue ;a Calxada de 
Puentes Grandes, frente ai paradero de 
los carros de Marlanao. Ceiba. La lla-
ve e informes en Real, 180. Ceiba 
^97 18 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
SE OFRECEN 
H A B A N A 
9¿? J. 
89 ALQUILAN I.OS AXTOS NEPTtJ-
no, 307, (L>üraa de Universidad). In-
forme y la llave en Neptuno, 346. 
39301 16 Oct. 
Se alquila local amplio, seco y muy 
c—• A* loi muelle*, orooio oara de-¡ 
pósito de mercancías. Informan, Ha-
bana y Jesús María, Farmacia. 
39310 17 oc 
XCONOKIA, 34, SE ALQUILA ALTOS 
y bajos con comunicución interior y 
exterior fabricación moderna con sala, 
saleta y cinco cuartos. Informes: Ber-
naza, 50, segundo piso. 
39326 16 Oct. 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Amistad 44, al ios. La llave en 
los bajos. Informan Prado 68, altos. 
39372 19 oct. _ 
Se alquilan en Avenida de Italia 47, 
(antea Galiano) los hermosos bajos 
acabados de pintar. Muy propios para 
varios negocios, por su buena situa-
ción; también sirven para Oficina, o 
Casa de Modas. En los altos "Conser-
vatorio Nacional", informan. 
39384 14 oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS SE LA 
casa de manipostería, nueva, calle Glo-
ria No. 160 entra Flgruras^y Carmen. 
Tiene sala, saleta, 3 cuartos, baño in-
tercalado, cocina de gas. La llave en 
frente en el No. 205. Para más infor-
mes en Jesús del Monte No. 284, altos, 
entre Estrada Palma y Milagros, de 12 
a 4 y da 7 a 10. 
39333 ' 17 oct.__ 
EE ALQUILA UN HEBMOSO LOCAL 
fropio para -café, bodega y cantina etc. nforman Manzana de Gíimca 457. Te-
léfono A-2422. 
S9334 J 14 oct. 
BUEN LOCAL FABA ESTABLE CI-
ir.iento con o sin armatostes. E>e alqui-
la en cien pesos en Obispo 31 1|2. Tam-
bién Ra alquila el que ocupa la libre-
ría. Informan en la librería. 
3933 15 oct. 
SE DESEA ALQUILAR Ulf GARAOE 
particular, no lejos del parque de Mo-
clna. Diga condiciones y a qué hora 
puede verse. Dirigirse al Sr. Rodríguez 
Teléfono A-7966. 
39339 18 oct. 
PBOXIMO AL COMERCIO, SAN JUAN 
do Dios, se alquila segundo piso de 
Agujar 47. Sala, comedor, 3 cuartos, etc. 
Llave e informes en el primer piso, iz-
quierda. 
39376 14 oct._ _ 
SE ALQUILA LA CASA BENJUMEDA . , -
No, 4S, entré Marqués González y. I ri3n«IC nr\ mn..~ 
Oquendo, con sala, saleta corrida, trea v i WUdd US UlaflO 
liabitaciones y demás servicios, de 
construcción moderna. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos de 11 p 
12 y do 5 a 6. El papel dice dónde está 
la llave. -
39340 15 oct' 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA CO-
lucarse de manejadora; es cariñosa con 
¡os niños. Tione referencias. Cienfue-
iffos 2», altos de la bodega. 
39334 _ 14 oct. 
UNA JOVEN PENINSULAS, BE CIEN 
ll<<gada, desea colocarse d» criada de 
¡manos. Tiene quien re | ioiria por su 
1 conducta. Informan calle 1 No. 75, mo-
I derno entre 7 y 9, Vedado. 
39343 14 oct__ 
SE"DESEA COLOCAB UNA JOVEN BS-
jpañola para manejadora o triada dj ma-
I nos que sea casa de soriedad, calle ocho 
.entre 15 y 17, Puente Almendares. 
39344 14 oct. 
SE VENDE EN SANTOS SUABEZ UNA 
gran casa construcción de primera, tie-
ne de frente once por 6u de fondo, to-
do construido, gran garache. punto al-
to, acera sombra muy cerca de la Cal-
zada, se .lá en 14,000 pesos, no corre-
dores. Informan de 1 a 5 p. m. Ena-
morad os, 54. entre Flores y Serrano. 
Juan Teselro. 
39290 19 Oct. 
FINCA RUSTICA. COMPRO DE DOS 
a cinco caballerías de terreno de cí.aU 
;q l'-r cl.'ist.-. si.mpre que no s Ipi'y 
pedregoso. No más lejos de Miaanz c 
i.i de '" indclaria. Xo mavr prctin ¡i-
'("os mil r|»ínlentofi pesofl por cabTllJrfa. 
¡(Al contudo). lüclái:. Tenieut̂  Mo" 9. 
«squina a l'ul.a. 
39242 11 OCt. 
C R O N I C ñ D E T R I B U N f l L h 
)]•: .H i-;/ ..'m'z MunkipaJ .icl Su. iMtí VI> <).\ CAJIGO 
mi u i r . \ i - í>t'fi i>! 
I>LL i:io 
G R A N OPORTUNIDAD E S í A S J L t t I M I E M Í1S \ A R i O S 
Se vende una casa de huéspedes, bien 
situada y próxima la temporada, en 
2.o00 pesos, con 34 habltacioneE. parle 
amuebladas, 4 años contrato. Informa 
, Señor Suirez. Obrapla. número 53, de-
partamento, número 10, no corredores, 
de 1 a 3 p. m. 
39287 15 Oct. 
u:;I 
PARA CONSULTOBIO MEDICO O Clí-
nica Dental, se alquila una magnifica 
sala y si se desea Juma con la saleta, a 
una cuadra del Mercado Unico. Esté vez, 
Z2-A, bajos. 
39320 21 Oct. 
COÑCOBDIA, 23, ALTOS, ENTRE OA-
llano y Aguila, se alquilan departamen-
tos con vista a la calle a persona ue 
moralidad. 
39327 14 Oct. 
SE ALQUILA UNA HABITACION con 
todo el servicio a matrimonio sin niños, 
es casa de moralidad y se exljen refe 
rendas, hay teléfono y gas para cocí 
nar. Aguacate, 21, bajos. 
39328 17 Oct. 
£Ñ O REILLY 72, ALTOS, ENTRE" Vi-
llegas y Aguacate; hay habitaciones 
dosde S15 00 amuebledas y djsde $10.uO 
sin amueblar. 
39294 15 oct. 
EN AMISTAD 97, ALTOS, CASA_PÁÍr 
tkular, muy respetable, se alquila es-
pléndida habitación con grandes como-
uidades para señoras o matrimonio. 
Precio módico. 
39348 . 16 oct. 
MONSERRATE 93, ALTOS "ENTRE 
Lamparilla y Obrapla, se alquilan habi-
taciones con lavabo de agua corriente. 
Con muebles o sin ellos. Precio de si-
tuación. Para más informes en la 
misma 
39354 14 oct. 
APODACA 22 A DOS CUADRAS DBL 
Campo Marta, se alquilan habitaciones 
con vista a la calle; en la misma hay 
una propia para hombres solos;, es casa 
de estricta moralidad. 
39359 " 15 oct. 
''EL PRADO". SB ALQUILAN BABI-
taciones con vista al paseo e Interiores 
a 20, 25 y 30 preos. Se admiten abo-
nados .al comedor. Prado Cr>, altos, es-
quina a Trocadero. 
39376 14 oct. 
HOTEL PALACIO~COLONrPBADO Bl. 
Tel. A-4718. Se alquilan habitaciones 
todas con balcón a la calle y muy fres-
cas. Precios módicos. 
39385 14 oct. 
C r i a d a s p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
EÑ ̂ AMMO-OOB^zT^ébTV^ DEs^n 
\ colocar dos muchachas españolas de I 
buenas referencias, una para criada de 
cuartos o de mano y otra para mane-
jadora, las dos son formales. 
39323 14 Oct. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA^ 
chas españolas para cuartos las dos 
saben coser y cumplir con su obliga-
; clón. Galiano, 7-A, altos. 
39330 14 Oct 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
r>aflola para'cuartos y coser. Informan 
t̂ n S y 9. Tel. F-1950. Vedado. 
14 oct. 
C R I A D O S D E MANO 
UN JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLO-
carse da criado de manos o ayudante de 
chauffeur. Calzada y 9, bodega. 
39356 , 14 oet-
DESEA COLOCARSE ESPASOL PARA 
criado de manos. Tiene buenas referen-
cias e Informes. Neptuno 126. Teléfono 
A-9713. 
3934 7 1< oct. 
PARCELA EN E L VEDADO, A LA 
BRISA ? 
16 metro» de frente por 36.32 
de fondo, calle 21, a $32 metro. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
6d-7 Oct 
C O C I N E R A S 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA 
•ana habitación a hombres solos y d> 
pura moralidad: de no ser asi que 
se presenten. San Juan de Dios 13, al-
tos. Informan. 
4 d 12. 
S E N E C E S I T A N 
y manejadoras 
ESCOBAR 170 ENTRE REINA Y SA-
lud. Planta baja de 400 metros. Gran 
salón corrido, propio para comercio, in-
dustria u oficina. Tel. M-5Sj5. 
39347 _15„oct-
EN ACrUIAR 72, ESQUINA A SATT 
Juan de Dios, se alquila un departa-
mento con vista a la call-j; hay agua 
abundante; hay teléfono. 
30349 19 oct. 
SE AL QUILA N LOS BAJOS DE LA 
casa calle Vento frente al parque Ma-
reo. Informes 23 y 2. Sra. Viuda de 
López. 
39352 W oct._ 
HERMOSOS BAJOS EN ALIAN O,* 
cerca de Trocadero. Se alquilan. In-
forma: Dr. Miguel Suárez. Trl. A-7591 
3935 7_v 14__"ct-__ 
SE~ÁLQUILA l a t e r c e r a p l a n t a 
de la casa Leal'ad 12. entre Lagunas 
y San Lázaro, acera de sombra y brisa, 
con siala. comedor corrido, tî es habita-
ciones, cuarto de baño con todo confort, 
cocina Ai gas y además dos cuartos al-
tos con baño e inodoro Independiente. 
La llave en la hodeira esquina de La-
gunas. Informan: Manzana do Gómez 
442. Teléfono A-4047.. 
39351 15 oct. 
SE ALQUILA LA CASA PB'DO 13, 
altos entre Refugio y Genios. Tiene sa-
la, sal ata, ocho cuartos, dos de criados, 
comedor, dos bnílosi teT- 71. Se puede 
ver por las mañanas. Informan • 
misma. , 
393G1 ^ 16 oct. 
SE ALQUILAN" UNOS ESPLENDIDOS 
altos, muy cómodos, propir»s para ní'tn" 
rosa famiila. San Lázaro 69 entro Cres-
po e Industria. Informan en la boclega 
de en frentci 
39303 10 oct., 
SE ALQUILA-EL BONITO Y VENTI-
l.ido tercer piso, dereeha. de Born.iz • 
Darán razón Zulueta No. 36 G.. altes. 
39366 21 oct. 
SB TRASPASA EL LOCAL DE SAN 
Rafael 143 esquina a Aramburu, pre 
para cualquier establecimiento, nlrpiiler 
barato, buen contrato. Para informes 
en el mismo local. Julio GareH Chao. 
39382 18 oct. " 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA i 
hermosa y ventilada rasa Calzada de! 
In Infanta 47. frente a la fábrica de 
rhocolatea "La Estrella". Tiene terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba- ; 
fio intercalado, espaciosa tral̂ ría con 
cierre de persianas, corredor corrido,! 
cocina, cuarto y servicio de criados y 
otra terraza más al fond.-v Informan en 
los baios de la misma. Tel. A-69fi3. 
39*'9 16 oct. ! 
UNA BUENA MANEJADORA PARA 
niño de dos años se solicita en la casa 
J, número 35, esquina a 17, Vedado. 
39313 14 Oct. 
SB DESEA COLOCAR UVA COCINB-
j ra de meUiana edad española. Informan 
! en Estre.la, número 96. Teléfono .A-
; 5j!27. 
, 39302 14 Oct 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE de 
' ¿o año» de edad que lleva 4 años en 
Cuba para ayudante cocina o portero o 
ayudante jardinero o para los queha-
ceres de una casa. Informa: B y Za-
pata, jardín Las Mercedes. Teléfono F-
, uOOÍ. 
39237 14 Oct. 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA 
! o para la limpieza por .as mañanas. V I-
j llegas, 103, cuarto, número 10. 
ói»3U0 14 Oct. 
MATRIMONIO ~ ESPAfTOlT'cON NI&A 
ucho meses ufrécense. Cocinera, criaoa, 
portero, mozo, análogos, ambás inteli-
gentes. Garantías, bien presentados, pa-
I ra ciudad o campo. Iniormes: Campa-
nario 6 4, bajos. 
__39337 14 oct. 
SRA. ESPAÑOLA DESEA~*COLOCARSB 
de cocinera; entiende algo de postres; 
no tiene inconveniente en hacer -plaza. 
Duerme Hiera. Ttl. A-íiOS. Empedra-
do No. 54. 
39353 14 oct. 
SE OPRECE UÑA" PENINSULAR DE 
; mediana edad para cocinar y limpiar, 
¡para corta familia; gana $30.00 y desea 
; familia buena, si no es asi que no se 
¡presenten. Informan Jesús María 61, 
|bajos. 
39359 14 oct. 
SE VENDE EN SANTOS SUAREZ, una 
linda casa construcción de primera muy 
cerca de la Calzada y una cuadra del 
tranvía, se compone de porta", sala, re-
cibidor, dos cuarto», saleta de comer, 
gran cocina, pasillo y su patio, precio 
7,000 pesos, no corredores. Informan 
a todas horas. Enamorados, 54, entre 
Flores y Serrano. Juan Teselro. 
39290 19 Oct. 
SE VENDE TINTORERIA MODET.NA 
por no poderla* altrnU-r su uueÁei .•n̂ -
quina nueva .\ l uoii contr<itO. pifjpcio úl-
timo 11,200 pesos. InforiiKin en *-t-
men. lí>. bodega. 
UN ALMACEN CASI REGALADO 
que tiene existencia más de o .qi;* Be 
quiere por el que son I0,()l»ú |>'etR>9. 
ÁprOTecnen la oportunidad. Está enfer-
mo sd dueño, y u.r iie'-esita de él. In-
forma: Adolfo Canuado. UeU.scoaln y 
Zanja, café. 
39317 U» Oct 
SE TRASPASA UNA CASa'cCMIDAS 
con abonados en buenas cniulieiones. 
Informan: Tejadillo, número íu. bajos. 
:;9266 15 Oct. 
URGE LA VENTÁ"P0R~TEÑER QUE 
embarcarme, vendo una vidriera sola en 
esquina en un café prOzimu a Galiiino, 
vende 20 pesos diarios y se da barata. 
I»emás Informes: Monte. 2-D. Fran-
cisco Fernández. 
39305 15 Oct. 
BUEÑ~NEOOCIO. SE VENDE UN QA^ 
raje con 35 máquinas en S oraje, ca-
pacidad para 45, largo. contrato. Tam-
bién se vende un remate de aécesorlos 
de $2.000 por la mitad de su va or. 
Informan en Salud, 203, de 7 a 10 a. m. 
39233 17 Oct. 
• íU'LíJ. 
OíKERO £ H I P O T E C A S 
ESQUINA DE F R A I L E , VEDADO 
Regia casa de una plasta, 8 her-
mosas habitaciones, garage para 3 
máquinas. 1,200 metros de super-
ficie, en 
$65,000 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 5. 
Hipttecas. Dcy dinero en todas can-
Hdades, a módico interés en la Haba-
na y sus barrios, sobre propiedades 
que ofrezcan buena garantía, de lo 
rentrario no pierda su tiempo en ver-
me. He'io Medel, de 2 a 4 p. m. Obra-
pía 98, alto?. Departamen':o No. 12. 
reléfrno M-3683. 
_39350_ 
DOY EN HIPOTECA $16 000; OTRA 
i partida de $8.000 al 7, en Habana; bue-
na parantla; no corredores. San José 
No. fi5, bajos, de 12 a 2 exclusivamente. 
3935 15 oct. 
HIPOTECAS EN E L DIA 7 o!o 
Si viene con sus títulos y el certificado 
del Replstro de la rropirdad: este tipo 
es en la Habana: bl'ín nltnndo: voy a 
Je.srts del Monte al 8 010 (Calzarla) a 
otrtís tipos a todos los repartos con 
srtllda ^nr^ntía. Emiiedraao 18. de 9 
a 11 Mazón. 
393G5 14 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Prcferora de fren res, graduada de 
acadenra francera, da cursos de su 
idioma a dcwiro. Tiene referencias 
y prác ica. Mrülnrd. Romay 44, Ha-
bana. Teléfono A-6662. 
39388 14 oct. 
Cd-7 Oct. n U L A S OAiViAS 
SE SOLICITA UNA MUCHACUITA de 
12 a 14 años para cuidar de una nifia de 
dos años, sueldo cinco pesos y comida. 
Dirigirse a Guasabacoa y Santa Fe.lela. 
Luyanft. bodega. 
39308 14 Oct. 
SE SOXiÍCITA UNA MANEJADORA 
joven que desje trabajar por horas. 
I'rado 105, altos. 
39370 14 oct. 
UNA SEÑORA ESPAÑOIiA DESEA 
colocarse para cocinar a un matrimonio 
o en casa de corta familia: no le im-
porta hacer alguna limpieza, si la co-
cina es sencilla. Oficios 76, alto. 
39362 14 oct. 
JOVEN"eSPAÑOIiA DESEA COT.OCAR-
se de cocinera. TUne informes de don-
de ha trabajado. Villegas 90, altos. 
39336 14 oct. 
BUEN NEGOCIO. VENDO UNA ES-
quina de fraile 12 por 36 uno de centro, 
8 por 36 con una casa que renta 44 pe-
sos, otro de 10 por 36. los tres solarea 
números corridos, buena cerca. 100 ár-
boles frutales, alr?ntarl lado, luz, agua, 
buenas calles, 7.700 pesos, café l̂ a Dia-
na vidriera. Reina y Aguila. Ruinoso. 
39312 19 Oct. 
Cr iadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
Se sciieitan dos criadas, una para lim-
pieza de habitaciones y otra para co-
medor. Buenaventura No. 1 casi esqui-
na a Pocito, Víbora. Teléfono 1-1910. 
39333 15 oct. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
para criandera con buena y abundante 
itche y muy buen carácter, recomen-
daciones si las necesita. Informan on 
/.guiar 85̂  altos. 
39353 14 oct 
C H A U F F E U R S 
C O C I N E R A S 
SOLICITO MUV INTELIGENTE COCI-
nera para lodo servicio de un caballero 
i solamente, bu¿n sueldo. O'Reilly 72, al-
tos entro Villegas y Ag acate a todas 
horas: señor Rolg. 
39294 j 15 oct, 
UNA JOVEN PENINSEÍarTsE^SOLI-
< ita para cocinar y limpiar. Sueldo 30 
¡esos y ropa limpia. Teléfono F-5349. 
Calle N Xo. 1S6 esquina a 19. 
39355 15 oct. 
i CHAUPPEUR con q u i n c e a ñ o s de 
practica desea colocarse en casa par-
i Llcular o de comercio; sale fuera y co-
! noce toda clasj de máquinas, recomen-
i liado por las casas que trabajó, nfor-
man A y 17, Garage Central. Teléfono 
.F-4077 y F'-1216 a todas horas. 
39374 14 oct._ 
V A R I O S 
V A R I O S 
UNA PERSONA EXPERTA EN AGRXr 
cultura y especialmente en caña, soiici-
, ta ocupación para administrar finca o 
| bien en algún negocio. Informes: Se-
ñor Sosa. Teniente Rey, 59. Teléfono 
A-1673. 
39282 19 Oct. 
SE ALQUILA 
Tin hermoso local con un horno y buen 
obrador, muy propio para una panadería 
y dulcería cpn una b'iena vidriera d<» 
dulces :es1á en el punto más comercial 
de la capital: Sm du^ño no puede aten-
derla porque t ene otros negocios. Para 
Informas calle Aguila Xo. 145. ha,'os. 
„ 14 oct. 
V E D A D O 
Se solid a un criado fino de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casas y con referencias de las 
mismas. Sueldo: de cuarenta a cin-
cuenta pesos. Presentarse por la ma-
ñana en la Quinta Palatino, Cerro. 
7896 3 d 12 
En Malecón 56, segundo piso, se soli-
cita una mulatica para la limpieza. 
39349 15 oct._ 
OPORTUNIDAD. —NECESITAMOS EN 
la Habana y en el interior de la Re-
pública representantes exclusivos para 
introducir negocio nuevo, fácil de tra-
bajar y que deja gran utilidad. Infor-
mes de 1 a 4 y por correo, en Oficios 12 
Departamento 410, Habana. 
39333 14 oct. 
S E O F R E C E N 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 19, 
número ?.80, entre Paseo y Dos, acera I 
de la brisa, compuesta de jardín, portal, i 
sala, saleta, tres habitaciones, dobles 
servicios sanitarios, cuarto de criados. 
Llave al lado. Informan altos Botica 
Sarrá. Teléfono A-4358. 
39325 18 Oct. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa calle 25 entre Paseo y Dos | 
con seis habitaciones de familia, una , 
de criados, dos baños, cocina de gas en 
lo» bajo? está la llave. Para más infor-
mes: Tel. M-4583. 
39354 14 oct. 
BN~850.00 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
ilrl chalet calle A y 27, Vedado. Para 
más informes en frente. 
39354 14 oct. , 
BE ALQUZLA LA PRECIOSA CASA 
»ituada en la calle 15 esquina a 4, Ve- i 
lado, compuesta de cinco grandes ha- : 
Sltaciones en los altos, recibidor, sala, | 
lomedrvr. biblioteca, pantry. cuarto d< 
«ervidumbre on los bajos; garage J 
suarto de chauffmr. separados del edl-
ric'o orincipal. Diaves e Informes cH 
ri:r>rdián en la misma. 
' r 1 14 ort. _ 
MAR1ANA0, CEíBA, 
C O L U M S I A Y P O G O L O m 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
JOVEN ESPAÑOLA RECIEN LLEGA-
da, desea colocarse de criada de mano 
o manejadora en casa de moralidad, tie-
ne quien la recomiende. Informan: Cal-
zada la Tropical, 20. Puentes Grandes 
39315 14 Oct 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular recién llegada de criada de 
mano o manejadora. Puerta Cerrada, 
79, esquina Figuras, bodega. 
39315 14 Oct. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas recién llegadas para criadas 
de mano o manejadoras. Darán razún 
en Santa Clara, 4. 
39319 14 Oct. 
BE ALQUILA L A CASA GENERAL 
Lee. 6. en Marianao. con portal sala, 
•aleta. comedor. cinco habitaciones, 
buen baño, habitación v servicio de 
rriados. de esquina y acera de la som-
bra. Da llave en el 19. Informan: Con-
rul idn 112. Teléfono A-4036. 
S:'293 15 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de manejadora o criada de mano, 
sirvió en Madrid y en la Argentina, sa-
be cumplir con su deber y tiene quien la 
garantice y en la misma una criandera. 
Ferrer. número Cerro. 
39329 14 Oct 
JOSEFA RODRIGUEZ "VALCARCEL s« 
anuncia para manejadora o criada de 
mano, es cariñosa para los niños, es re-
cién llegada. Suárez, 31. 
39239 14 Oct 
UNA ESPAÑOLA DE MEDIANA~EDAD 
desea colocarse d-» arlada di manos de 
corta familia o maneadora de un niño 
chico; lleva tiempo en el país y sabe 
su obligación: lo mismo comedir o 
para cuartos: tiene quien Ja recomiende. 
San Lázaro 360. 
39299 14 oct. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR*-
se de criada de manos o de cuartos. 
.1. v raizada, edificio Carneado Xo. 102 
Vedado. 
S9335 14 oct. 1 
SS DESEA COLOCAR PENINSULAR 
de mediana edad, de portero o criado de 
i mano o cusa análoga, sabe planchar ro-
: pa de caballeros, no tiene inconveniente 
en salir al campo, tiene buenas reco-
! mendaclones. informan en Jesús María, 
1 51, bajos. 
39307 14 Oct. 
DESEA COLOCARSE DE SERENO O 
i .portero en un establecimiento, fábrica 
j o casa particular, una persopa de res-
' peto y garantía. Avenida de Bolívar, 
; número 34, altos. Teléfono 9247. 
39240 14 Oct. 
SE OFRECE PARA CRIADO UN JO-
ven egpañol; sabe servir a la rusa; 
plancha ropa de caballdro; sabe nr.?-
parar tola clase de coteles y ponches 
y tiene inmejorables referencias. In-
forman F-1124. 
39304 14_oct._ 
JARDINERO CON SIETE AÑOS DE 
práctica en el oficio, llegó de España. 
Desea colocarse; también sale al cam-
po; tiene referencias de las casas que 
ha trabajado. Informan 21 y F, bode-
ga. Tel. F 5616. 
39386 14 oct. 
REPRESENTANTE. —OPORTUNIDAD 
magnífica. Representante activo y co-
nocido; trabajar base comisión. Hono-
rabilidad, actividad y referencias más 
Importantes que experiencia: para uno 
que busca futuro. Cía. Americana esta-
blecerá suc.rsal representar fábricas. 
Xo responda si necesita adelantos o 
gastos oficina, o si no tisne los 'requi-
sitos necesarios. Informes 340 Hotel 
Plaza, por escrito. 
89324 14 oct. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
peninsular, recién llagado, de fregador 
de platos o para bodega: no repara en 
el sueldo: tiene qul.?n lo garantice; 17 
años de edad. Informan Cuba 71. altos. 
39345 14 oct. 
BE OFRECE UNA JOVEN DE MODIS-
ta. Tiene buenas referencias: prefiere 
'casa, particular. Informan en la fonda 
"L« Gran Antllla". Oficios 13. T.l^fo-
UO M-6114. 
39389 14 oct 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de 18 años de edad para ayudante co-
cina o ayudante chofer o dependiente 
bodecra o café. Informa: B y Zapata, 
jardín. Teléfono F-5007. 
39238 • 14 Oct. 
VIBORA, C A L L E SAN MARIANO 
Lujosa casa de esquina, cerca 
de la Calzada y del Colegio de los 
Marístas, con capacidad para nu-
merosa familia, jardines, garage, 
frutales y 1,400 metros cuadra-
dos, en 
$36,000 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
6d-7 Oct. 
A UNA CUADRA DE CARLOS I!I 
y media cuadra del Parque 
Vendo bonito chalet de 2 plan-
tas, fibricado a todo costo, con 
jardín y garage, en 
$18,500 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SALAZAR Y BUEND1A 
.Aanicure, massage, orreg o de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alqu'lamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados pafa baüe y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
07891 3d-13 
GOBELINOS, fO, LOS VENDO A 33 .50 
! cada uno; son f.guras y . colorido de 
gran lujo, propio pnra adorno de sala 
o comedor: nadie puede venderlos tan 
barato;? como yo: vengan a ver, para 
envencorse. Concordl*. 9, esquina a 
Agui a. Teléfono M-rS28. 
r75 CORTT-S DE Cr^BABDINA IN 
flesa, los liquido a 10 pesos el corte; 
Violen tres véces m§8; los coVtéa ŝ n fie 
3 y media varas y no hay en la Haba-
na quien pueda competirme. Háganme 
nna vis'.tn en Concordln. 9, esquina a 
A-guUa. Teléfono RI-3828. 
P*3\AN>S CAMERAS COMPLETAS. A 
$1.35; sAlj«»nns c.om.érás, medianas, a un 
pê o; mantéles de aientanisco finísimos, 
n peso. servilifVM a 16 centavos: fun-
tlfs medio camfirás a S5 centavos: fun-
cÍ«H o^mTif:. a (!0 centavos: sobreca-
mas de punió, a $3.00 y un gran lote 
• . nfeceione? de si-ñ-.rts y niños lo 
r"' if¡o muy barMo Concordia 9, es-
qri"-. a Aguila. Telefono M-38̂ S. 
39311 15 Oct 
La goiá tk»: ColKoruo 
S : n mu. '¡.t acoró^do efleya 
ior Presidenif i« ft'oi)ül£W¿ 
-guiente teína, w r i cubrir • 
actaah.ion; • réifcante. 
E N L A 
pj UiTO dn ' onuo d k PBSíW 
Ha couoculü la Sala ae lo Civi. 
de e:ia Audiencia de Ion a itos <?hi 
iVicíc de m&nor cuantía ude en •-J-
l.ro ii« pé.-os promovió en el Jft2 
irado de Prim?™ Insumía del Ks 
•e. Cievardo Núñez y 'Gordo;és, uol 
¿omprclo y v.e.ino de ê ta Ciudad 
.orno adjudicatario de los c;¿dít'»s 
oclivos de la ¿. ciodad O. Núñez 
<n C . j de et-ta plaza, contra Mi-
r:uel Ssmtona y Manín. del com -̂-
cio lan^jjiéu. vecino de esta OU'-
dad cuyos autos se encontraban en 
este Tribunal pc^d'.entcs de a-pe-
íacicn, contra sentencia que tenien-
do por confoso a dicho . demandado 
laa posiciones formulcdas por el 
acíqr, declaró con lugar la referi 
da demanda, condenando al éxpre 
F-ado Manuol Pantana y Martín (i 
pagar el demandante, al ser firr-e 
dicha sentencia, la suma de $762.10 
y su", intereses legales, imposicló.i 
de Iss costas al mismo aunaue nó 
por razón de t.->inerldt«d o mala /e, 
ha fallndo confirmando la senten 
cia apV.aida, imponiendo al apelan-
te I?i3 costas de esta segunda ins 
tancia. aunqu* nó en concepto de 
temei'idad o mala fe. 
SENTI \<1.AS 
Per las (flfitinías Saias de lo Cri-
mina! de esta Audiencia se han dic-
tado las siguientes sentencias: 
Condenando a Isidro Vargas Bá-
salo y Manuel Fernandez Domín-
Pufz. por robo, a siete años al pri-
mero de presidio mayor y al segan 
do a seis años, v un día' de igual po-
na . 
A Narci-so CoCsta Perelló, por usur-
pación de fundónos y estafa, por 
11 primer deliró, un «ño ocho mo-
tes y veintiúr. días de • prisión co-
rreccional, y por el de estafa, cua-
tro años, dos nî ses y un día de pri-
sión correccional. 
Y a Pardo Sotolongo Baró, por 
*obo, a un año de persidio correc-
cional . 
Se absuelve a Luía Mollner. acu-
r-ado de robo. Defendió doctor Aedo. 
A Daniel SiArez García, en cai;-
s:i p-.T infracción de la ley de Dro-
gas. Defendió, doctor G. Sarraín. 
A Primitivo Molina, en caupa por 
ertafa. Defeniió. doctor Acevedo. 
A Julián Rulz García, en causa 
por lesionen. Defendió, doctor E 
jAonueta. 
A Joíé Ramos Denis. acusado de 
!ooíonei5. Defendió, dretor Cadavid. 
Y a Juan Fernandez, en can a 
"or robo. Dtf.>ndió, doctor J . P. 
Ventura. 0 
H F / MI VUIPAL ACrSADO DK 
F KTFXí IT4 ) \ ARBITRARIA 
Por la Saín Tercera de lo Cri-
minal de ee--ta Audiencia, se ha se-
ñalado para el próximo día 2 cié 
noviembre, el juicio oral de la'cau-
sa contra el señor Miguel Angel Ro 
drígr,?z. Juez .Viunicipul de San An-
tonio de los Baños, acusado por el 
señor Angei Nogueruela Viera, de 
.ietención aibitraria, delito come-
tido en el ejercicio del cargo da 
Presidente de Junta Municipal Elec 
loral del men-.ionado Termino or. 
las pasndas elecciones. 
SJ.vALAMIEXTOS PARA MAÑAN A 
SAIiADO 





Contra Víctor Guerra por Infrac-
ción Ley 25 de Julio 1919. Defen-
sor: Pola. 
Contra Lorenzo González, ftor ro-
be. Defensor: Candía. 
NOTIFinACíON'ES 
RT-lación de las personas que tie-
nen Notificacion.is mañana, sábado 
en la AudifT.cM, Secretaría de lo 
ClOreil y de lo Contencioso-adini-
nisti aiivo. 
Letrados: 
Armando Rftbull; Alfredo L Eo-
lill; Ignacio It.Tmírez: Gon/álo G 
Pnmarlega: R;cardo Err.ysto Viu-
T I r o s E i m p r I o T " 
PIÑAK Rio 
peí tio Mora. )uo: 
'f.y. - tanc'a t lmtiucción 
l 
i-inar 
11 ̂  Gu/n:1^ 
pri .-'11.! 
T(. ios 
jaulón Vargaa C a ^ 6 -
en 
A Ü D I I N C I A 
ano ^ 
••' !*" ! ¡ > de p.?0* 
rrun, Angvl Kernúna^ 
RodoKo Noguelra; Raíaei r ^ 
Tor 
Antonio, Caballero- Ah7 
.. ; Domiiiíío Soc(M-r(- <t^\ 
itísé Más Obiegón: Ovidio r-x̂ H 
Andrés V. Pafeés: J , ^ ( ¡ .^ .^'H' 
Fühegoyen; Pedro Herrera S r ' ^ 
•Gabriel Pichardo JoaqiuY 'of; % 
!ria; Carlos Jiménez 1 u t?10̂  
Manuel SeSctwli-: Japón; j V̂ ?; 
Frnní o; Celso Cuéllar de Jos p 1  
i Francisco C. de hw ücves- Lnil 
! Muñoz; Eduardo S. Carballé^iv1 
¡do E . Capote; Rogelio Rivá, 
.hé-: Delgado Rodríguez; Mij?,,!, 
raneo; Migue.l Santa CTWZ í •l 
la Fuste; Rafael Santoe j;,»; ^ 
: Fernando M. Zaldo; Salvador t ' 
kadelja; Ruper-o Arana- fv^ Jt-
\r . Ledón; M. E . Monzón- r„ 
Rodclgo; César A. Tarimé; 
dor García Ramos; Esteban n 
kay; Alfredo Ca.suileras- Q«ii» 
(;a:cfa; Eulog.q Sardiñas; ¿nS3' 
A. Mojlas; Cívudio J. Padrn 7 
tonio Hernández; Jo.^ Fernando 
Co?sío Beck; José M. RodrfeW3' 
iredo M. Yaldée; Arturo q' 
Ruiz; Mario Soto Caideron de i 
P.aB-ca, Félix Granados Garcf"' 
Rafael M, Prico; Enrique Rubí- (' 
briel García Galán; Angel Clarê  
Procuradores 
Poíialver; S. Rodríguez; Rencóc.B 
Urbano Gómez; M. Trujillo; Q ¡til ' 
Vicente; Pintado; Laredo; RoCa:B 
E . Alvarez; Rendn; Espinosa; f 
de la Luz; Leoanes: Rouco; Á ¿ 
la Luz; Cárdenas;- F . Trujillo; .)» 
randa; Calaho-Ta; Miró Flguereío" 
O'Reilly; Oríando R. del Monte-
Colón; Vilomara; A. del Campo' 
F . Villaverde; José Agustín Rodr,{ 
ftue?; García Ruiz; Ro«: Menénde: 
ílugo; G. Cadi; Zalba: MezueloJ 
Ramón E . López (i. Velez; R. fea 
nado«; CaCrrascelo; Soínola; Yaniz,! 
Prats; Castro; Puzo; Dp-nnes; Per. 
domo; M. A. Sainz; Vega: Reguv 
ra. 
Mniulnt-irios y Parios 
F'^ncisco, G. Quirs; Aurelio Ri. 
yo; Francisco F . Pérez; Justo Pr-
tinga; José Sánchez Villalba; Pelj. 
yo Vi gil BonrLchea; P.̂ anciFco Pa-
liarte, Luis J . del Monte; MaMrio 
Aedo Rivera; Santiago Irizar Zal-
do; Francfísco d? la Fuente Riv̂  
ra; Wenceslao Fagundo; Fernan'h 
G. TírJché; Tomás Alfonso; Ahs-
lardo Socar;»'ri; Franci^eo Zabarte; 
Ricardo Fernández; F . J . Peterson, 
Ramlto MonfoK; Ernesto Alvara 
Romay; OsA'al.io Cardona; María 
Ca.Mbajal. Enrique Arias; Ventun 
Agrclo Rojo; Juan Quintana; Die-
go Lozada; María de la Paz Lópe:; 
MAximo Méndez; Ramón Illas; Emi-
liano Vivó Humberto lelas; Enrinue 
Navf»rrete; César Compos Rodrí-
guez;' Marta Fernández Ortiz; Joa-
quín G. Saens. Félix Rodrlp^?: 
Cast:o; José Montes Padrn; Oscir 
Pérez Fernández; José Arrufiai; 
Eduardo Dannv; Domingo Aroohv, 
Antonio González; León Cleo; José 
Inés García; Esteban Mzaa;; Maria-
no Alganza; Juan M. León; Osm: 
Giraud; Rafael M. Suazo; José J. 
Morales Montalvo; América I. Val-
les; Ramona Arteaiga; José R. Por-
J 'oar'vYro; Mercedes Michelena. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y J f O T A R l O S ^ 
HELIO R. ECAY 
ABOGADO 
Estudio: Compostela, 19. de 8 a 12. Te-
léfono A-7884. Habana. 
39150 8 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
RHQUMAS DE ESCRIBIR 
L'mlf'rwoo.l. "Tlniiiii-r-on". Royal. Son 
nii'fjci'.! - rem.atrílaf en el B-inco Es» 
n^fínl. ri iy módlo ííso y alriraa nueva 
complétftmenté. MEuy báráiás. Corra-
Icf1 *5 entre AcuIIm y Anpeles. 
itrM 2i oct 
Vrv*-?T.--n3 PyR*^ O'I'I-TA^TTJIA'me-
ss piaiiR ŝ inltarin caoba: '¿ sillones: 2 
hiitacns:* 1 fii'-' Hrp -̂orla. Informíin en 
S."- T ".-aro. 221-B. bajos. 
3931S 16 Oot 
TAIONES DE RECIBOS PARA AJWQtJT. 
b.res de casas y habitaciones a 20 cts 
seis por un peso. Recibos para hlnote-
icar.40 tes. Cartas de fianza y para 
fotido. cartees para casas ractófl De 
venta en Obispo 31 l]2. librería "'Telfi. 
fono A-8178, ' 
^Hg 1̂  oct. 
PORTA Y MAHY 
ABOGADOS 
Asuntos Judiciales en General. 
Especialidad en Reclomaciones. Asun-
tos Criminales, y Divorcios. Cobratncs 
después de gestionados los asunos. 
Banco Nova Escocia. Departamento. 
415. Teléfono M-4115. 
38503 3 Nv._ 
Ledo. Ramón Fe/nández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 67 Teierono A-831» 
DR. EVARISTO LAMAR 
AltuGADO V NOTARIO PUOblCC 
Wtrtncias divorclOB, ea-v'turas, asun-
t-.í i.it-otecanos. administración ^ 
bî nex y casuales. Alanzan̂  de 00̂ "' 
iiZ. • (Uéfono a-4952. 
?<i<\h* 20 Oct. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S " m a r c a s y p a t e n t o 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Te éfono A-3976 a 
4206 y A-3906. Mudamos todas cíase.s 
de muebles, pianos, caja de caudal**' 
maquinaria, ciudad e interior en carros' 
camiones o zorras. 
Cuba. 19 
OS. CARDOS OAR-.TE BKÜ 
Teléfono A-»^ • 
10 Xov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
SB VENDE EN SANTOS SUAREZ, dos 
grandes Rolares, su dan muy baratos, 
uno tiene de frente 10 por y el otro 
tiene 10 por 50. están en punto alto y a 
la l>risa, se ilan a 7 pf̂ os vara no co-
rredores. Informan: Enamorados. 54. tn-
tre Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
sgaf'O 19 uot. 
Se venden oeno mil varas de terreno 
en la calzada del Cerro con fren e a 
la carre'era y frn-io al fvocanil de 
Marianao. con chucho. Fac lidade* de 
' papo. Taller de Plan ol, Luyan 154, 
te'éfono 1-1861. 
39314 17 oc. 
SE VENDE UN SODAR EN DA MEJOR 
.manzana del Reparo Altmas .e Ai-
mondares, junto al naraue y "i r^rro 
le pasa por ei frente. Informan en el 
Tel'fnno V-4107. 
i 39̂ 48 13 oct. 
VENDO EN JBSUS DEL MONTE, DOS 
c*8lt^ en 4.400 pesos -ada una. <,»tra de 
3 cuartos bafío intercalado moderna en 
5.000 pesos, jrrni casa de esquina oor-
tal sala. 2 cuartos najos do» aitos. 
cielo rase. 9 000 oesos tengo mucha» 
casan y solares. Informa el señor ion-
«ález. Cabe de P r̂ez. nflTi».ro óo entre 
Ensenada y Atarés. Jesús del Monte. 
R U S T I C A S 
Estupendo Mercer. Mejor que nuevo, 
sci: ruedas de alamb-e, gomas nue-
vas, no requiere gastos. Se vjndc. In-
ferm.-n: Av nida de Itala, 129. Dro-
gu-iía La Amer'cana. 
39292 17 oc 
EíTpRADO, ¿irSE~VRÑDEN~ BTJMA~ 
mente liaratos varios automóvib-x de 
uso, tomai'.on en cambio por carros nue-
vos, vendldop por la Agencia Studel>a- ' 
; ker. Entre ellos se encuentra un Dodge , 
. en soberbias condiciones, un Wescott 
siete pasajeros, un Cadillac en 900 pesos 
tipo 55. l'n Studebaker 7 pasajeros ga-
ranlizado a toda prueba. Un carrito de' 
raparlo. Se dan faciüUade.-» pára el pa- j 
1 3929S 16 Oct. 
SE VENDE UNA KA^UINA OVER-
' land. '.ipo noventa está en perfectas 
• condiciones: c* dn barata. íj pi.̂ de veri 
en An,:n-ins 101 garage, esquina :í Ai-:vt> -
'bnro. Trfurman en el imsmo. su duepo 
rasta las diez de la mañana, 
i 39295 17 oc. i 
SE VENDE UNÍTeSTÍIELDITA. DE UN 
' r.-ieja de usm en perfectas confliciones > 
on Ford del 1S. en muy l-nenas oondU 
.'•ones. Se df>n baratos. Informan Nop-
tnno "09. bodega. 
_39311 17 oc:. 
PE VENDE UN CHANDDEIZ ULTIMO 
n:oc1e]o. 0 rpedn* de disco. 7 pasnif-op ; 
M A l j u i M R l A 
Se de ea comprar una locomotora pe-' 
pjeña n^ra una línea de 28 pulgadas 
de sncW Amistad, 75, Habana. 
39250 19 oc 
X E A N E A 
SE VENDE ESOOPETA MARCA JA-
balt. Asuil̂ .. número 329. Suárez. 
39331 15 Oct. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I ^ ^ Á ^ ^ C Q U Í A L DE SÁÑ 
NICOLAS DE BARi 
1:1 Donungo ..la 11 :< las uchú .y ¡Media 
se celebrará solenne fies a a nirrstv • 
í'adre S in I-'r̂ n » Asís coattsüda 
\H.f sus «-prnir r*.s pMtido el s fn*i»< 
a earcro del Sr. Cura Rdo. P. Lolrit. 
m77 • M • 
IGLES A DE SAN F E U F E 
DIA 14 SO^Eri-\lj^_IA FIüSrA A 
SANTA «1^.^5.4 DE JE.SU8 
i.i Centro y iJene'u-fíiicm Castellanos, 
*: lebr;.l;,.. -u.» f.c.-la.a su l'afronu. 
A lus .-: b.!. n ct'. Ccfítt las cob.nlas 
RELAVO CARPIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados Aguiar 71, óo piso. Teléto- I 
n̂  A-¿4;íi> De » a 12 a. m. >' de í ' I 
f> d ni 
P A ^ i ü R D E L RIO 
J Ü l í O M O R A L E S C0ELL0 
•OSE F , C A S T E L L A N O S 
ABOOADOk, fi,, Ra.,... Nacional 430. Teiólono M-J"'' 'bn.anH 
31 i>br*-
w o l t p r . T r e y r é T 
guiviez a n a y a 
^BOCIADOS 
Notaría Pública 
T»l¿(..no» A-iif.ói .M-ntiT'j —Cabt* y 
eR Wolfr-i'o O Ruiliy núm- ll< 
U R G E N T E V E N T A 
De una finca y bodepa en- 8.Gen pesos 
preparada para altos: es un regalo. 
Informan, en Bolascoaln y Zanja, café. 
Adolfo Carneado. 
39317 19 Oct. 
CCMPRO C N C 0 CAMIONES 
DR. 0 M : l I 0 FREVRE 
Abogado y Notarií» 
O g E i U Y , 1 U Telf. M j g ? 
WAKÜÉ1 G MfNÉZ LANiER 
FERMAuDO CRTIZ 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
JUAN R O D R Í g S ? R A M I R E Z 
ABÓUAOO \OTAltlO f 
sur ímu'mo 40. altos, entre Ooispo 
'̂ iT-iola TclíMon^ A-3?0l 
I De 5 toneladas ele bu<,nas marcas cor 
ij oco uso: t de volteo y S' d.' carrocería 
?bierta. Pairo bas a .«S.500 al cont idt 
• siendo buenos. X deŝ o ncharros 
•Proposiciones por correo co\\ d t̂al' 
'mprca. P. O. CoAtráUsta'. Apir. no. 
i 393T5 16 . 
i ta:M y san a 1 eresa do 
J •• * '.-.M-M.r • -•.! s otnnr ft̂ sti en lu 
l« Cr%«. "L" ; 11 1 'N<0- ' J":t" 
DR. J DI ACO 
••"•'•( 14 ftw. («i ^ \ H > II naria' 
•erin.•.!.;.le» |H< k̂ Aoi 
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A N O X C 1 OIA' O c t u b r e I Z d e ¡ M á 
r Q l O i E C l N U t V E 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
Q U I N T A J3S 
D i . J . H . H e r n á a d e i I b á ñ e x D R . J O S E L U Í S F E R R E R A M P A R O S A N C H E Z G O M E Z $ f j U O f A Y O R K 
—_. w n ÓB L-*- v 
rlernes, 
«mtre -C ó n s u l ^ 1 domicilia D. 
^ a j ^ f f i F.4438 
n r M a n n c l G o n z á l e z A l v a r e x 
ESPKCJAUIÜTA Ü E VIA8 Ü í t l N A 
R I A S L ' E L.-v ASOCIACION D E 
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
VIh -irlnanas Enferm«dade» veníreHa. 
Cistoscopia v Catetertsmo de lo» urétc 
re» Consultas de 3 a 6. Aml»tad. 15. U * 
to». Teléfono A-546!». DamiclU^: U 
Monta ¿74. Te lé íono A-3á46. 
K4Jtl 
C1ST7JA2TO 
y médico de visita de la Aaoclaclfi.» i* 
Dependientes. Afecciones renereas. 
Vías urinarias y enfermedades d» Be-
ñora». Martes, Jueves y oábadoa de 3 a 5 
Qbrapfa, 51. altos. Teléfono A-488Í. 
D R . F . H . B Ü S Q Ü E T 
4 ^ 0 C l A ^ ' , 7 ». CArdenas. o'Jmero 
ternes 
j Confiltaa y rratamien.oe do 
: — " „ _ ^ •. nana-s y Elec-irlci^ad Médico. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E b ^ 
OABOAVTA. «TA»!» V OJDO» 
Especialista de la Quinta de Uepenai^n-
í*fon»> A-»*UJ-
ne,3j£!"uelCnamero ^S8. Te* tea. 
ind. l» J t 
y vlornea. 
M-30M. 
Lea l tad 12. Teléfono U~43<2. 
D R . M A N U E L I B A Ñ E Z 
B t E E l C O 
de 1 a 3. Gratis a lo» po-
Co.nSlUuSl ^ l é r c o í e » y Vlerne8-
¡ J S f t n ^ 
3S6'1 _ 
4 Nv. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F I N L A Y D R . C . E . 
«Idad de ' V V s u V n ' . S . Consultaa de 
l ^ u f ¿V 3 a 4. o l ¿ o r convenio pre-
vio. -
D R . E M I Ü O R O M F R O 
ca-Médlco Cirujano, Cirugía Bcner»i. f ermelade» de ssfioras y niños. 
Médico de visita do la Quinta Cova 
don ra . 
Horas de consulta de 1 y media i 
tres v media todos loa olas. 
Sar. Rafael. 113. altos. Te lé fono M 
4417. Habana. 
VMa» ü r l -
Flayo» JC 
Mnnrlqua. 
S-i Dh 13 4 4. Teléfono A-4474. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
U E B Z C O CXBUJASfO 
De la» Facu'tadea do Madrid y la Ha-
I ban-a. Con treinta y tres aflo» de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
> sangra, pecho, seftoras y niños, partos, 
< tratamiento especial curativo de las 
«tfecclones genitales de la mujer, Con-
i aullas diarias ile 1 a 3. Gratis los mar-
, tes y viernes. Lealtad, S>1 y 93. Telé-
fono A-02i;6. Habana. 
S8146 SI oct. 
Comadrona titular Después de su ex* 
cur»ifi# por los hoeplt-Ue» americanos. 
Avisa por este medio a su» numerosas 
dientas y a las dama» en general que 
ha instalado su gabinete con todo» los 
adelantos hastn el dja en la Calzada de 
San Lázaro 27/, bajo». Inyecclone» Hl-
podérmlcas a precio» convencionales. 
3631S 17 ot. 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
Ma. L U Z R O D R I G U E Z 
Nuevo método por la Escuela de Ber-
lín, ejercicios para corregir defectos 
físico» y eliminar la grasa. Prado. 64. 
altos. Teléfono iI-1478. 
38748 6 Nbre. 
G m O S D E L E T R A S 
P r e d o s Espec iá i s» 
i t Ida y R e g r e f » 
S E R M O N E S 
D 0 C 1 0 R A A M A D O R 
E/Brecha lista en las entcrmedafles del 
estOtnftgo e intestinos. Tratamiento de 
la «colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas dlarian de 1 a 3. Pa-
ra potrea: Lunes, miércoles y viernes. 
R^ina. 90. 
C4i>05 Ind. 9 Jn. 
Dr. Valent ín G a r c í a H e r n á n d e z 
D r . R I C A R D O A L B A l l D E J Ü 
USDXOZSTA Y CIFUGÍA 
E?r eoit-lidad. enfermedades del pecho, 
(Tub^rculosir^. Electricidad médica 
Ravcb X. y alta frecuencia, tratamiento 
espicial par? la Impotencia: afecciones 
nerviosas y reumatism'.. Enfermedades 
de la? vías urinaria». Consultas de 1 
a 6 ;) m. Gratis para pobres, -narte» 
y '-lomes Prado, número 63, esquina a 
Coltn. T e l . A ¿344. 
C7010 30d.9 Sp. 
A N A U S 1 S D E O R I N A 
Habana. Consultan de 1 a 3 
Sta. Irene y Serrana J e s ú s 




C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S. en C . 
S a n I g n a c i o . N ú m . 3 3 
[Jactw pago» por el Cíibis y giran le-
tras •* corla y larga vista sobre New 
Ycrtt. Londies. Pa is y sobre todas las 
capitales y pueblos do (vspaña e is las 
Bu-Mies y Canarias. Agentes de la 
Cotrnefifa de Seguros contra incendio? 
"Re 'al". 
, 2 pesos. Prado, b*. esquina 
COrZ¡6n Laboratorio Qlfp'OO.Qufmico 
5elCdoctor Ricardo 
no 
Telé fo-ido AlbaladeJO, 
30d-lo, Oct. 
D R . L U I S H Ü G U E T 
' V ^ e c l a l l a U en partos y enferraeda-d » ^ s -ñóras . H. número 8, entre CaU del, v 5 de l a 3. Te lé fono F-1346. « ¿ a y, &. oe i a ». * 31 0ct 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
B & E C T B X C Z B A B W B D I G A 
piel "Venero. Síf i l i s . Tratamiento nuevo 
y ef'lcf a de la Impotencia. Consultas de 
I a 4 Campanario, 38. 
S793a *} Oct. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
fatedritlco dj Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
rirna Especialmente afecciones del co-
rasún Consultas de 2 a 4 Campanario, 
bajos Teléfono A-l3a'i 1 F-3o7t». 
• D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artltiamo. 
plei. 'eszema barros, etc.) reumatismo 
d abetes, dispepsi/ts, hiperclorhldna. en-
t er^c l l t l » , jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, paraUsia y demás en-
ferm^nades nerviosas. Consultas de 3 
a 6. Escobar. 105. antiguo No hace vl-
sit?:, a domicilio. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
•intermedaaes del Corasóa Pulmonía 
Nerviosas Piel v enfermedades Fvjre-
tas. Consultas: U 12 a 2. los dlasi la-
borables. Salud número S4. Teléfono a-
D R , J . B . R U I Z 
D r . A u g u s t o R e n t ó y G . d e V a l e » 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L ¿ U E R P O F A C U L T A T I -
VO ¡JE " L A B E N E F I C A * * 
J.ne de los Servicios Odontológicos asi 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 6 a 11 a . m. 
Para los Biflores socio» del Centro 
Gallego, d^ S a 6 p. m. d ías hábiles . 
Habana 65. bajos. . . 
O R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MZXICAJTO 
Tuerteo especial para « t r a c c i o n e s . F»-
cüir.ndes en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a . m a 3 p. ra, A los omplea-
CS'» del comercio, horaa especiales por 
ta n«/che. Trocadero. 68-B. frente a l café 
"El Lía". Teléfono M-6395, 
aito- entre Angeles a Indio. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C n b e , No*. 7 6 7 7 8 
Hacen giros de 'odas clases so-
bre todas las ciudades de Espa-
ña " sus pertcnencia-i. Se reciben 
d o r í s u c » en cuenta corriente. Ha-
cen ptgos por cable, giran letras a 
coriA y larga vista y dan carta» da 
crédito sobre LfinJres Parfs. Madrid, 
Bnrrtlona, New York. New Orleans. F l -
ladelf* y demás capitales y cludade» 
de lo» Estado» Unidos. México y Euro-
pa sal como uobrr todos los pueblos. 
63, 
C7l-2> SOd-lo, 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C ruKla "9 partos. Tumcrea abdominales 
(¿ei^roago, hígado. rif^On. etc.) enfer-
meĵ di"»» de senorae. Inyecciones eo se-
ne ce# fl4 para la siflUb. De 2 a 4 P-
m l'.rnpedrado. D .̂ Habana, 
De ios hospitales de Fuauema. r»ew 
ITorU y Mercedes. Esp-sclallsta co vía» 
urinarias venéreo y slf'lls. Examen vt-
aual de la uretra, vejiga y cateterismo 
Je loa uréteres Examen del nB6n por 
ios» R a j o s X. Inyocclones de GU-j y Leí. 
Kelna. 103, Consultas d»i 12 a 3 
C«83« 30d-to. '•Miembro fundad-, de la Sociedad den-
• — — _ 1 iai y Ex-lnspoctor que fué de lo» ser-
vicios odontológrlcos de la "Asociacldn 
de Dependientes". Los señores asocia-
meaico j dos que deseen utilizar mis consuPas, 
D R . A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i n 
Cirujano Dentista ^ 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de !a Unívefaidud 
de risita, especialista de la "Cov^aon-
ga' , Vía1 urinarias, enfermedades de 
eeñot'f» y de la sangre. Consultas: de 2 
a t? i í eptuoo. 126, 
CÍ061 Ind. 13 Ab. 
D R . J . L Y O N 
Dr. J o s é A . P r e a n o y B a s t i o n y 
Ca'^ratico óc QTraciones de iu ('"a-
"UltaO de Medicina, Consultas. Lunes. 
..•íipico.ea y Viií^nes de ^ n ó. Paseo. 
o«.iuina a l a . Vedada. Teléfono K-4457. 
De la Facultad do Pana. Especialidad 
en (. curación radical d*» las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de i a 3 
p m d l c n a » . Correa esquina a San 
I n d a l í d o . 
serán atendidos con la et icada que 
siempre tuve con todos mis clientes. 
Chacón. 1S. bajos. Consultas de 8 a 5 
y do 7 a 9 p. m. 
38465 8 Nbre. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular 108. esquina a Amargura 
1 Hace pagos por el cablj. facilitan car-
tas dt crédito y giran p^gos por cabl« 
i giran letra» a la corta y larga sobre 
i todas las capitales y ciudades Importan-
Msa de los Estados Unidos. México y 
¡ Eureus, asi como sobre todos los pue-
1 blos d« España. Dan cartas de crédito 
j sobi-e \Tew York FUadelfta. Not* Or-
leans. San Francisco, Londres. Paria. 
1-Ii-u.burgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Lii í tenemoa en nuestra bóveda cons-
t n l d a con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
leres d»» todas clases bajo la propia cue-
.odla de los interesados. En esta ofl 
clna daremos todos los detalles que as 
dwefl.B. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUFJ^OS 
L*« precio* Indo-
eomlda r ce* ^ , 
macote Boletloo* 
w«Hdoa i-or aeleW 
neses. Saleo todoe lo Martes y loa Sabedoe 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Per los galfea á la Wmrd Lhua tamizan »aliJaa todo* F«« Lanm» do HmVmmm a Frogioso. Vera Ctua y Tampico 
W A R D L I M E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJE» 
ta. Clase. Telefone A-4154 
Peseo de f.íanl t>& 
ta S ía Clase, Telefono A-üU* 
Eglde eaq- a Paula 
AsenrU Gen«.~sl 
CMkfea 34 r 26, Telefono M- n» 
WM HARRY SMTTH 
Vlee-Pras r Asente Oeneral 
que s<- p r e d i c a r á n en la 8 . I . C a t e -
d r a l , d u r a n t © el segando #o-
tuestre de 1923. 
i Octubre 2 1 — D o m i n i c a U I <Jp* mea. 
¡ M . I S r . L c c t o r a l . 
j xNovjeobre 1 — F . de Todoa lo» 
V A P O R E S C O R R E O S D E I A M A - Scnto.. M . i . « r . PeDltenciarlo . 
L A R E A L I N G L E S A 1 ^ ™ h r * 1 6 - S a u Crl8tóba1' * ' 
Th« PaeiCtq Steam Navlsation Co, 
Thy Roval Malí Sleam Packet Co. 
S A U D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
H a c i e n d o e s c a l a s en V I G 0 , C O R U -
Ñ A , S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
U V E R P 0 O L 
Vapor "OROYA", el 27 de Septiembre. 
"CRCOMA", el 24 de Octubre. . 
"OROPESA", el 5 de Noviembre 
n ' •ORITA", el 31 de Noviembre. I 
"ORIANA. el 10 da Diciembre.] 
••OROYA", el 26 de Dlclembra 
£ e la D l ó c e r i S . M . I . S r . Magi s tra l . 
N ü v l e m i - r e I S — I I I D o m l a i c í d » 
mes . | S . I . S r . Arced iano , 
tario , 
Dlci' .mbrB 2 — I Dominica d© ^ a -
vleato. M . I , S r . L c c t o r a l . 
D í c l o m b r e 8 — L a I . C o n c e p c i ó n de 
Mar ía M . 1. S r , MaostreaqueU. 
Diciembre 9 — t i Doru. ae Advien-
to, M l , S r Sá la de l a M o r a . 
Diciembre 13—Jueves de C i r c u l a r , 
M . I . S r . Magis tra l . 
Diciembre 16—111 D o m . de 4i3-
S U R - A M E R I C A : 
viento. M , I . S r . Arced iano . 
Diciembre 2 S — I V D o m . de 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y r U n t o , m. i , S r , D e á n , 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor 
Ad-
Uad i * * 
L i n e a Holandesa A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
LEERDAM 
'GRITA", el 7 Ce Octubre, 
" E S S E g U i e O " , el 17 de Oct. 
"OROYA", el 11 de Noviembre. 
" E B R O ' el M ds Noviembre. 
"ORCOMA". el í) de Diciembre. 
"ESSICQUIBO", el 13 de Ocbre, 
G R A N R E B A J A en pasajot» <T9 cámara 
para Europa Cocineros y repostero» 
! eepuiftoies para la» tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD. CON* 
i F O R T . R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicio» combinados a puertos ÜQ 
! Colombia, Ecuador. Costa Kfca. Nica-
ragua. Homluras. Salvador y Gnate-
Píira Informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
D R . J O S E A L F O N S O 
Ksri^cialiste del Sanatorio covadonga 
n̂ i ("entro Asturiano. Módico del Hoa-
,iital '"alíxto García . Enfermedades d* 
V>» oíos, narl^, gargan-r y o ídos . Con-
aylta de l a 4. Montti. '¿i1)- Telefono 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentl»ta. De las Unsversida-
3es Fensylvanla y Habana. Horas fija» 
para cada cliente. Consultas- de fl a l y 
media. Consulado, 9, bajos. Te lé fono A-
| ¿792^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E fJV M A -
R I N A y a n ú n c i e s e «n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . B E R N A R D O C A R U L L L E 
¡Médico de ruños. Conauitas: tiunea 
mlércoi ía y viernes de á a 5. Marti, 38. 
Telefono 61ib. Uuanabacoa. 
C«f47 Ind. 'i Sp. 
D R . J . V E L E Z 
Dra. A M P A R O S. D E L E D 0 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas d« 2 a 4 p. m. «xc lus lvamen-
to para señoras y nlfios. Tejadillo, lü, 
alto."». Teléfono A-45I0. 
21 Oct, 
LINEA PILLOS 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sm operaolíin radica* procefil-
irt'ento pronta alivio y curación. du-
ill'-'i.jo el eufertno sefidr bus ocopiclo-
t.¿a 'i)íir;as v sm dolor, consultuí) ele ¿ 
• » y d« T a U p. m. SuárfiB. número Étt, 
f'-i ¡cl'nica. 'leif-fino Íá-623Z. 
D R . L A G E 
McM^ma general. Especialidad esi6ma-
Uv l'eljilldad iexua.. Afecciones de se-
flo-a»1 de la sangre y venéreas . De 2 a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
IT»! Moniu 115, entraua por Angele». 
CS07Í Ind-23 d. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
MABIS2. 
OonMiltas de l a U. l'Vilfi léUrgx d.sian- ; 
cía. (Consultas ilO.OO) j 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de Par ís , Estfl-
matro e intestino». Entermedadus de a 
riüuici'.n (Atrepslaj. Consultas de 8 a ' 
IQ t . m, y de ) a p. m. Y a horaa | 
cof;v-»cionHles. l ieüusío , 1-B. bajos. Te- | 
,ftf'.>nc A-83s&. 
Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Tur las Universidades de I'|adrld y Ha. 
opnt Especialidad, eníerfueciades ds , 
Koca ^ue tengan por cau.as afecciones 
de la» encías y dientes. Dentista del 
O i t r o de Dependientes. Consultas ds 
8 m 11 y d.i 12 a 3 p. m. Monte, U9, al-
tos 
. . . 1̂  Oct. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 13 y de i a 8, O'RoRly. 
39 por VlHecas Teléfono A-6730 
De los Hospitales de París y Ber l ín . 
Medicina tnteina enfermedades o» se-
ñor-*» y 
a 4. Anima 
Cft06l 
. D r . A R M A N D O C R U C E T 
xm urinarias- Consultas i e 2 i CjrJ^Ja Dental y Oral . Slnucltls CrOnl-
.-3. 11*. Teléfono A-69i>0. 1 ca del raasliar. piorreo Alveolar Anes-
la- to- Jt- j fost-, por ^ jiora f i j* tt ipaclente, 
D R . F . R . T I A N T 
Malecón 
''•'eî l «mo 
gas. Uora fija u I acic 
entro Industria y Crespo. 
A-4021, 
j Effytc.nUsla del Hospital San L u í s de 
Jfspecnulsta Sel Hospltai * A I N T uOCXS | l a r t s . Enfermedades de la Pieí . Sífl l la 
Ae VASXS en la» eníe>iUBdad»» de la ; Venéreo Consultas de n a 12, y de 
3 a 5. Consulado, üO. altea, l e l é f o n o 
M-ótío.. 
Ibux? y 88 20 Oct, 
O C U L I S T A S 
í ^ A T A M I E N T C I D E A L DC U ¡ 
S I F I U S P O R fcl S U E R O D E L 
DR. Q I j t R y 
"0 'ni ecciont», una cada d!a. curan! 
rj-cllcairaenlo la infocól<')n Sifilítica, por I 
;mtls;uí> cjue &<>», liauiendo desaparecer ' 
todas sus iuanir°estaoion«u lnclus>o la ! 
laoclo» de VT^ascrmaua. 
lis un tratamiento gue no &*pone á | 
'os énfarraoa a los peiifros y a las j 
iriQlest'.as da los tratamicncoa nechos j 
'-'on mercurio, salea de bismuto v sal- | 
var»an y además d<í practtc.irse solo en 
5̂ Aías so hay auno» necesidad da rs -
petlrlo. 
De gran efiuscia en la ataxia, partl i-
»1» (.'eaeral, netrlt l», anourlsmas y en 
las demás eru'e- ^edades s i f i l í t i cas quó 
M tenÍHn como .ncurables. 
Ooaealta»! (Já). de lü a Vi a. m . y 
"S 3 si .> p kj . 
•Irtnae». 70. Teléfoi ío A-8225. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano dei bospltal Mumcipal Freyre ! 
de Aodrade, Espéc ia l l s ta én v ías urina-
r.ns y enfermedades venéreas. Cistos-
jopla v cateterismo de loa uréteres. In- : 
veci-iones de A'eo^alvarean. ConslilUis 
d(í l'J a 1" a . m y d i 3 a 5 p. m. en la i 
iiili»* de Cuba, nflmero 6íi. 
A , C . P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, nanc y oídos, con-
sultan de 12 a 4 para pobre» de 1. a 3 
^S.OO ai mes, San Nlco;us, 63. Te lé fo -
no A-5827. 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
f'ratío, número 105. Teléfono A-1540, 
Habana, Consultas de 9 a 13 y de 2 a 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p s o r e s 
Dr David Cabarroca Karnón Soler, 
l-spoclallata en enfermedades de »<?flo-
r2S y niños venéreas piel y s í f i l is . 
Partos y cirugía en general- Inyeoclo-
n*«i Intravenosas para el asma eífUis y 
'•eunatismo AniUs ls de esputoa y orí-
i » , ttxamon de sangro para la «it'll» 
IReaoción í e GattO 54 Rnyo» X trata-
miento moderno de las cjuemaduras. Te-
éfono A-0S4-I Consulta» diarias de u a 
11 " d»- l a 4. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
^«Jft: medades de la Piel y Señoras) , 
«a lia trasladado a Virtud«s, 143 y me-
llo «wtos. Consulta»: de 3 a Teléfo-
lo A-i;a03. 
Oíí íO Ind. 21 Sp. 
D R . E . P Í R D O M O 
-oasuHas de 1 a 4, Especialista en v í a s 
u'*»na»ías, estreches de )a orina vené-
¡•¿ hdirftcele. s í f i l i s : su tratamiento 
P2r Ir.yecclonos sm dolor J e s ú s María, 
r*!éfonc A-1760 
0 R . J . L Y O N 
pe la Facultad da Parla. Especialista en 
'* curación radical de las hemorroide», 
ein oparacldn Consultas: de 1 a 3 p, ro. 
•'arlas Correa esquina a San Indalecio. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Méflteo del Sanatoi .* "Covadonga' y del 
«opp'ULl de Dementes de Cuba. Espe-
CMUat* en enfermedades del Sistema 
^ervloso y Mentales. Consulta» diarias 
ÍJS 1 a 8. excepto los sábados. Escobar 
Infiero 166 Te lé fono M-7387. 
D r . M I G U E L V I E T A ' D r . F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
saldrá el 1 2 de Octubre para 
V I G 0 , 
C G R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R a 
E U R O P A 
V.̂ ipor '•Bpaarndam'" • "7 de Octubre. 
Vapor "Maasdam ". 1Y de Noviembre. 
Vapor "Edam". 8 de Diciembre. 
Vapoj "Leetdam", 20 de Diciembre 
Vnror "Spaamdam", 19 de Enero. 
y á b * r "Maasdam". 9 de Febrero, 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "Maasdam", 21 de Octubre. 
Vapor "Edam". 11 de Noviembre. 
vapor "Leerdam", 30 de Noviembre, 
V i nor Spaamoam ', 28 de Diciembre. 
\'api.i' "Maaadaui", 13 de Enero. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda. Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros d? tercero Vase. 
Amnllas cubierta» eon toldos, cama-
rote» numerados para 3, í y. B personas. 
Come'íor con asientos Individuales. 
Excelente comida a la española 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . eo C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
H / J T í B U R U E S A - A M E R I C A r i A 
( K a m b u r ^ - A m e r i k a L i n i e ) 
T A F O B Z I S C0AJÍt£03 AX.SMM.Vi£3 
» V I C O , COBVftA, S A N T A N D E R V 
KABCBVROO 
Vapor: BOZiSATZA, fijamente el 34 de 
Octubre 
Vapor T O E B O O , fijamente el 26 de i í o -
vlembro 
Vapor EOZaSATlA fijamente el 30 
Diciembre 
Vapor TOXiSDO, í l jament» el 30 
Enero 
Habana y Junio 23 da 1923 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de sermones, 
que. Dios mediante se p r e d i c a r á n en 
Nuestra S . I . Catedra l , por empre-
sente, venimos en aprobarla y 1» 
aprobomos, concediendo 50 d í a s de 
indulgencia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos pladoeamente oyeren 
la p r e d i c a c i ó n tíe la d iv ina pelabra. 
— E L O B I S P O — P o r mandato de S , 
E . R . D r . M é n d e z , Arcediano S « c r e -
A V I S O S R a i o o s o s " 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l próximo domingo, l i del presente 
mes. se celebrará con extraordinaria so-
lemnidad, la festividad da N U E S T R A 
SEÑORA D E L A C A R I D A D . 
A las 7 a . m. so dirá la Misa de Co-
munión, armonizada, ejecutándose es-
I cogidos y sentidos motetes autores re-
ligiosos. , 
A las 8 y 112 a. m. tendrá lugar la 
Misa Solemne con ministros que será 
cantada por la Capilla Sacra, dirigida 
por e'. P . Alberdl y acompañada de 
gran orquesta. Al ofertorio ocupará l a 
Cátedra del Espíri tu Santo el elocuen-
te orador sagrado Kvdo. P . Pulg, de las 
Escuelas P í a s . 
Xtí Camarera. 
A. Jbarburu de Itivero. 38372 14 Oct. 
fie 
d3 
S A L I D A P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Novlembrs 7 
Vapor EOXiSATZA, Diciembre 9 
V.'poT TOTtEDO, Enero 9 
Mafnilloos vapore» de gran tonelaje de 
N E W VORJt A E U R O P A 
Vara *n4a informes dirigirse a ; 
H E I L I U J T & C L A S I N G 
SAN 7r-NACIO. 64, A E T 0 8 
t e l é f o n o A-487S 
S A R A H A 
CGSaj a l t 5 d 35 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato portal con el Gobierao F r a a c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
d ía 15 OrhiKÜ.Crt0rl . J G 0 N " S A N F R A N C I S C O * ' P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E V 
d ía 15 de Octubre, admitiendo car- D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A -
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o ! 
" I N F A N T A I S A B E L " 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Solemne triduo. E l día 15 del presen-
te mes, y hora do 8 y media, misa so-
lemne con Orquesta y sermón de pane-
gír ico a Santa Teresa de J e s ú s por un 
Padre Carmelita: Día 16. misa solemne 
a la misma hora y sermOp por un 1'. 
Carmelita. 
Día 17 lo misms que los días prece-
dentes, consagrado al Patriarca San Jo-
sé . 
Xi. D. SX. 
S9234-41 14 Q.-.. 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
N O R A D E L P I L A R 
Solemnes cultos en honor de su ex-
celsa Patrona. 
E l jueves 11 del corriente a las 7 y 
media do la noche Salve. Cantarán el 
himno de la Virgen un coro de seño-
ritas. 
E l viernes 12 a las 7 y media a . m. 
misa do comunión general. 
A '.ás 9 a . m. Misa solemne de Mi-
nistros siendo celebrante Mons. F r a n -
cisco Abasoal párroco del Santo Angel. 
Ocupará la sagrada cátedra Hong San-
tiago G . Amigó. Canónigo Penitenciarlo 
de la Santa Iglesia Catedral de la H a -
bana. Voces escojidas del orfeón del 
Centro Gallego bajo la dlrecciónd el di-
rector y organista de la parroquia, in-
terpretarán la misa en Re. del Xtro. 
Perossl con acompañamiento de orques-
ta. Presidirá el Excmo. Br, Obispo de 
la Habana uuien bendecirá la hermosa 
imagen de J e s ú s Nazareno, regajo de 
sus devoto», 
39236 13 Oct. 
el 
ga y pasajeros p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase j 
paar cualquiera de eslo$ puertos, | del día. 
$0,75.05, incluidos los impuestos. 
Agentes C í n g l a l e s , 
S A N T A M A R I A V C I A . 5 , E N C 
S a n Ignxcio. I b . TeJé tono A-3082 
Habana 
P R O X I M A S A L I D A 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés ^ E S P A G N E " saldrá el 5 de Octubre. 
Para C O R U f i A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A 1 R E 
correo francés "SSPAONU" salará el 15 de Octubre a las doce 
J l í . 
ti OTA; E l eqolpaj» de bodef» y Sí matóte e» reeltolrd en el mnellc da 
S»n Franoisno (en dond^ estara atracado el vapot) aolamenta el dia 14 de 
Octnfere, de 8 a 10 de la mañana y ds l a i de ta tarde. E l etj.-a'vmjo d* ma-
no y bsltios peqoeSos, les oodrds Usrar lo» seftores pa-<*iero9 «i «oxaeato 
del emharqne el Ala 1,1 de Octn'brs de ü s 10 «te la m a l o a » . 
I M P O R T A N T E 
H O i l E O P A T A 
Dpbuifij.d sexual, e s i ó m a s o 
vos Cario» 111. 209. De 2 a 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
o intesti- tico por Oposición do la Universidad 
4. j VaflonaL 
Dr. E U G E K 0 A L B O C A B R E R A 
ledlcina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pocho aguda.» y crónica». Ca-
so» inc.mentes y avanzados de. Tuber-
culosis Pulmonar. K a trasladado su do-
mlcMio v consultas a Campanario. 4»». 
Teléfono M-l«60 
D O C T O R L U Í S R . F E R N A N D E Z 
Ocuilata del Centro Canario y Médico 
luí Hospital "Mercedes". 
C A L U S T A S 
D i . J a c i n t o M e n é n d e t M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cc.isaitsLS de l a 3 p. m. Teierono i 
74l<< Industria. 87. 
V I C T O R 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C U l í I C A 
Dí medicina y Cirugía en generai. E» 
p ú d a h s t a para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
CCmauita» de l a 6 ia taro*" y de 7 
a K de la noche. Consulta» especíale» 
i' pe^oa. Reconocimientos 3 pesoa. tín-
ferir.tídades de señora» y niño». Gar-
ganta, Naria y Oídos. (OJOS) . Enfer-
msraaes nerviosos, es tómago . Corazón 
v Pulmones vía» urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Invecciones Intravenosa^ para el Asina. 
H^umatlsmo y Tuberculosla. Obesidad, 
Pactos Heroorroldo», Diabetes y enfer-
m-.da<aes mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral. Rayo» X, Maaaefea y Corriente» 
e léc tr icas . Los tratamientos sus pr.gos 
a plasos Teléfono S4-S23?. 
Especialista Diplomado de l a Xecnela 
Superior de lo» Estados Unido» en Par í s 
M&nicnre, Pedicuro, Ondulación SSaroel 
Masage Medical, Masage Fac ia l , V i -
brador Eléctrico 
E S C I i U S I V A M E N T E A B O K X C X U O 
P E E O J O S 9 B SAX.OK 
O'Reilly 84 Te lé fono A-«71l 
39048 8 Nbre. 
L U Í S L R E Y 
CtJIROPEEíBTA 
Unico en Cuna, con t í tulo universitario, 
i: i el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817 Manicur». Maoaí*» 
" A L F A R 0 " , O B I S P O , 3 7 
D r . E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Naris y Garganta. consultas: 
xiunes Martes y Jueves; de 1 a 3. Da-
g>'nas 46. esquina a Perseverancia. No 
i a c é vlejtas Te lé fono A-4465, 
i Qulropedlsta e s p a ñ o l reputadís imo y 
i de gran nombradla er*re el comercio, 
I oulropedista del Centro Dependientes r 
Keportcrs. Trabaja sin blaturf. *ln pe- . . i j ^ 
llgro ni dolor. Anestesia s imultánea, ! »*,ar" para 
Use el te léfono M-6867 para au turno dé i m R l lí&a. 
S a 1 un oe»o. de 1 a 7 <3o» pesos v_wí\xjívm. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Anles A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o r ú t o s de la T e l e f r a f í a sin ailos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a dirigirse a su; 
consignatario. 
A V I S O 
a los s e ñ o i c s pasajeros, tanto espa-; 
ño les como extranjeros, que esta Con v 
pafiía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje' 
para E s p a ñ a , $in anles presentar sus j 
pasaportes expedidos o visados por el i 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a m . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Tel f . A-7900 . 
Los sefJores p a s a í c r o * de T E R C E R . 4 . C L A S E , tiesen comedor con as ie i» 
tos individuales, y son « r v i d o s en ta mesa. Camarotes^para 1 ,2 , 3 y 4 p e r . 
tonas numerados, satóo de fumar y amplias cubiertas oaseoa. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A D O L E S 
Para m á s feJotines. d ir i f tne 
E R N E S T C A T E 
Oficios, No. Apartado 1090 
H A B V N A 
T e l é f o a o A-1476. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
PZDXrO. «. Dirección TclefTáflca: "Baprena-v*". Apastada 1041, 
A-S315h—Iníormaoldn OaneraL 
T E L E F O N O S * í'tl*Z-~X}vt0' T wlco f 
I C ^ c r u n U O . A.e23S—Contadarla y Pasaje». 
A-2366.—Epto. de Compras y Almaeéa. 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
C O N G R E G A C I O N B E H I J A S 35E K A B Z A 
K l día 13, sábado segundo, se tendrá a 
las 8 a . m „ la misa, plát ica y comu-
nión general en honor de L a Inma-
culada. 
39174 13 oct. 
C O S T A N O R T E 
E J vapor 
ALFONSO XII 
Los rapores ^ P U E R T O TAKAFA" - C A Y O CRIUTO" y " L A F E " saldrá» 
4» este puerto todas las semana», alternativamente, para loa d* t a p a b a 
KUEVit-as. MANATI y PCEHTO PA RfcJ cChaparra). ^AtuufA. 
AtracarAu <il muelle on Puerto P»i1re. 
R R . P P . D O M I N I C O S 
(Vedado, iv, esquina a I ) 
SOI.SMXÍB P U N C I O N ANUAXi 
B O S A B I O 
E l día U del actual celebra el Centro 
del Rosarlo de la Habana, solemne 
fiesta religiosa a su Excelsa y Aususta 
Kelna y Patrona la Sant í s ima Virgen 
del Rosarlo, 
A .as 7 y media, será la Misa de Co-
munión Ccrera l . para todos los Cofra-
oes del Rosario, guardias de Honor do 
María, tcrc l .nos dominicos y demás 
fieles. Será armonizada; y ep ella so 
repartírAn preciosos recordatorios alu-
blvos a la tiesta. 
A las nueve y media, Misa solemne a 
toda orquesta y segün el solemijo rilo 
dominicano. 
Se encargarA de Iiaoer el Panegír ico 
d í l Rosarlo, el II . P. Director del Cen-
tro, Sr. Teóf i lo Arrcyo, O P. 
A las 4 de la tarde, exposición de'. 
Sant ís imo Sacramento, EataclOn, Rosa-
rio, Ejercicio de la novena c inmediata-
mente se organizará, la Solemne Proce-
»16n del Boearlo que recorrerá las ca-
llea 19 y H, 21 e i que limitan el pln-
toreeco parque contiguo al Convento. 
E n la procesión irán las imágenes de 
la Sma. Virgen del Rosarlo, Sto. Do-
mingo de Guamán, Fundador del mis-
mo, Estandarte máyor del Rosarjo y loa 
quince estandartes" que representan los 
guinea martirios llevados por quin-
ce nipos del acreditado Colegio, 
Ntra. Si a. de la» Mercedes, dirigido 
por las sefiorltas Morales. 
Una bam'a de música amenizará el 
recorrido de la procesión. 
¡Animo y a honrar a la más bella de 
las Vírgenes con la más bella de sus de-
vociones. 
E l E 1 B E C T O B , 
naioc 13 Oct. 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
para 
Vap^r " P l . E R T O TA R A F A " saldrá de este puerto el viernes 12 del aofnai 





D O C T O R V A L D E S M O L I N A 
CIBT7JANO D E N T I S T A 
. Extracciones sin dolor i.)fentaduras de 
Je a !•) peso». Trabajo» garantizados y 
* Precios módioos. Teléfono A-8083 
de Italia número 24 altos. Con 
J ^ g & d > 8 a U y d e l a 5 - a i O t . 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 




sangre Consultas de ¿ a 4. Je sús 
114 altos Te lé frno A-6488 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
c>n- A M P A R 1 L 7 4 
""'^"•edades del estomago e mtestl-
fS* consulta y tratamiento» especln 
JP ©ara dlohas dolencias, de 7 y me-
tra»1 10 y niedla a . m, Radloecopla 
x ) » horas convencionales y a 
Vsr^0 cUente. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catodrfetico d» xnatorola d» la Escue-
la d« Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
tr&'dadado su gabinete 4 Gervasio, 126 
aito-. entre 8an Rafael y San J o s é . 
Consultas do S a 4 l e l é f o n o A-4410 
Bete buque ^c ib rá carga a flete corrido en coruomacioo con In* c , 
Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las «s tadonea sieul-n I V V , , ^ 
EÜEN_ Ü E L I A G E O R i M N A V I O L E T A , V E L A S C O LAGÜNA 
Nv. G I J O N Y 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad Especialista en las enfer-
medades de tos n l ñ o a Médica» y Quirúr-
gicas- Conaulta»: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G Vedado Telé fono F-423S. 
D R . C E U 0 R . L E N D I A N 
Cunruitas todo» los días náDiles de 8 
a 4 p m. Medicina .nMrua. eape^ial-
mént*» del cora»6n y de los pulmón*'» 
Pautas y enfermedades de nin»'!. Jai»-
pai-.ar'o. 68 altos. Teléfono M-367i. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
3CXPZOZKA ZNTXBNA 
Señora» y ñifla». R e g í m e n e s alimenti-
cios Gordura, Delgadez, Diabetes. Ar-
trlt ísmo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neurosis. Infanta. "5, casi es-
quina a Jcsú» Peregrino. Consultas de 
11 a especiales a horas f i jas , v e l é -
fono M-4714. . 
38837 T NW». 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
Vientre péndulo o abultado; es ridícu-
lo y perja .clal porque las grasas Inva-
den '.vs parede» del corazón, riflonea eta 
Iraplditndo sus funciones, nuestra faja, 
auepoi.de y reduce hasta dar forma al 
c itrpo Deecenso del es tómago, apara-
to fraseé» que coloca el e s tómago en su 
sido jejan de sufrir .os que en mu-
cho» eflos no nabían encontrado alivio 
R fión flotante, aparato graduador ale-
mán. Hernlap vendage francés, desvia-
ol'm úfi la r^íumna vertebral. Corso de 
aluminio, pía zambo y toda clase de 
imperí^cclones . Especialista de Alema-
nia, Parí» y Madrid De regreso da Eu-
ror-t h" ha trasladado de la calle del 
Sol. /». Animas. 101. Te lé fono A-95Ó9 
Cr.nru'itas de 10 a 12 y da 8 a 5 
CT14» Ind. id « p 
S A N T A N D E R 





C O S T A S U R 
^0 D E O C T U B R E Sal lds . de este puerto todos lo» vt.rnes. pan 
c u . . , o * , la .arde. C v ^ o 1, rf^SMJ^ Í S » ^ 4 p g g t ó 
pendencia públ ica , que $<$lo Sei e n s k n a d a dk mora v s a n t i a q o de cuba. media l u n a . 
en la Adminie trac ión de C o - «ctual, pa-
Adraile pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Vapor " L A S V I L L A S " saldrá de este puerto el viernes l " ri.i 
ra los puerto» arriba mencionados. * aei 
L I N E A P E V U E L T A A B A J í > 
T A 9 0 B " A H T O U R OBX> COt,I .AüO-
Saldrá de este puerto lo» día» 10. ?0 y 30 de cada m » . t . . . 
ios de BAHIA HONDA, KIO líbANCO. (Niágara) BKRRÁr'ril? tíi rCt-vn' 0SL'» 
PKRANZA MALAS AGUAS, S A N T A L U C I A MINA9 (ol M•» ^ ^ ^ O ES* 
D E L MEDIO. DIMAS. A/íROYOS DB MANTU A y LA F E . ^ R l 0 
U N E A D E C A I B A R I E N 
VAVÜB "OAIBABSBH1* 
Saldrá de este puerto todo» lo» sibado». directo oar* f'«iK..i» 
dp carga a CUte oorrldo para P U N T A A L E G R E y PUN™A s i Leclb!'tQ* 
•1 mlérci le» ta i ta las 0 a. m. del día de «alídA. tUiN*A BAÍi JUAN, desd» 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A D E L A R A Z A Y DEJ N U E S -
T R A SEÑORA D E L P I L A R 
Día 12. A las nueve Misa de Minis-
tros con acompañamiento de orquesta y 
panegír ico por un distinguido orador 
sagrado. 
Se invita a todos los amantes de las 
glorias franciscanas, pues gloria fran-
ciscana ew el descubrimiento de las 
Amér icas y su evangeliraclón. 
B l P . Onardiáa. 
ftllll 13 Oct. 
O F I C I A L 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COHAOBONAA 
teJLoi pasajero! beberán escribir «obre 
[ todei los bollos de so equipaje, so <**orc<í d 
L I N E A D E C U B A . S A N T O 
( V I A J E S O T B B C 7 0 S 
Mucho» aflos de práct ica . Los OitLnoa 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2, Pteclos convencionales. Vein-
titrés No. 381. entr» 2 y 4. VoAmAn « L 
38611 4 
Inombre y puerto de destino, eos to-
da» sus letras y con la mayor clari-
Idad. 
i Su Consignatario. 
M . 0 T A D Ü T 
[San Ignacio, 72 , altos. Tel f . A.79(KI 
A G U A N T A S A M O 
Lo» vapores "CUANT ANAMO" y "ij \ B \ 
aiternailvameate. 
Vapor "GUANTANAMO'' saldrá de este nu-pto kl 
I, dlrtcto para GUANTANAMO i R<, 
D O M I N G O y P U E R T O R J C 0 
BEPV»I.ICA TU CUBA,—SBCBX3TA-
rta de obras Públicas.—Anuncio.-—Lici-
tación para la construcción de 680.00 
metros del segundo tramo y cinco k i -
lómetros tercer tramo do la carretera 
de Pinar del Río a San Juan y Martí-
nez.—Pinar del Río, S de Octubre de 
1923.—Hasta las 10 a. m. del día 9 de 
Noviembre de 1923, «e recibirán en esta 
Oficina, calle de Isabel Rublo, número 
91. en esta Ciudad, y en la Dirección 
General de) Ramo. Negociado de Cami-
nos y Puentes. Cuba, 24. altos. Habana, 
proposiciones en p.legos cerrado» para 
la congtrucción do (iiiO.OO metro» del 
segundo tiamo y cinco ki lómetros ter-
•cer tramo de la carretera de Pinar del 
Río a San Juan y Martínez y entonces 
serán abiertos y leídos públ icamente . 
Kn esta Oficina y en la Dirección Ge-
neral, Negociado do Caminos y Puen-
tes Habana, se facil itarán al que lo so-
licite Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y demás Informes.— ( F d o . ) 
Manuel A. Pe.áez , Ingeniero Jefe, Inte-
rino. 
C78Í9 4d-10 Oct. Cd-7 Nov. 
• f RANTIA(*o D S C U B A ! 
•NA" «sldraa de este puerto cada 
tual, l t t  r   (Boouerrtm « i x-rpr a , , fibh.(lo día I j del 
, P a CUBA L . . 
ÍAN, M A Y A G U f Z . 
del actual, di-
De Santiago de Cuba saldrá el aábado día 3 de Noviembre a ,aB | a . 1 ^ * ' 
ANUNCIO.—BX3 P U B L I C A D B C U J A . 
.Secretaría de la Guerra y Marina. Ejér-
cito. Departamento de Administración, 
Habana, octubre 9 de 1923. Hasta la» 
fl a . m. del día 9 de noviembre úcl 
actual, se admit irán en enta oficina, gi-
ta en Diarla y Suárer.. ^ruposlciones en 
pliegos cerrados para la subasta de 
capas de agua, durante el resto del afío 
fiscal actual, y entonces lan proposlcio-
n^i, se abrirán y leerán pub Icamente. 
Se darán pormenores a quien lo solici-
te. J . Seinidoy. M. m. I'.ritradier Ge-
neral. Auxiliar del Jefe de Estado Ma-
yor General. Jefe del Departamento de 
Administración. 
07853 4(3-10 Oct. 2d-7 Nov 
P A G I N A V L I I V I L U1AK10 Ut L A M A K i i N A O c t u b r e 1 2 de 1 9 2 3 A ^ O X C I 
A V I S O S 
A L Q U I L E R E S C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
AXQUII iO L O C A I , P R O P I O FABA ES-
~ ^ » imi /m/Ia 1 tableclmlento, en Amistad 62, entre Nep-
A los reumát ico» . K o c a manOlliO U"*" tuno y San Miguel. Informes a todas 
íaj i s ta m a n u a l ) , «e ha trasladado d e . h o r a d e n el mismo. 
14 oct. 
PricHna 40 a la C a l z a d a de J e s ú s 
L-nscma, w, a ia vajx ,au» S B A I i Q u l L A N g r a n d e s a l t o s 
"el Monte. 648, A , entre lieriruOlS y Ido Manrique 31. B. compuestos de sa-
11 tres grandes habí 
)rrldoJosefina. Garantizo, ca lmar el dolor ^ c I ^ ^ a alta. BueRa 
del primer masaje, por agudo que sea gran baño. Telfs . A-27T2 y i 
y hacerlo desaparecer, radicalmente, 
en plazo breve, de ocho a ocho. 
38898 7 n. 
formes; Dr. Alejan Castro. Campa-
nario, 235. Teléfono A-2o02 
38505 12 Oct. 
O S T I O N E S D E S A G U A 
39193 
y Se alquilan en setenta pesos los altos 
de Jesús María 26, compuestos de es 17 oct. 
A G U I A R 51 
mero 25, entre 2 y 4 Vedado. Kl por-
tero de Vi l la Sarrá. Dos y Trece, tlone 
a llave Precio J90.00. Informes: Te-
léfono A-4358 
38681 J2 Oct. 
S E AI,QTI1I,A C H A I i E T D E DOS plan-
^f-, sala. gabinete, comedor, diez habi-
dos 
y 
A L Q U I L E R E S D H C A S A S 
SE AEQUILAN IZABITACXOK E S CON 
dos departamentos, i-ocina y alumbra-
do, a 16 pesos. Calle Kodrlguez, 57 y 
59. entre Florez y San iienigno. Tama-
rindo. 
38562 14 Oct 
H A B I T A C I O N E S H A S i T A C I C N E S 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de; Zulueta. 
dos, 
uno. 
Se alquila un buen local con dos puer-
tas al frente del parque de San Juan 
do Dios., E s muy propio para varios |as doce en adelante, 
negocios, por su buena s i tuac ión . Tam ' 
SE AliQUITiA IiA HERMOSA 3tESI 
(iencla d j Patrocinio número 13 a un'i 
cuadra del Paradero se puede ver de 
i.na a 5 p . . m . para más informes te-
Kfono A-5240 y A-2226. 
•';884 7 16 Obre. 
j habitaciones cada I 
., todo cyon vista a l . « H e . ft^cosi 
. | a cuatro vientos; los hay con tocl" 
-I servicie interior y con hermosa M ^ y 
al mar. Alquiler sumamente economi 
co. Narciso López. No. 4, antes knna 
frente a la Plaza de A r m : s . be exigen 
referencias. Informa ti encargado 
39232 
C A S A B U F F A L O 
l t . 32, entre Pasaje v p, 
tral . L a mejor casa para f= r;,ue fv 
deje de verla y ^tambfén lo,mU!a« 
Payr t, por Zulueta. 03 aii0:'¡¡o 
38816 
C A L L E C U B A , No. 4 
Casa acabada de reedificar 
X A N C H A DE G A S O L I N A DE 30 P I E S 
por 8 y media con motor de trabajo. 
MIAN'US. Se vendo. Informe: L u i s 
Harty. Baratillo, 3, de 9 a 11 a. m. 
38653 . 15 O c t 
en el café de al lado. 
39173 ' 14 oct. 
N J - : - . n n ^ ñ a p /•íin ntrnc a n a no bl^n sirve para oficina. Su alquiler es o se deje e n g a ñ a r con otros «i»6 " J V ^ j c o . p a í a más informes y la Uavej 
sean l eg í t imos y nocivos a la salud. 
Alonso y Garc ía reciben los l e g í t i m o s 
de Sagua todos los d í a s , frescos, por 
express. Haga su pedido a Gloria 29, 
Habana, t e l é f o n o A-3626 . 
37792 29 ce. 
14 oc 
A V I S O 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
T U R R O N E S Y D U L C E S 
P r ó x i m a l a t e m p o r a d a d e e l a -
b o r a d o n d e T u r r o n e s Ies 
o f r e c e m o s la s a c r e d i t a d a s 
O b l e a s R e d o n d a s y C u a d r a -
d a s t a n d e s e a d a s p a r a d i c h a 
e l a b o r a c i ó n a p r e c i o s m ó d i -
cos los p e d i d o s p a r a e l c a m -
p o se s i r v e n c o n p r o n t i t u d . 
P i d a p r e c i o s . 
R E V I L L A G I G E D O , 1 0 8 . 
H A B A N A . 
P E R E Z Y L O P E Z 
H E R M O S A S A L A 
E n Belascoain 122, casi esquln-a a Rei-
na, propia para profesional. Tiene agua 
corriente y piso de mármol; hay tam-
bién departamentos y habitaciones suel-
tas. Parada oficial de tranvías en la 
puerta. 
39201 14 oct. 
S E A L Q U I L A N E L lo. Y 2o. P I S O D E 
la casa Industria y Saa Miguel con 
sala, comedor, tres cuartos y baño in 
tercalado. Informan en los bajos, bo-
dega. 
39070 13 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R O P I A P A -
ra un matrimonio en la calle de Oral. 
Aranguren, 196, (antes Campanario), a 
dos cuadras de Reina. L a llave en fren-
te en el número 167. Informes: Habana, 
•48, a", tos. 
39074 15 Oct. 
38013 
SE A L Q U I L A U N A L T O ACABADO de 
construir, propio para familia numero-
sa para hotel o cosa análoga con todos 
los adelantos modernos. Uervasio. 130, 
entrada por San José. 




^Teléfono A-0938, de 11 a 12 v de 
13 Oct. 
S E A L Q U I L A E N C I E N P E S O S U N 20. 
piso en Villegas, 25, compuesto de sa-
la, comedor, 3 cuartos grandes, baño y 
servicio para criados. L a llave e Infor-
mes en los bajos. 
38917 18 Oct. 
S E A L Q U I L A , L I N E A , No . 6 , E N -
T R E 0 y N , V E D A D O 
t;-ea pisos lujosamente decorados y sfl-
tano habitable para el servicio y dos 
gamgfs gran situación, vista al mar, 
propi-i para familia extensa acomoda-
do m íiotel lto americano. Informan y 
¿lave en Paseo, entre 25 y 27. Doctor 
Noguelra, de 1 a 2. 
37942 17 03t. 
O F I C I O S , 8 8 - B , P R I N C I P A L 
Se alquila esto hermoso piso principal 
con vista a la Alameda de Paula, abier-
to a la brisa con servicios sanitarios do-
bles y agua abundante por motor. I n -
forman en los bajos, almacén. 
38187 17 Oct. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Habana, número 31-B, moderna, 
compuesta de sala, dos cuartos, come-
dor, baño, cocina, patio. Informa su 
dueño en la bodega, esquina a Cuarte-
les, de 8 a 10 y media a. m. y 1 a 5 
p . m. 
39122 13 Oct 
E N OQUENDO Y J . P E R E G R I N O , S E 
alquila un piso bajo acabado de fabri-
car muy bonito y fresco, cerca del co-
legio "La-Salle". Informes: Bayona, 2, 
a 'macén . • Teléfonos M-2781, M-2059. 
Precio 60 pesos, 
38951 12 Oct. 
BU A L Q U I L A E N C I E N P E S O S V-* se-
gundo piso, en Villegas, 23, compuesto 
de sala, comedor, tres cuartos grandes, 
baño y servicio para criados. L a l la-
ve e informes en los bajos. 
38550 14 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
ventilados altos de Manrique, 117. com-
puestos de recibidor, sa la comer'or, 
cuatro grandes habitaciones, galería do 
persianas y dobles servicios. Llave e n-
formes en el 119, tintorería. 
38183 12 Oct, 
E N L A ZONA C O M E R C I A L A NA 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L 
tos de la casa 17, número 269, entre 
L H J X S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I - S E A L Q U I L A U N 
lat, cutas pequeñas con portal, dos de-
partamentos, cocina, serv'clos y patio 
completamente independiente a 2S, 25 
y' 23 pesos a una cuadra del paradero 
de Ha vana Central y 2 de los tranvías 
San'<>s Suárez. en la manzana de Uue-
T"»s Aires, Paz Balaguer y fcan Julio, 
informan en las mismas, letra Iv, o te-
léfono A-6366. 
S7593 27 Oct. 
de dos habitaciones con ' 'ol" " ,-7" _ 
se desean personas de moralidad, amor 
man: Cuba, 18, bajos. 
39286 14 uct _ 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E , 124, ba-
jos, una sala espléndida para oficina o 
bufete, en la misma informan. 
39321 26 Qct . 
15 Oct. ios servicios sanitarios moclerr, ^ío. 
— r a tolas horas, en el mejor nf 03' 
DEPARTAMENTO ;¡:ii,ana. con vista al paraue u1,0 ^ 
vista a la calle, , i)aiiero. Malecón y el Mar L^ C 
S E A L Q U I L A UNA N A V E CON 35 me-
tros por Concha y 12 metros por Fábri -
ca, propia para cualquier industria o 
almacén, tiene sti grúa con 3 toneladas 
de capsicidad montado sobre railes en 
alto. Alquiler módico. Informarán en la 
misma. 
3,9110 14 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A I N D E P E N -
diente. Acosta, 82. bajos. „•> . • . 
39283 19 Oct-
fé. Se alquilan espléndido,,Vlsia -., 
mentos propios para oficinas 
nistas con o sin muestrario' i:oml8lo. 
monios de gusto, se desea " toatri 
personas de moralhlad, los deni . 8«aii 
tos con muebles o sin ellos se í f ^ e a 
ferencias y se dan. L a planta i,'.en 
pia para comercio. Depósito v i P*»-
particulares. Informan en la ^^mll(ai 
en0|,19c1afé' ni P i n t a s ni animales10* • 
Oct 
Se alquila en el lugar m á s pintoresco 
p y c , vedado, compuestos de sala, sa-1 ¿e ¡a L o m a del Mazo, una casa con 
o 1 • , L , k ; - a H A Y c u a r t o s N U E v o s T í n j í ^ r - - - -
Se alquilan departamentos y haD».a- Ba con batos, duchas a familias v c*-
dones para oficinas y hombres s o l o V 
cin vista a la calle y en el punto mas ia misma, son económicos . m::n'en 
c é n t r i c o de la Habana . Obispo, 40,; 88068 16 
esquina. 
39230 14 oc leta. comedor, siete cu-irtos dos baños , ' • • 
tres cuartos para criados y garage. L a j seis cuartos, sala, saleta y comedor Y i s e ALQUILAN HABITACIONES AL-
éctrlca y agua co-
propias para ma-
trimoniog y hombres solos. Zequeira, 
13. a una cukdra de Monte y cuatro del 
Mercado. 
39149 13 Oct. 
l / ^ ' V ^ J 0 8 baJ0S- Informan: Concordia , „ „ e s p l é n d i d o garage, en excelentes' tas y bajas con luz e 
4^„.T„e'éíono A-25S3- J : - : l . I I rriente a todas horas 39188 12 oct. 
J E S U S D E L M O N T E , 
VÍBORA Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
cuadra del muelle. Sol. 14, entre Oficios i situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
frente al Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 habitaciones, baño Interca-
lado, sala, hall, terraza, gran comedor. 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable. Informan al lado. Vi l la Virgi-
nia. Parque de la Loma del Mazo, Ví-
bora. ' 
Inquisidor, se alquila un local para 
a lmacén con tres puertas de hierro, se 
da contrato. Informan: Industria, 8. 
Teléfono M-2503. 
38630 16 Oct. 
S e a l q u i l a u n p i so v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n £ g u a e n a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s : C i e n f u e g o s , 1 8 . 
Ind. 
C7515 30d-lo. 
N U E V A C A S A D E B A Ñ O S 
O b r a p í a 88 entre Villegas y Bernaza 
L o encuentra de todas clases, bien 
servido y a precios m ó d i c o s . 
38323 13 oc. 
S E A L Q U I L A E L BONITO P I S O P R I -
mero de San Lázaro, 7, casi esquina a 
Prado. Consta de sala, saleta, comedor, 
tres amplias habitaciones y servicio sa-
nitario moderno. Precio 90 pesos. I n -
forma el doctor Marinello. Aguiar l i ó . 
Teléfono A-4991. L a llave en los bajos. 
39132 13 Oct. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
B E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O' a l -
to de Villegas, 81, entre Lampari l la y 
Obrapía, amplio baño Intercalado. I n -
formes: Obrapía, 75. Panader ía L a 
F a m a . 
39218 1 19 Oct 
3E A L Q U I L A N E N M A R Q U E S OON-
eález, 2-A, bonitos, cómodos y frescos 
bajos. Llaves a Informes en San Láza-
ro, 31, bajos. Te lé fono A-3565. 
39225 14 Oct. 
Se desea alquilar para industria una 
nave de 400 a 600 meíros cuadrados, 
con contrato de 5 a 6 a ñ o s . Ofertas a l 
Apartado 1981 o t e l é f o n o A-3924 . 
38944 14 oc 
B E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de Suárez 116 y 116 A. con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño in 
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan A-4358, altos Droguería Sa-
rrá. 
37918 18 oct. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Neptuno, esquina a Industria, 
compuesta de saja, tres cuartos, come-
dor, cocina de gas, baño .intercalado, 
escalera de marmol, toda la casa de 
nueva construcción, cuarto criada. I n -
forman en los bajos, café y en Drago-
nes v Prado. Caíé su dueño,-
38655 13 Oct. 
E n Prado 123, primer piso, se alqui-
la un departamento con dos habita-
ciones, vista a la calle, a persona de 
moralidad. 
38282 17 oct. 
condiciones, jard ín , hall , servicio sa 
nitario y todas las comodidades. L a 
casa es nueva y es tá si 'uada eu io 
mejor de la L o m a del Mazo, tn la 
calle de Carmen y L u z Cabal lero. P a -
ra informes, dirigirse a (a misma o 
llamen por t e l é f o n o a l 1-2841 ? 1-
1871, a todas horas.' L a Have en eí 
chalet Vista Hermosa. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA P R O -
pia para numerosa familia en el Repar-
to de la Loma del Mazo, úl t imo precio 
160 pesos. Informan por el te léfono 
1-2484. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Knamorados, entre Flores y Serra-
no, compuestos de ' terraza, sala, reci-
bidor, cinco habitaciones para familia 
con un magní f ico cuarto de jaño com-
pleto intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados, cocina, etc., garage 
con su cuarto para chauffeur. L a llave | 
en la bodega, esquina a Flores. Infor-
man; Hayo, número 62. Teléfc-no M-
S E ALQUILAN CUATRO HABITA-
ciones con sus cocinas en Maloja, 189, 
a media cuadra de Belascoain. -'as 
llaves en la misma. Informan: Teléfo-
no A-4342. 
39101 12 Oct. * ——-
A Q U I N C E P E S O S 
E n Amargura, 16, altos, h-ibitaciones 
con vista a la calle, e interiores, muy 
hermosas y frescas; también una sala 
para oficina con su puerta a la crlle 
en $25.00. Pase a visitarlas para que 
vea qué baratura. 
39201 14 oct. 
A G U I A R 4 7 
Próximo al comercio, oficinas y n , . 
Se alquilan modernas y ventilaclna 
bi taclones altas, a m u e b l a d í s ^ c o r ^ j i 
oos de agua corriente y asistencia p*" 
cios reajustados. 
38105 16 oct. 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos habitaciones y departam 
tos frescos, higiénicos , muy bien Pf611" 
didos con agua corriente, en los if,?"-
caliente, elevador y buena cgmi.la si 
desea. Engllsh Spoken. VilleEi= Vi-
entre Sol y Muralla. ^ 8' ^ 
^235 12 Cct 
SE ALQUILA E L BONITO Y COMODO 
pequeño chalet San Francisco, 49-A, Ví-
bora, con 7 habitaciones, garage, etc. 
Puede verse c informan en el mismo, de 
10 a 11 y de 4 a 5. 
39257 ' 14 Oct. 
38330 13 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte, 543 sala, saleta, cinco ha-
bitaciones y dobles servicios. L a llave 
o informes al lado. 
58167 12 Oct. 
S E A L Q U I L A N , ACABADOS D E P I N -
tar, los espléndidos y ventilados altos 
de Amistad, número 34, a dos cuadras 
del Parque Central, compuestos de sala, 
antesala, tres habitaciones, comedor, 
regio baño completo, cocina de gas y 
cuarto y servicio de criados. E n el ter-
cer piso, 3 habitaciones con magní f i co 
baño en ambos agua caliente. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba, 311. 
37832 14 Oct. 
3 E L A S C 0 A I N , 1 0 5 - 1 1 2 
Se alquila el alto m á s fresco de la H a -
bana, da a tres calles con recibidor, sa-
la, comedor, 6 cuartos, dos de criados, 
dos baños y cocina. Ganan 170 pesos. 
Informan: 
Alquilo acabados de fabricar varios 
de los pisos altos del moderno edi-
ficio de Cuatro plantas en la esquinal puede ver a todas horas 
i m i i . c j Teléfono F-2134. . 
s e bol e Inquisidor, be componen de 38954 13 Oct. 
sala, comedor, b a ñ o intercalado, tres j e l s e c u n d o piso de c o n c o r d i a , 
habitaciones, cocina de gas y d e m á s 
aeTic ios . Pueden verse a todas horas. 
S u d u e ñ o , Cal le 5a . n ú m e r o 2 3 es-
quina a G , Vedado, e l é f o n o F - 4 6 3 4 . 
39288 - 21 oc S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de Suárez, 116 y 116-A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño in-
tercalado, cocina de gas. ca'entador y 
Bervlcios de criados, agua abundante. 
Informan A-4358, altos. Droguer ía Sa-
rrá . Prpcio 85 pesos. 
39325 18 Oct. 
8 E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E C I E N 
construidos de Industria, 49, con sala, 
antesala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina de gas. Informe 
en los bajosi 
39231 14 Oct. 
4, casa moderna de cinco habitaciones, 
tres baños en ciento diez pesos M. O. L a 
llave en los bajos. 
38967 16 Oct. 
B L A N C O , N U M E R O 2 6 
Se alquilan los altos y bajos de esta ca-
sa moderna, compuestos de sala, recibi-
dor y tres habitaciones en cada piso, 
m á s 214 en el segundo. L a llave en 
la bodega, esquina Trocadero. Infor-
mes: Chaple y Sola. Te lé fono A-2736. 
39270 19 Oct, 
A C O S T A 83, P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to, magní f ico salón con columnas y 
puertas de hierro, altos independientes 
en la misma, con sala, saleta, comedor, 
6 habitaciones, baño, cocina, frente al 
costado de Be'.én. Informes: Te lé fono 
A-4312. 
39252 14 Oct. 
H O S P I T A L , C E R C A D E N E P T U N O 
Se alquila esta casita compuesta de sa-
la, comedor y dos habitaciones, servi-
cios sanitarios modernos y pisos de mo-
jsaicos. L a llave en la t in torer ía 'de al 
lado e informa únicamente: Señor -or-
fre Armando Ruz . Bufete de Chaple y 
Sola. Habana, número 91, Teléfono 
A-2736, Precio 50 pesos. 
39271 16 oct . 
Comerciantes, comisionistas. E n el 
punto m á s céntr i co de la ciudad, 
O'Reil ly 65, entre Villegas y Aguaca-
te, se a l q u i l a , l a mitad de l a planta 
ba ja . Informan en la misma. 
39038 13 oct. 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N P V A R E L A 
No. 104 esquina a Benjumeda, sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño de familia con 
bidé,, servicio de criadas; alquiler $85. 
Llave en los bajos. Informan Teléfono 
F-2501. 
38986 16 oct. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa Virtudes 128, entre Escobar y 
Lealtad, compuesto de sala, comedor co-
rrido cuatro cuartos y demás servicios. 
Precio, 80 pesos. Se puede ver de 9 a 
l i a . m. y de 2 a 4 p . m. L a llave 
en la misma. Su dueño, en L ínea es-
quina a M. altos. Teléfono F-4490. 
39046 12 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Rafael 140: tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos, habitaciones, cocina, cuarto de 
baño con bañadera e instalación de gas 
para poner calentador y cocina de gas; 
y luz eléctrica; todo muy grande. I n -
forman en San José 126, letra D. Telé-
fono A-9724. 
38695 13 oct. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 450 M E - S E t A L Q U I L A U N S O L A R D E 1 600 
tros de piso con chucho propio en cal-in;etros d^ superficie, en la calle Con-
tada de Concha y Marina. Informes en I ch£i esquina a Pérez; tiene unos 50 
la misma. Teléfono 1-1815 metros por Concha, dos costados con 
39262 ' 21 Oct. cerca ; es frente de la estación de I n -
" . ¡ l a n z ó n , do la Havana Central y pasan 
S E A L Q U I L A N : N U E V O P R E C I O S O los carritos de Havana Electr l s por 
chalet dos plantas. Avenida Acosta, Se-1 en frení* . Contrato si se desea. Su 
gunda. Víbora, 2 cuadras paradero de l ;dueño . A. E . Kielly. Tamarindo 49. 
S E A L Q U I L A N DOS G R A N D E S Y tres-
cas habitaciones con dos puertas y una 
ventana en 1G pesos cada una para 
hombres golos. Maloja, 08, altos, entre 
Rayo y San Nico lás . 
39118 13 Oct. 
S e a l q u i l a n D e p a r t a m e n t o s c o n v i s -
t a a l a c a l l e , e n C u b a , 6 7 , entre 
C u b a y M u r a l l a . 
C7828 8d-10 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
para consultorio o establecimiento en 
Galiano 1S, bajos. 
3S701 12 oct. 
Se alquila en el Edificio Recarey, e n 
tranvía, jardín, garage, portal, sala, ga-
binete, comedor, baños cuatro hermosas 
habitaciones altas. Casa segunda 4, en-
tre Avenidii' Acosta, Lagueruela, portal, 
garage, sala, saleta, cinco habitaciones 
acabadas de pintar. 
39176 17 oct. 
A Q U I N C E P E S O S 
E n J e s ú s del Monte 321, esquina a San 
Nicolás , se alquilan hermosas habita-
ciones de piso de mosaico y muy fres-
cas. V é a l a s y le g u s t a r á n . 
39201 14 oct. 
Alquilo a n a esquina preparada para 
piso, t i ene el m á x i m o de comodida- ¡ carn icer ía en un punto bueno, M a y í a 
des lo no corriente en este p a í s . Be-1 R o d r í g u e z y Pasaje Infante. S u due-
l a s c o a í n 95 . E n la porter ía las lla-
ves. 
38002 31 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Apodaca, número 22. Informan en 
los bajos. 
38561 19 Oct. _ 
S E A L Q U I L A E N P A U L A 79 U N D E -
partamento con sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicio sanitario moderno y azo-
tea a med'a cuadra do la estación Cen; 
tral . Se da muy barato. 
38691 13 oct. 
E N E 3 S E N T A Y CINCO P E S O S M E N -
suales. se alquila la moderna casa do 
San Miguel, 288, entra Infanta y Basa-
rrate Se compon© de sala, coniedo.-, 3 
habitaciones, cocina, baño y patio. L a 
llave en la bodega esquina Infanta I n -
formes por los te lé fonos F-5241 y M -
3718. 
38812 12 Oct 
60 P E S O S M E N S U A L E S , DOS M E S E S 
fondo, a lquí lase alto Espada, 5, entre 
Chacón y Cuarteles. Llave bodega es-
quini Chacón. Dueño: ¿e 12 a 3. Empe-
drado. 40, bajos. 
38803 K Oct. 
ñ o (Santos S u á r e z ) . 
39158 12 oc. 
Apartado de Correo 1247, 
38127 31 oct. 
E N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E S A N 
Lázaro entre San Francisco y Concep-
ción, .-j tres cuadras de la Calcada, por 
al ladp pasm los carros, se alquila, en 
módico orocio para familia de gusto, 
una pieclos-i casa. Se compone de .sala, 
caleta, cnátrC l.Tbitacioniíí, baño inter-
calado, servicio para criarla, muy ven-
tilada, fabricación moderna. Informan 
en íh cillfr Sol 117, bodega L a !.>nja. 
38581 12 oct. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS P E D R O S O 
9 y Cruz del Padre 16, aoibadas de 
pintar, para corta familia. E n el nu-
mero 8 darán razón. 
389C3 13 obre 
S E A L Q U I L A N E N J E S U S M A R I A , 35, 
t e l é fono A-9I50, una sa.a amplia para 
consultas de profesional d escritorio y 
una habitac ión a hombres o señoras so-
las. 
39140 13 Oct. 
" E L O R I E N T A L " 
Trniciue R^y y Zulueta. Se alauiia 
halmi».clones muebladas, amplias y 
modi i con vista a la caUe A nr<.„i 
razonables. Preci('« 
SE ALQUILA ESPACIO P A R A c I f i " 
petas individuales, con o sin carneta" 
en un piso excepcional de oficina ln 
O'Reilly, por mensualidades. Llámps» li 
A-7732. se 81 
38'S9 13 Qct. 
A G U A C A T E , 24, A L T O S , CASA PARtT 
cular, se alquilan dos nermosas habí 
taciones a hombres de moralidad o ma 
trimonios sin niños. 
38701 12 Qct 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
C a s a de moralidad. Tel . M-4544. 
38126 16 cct. 
Se alquila una sala con uno o dos de- ^ a l q u i l a r e n l a p a r t e a l ta 
. . „ . . . de la Lniversidad, dos apartamentos, 
uno alto y otro bajo, compuestos de sa-
la, comedor, tres cuartos y cuarto de 
baño, cada uno, en la calle Jovo lar, es-
quina a N. Llaves en log bajos de la 
esquina. Informes; Malecón, 3, 
39156 u 13 Oct, 
partamentos, para Comisiones, Ofici-
nas o cosa a n á l o g a en Acosta 68 L a -
jos. T . M-7713 . 
39104 17 oc. 
P R O P I A P A R A T I N T O R E R I A , A L Q U I -
lo una gran casa en Tamarindo, 20, 
planta baja, capacidad para familia 
igualmente. Informan en la misma el \ 3035. 
CASA C E R R O , 641, S E A L Q U I L A con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo. L a llave en número 
643. Informan: Cerro, número 534. 1-
E N M U R A L L A 55, A L T O S , E N T R E 
Compostela y Habana, se alquila una 
esp léndida habitación a matrimonio sin 
n iños o a hombres solos; es casa de 
moralidad; buen baño, luz toda la noche 
y t e l é fono; no hay papel en la puerta. 
Informan a cualquier hora del d ía . 
^29060 16 oct. 
E N M U R A L L A , 58, A L T O S , S E A L Q U I -
lan dos habitaciones juntas o separadas 
con muebles o sin ellos a matrimonio « 
señori ta . 
38963 23 Oct. 
H A B Í T A C I O N E S B A R A T A S 
I,'n buen local para bodega y Habitacio-
nes con balcón e Interiores. Dinero a 
módico interés , compra y venta de fin-
cas en esta ciudad. Sr. Frades Veranes. 
Maloja, entrada por Manrique. 
38798 16 Oct. 
' B I A R R I T Z 
encargado. 
39120 13 Oct. 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , es-
quina a Chaple, alquilo espléndidos a l -
tos de nueva construcción, a precio de 
reajuste, con sala, comedor y cuatro 
habitaciones. L a llave en la botica. Su 
dueño: Santa Catalina, 10, Víbora. 
89144 19 Oct, 
38744 14 Oct. 
Se alquila un palacete en General L e e 
y Flores , J . del Monte. Suntuoso y 
c ó m o d o , es a la vez e c o n ó m i c o su a l -
quiler. Informa el Pagador del Sena-
do. T e l é f o n o A-6750. 
39105 19 oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R E P A R A D A 
para carnicería Juan Delgado esquina 
a Libertad- Gana ?25.00. E n la misma 
informan. 
38704 JL8 oct. 
S E A L Q U I L A L A ^ E S Q U I N A L I B E R -
tad y Juan Delgado, preparada para 
bodega frente a la l ínea Santos Suá-
rez. Jess del Monte. E n la misma in-
forman . 
38704 13 oct. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Campanario 119, tiene sala, saleta, za-
guán para automóvi l , 5 espléndidas ha-
bitaciones con 3 baños intercalados y 
roperds, una habitación alta, cocina y 
patios a todo lujo. Informan: Te lé fo -
nos 1-7052, M-6763. Teniente Rey, 80, 
altos. 
38801 12 Oct. 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N I -
mas, 168, entre Gervasio y Belascoain, 
tiene sala, saleta, 3 cuartos grandes, 
t a ñ o y buenos servicios. L a llave en 'a 
bodega esquina a Gervasio y su dueño. 
Teléfono F-5532. 
39273 15 Qct. 
S B A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E Aguiar 
y Peña Pobre, cerca del Consulado es-
pañol, para industria o comercio. 
- -928^ 21 Oct. 
« B A L Q U I L A E N 970.00 E L A L T O 
de Lealtad 10 y medio, entre San Lá-
zaro y Lagunas, sala, comedor, tres 
cuartos y servicios. L a llave en la bo-
aepa. Informan, Eelascoaln. 121. de 8 
» 10 y do 2 a 3. Teléfono A-0529. 
-920< 16 oc 
S E A L Q U I L A N L O S PEQUEÑOS Y 
frescos y ventilados altos de Cienfue-
gos 57. L a lavo e informes en la bo-
dega de la esquina. 
39042 11 oct. 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R P U N T O 
de la Habana, Prado No. 115, un es-
pléndido piso, es propio para sociedad 
o familia de gusto; se alquila junto o 
separado. Informan: Joyería y Optica 
Versalles, Prado 109. 
39030 13 oct. 
C A M P A N A R I O 88 E S Q U I N A A N E P -
tuno, se alquila el primer piso, con cua-
tro cuartos, sala, recibidor y servicios 
sanitarios modernos. Informa el porte-
ro y en Muralla 19, 
•"DOH', 13 oct. _ 
P R A D O 1 0 5 , A L T O S 
Se alquila magní f ico departamento vista 
a la calle, con o sin muebles, con todo 1 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 
servicio, espléndido baño, mucha limpie- 19. número 401, entre 4 y G, acabados de 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O , COMODO, 
ventilado y bien situado últ imo piso de 
Consulado 24, a media cuadra del Pra -
do; con salón, saleta corrida, cinco 
cuartos, hall, comedor, dos baños, co-
cina de gas y lavandería. Todo de már-
mol y cielo raso, decorado. Ultimo pre-
cio 150 pesos al mes y fiador a satis-
facción. L a llave en el primer piso a l -
to. Informan por el te léfono F-1575. 
38725 13 Oct. 
V I B O R A , O C T A V A , N U M E R O 2, A L -
quilo chalet modernista, tranvía delan-
te, pisos finos, ciclo raso, eléctrica c ":ul-
ta, portal, sala, dos espaciosos dormi-
torios, lujoso baño Intercalado, cor e-
dor al fondo, cocina, patio y traspatio 
cementado. Llave e informes: Vedado, 
11, número 139, entre K y L . 
38966 12 Oct. 
Uü A L Q U I L A N DOS N A V E S PROplas 
paia a lmacén o Industria a V cuadras de 
la cu Izada del Cerro, en 'a Manzana de 
Norabuena y Stuart, Calzada de Bue-
nos Aires, donde informan o t e l é fono 
A-f-366. „ ¿ 
37597 27 Oct. 
l ü A K l A M U , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O n i 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Se alquila el piso alto de la casa San-
tos Suárez, número 24, asqulna a San 
Indalecio, con todas las comodidades 
para extensa familia. Su dueño y llave 
en el número 22. 
38992 12 Oct. 
S A N L A Z A R O , 158, S E A L Q U I L A N 
dos pisos modernos con seis cuartos de 
dormir, sala, cocina de gas, dobles ser-
vicios, y baño con agua callente cada 
uno. Precio de s i tuac ión. Enrique L ó -
pez Oña. Teléfono A-8980. L a llave en 
los bajos. 
38752 13 Oct. 
S E A L Q U I L A SAN M A R I A N O , E N T R E 
Felipe Poey y San Antonio, altos de 
"Vil la Guillermina". L a llave en los 
bajos. Informes: Teléfono A-6384. Ví-
bora . 
38491 12 Oct. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON DOS 
habitaciones, sala, patio, cocina de gas, 
luz eléctrica, servicio moderno y por-
tal en J e s ú s del Monte, número 677, 
después del paradero, una cuadra. 
38894 16 Oct. 
S E A L Q U I L A CASA 21, N U M E R O 454, 
entre 8 y 10, sala, dos cuartos, cocina, 
gallinero, tiene guardar Fords . Infor-
mo encargada. 
39227 15 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A de 
Acosta, entre Bruno Zayas y J . A. Cor-
tina al lado de la casa "Vil la Jesús", 
donde es tá la llave e Informan: Puede 
llamarse al te léfono F-1043. 
S8904 . 16 Oct. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O SA-
lón de 300 metros sobre columnas, pro-
pio para una industria o establecimiento 
de importancia. J e s ú s del Monte 156. 
Mucho transito y barrio. L a llave al 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A S A 
en lo más pintoresco de las Alturas de 
Almendares o sea en la calle 12 y C a l -
zada, frente al Conde Rivero, comodida-
dor, hall, cuatro cuartos, baño interca-
dor, jol, cuatro cuartos, baño Interca-
lado, pantry y cocina y un buen garage 
y todo lo demás está a todo lujo. I n -
formes al lado. Su dueño en la calle 17 
y 18. Leandro Miguel. Teléfono F-1722. 
39228 19 Oct. 
G n m casa de huéspedes . Habitaciones 
ddflde 25, 3u y 40 pesos por persona, 
ir.cluác comida y demás servicios. B a -
ños con ducha fría y caliente. Se ad 
mi ten abonados al comedor, a 27 pc-
BOB mensuales en adelante. Trato in-
mejorable, eficiene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencia». I n -
dustriav 124, altos. 
REPARTO BUEN RETIRO. HERMO-
sa casa esquina Avenida Columbla y 
Steinhart. sala, gabinete, hall, comedor, 
5 habitaciones bajas: 2 altas, 3 baños y 
despensa, cocina, lavadero, 2 cuartos 
criados, garaje, 125 pesos. Informan: 
Te lé fono 1-7762. 
39252 14 Oct. 
S B A L Q U I L A U N L O C A L D B E S Q U I -
na, para establecimiento, Lanuza, es-
quina Díaz. Reparto Columbla. 
38937 13 Oct. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , S E A L Q U I -
la una gran casa moderna de cielo r a -
so, portal, sala, saleta, comedor, cocina, 
gran baño, tres cuartos, uuen patio, do-
ble l ínea de tranvías por enfrente. L a 
"lave en el fondo. Precio 55 pegos. C a -
lle 14 entre 3 y 5. Teléfono F-2568. 
39103 12 Oct. 
za y moralidad. No es casa de hués -
pedes. Tel f . M-5492. 
39037 13 oct. 
A l comercio importador. E l d í a l o . de 
noviembre q u e d a r á disponible el gran 
terminar, 6 cuartos, dos baños, sala, re 
cibidor, portal, terraza descubierta, ga-
rage, cuartos de chauffeur y de cria-
da, cocina repostería y servicio sanita-
rio de servidumbre. Informa su dueño 
en los bajos. Teléfono F-1434. 
39251 17 Oct. 
A L Q U I L E R E S . EN BUEN R E T I R O , 
fondo. Informan' en Morite 35Ó,""aÍtos" I frente al Paradero Calzada, frente a la 
te léfono M-1365. | Gran Avenida del Hipódromo y frente a 
38245 12 oc 
S E A L Q U I L A CASA VON C U A T R O ha-
bitáciones , sala y salón corrido y odos 
sus servicios. Luyanó, 59. Su pr.cio 
50 pesos. 
38478 12 Oct 
E E A L Q U I L A N L A S DOS CASlTAÜ 
la Calzada Real de Marianao, se alquila 
casa con jardín, portal, sala, gabinete 
cenador, tres habitaciones. comedor, 
baño, garage, cuarto y servicios de cr ia-
dos. L a llave al lado en el número 27. 
Para más informes: G. Mauriz. T e l é f o -
no 1-7231. precio 65 pesos. 
38727 14 Oct. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos los p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
A - 6 7 8 7 , A - 9 1 5 8 . 
C 10123 Ind. 16 ¿ 
M A L E C O N 35, E N T R A D A POR SAH 
Lázaro. 114, altos, se alquila una habi-
tación para dos personas con terraza al 
Malecón y una para una persona, buena 
buena comida y casa de moralidad. 
38802 16 Oct. 
CASA FAMILIAS. OBRAPIA, 57, AL-
tes Borbolla. E s t a casa ofrece las lia-
uitaciones m á s frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente econóral-
cus. Todas con agua corriente y baño 
con agua callente. Habitaciones con 
comida desde 35 pesos en adelante por 
persona. So admiten abonados. 
S76i(» 27 Oct. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HA-
bitaciones con lavabo de agua corriente 
y con balcón al parque de |.Iaceo en el 
alto de la casa Avenida de la Repúbli-
ca número 366, "altos del café Vista 
Alegre. Informan en el café. 
38862 7 NTv. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-
r a hombres solos en 15 pesos en los al-
tos de la casa Avenida de Bélgica, 13S, 
hay agua a todas horas, casa formal y 
tranquila en los bajos. Informan casa 
Yañez . Mueblería. 
38876 12 Oct. 
SOLICITA SEÑORA EXTRANJEBA 
una habitación en casa de familia bue-
na y cuidarle dos n i ñ a s . Teléfono r.036. 
38884 11 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
a hombres solos una alta y otra baja en 
Luz , 64, frente a Picota. 
38929 / i c Oct 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O PAKA 
hombres solos de estricta moralidsd. 
Informan en Luz , 48. Baños de Belén. 
38396 13 Oct. . 
D E P A R T A M E N T O S A M P L I O S . PRES-
OOS y económicos , se alquilan en Mura-
lla, 18. Informes en la misma y en Mer-
caderes, 41. Colchonería. 
38726 14 Oct 
E N P R A D O , 123, P R I M E R PISO, SE 
alquilan habitaciones, con o sin mue-
bles a personas de moralidad. 
37159 31 Oct 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique, 123, 
entre Reina y Salud, aay pianola y ra-
dio para los huéspedes . 
38182 l Nbrc. 
a l m a c é n de la calle de Inqimid Or nil- A L Q U I L A L A CASA C A L L E 5a., , nuevas sin estrenar las que hacen es 
i e j _ , * i . l número 118. esquina a 12, frente al Ve- quina en la calle Cortina y Generai Lee 
B E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DB 
Ja casa Acosta, 7. con 5 habitaciones, 
200 metros superficiales, propia pa-
r a familia o comisionista, con mues-
tras. L a llave enfronte. Referencias, 
Salud. 21, te léfono A-2716. nt04 16 oc. 
B E A L Q U I L A N P R O X I M O S A DPSO-
cuparse unos hermosos altos en San Lá-
«aro, 396, entre San Francisco y E s -
pada, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor til fondo, esplén-
dido baño y cuarto de criados con servi-
cio independiente. Su precio es de 175 
eesos mensuales y pueden verse a todas 
horas. 
_ 39165 19 Oct. 
P A R A C O R T A F A M I L I A 
tJn departamento independiente con dos 
habitaciones muy hermosas, agua abun-
dante. Inodoro, baño y una gran azotea. 
Precio. HO. Belascoain 123, casi es-
quina a Reina Damblén hay habita-
clones sueltas. 
39201 14 oct. 
8B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Reina número 3 6, s a l í , come-
dor, tres habitaciones y servicio sani-
tario, 55 pesos de alquiler, dos meses 
•n fondo; la llave en los bajos. (Sas-
trería) Informan ^p Aguiar número 76, 
bajos, te léfono M-2012. 
^39171 13 oct. 
8E A L Q U I L A U N A O R A N CASA E N 
la calle de San Ignacio. E s t á próxima 
a M u r a l U . Informa Rafael Chávez, Pra-
do número 8. 
391TT 12 oct. 
BE A L Q U I L A U r D E P A R T A M E N T O 
en la azotea y una hermosa habitación 
en Trocadero 7, altos, pegada a Pmdo. 
S9190 15 oct„ 
mero 15, ocupado actualmente por la dado, Tennis, con sala, comedor, 3 habí 
f n m n a ñ í a M o r m de Cuba Para in- ' taciones >' demás . servicios. L a llave C o m p a ñ í a m o r m , oe c u o a . r a r a M-j ai ia(io. Informan: San José, 94, precio 
formes, en Arbol Seco y P e ñ a l v e r L a pesos. 
39101 12 Oct. Vinatera . 
38880 
S E ALQUILA O S E V E N D E L A H E R -
mosa casa de dos piantas en Buona 
Vista, Avenida .2, entre 7 y 8, a media 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado a precios 
mól ' . cos y espléndida comida a gusto 
de los- señores l u é s p e d e s . Paseo de 
Martí 117. T e l . A-7195. 
35'f>6 12 Oo. 
Mbora. Informan en Infanta, 61, anti 
guo, entre Pocitp y J e s ú s Peregrino. ' cuadra de los tranvías de la Playa y i h i t n o i ó n ^ aitp 
taller de carruajes de Francisco Pere- a dos del de Marianao. Los pisos se ° ^7 . ¿ r ! 
r a . Teléfonn a-<ir>9 9 1 n̂mr>r>nAn ^ •.amIki<«a» oo i,. aiquiia ci zagi 
19 Oct. 
r a . e lé fo o A-9522. 
38477 
16 oc 
6 E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa Escobar, 172. Informan en Ville-
gas, 121, de 8 a 11 a. m. Pueden verso 
de 2 a 5 p. m. 
38856 14 Oct. 
VEDADO EN 150 PESOS SE ALQUI-
lan los altos de la casa calle M, n ú m e -
ro 37, entre 19 y 21 con garage y de-
m á s comodidades. L a llave e informes 
en log bajos. 
39129 24 Oct. 
LUYANO, X. ESQUINA ROSA ENRI-
quez y Regllta, 13 por 49. Se vende. 
J . Allonca. A . Castillo. 34. Guanabacoa. 
38750 i6 Oct. 
S A N M I G U E L No. 5 E N T R E P R A D O 
Consulado, se alquilan hermosas ha-
y bajas: también se 
guán y la saleta. 
38118 21 oct. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y hab i tac iones con 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s privados, 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y pre-
c ios m u y b a r a t o s . A n i m a s , 58 , a 
dos c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l t a d 
1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . 
componen de recibidor, sala, tres cuar-
| tos, servicio moderno intercalado, coci-
i na, servicio de criado y cuarto en la 
I azotea, precio de cada piso cuarenta 
I pesos. Se alquilan juntos o separados. 
| Entrada independiente. Informes en San Rafael y Consulado. Esta casa se 
H O T E L L C U V R E 
Malecón. 11, altos. Teléfono A-9969.. 
36675 22 Oct, 
P R A D O , 1 1 3 
Se alquilan, en los altos de esta casa. 
Antiguo Capitolio, hermosas habitacio-
nes muy baratas. Teléfono A-3537. 
38160 12 Oct. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E DOS 
plantas muy fresco y amplio y propio 
para dos matrimonios. Para precio' y 
demás Informes: Hotel Trotcha. Veda-
do. Teléfono F-1076. 
38957 14 Oct. 
encuentra en lo más céntrico de la ciu 
dad. t ranv ías para todas partes, ofrece 
„ - i departamentos y habitaciones con ba-
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S . P R E N - fios. tfcnbfea v teléfono y toda clase de 
te a. Parque. Se alquilan los altos Je i comodidades. Precios económicos. Telé-
SE ALQUILA EN E L PUNTO MAS 
fresco de la Víbora, a una cuadra del 
Parque Lawton, calle de Armas, entre 
San Mariano y la Avenid-i d» Afn«tn i 
3865G £0 oc. 
SE ALQUILA PROXIMO A CUMPLIR-
se el arrendamiento de la cása de alto 
y bajo, situada en Paseo de Martí nú-
mero 63 y 65, antes Prado, propia para 
establecimiento, se avisa por este me-
dio, para el que pueda convenirle; su 
dueña e informes en el número S6, a l -
tos, de 10 a 4. 
38851 14 Oct. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S CON TODOS 
sus servicios, completamente Indepen-
dientes, luz eléctrica y agua abundan-
te a todas horas. También hay depar-
tamentos y habitaciones con agua co-
rriente propios para matrimonios y 
hombres solos. Zequeira, 13, (a una 
cuadra de Monte y cuatro del Mercado) 
39148 15 Oct. 
B E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
' Habana 27 y el bajo del 25, compuesta 
de sala, recibidor, tres habitaciones, co-
medor al fondo, cocina de gas, baño 
moderno, cuarto y servicio de criados. 
L a llave e Informes en Rayo l l ü . 
38573 12 oct. 
S E A L Q U I L A B L C H A L E T 16, N u -
mero 176. entre" 17 y 19. Amplio, nuevo, 
con todas las comodidades, patios alre-
dedor y al fondo. Precio 130 pesos. L a 
llave en el 172. Informes: F-2522. 
38724 21 Oct. 
SB A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I A O S 
altos sin estrenar de Virtudes y Gerva-
sio esquina de la brisa con techos de 
corados, compuesta de s a l a comedor, 
cuatro espléndidas habitaciones, con 
vista a la calle, baño intercalado, servi-
cios y entrada de criados, agua fría y 
callente, su propietario en los bajos. 
38799 14 Oct. 
recibidor, cuatro habitaciones muy a 
plias, comedor al fondo y servicio de 
l criados, tiene garage si se desea I n -
' forman en la misma. 
S89^3 13 Oct. . 
S E A L Q U I L A N C U A T R O CASAS E N 
i la calle Concepción casi esquina Octava 
Albora con sa.a, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor cocina y 
| servicios de orlados. Informan en la e« 
quina o en Habana, esquina a Tejadi-
llo. D r . . Lor.ga. 
. l un- S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A ha-
to n n y fresco y a media cuadrf, del ¡ b l tac ión en lo más céntrico a hombre 
tranv ía . L a llave en los bajos. Infor-rr.ir): Te lé fono M-7945. 
379SC is Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
solo o matrimonio sin n iños con muebles 
o sin ellos, luz. te léfono, baño. Ville-
gas. 11, bajos. Teléfono A-9328. 
38603 13 Oct. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado Hay 
él departamentos con t a ñ o s y demás 
servicios privados. Todas las habita-
clones tienen lavabos agua corríen'-e. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
• A-1630. Quinta Avemda. Cable y Tel*-
grat-) •'Romoter . J _ 
S E A L Q U I L A N E N E L PUNTO « A * 
frtsiv) de la ciudad, departamentos J 
hat-lnaciones altas a 58, 9, 10. 11. 12 y 
•tí con lavamanos de porcelana. aŜ A 
ro-riei.-te en Pozos Dulces y Desagua 
Rí'V-ano Ensanche de la Habana, a dos 
cuadras del paradero del Príncipe. Te-
lé trnc M-3524 . 
3759--. 120ct.^ 
" L A D E S E A D A " 
*iff\ <?<> huéspedes Marqués González. 
rabitaciones frescas con agu co-
n->ent<>. baños y servicios especiales. 
:ipi-i tdinento con vista a la calle y ser-
v-f .c privado, precios económicos . 
1 f̂;,-n" A-7565. C . Braña . 
•> t u66 27 Oct-
:;sr<;s 28 Oct. 
H A B A N A 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
vista a la calle en Angeles 40. Angeles 
52. San Ignacio 16. En las mismas in-
forman. Teléfono 1-4984. 
38478 12 Oct. 
SE ALQUILA O SE VENDE 10 E N T R E 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A ASA S A N 
Benigno oo, esquina a San Ccrnarcüno 
es propia para fami la Je gusto, t.en¿ 
terraza por el frente, por el fondo 
cinco grandes habitaciones 
E S P L E N D I D O T P R E S C O D E P A R -
tamento de dos habitaciones y servi-
cios, con entrada independiente, se a l -
quila en Herrera, letra B. entre Refor-
ma y Guasabacoa. (Luyanó) . 
H O T E L E S r A N A 
Villegas número ¿8, esquma a ObrapTa. 
Magní f i cas habitaeionts con ag-ia co-
rriente, a precios da si 'unción. Excelen-
te cocina criolla y española. Se admt-
EN DAMAS, NUMERO 8, SE A L Q U I L 
U"5,e-^bitación a hombres -oíos. .18.92 o oct. 
S E A L Q U I L A U N A L T O , T R E S CU» 
tos un cu. . .¡o d» baño, bañadera 
la\ano. saiai comedor, ciólo raso 
38778 13 Obre. 
A-6363 
38909 Oct. 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquilan los bajos de ia casa Oficios, 
86. buenos para a lmacén o estableci-
miento. Informan en Oficios, 88, alma-
cén. 
38187 17 Oct.. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa calle Cuatro, número 170. entre 17 , Se alquila chalet de dos nlanlna «nn 
y 19. Vedado, compuesto de cinco habí- H , , c uo* P ^ m a s , COO 
taclones y demás servicios. Informan en 8&ra?e y Clemas COmodldadet. Sitlia-
Mercaderes, número 31. Teléfono A-S516. - i ' - ^ . u k M C- _ 
38608 15 Oe. i clon. " " « e j o r a b l c . M. Figc .noa y S a n 
rata, único Inquilino: es casa de fami- I agua muy abundante. Teléfono Á-4371 
lia para hombres solos a matrimonio, 38343 13 Oct 
luz y Uav ín . Bernaza, 36, preguntar se- 1 • — 
ñora Prieto. 
39254 14 Oct 
ALQUILO LOCAL PARA CARNICE-
rla. Rogelio Rodríguez . Quinta y 10, 
Vedado. Teléfono F-5123, bodega. 
38651 12 Oct. 
O B R A P I A , 5 3 
M a ñ a n e , V í b o r a . Is fonnan en Cerro 
i Se alcjuilan espaciosas habitaciones, un 1 1 _ — r 
458 t e l é f o s o A 3010 ^ " " ' departamento con entrada independien- «e, canos . 
38900 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
ríos y calientes, de $25 
13 oc 
^ « a f S ^ Por W * Cuatro Caminos. Telfs. ^ - S s ' 0sesilí c-!lns. con romida 
l 392S7 15 ó c t . 1M-3569 y M-3259. ' i * — 0 " mC>dic°*- Telf- M-3A9 
30 pesos, 9 y 18. Reparto 
rnendares, paradero Fuentes, bodega 
í -erretería Teléfono 1-700.1. l-'^Vf" 
Aeptuno 17, restaurant do Braña ^ie' 
néndez. 
30202 14 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones para oficinas y viviendas eI1 
Aguiar, 92 , entre Obispo y O b r a p í j 
que es lo m á s céntr ico de la viudad 
Los hay desde $12 en adelante. 
38676 13 oc 
P R A D O 8 7 
Bmuioa a Neptuno, altos del "Ccn}*°x 
„f í? íLn" se alquilan habitaciones ^ 
Af^O X C i 
H A B I T A C I O N E S 
^ r Á Í ^ I I , m a v Ol>rapIa. altos. Aw 
g ^ m p a r l H a ^ u r e solo o ma t r lmo 
trlitaciones a " 
í a b i ^ n i f t o s . 13 Oct.   
fliO !,in —— — 
r - V w D E P A R T A M E N T O 
^ A Í O Ü la calle, compuesto d* 8A-
halcón a _laacpegona de moral idad. 08 b l 1 ^"vhabUncien 
nlios 
D T A P T f ) i^R I . A M * R I N A O c t u b r e 1 2 de 1 9 2 3 
A H I N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
Paseo, 
lúa* ha! 
m. lava--la- Prt. 
oct. 
''ia si ¿ 
ías, no. 
alquilan 



























































































PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
GE S E S E A COI .OCAK U N A MTTCKA-
cha rec ién llegada, tiene quien respon-
da por el la . In fo rmen : Calle J, n ú m e -
ro 6G, entre 7 y 9. 
39217 14 Oct. 
==̂ ======̂ ==Vt<qUII.AN HABITA-
rfpA»0, 7, cin asistencia en calle 15, | 
c0?, OTre f y B a ñ o s . In fo rman 
c & - o 251. f trfgqUina a BaAos, donde 
»«mcCane Once. es \u;^mento y una ba-
se a l a ^ ^ ^ n t r a d a independiente. Te-
^ ^ - 4 3 2 1 . M O c t 
1 «016 _ ^ ^ r r ' Ú N DEPABTAMLUÍlTO 
j ^ - ^ O U r r - A u « comedor, cuatro 
S » , con Br*\Iluo3. baño, cocina y c' ^ ' Z lacero, cuarto y servicio 
de <£ado. ^a l le C, esquina a 21 . \ ecla 
> ^ J u n e ^ " l 5 0 pesos. 16 Oct. 
SE 
^das de mano 
y manejadoras 
SE S E S E A SABER E L PARASERO 
de Elena Conde González que v iv ía en 
Teniente Rey, 75. Su hermano Ale jan-
dro Conde. D i r ecc ión : Teniente Rey. 75. 
38956 11 Oct 
SE S E S E A SABER E S PARASERO 
del español J u á n M a r t í n e z Gu t i é r r ez , 
que lleva en esta isla unos 16 ^años y 
res id ía el 1918 en Barl le , Oriente. Le 
interesa un hermano que reside en Mon-
te 43!< Habana. 
35948 ' 16 Oct. 
VARIOS 
S O C I O C O N $ 1 , 0 0 0 
Solicito socio para ponerlo al frente de 
m i bodega con $1.000, tiene que traer 
referencias de f i rmas comerciales, pues 
le d e j a r é la a d m i n i s t r a c i ó n Keneral de 
m i establecimiento. Señor A r t u r o V a l -
d é s . San L á z a r o , 144, de 9 a 11 y de 3 a 
7 p . m . 
39147 9 Oct. 
s5S======r??íír=UNA=CMABABB MA-
rf^O11.1^ de mediana edad y sepa su %*e*T6l mriTirse a Serrano. S2. Re-
^ ' f d e Santos S u á r e z . 17 Oct . 
J ^ T T ^ Í Í A P A R A A T U S A R EN 
W e s " de corta fami l i a se so-
los ^ 4 Por to . San Bernardlno, es-
S a Oureje. Santos S u á r e z : ^ ^ 
a S927S ^XTTS^A U N A C R I A B A J O V E N 
SB 8^Uu Sueldo veinte y cinco pe-
Pnev ropa l i m p i a . Calle 6 n ú m e r o 200, 
sos y rop» 9, vedado.  T O V * "23 " ,
entre Zl > 
' -1163 
^ ¡ S k una cr iada de manos es-
^«1» nara u n m a t r i m o n i o solo, t a -
No 4 7 4 « i r . 10 y 12 , V e d a d . . 
39194 l 2 c c t - _ . 
^ - T ^ T A S 87 112, AITOS. B E SO-
una criada de mano. 
39168 
12 Oct. 
O S » . . i • -
Tr'sOI.ICITA S N A M A N E J A S O R A <jue 
8 bíf-nas referencias para manejar 
" " / n i ñ a de dos a ñ o s . Sueldo, 25 pesos. 
S o r m e y ropx l i m p i a . Delgado. 21, 
entre F y O. oct 
391i5 
^ r S ^ T l C I T A U N A C R I A S A S E MA-
8 nnP tenca recomendaciones de las ca-
en que haya estado, p-ara servir a 
,m matrimonio. Sueldo. SO pesos. T u -
^ i Ó L I C I T A U N A C R I A B A S E MA-
no peninsular con referencias sueldo 
9? Besos y uniforme, para t ra tar des-
u r d e las 9 de la m a ñ a n a . Calle B , 
S altos, entre 21 y 23. Vedado^ 
39090 *- UCt-
BE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A B A 
áp mano y una cocinera para mat r imo-
nio solo y casa p e q u e ñ a 25 pesos cada 
uña buen t ra to y tienen poco t rabajo. 
Infirmarán: Habana. 126. bajos 
3912" i¿ uct-
jh S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de cuartos que sepa su ob l igac ión . Pa-
seo 273, entre 27 y 29. Vedado. 
8 39153 12 Oct-
Cuban Indus t r i a l Occ. C e , necesita 
obreros a j o r n a l o destajo, para sus 
minas en k i l ó m e t r o 2 2 de l a l í n e a de 
Nuevitas a C a m a g ü e y , en la carga de 
carros pagamos $6 .00 por su carga 
de 30 toneladas. No se pe rmi t en bebi -
das n i juegos. J . M . Reposo, adminis -
t rador . 
39085 L L 0 0 : -
C R I A B A ; U N A Q U E S A B E SUS O B L I -
gaclones, por una fami l i a de dos per-
sonas. D i r í j a se al a l m a c é n La Sortija, 
Prado 123, el jueves por la m a ñ i i a . 
39172 12 oct . 
J O V E N ESPAÑOLA. S E O F R E C E P A -
ra criada de mano en casa de corta f a -
m i l i a . Informes en los altos del Teatro 
M a r t í . 
39279 14 Oct. 
S E O P R E C E UNA r.TU C H A C H A R E -
clén llegada para casa de moral idad, es 
honrada y trabajadora y no tiene pre-
tcnsiones e Informa en Esperanza, 111. 
39220 14 Oct. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
i cha e spaño la de criada de mano o ma-
1 nejadora. T u l i p á n . 42, altos, tiene quien 
la recomiende. Cerro. 
1 391G4 13 Oct. 
| S E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, 
i e spaño la , de mediana edad, de cocinera. 
i sabe su obl igac ión para caga de comer-
I cío o part icular , cor ta f ami l i a . No sa-
le de la Habana, ^nl duerme en la colo-
cac ión . Galiano, 126. entrada por Salud. 
i altos, no entresuelos.-
_ 39136 12 Oct ,_ 
S E S E A COLOOflJWE^TJWA SEÑORA 
¡ peninsular de criada de manos, con bue-
nas referencias." I n f a m e s . Dolores 
Vázquez , Quinta, n ú m e r o 16. B a r r i o de 
A t a r é s . 
» 12 oct . 
S E ~ S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
I cha españo la , p r á c t i c a para criada de 
manos; sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
desea casa seria. -E.i Amargura , 10. 
altos, i n fo rman . 
39169 12 oct . 
C R I A S O ESPAÑOL CON P R A C T I C A en 
e' s-c'-viclo y con buenas rtcomendacio- ; 
nos' ofrece sus servicios a casa p a r t i - i 
ci l iar Informan en el t e l é fono F-1355. 
3SJ15 14 i c t . 
ESPAÑOL R E C I E N L L E G A L O , S E -
sea colocación de criado de mano, f re-
cador de platos, a u t o m ó v i l e s o cosa i 
a n á l o g a . Lombl l lo y Clavel . Te lé fono ¡ 
A-8676.. 
39068 12 Oct. 
SE O P R E C E U N C R I A S O T R A B A J A -
dor joven serio, ha traoajado en bue-
nas casas, con buenas referencias. I n - | 
forman: Teléfono M-2013. 
39108 13 Oct. 
S E O P R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada o para casa de mora l i - | 
dad, tiene quien la recomiende. I n f o r -
man: Carbajal . Pasaje quinta, n ú m e r o 
8, Cerro. 
39102 12 Oct. 
J O V E N ESPAÑOL, S E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano. Sabe su obl iga-
c ión . Llova once a ñ o s en Cuba. Conoco 
las costumbres del p a í s . Tiene refe-
rencias. Infor /nan te lé fono A-7100. 
3 9 1 9 5 ^ 12 oct . 
S E - O P R E C E VTH B U E N C R I A S O S E 
manos peninsular con referencias de 
las casas que t f a b a j ó y otro para por-
tero, camarero ' o dependiente. Habana 
126, te lé fono A-4792. 
39010 12 Abre. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha salido profesora duranto algunos 
aflos en las escuelas de los Estados 
L'ndos desea algunas clases porque t la-
ne variaa horas desocupadas. Dir ig i rse a 
Mlss H . L í n e a e I núm. 2&. 
•^815 21 Ohre-
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL S I N N l -
ñoM y de moralidad, desea encontrar una 
casa para encargados. In fo rman : Ma-
loja 131, hab i t ac ión . 2. 
rgoos 14 Oct. 
AVISO. UNA SEÑORA S E S E A CUIfiar 
un n iño en su casa bien atendido. I n -
formes: Gloria, 138. Ramona Vázquez. 
38405 13 Oct. 
J O V E N C O N O C I E N S O E L COMEROIO, 
desea empleo en cualquier oficina, cono-
"ciendo el Inglés y nociones de contabi-
lidad 'o para dependiente. In fo rman: 
Hospedaje " E l Agui la" . Avenida de Bél -ipe aj 
glca. 
39088 12 Oct. 
S E S E S E A N COLOCAR SOS BCUCHA-
chas peninsulares, una rec ién llegada, 
de criada de mano o manejadora. Avise 
a l te léfono 1-1881. 
39170 12 oct . 
S E P R E C I S A N S O S A P R E N S I C E S 
barberos que deseen aprender de pelu-
queros de s e ñ o r a s y uno p r á c t i c o para 
pelar nifios. Indus t r ia . 119. P e l u q u e r í a 
de s e ñ o r a s . 
39082 l ? Oct. 
OJO. S O Y L A E X C L U S I V A S E U N 
preparado de gran demanda, que posi-
tivamente, deja m i l pesos mensuales. 
No es preciso g a r a n t í a alguna a perso-
na solvente y activa. Indus t r ia . 119. M . 
Cabezas. 
39082 17 Oct. 
S E S E A C O L O C A R S E M U C H A C C A P E -
ninsular recién llegada de criada d» ma-
no o manejadora. Informes Hote l Las 
Vi l las , carpeta. 
39179 12 oct . 
U N A - M U C H A C H A P E N I N S U L A R S E -
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. I n -
forman en Santa Teresa y Mani la , n ú -
mero 3, Cerro. 
39182 12 oct . 
S E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol que ¡leva 3 a ñ o s en el p a í s de 
criado de mano o dependiente ca fé o 
fonda si necesitan g a r a n t í a tiene quien 
lo garantice. I n f o r m a n : Santa Clara, 
n ú m e r o 3. 
39095 12 Oct. 
COCINERAS 
Cocinera peninsular se desea una que 
sea j o v e n , l i m p i a y guise b i e n para 
u n m a t r i m o n i o y l i m p i a r , sala y co-
medor. H a de do rmi r en la coloca-
c i ó n . Sueldo $ 3 0 . D , n ú m . 198 , entre 
2 1 y 2 3 . e l é f o n o F - 5 3 7 0 . 
39242 14 oc 
T R E S J O V E N E S ESPAÑOLAS, R E C I E N 
llegadas de Madrid, acostumbradas a 
tmbaja r y de t ra to muy fino, desean 
encontrar co locac ión en casa de mora-
lidad, para cuartos o comedor. No le» 
importa el trabajo. Tienen quien las re-
comienda. Habana. 110, altos, Te lé fono 
A-7646. 
39178 12 oct . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases part iculares de todas las asig-
naturas del Bachi l le ra to y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia M i l i t i r . I n f o r m a n en Nepluno , 
2 2 0 , entre Soledad y A r a m b u r n . 
I n d . 9 ag 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E - " 
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa P a í t l l l » 
Pavón, corsés , sombreros. Pintura, l i o -
rna y labores en general. El ítlste.rrf 
m á s moderno y slmpUHcado conocido. 
E n s e ñ a n z a r áp ida con ajuste dos rm-ses. 
1 lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los co r sés en ocho d ías , lodo 
'se gtrant iza. Aprenda pintura «ti OIM 
, lecciones. Uordados a mano y a maqui-
na, en flores do modista, preciosos tra-
| bajos. Clases por la mañana , tarde y 
; noche. A f in de curso un valioso t í t u lo 
S<, t.dmUen Internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. I Idan 
informes: Habana. 65, altos, entre O 
Rell ly y San Juan do Dios. De venta el 
método " P a r r i l l a " . 
3 7Síb 29 Oct. 
UNA SEÑORITA S E NACIO NA L I S AS 
americana graduada en !* ^ r ^ n n l -
Universidad Smith, de «os Estados i_m 
dos. y de familia dlst ngulda se ofrecí. 
como profesora del Idioma lní,*fñ^fl 
ñoras y señori tas y también a n ^ s "o 
menores de diez a ñ o s . Irá * domlciMo 
si así lo desean. Dirección: Apartamen 
to número 208. Calle 23 y M . Te lé fono 
F-5595. Vedado. 13 Oct. ' 
PROFESORA TNOLESA S E L O N S R I j 
tiene algunas horas Ubres para ense-
ñar inglés y francés . Inmejorables re-
ferencias. Bernaza. 36, principal, xe-
léfono M-467Ü. , „ _ . 
88344 18 Oct 
Para t a q u í g r a f a - m e c a n ó g r a f a , se ofre-
ce una s e ñ o r i t a en Acos ta 68, bajos. 
T . M . - 7 7 1 3 . 
39104 17 oc. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA S E 
30 años , e spaño la , de criada de nvano o 
manejadora. Tiene buenas referencias. 
Dirección, Egldo 75, Hote l Cuba. Te lé -
fono A-0067. 
39185 12 oct. 
SE NECESITAN SEÑORITAS PARA> 
el gran Circo Lowande para acomoda-
doras Ar royo Apo lo . Ba r r io Azu l . 
39094 12 Oct. 
Vendedores. Se sol ic i tan para la ven-
t a de pesas computadoras en las bo-
degas de la cap i ta l , dando preferen-
cia a aquellos de exper iencia en ven-
der a r t í c u l o s de esta especie. Buenas 
comisiones. O ' R e i l l y 2 y 4 . De 7Vi? 
a 9. 
39137 16 oc. 
S E S O L I C I T A U N V E N S E S O R A C T I -
VO, para la venta de un alimento para 
toda clase de ganado y aves, muy acre-
ditado. Debe tener relaciones con los 
dueños de v a q u e r í a s y trenes de carre-
tones. Sueldo y c o m i s i ó n . S^ desea den 
los mavores Informes personales, por 
escrito al Apartado, 2246. Ciudad. 
38950 13 Oct. 
S E S E S E A N C O L O C A R S O S M U C H A -
ohas e s p a ñ o l a s de manejadora o criada 
de mano. Una sabe coser. Glor ia 90. 
39156 12 oct . 
S E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsu.^ir de criada de mano, sabe 
su obl igación, e s t á acostumbrada a t ra -
bajar. Calleí F . n ú m e r o 247. entre 25 
y 27, Vedadol. • ' • . 
39075 12 Oct. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHAcha 
peninsular, tiene referencias, reside en 
la calle F, en 19 y 21, n ú m e r o 43, pre-
fiere el Vedado. 
390S6 12 Oct. 
SEÑORA F O R M A L CON U N A NIÑA 
de 4 años , desea colocación en casa de 
moralidad de criada de mano, no repara 
el sueldo. Sitios. 156. 
39100 12 Oct. 
gE S O L I C I T A U N A C R I A B A ESPAÑO-
la Informan: Calzada del Cerro. 871. 
altos, cerca del paradero, gana 25 pe-
sos . 
38879 12 Oct. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A I N O ^ f l -
sa o americana, que sea f ina y con bue-
na recomendación para atender una 
señorita. Informes: Baños , entre Cal-
zada y 5a. T a m b i é n en la misma una 
buena criarla francesa, de 8 a 12 a. m . . 
está la señora . 
38916 18 Oct. 
Se solicita una mane jadora de media-
na edad. S i n referencias, es i n ú t i l se 
presente. E l n i ñ o t iene ocho a ñ o s . T ie -
ne que tener buen c a r á c t e r . Calzada 
ecquina a I , Vedado . T e l f . F -1439 . 
38869 13 oc -* 
En Milagros , 40 , en':re Buenaventura 
y San L á z a r o , J e s ú s de l Monte , se so-
licita una cr iada . 
1 oc. 5 d 
S E S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U L A R 
que sea activo como vendedor, y que 
tenga mayormente clientela entre los 
cafés , hoteles, casa h u é s p e d e s , fondas, 
bodegas, etc. Si conoce contabilidad y 
trabajos de oficina, mejor . Debe tener 
referencias. In fo rman : Agui la , 96, ba-
jos, p a p í l o r í a . 
38912 12 Oct. 
SE S E S E A C O L O C A R U N A PENIN-
sular recién llegada, de criada de ma-
no. Es mayor de edad. Inquis idor . 23. 
39126 12 Oct. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA S E S E A Co-
locarse de manejadora o para limpieza 
de habitaciones. I n fo rman : Bernaza, 60, 
altos. 
39134 12 Oct. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA de 
mediana edad para criada de mano, en-
tiende algo de cocina y de lavandera. 
Zanja, 144-A. 
39126 12 Oct. 
Agencias de Colocaciones 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
no en Prado, 11. altos. 
3S958 14 O c t . ^ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A B A S E MA-
no. peninsular, que sepa servir la mesa. 
Sueldo 30 pesos y un i fo rme . En Con-
cordia. 16. altos, entre Galiano y A g u i -
la. 
3S858 12 Oct. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
no peninsular, formal y con referencias, 
buen sueldo. Aguacate, 44, altos. , 
38768 19 Oct. 
A L A S S I R V I E N T A S 
Se las ofrece una casa t i tu lada "La L i -
bertad", 'donde podran estar durante los 
desacomodos, f a c i l i t á n d o l a s cama, ser-
vicio de tocador, cocina y carbón para 
que cada una guise con la economía que 
tenga por conveniente; t a m b i é n h a b r á 
una cocinera para las sirvientas que 
no sepan o no quieran cocinar, asimis-
mo h a b r á una m á q u i n a de coser a dis-
posición de las interesadas a las que se 
les d a r á informes de las casas que ne-
cesiten sirvientas. Todo por la p e q u e ñ a 
cuota de 60 centavos a l mes, pago ade-
lantado. Se admiten suscripciones en la 
ca le Máx imo Gómez-, (antes Monte), 
n ú r t e r o 431. entrada por Cast i l lo . T e l é -
fono M-4669. 
39161 24 Oct. 
S E S E A N C O L O C A C I O N S O S M U C H A -
chas recién llegadas de E s p a ñ a , una de 
26 y la otra 14 para n i ñ e r a en casa for-
mal, la mayor para criada de mano o 
ayudanta de cocina, si puede ser las dos 
juntas, tienen buenas referencias. I n -
fbrmes: Mura l la , le t ra B, entre Oficios 
y San Pedro. Agus t ina Abel la . 
i 39125 12 Oct 
SE SESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
i cha peninsular de criada de mano o de 
i habitaciones, tiene buenas recomenda-
ciones, l leva tiempo en e! p a í s , sabe 
I cumpl i r su obl igac ión . Zapata y B, ja r -
\ d in L as Mercedes. 
39111 • ^ 12 Oct. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
ü ' R e i n y 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
ci iadjs . camareros, cocineros. frega-
dores ayudantes. Jardineros, dependien-
tes etc.. etc.. l lamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
Utudes O'Reilly, 13. Te lé fono A-2348. 
Se mandan a toda la Is la . 
38972 16 Oct. 
SE S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E MA-
nejadora que tenga mucha paciencia y 
Que tenga recomendaciones de las casas 
donde haya manejado. Sueldo t remta 
pesos. San Mariano esquina a Luz Ca-
ballero, Víbora . 
3820G 12 Oct. 
C1MD0S DE MANO 
SE NECESIA UN JOVEN ESPAÑOL 
Que hay^ servido de criado de mano y 
lenga r e c o m e n d a r á n de la casa p a r l l l 
cular que s i r v i ó . Sueldo, 35 pesos y ro-
pa limpia y un muchacho para fregador. 
Sueldo, 18 pesos. Habana 126. 
J9049 14 Oct. 
BE NECESItX^UnIbUEÑ CRIASO que 
entienda un poquito de cocina, que t r u l -
6a referencias. Calle Almendares, 22. 
«ar lanao. 
38801 12 Oct. 
COCINERAS 
COCINERA, SE SOLICITA PARA cor-
a familia que sepa cocinar y sea Um-
'a. San Miguel , 210-B, altos, casi es-
^ina a Lucena, Ce 8 de la m a ñ a n a en 
alante. 
«J322 14 Oct. 
f ^ O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
Die2Cinar y que ayude algo a la l l m -
auíT, Que duerma en el acomodo y 
entre1*1 cumpl i r . Calle D. n ú m e r o 214, 
3924, y 23-
SI U S T E S S E S E A C O L O C A R S E O ne-
•e l ta a l g ú n empleado, llame a la agen-
ciji' ••Gómez". Ave. Bélgica , n ú m e r o 91. 
aU-B. Te lé fono A-9976, Se t rami tan 
pusr portes. »t¿-
37834 Oct-
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ún i ca que 
en cinco minutos f ac i l i t a todo el per-
sonal con. buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Ll ' .men al 
T e l . A-3318. Habana 114 
39047 15 oct. 
SE OFRECEN 
S E S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para criada de mano o criada de 
cuartos en el Vedado, su domlc i ' i o : Ca-
lle A. entre 25 y 27, 255. 
39091 12 Oct . 
S E S E A N C O L O C A R S E S O S MUCHA-
chns jóvenes , e s p a ñ o l a s , para criadas 
de manos o manejadoras; no tienen p r i -
mos; son formales y e s t á n acostnmbra-
dus a trabajar; tienen recomendaciones; 
prefieren la V í b o r a . Informes en San 
•Joaquín 39 esquina a San R a m ó n . Te lé -
fono A-0256. Pregunten por Eugenio 
Medlavil la . 
38991 13 oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, S E S E A Co-
locarse de manejadora. Es c a r i ñ o s a con 
los r . lños . Tiene r é f e r e n c i n a . Clenfue-
gos, n ú m e r o 29. altos de la bodega, 
r m i 14 Oct. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A S E M E -
diana edad sabe su obl igac ión y duer-
me e^ la co locac ión . Hote l Cuba, E g l -
do 75. Telefono A-0067 . 
jp9184 12 oct. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar. Te l é fono A -
7768. Zapata, 5. c a r b o n e r í a . 
38893 12 Oct . 
S E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular para l i m p i a r o cocinar, que 
no duerma en la co locac ión . J e s ú s Ma-
•jpojt) 12 OCt̂  
SESfeA C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera bien en casa 
par t icular o establecimiento, sabe ce-
cinar a la e s p a ñ o l a y a la cr iol la , t ie-
ne buenas referencias. I n fo rman en 
P e ñ a Pobre, 40 bodega. 
38877 12 Oct. 
C O C I N E R A . U N A J O V E N ESPAÑOLA 
desei colocarse en casa de moral idad; 
ella es muy f o r m a l . In fo rman Reina. 3, 
entresuelos del Conservatorio. Te lé fo-
no M-2553. 
39025 M 12 oct , 
SE S E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A 
una peninsular, no tiene amistades ni 
compromiso. In fo rman : 10 de Octubre, 
n ú m e r o 507. J e s ú s del Monte. 
38890 12 Oct. 
COCINEROS 
C O C I N E R O S U I l C E R O Y R E P O S T E -
ro español , se ofrece para casa p a r t i -




A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sés y somureros. D i -
rectoras: Sras, G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de esta sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
Pr lx y la Oran Place de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tu lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases d ia r l a» alternas, nocturnas y a 
domicil io por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajuDiea 
para terminar en po(h tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Agui la , 101, entre San Miguel y Nep-
í u n o . Te léfono M-1143. 
36 "55 20 Oct. 
P O R C O R R E O 
Se da clases de corte y costura por el 
sistema m á s moderno y ráp ido de PA-
R R I L L A . 
Se garantiza la enseñanza por este 
sistema. A f i n de curso se da t í tu lo . 
Pida Informes a Habana. 65. altos. 
Autora ; Felipa Par r i l la de Pavón . 
De venta el mé todo de corte y costu-
ra SISTEMA P A R R I L L A . En une solo 
e n c o n t r a r á cuatro métodos , de corte, de 
sombrero, de oorsé, de flotes, de cesto 
y trabajos manuales. 
Compro este mé todo y se a l e g r a r á 
de haberlo adquirido. 
Precio: ?7.50. 
38489 3 Nv. 
SE OFRECE UNA SEÑORA PROFE-
sora de la . y 2a. e n s e ñ a n z a a dar cla-
ses a domic i l io . I n fo rman llamando a l 
te lé fono M-9062. A ^ 
39244 l * Oct. 
SEÑORITA I N G L E S A S B T . O N S R E S , 
da clases de ing lés a domici l io y en su 
casa. Mlss. Jesty. Obispo, 54, altos. 
39083 19 Oct. 
P R O F E S O R A B E M E S I A N A E S A S , 
con larga p r á c t i c a en la e n s e ñ a n z a de 
in s t rucc ión e Idiomas, se ofrece para 
dar clases en su casa o a domic i l io . 
Informes por los te lé fonos F-4018 y 
M-1929. , „ 
38907 15 Oct. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gut ié r fez , corte, 
cos tu r i , sombreros y p in tu ra Or ien ta l . 
Bordado a m á q u i n a , clases a domic i l io . 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
39007 7 nbre 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S S E B A C H I -
l erato, inglés , derecho, p r e p a r a c i ó n pa-
ra magisterio, etc., por profesor con t í -
tulo univers i ta r io . T a m b i é n a domici-
l i o . Métodos sumamente r á p i d o s y mo-
dernos. San Rafael, 58, a l tos . Te lé fono 
A-8739. 
38883 12 Oct. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B V C H I L L E -
RATO. COMERCIO E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado c( leg.o quo 
por sus aulas han pasado alumnos quo 
ncy sun legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros. abogFnos, comerc an-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de fami l ia la segu-
ridad do una sólida Ins t rucc ión para el 
Ingreso en los inst i tutos y Universidad 
y Uíia perfecta p repa rac ión para la lu -
cha por la vida. E s t á situado en la es-
p lénd ida qumta San J o s é de Bejlavls-
ta. aue ocupa la manzana comprendld . 
por las calles Primera, Keesel. Segunda 
y Bellavlsta, a una cuadra de la Cal-
zada de la Víbora, pasando el crucero. 
Por su* m a g n í f i c a s i tuac ión le hace ser 
el colegio m á s saludabi de la capital-
Grandes aujas, esp léndido comedor 
ventilados dormitorios. Jardín , arboleda 
campos de J^port al estilo de los gran-
des colegios de Norte Amér ica . Direo-
cWm: bellavlsta y Primera. Víbora . Ha-
bana. Teléfono 1-1894. 
39256 24 Oct. 
«.CASEMIA S E C O R T E Y C O S T U R A 
s stema " M a r t í " . Clases diarias por 
P -o fco ra Diplomada, con cpelón al i i -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
f . rmo" también c o r s é s y Boi^f6™,3/ 
Ciasep a todas horas. San Rafael. 101, 
bajos, „ ^ 
3693* 22 Oct. 
Profesora de F r a n c é s , graduada de 
academia francesa; da clase de su 
í d i o m a a domic i l io . Tiene referencias y 
p r á c t i c a . Dir ig i rse , M a i l l a r d , Roroay 
N o . 4 4 . Habana . T e l . A - 6 6 6 2 po r la 
tarde y la noche. 
38586 17 oct . 
. P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A enrgo de un experto contador, so dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Método prácticc y 
rápido. Se otorga diploma. Escr ibir a 
"Cuba Commerclal Sechcol", Cuba, 99, 
altos. 
88177 1 Nbre. 
E M I L I A A. S B O I R E R , P R O F E S O R A 
de plano, t eor ía y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n -
za efectiva y ráp ida . Pagos adelanta-
dos. Empedrado, 31, bajos. Te lé fono M-
3286. 
38723 31 Oct. 
P R O F E S O R A S B PIANO. T E O R I A Y 
solfeo. Incorporada al 'Conservatorio 
Orbón" . E n s e ñ a n z a ráp ida . San Rafael, 
78. bajos. Te lé fono iI-3708. 
38339 . 2 Nbre. 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
Gran invento a l e m á n 
Sistema moderno y fác i l 
A p r é n d a l o en una semana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
A p a r t a d o 1523, Habana . 
38188 1 Nbre. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin maestro. Ga-
rant izamos asombroso resultado en 
pecas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo. P ida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T Í T U T E . ( 5 6 ) 235 W . 
108 t h . St. New Y o r k C i ^ . 
D. 3üd-2 Oct. 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
U n a s e ñ o r i t a profesora de p iano , sol-
feo y t e o r í a , se ofrece para dar c la-
se» a domic i l i o o en M a l e c ó n 152 , ba-
jos . Para informes l l amen a l T e l é f o n o 
M - 4 9 8 4 . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
muy l impio recomendado, hombre solo 
muy p r á c t i c o francesa, e spaño la , crio-
l la , helados y p a s t e l e r í a . Mercado de 
Colón, café por Animas . A-1386. 
392G9 14 Oct. 
U N B U E N J E F E S E COCINA E S P A -
ñol. reconocedor del arte efectivo lo 
mismo que europeo o americano, repos-
t e r í a y p a s t e l e r í a , desea una casa par-
t icular u hotel, tiene referencias. Te lé -
fono F-1562. 
39219 14 Oct 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
peninsular, conoce a la pe r fecc ión su 
oficiq y ¡ i n ^ l o , se ofrece para par t i cu-
lar, comercio o restaurant . I n fo rman : 
N . n ú m e r o 2. Te lé fono F-3144. 
39160 12 Oct. 
S E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L 
cocinero en casa par t icular , comercio, 
tiene buenas recomendaciones. In fo r -
m a r á en San Miguel , 69, le t ra A, car-
n i c e r í a . Te lé fono A-1263. 
38946 12 Oct. 
CRIANDERAS 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano para corta fa-
mi l i a o un ma t r imon io . I n f o r m a n : Cu-
ba, 104. en la misma se a lqu i l a un lo-
cal para depós i to . 
38936 12 Oct. 
S E S E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
chacha para criada de mano o maneja-
dora españo la , es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s . I n f o r m a r á n en Casti l lo, n ú m e r o 8J. 
moderno, entre Vi j ía y Quinta . 
38891 12 Oct. 
S E S E A C O L O C A R S l f u N A J O V E N P E -
ninsular do criada de manos. Paula 83. 
Teléfono M-9158. 
39019 12 oct. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Sea COlouaioc K». -• • aon 9-J v 
Vedado. Calle I , n ú m e r o 230. entre 23 y 
25. i i Or t 
39247 S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n d u l a r de criada de mano. I n fo rman : 
Compostela. 111. departamento, n ú m e r o 
14 Oct. 39261 
17 Oct. 
« f ^ t r r ^ S SEÑORAS, S E S O L I C I T A 
^na cocin93' casl « q u i n a a Palatino, I 
clon v «I116 duerma en l a coloca-
8n90^9se*impia. T e l . ^ 
S E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
r h T e f p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartosPo manejadora, es muchacha se-
r l a . Someruelos. 44. 14 oc t 
39283 ti <Jct-
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
U N A J O V E N S E C O L O R , E S U C A S A 
para ayudar a coser en casa de fami l ia , 
8 a 6 o limpieza p e q u e ñ a por hora, quie-
re buen t r a t o . Salud, 79. por Escobar, 
accesoria. 
39243 14 Oct. 
S E S E A N C O L O C A R S E S O S MUCHA-
chas e s p a ñ o l a s con buenas referencias, 
en casa de moralidad para cuartos y co-
ser, saben cumpl i r con su ob l igac ión . 
I n fo rman : Maloja . 185. Te lé fono M -
2122 
39092 12 Oct 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para la limpteza de habitacio-
nes y coser, i n f o r m a n en Mercaderes. 
12, a l tos . 
39181 15 oct. 
Cocinera.—L soi5cita una cocinera 
bnena en In0 . t r ¡ a 3 7 , Sueldo $25 .00 . 
M no es b u e n a , ^ no 8e presente. 
39170 15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
Oañola para criada de mano. I n fo rman : 
Pr imera de la Machina . Mural la . 3 
3926S 14 uct-
f E , ? E S / T A . V \ B U E N A C O C I N E -
Vedado n ú m e N o O , entre 21 y 23, 
- 39116 12 Oct. 
faE S O L I C I T A C O C I N ^ P A R A C O R -
ia l ami l l a que duerma „_ra de !„ co. 
Reacio Sol. n ú m e r o ^ . í & ^ M u -
chachos . ' 
39143 
UNA ESPAÑOLA S E S E A CASA S E 
moralidad para manejadora o criada de 
mano l leva poco t iempo en el p a í s , t ie-
ne quien la recomiende. In fo rman : San 
Ignacio. 29, altos. 
39274 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A B A 
de mano una joven fina sabe servir, 
tiene referencias, gana 30 pesos. Te l é -
fono M-G284. « a n Miguel , 19o y medio. 
b l 9 Í - 5 0 " Ock 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E S E A UNA 
| buena casa, para criada de cuartos y 
coser. Sabe su ob l lgnc ión . N ose coloca 
menos de 30 peso?). I n f o r m a n en V i r t u -
des 2. Te lé fono M-4593. 
39192 12 oct. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N AS-
1 turlana. para mat r imonio o para la cos-
I tu ra ; sabe de todo, con referencias de 
I las buenas casas, que tiene trabajadas. 
I En la misma, una muchachlta recién 
I llegada, tiene a su padre, y se colocan 
jurt ias o separadas. I n f o r m a n en Oficios 
50, Orlente. Se prefiere en la Ha-
bana. Te léfono A-6639. 
39200 12 oct. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dera con buena y abundante leche, t ie-
ne certificado de sanidad y buenas re-
ferencias. In fo rman en el s o l a í de la 
calle 17, esquina a 16. entre 16 y 18, Ve-
dado, en el ú l t i m o cuarto del so^ar. 
39258 14 Oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E S E S E A 
colocar de criandera. Tiene cer t i f ica-
do de honradez y buenas recomenda-
•.iones. Pura informes, L inca 3 t'3, Ve-
dado, te lé fono F-1662. 
39207 14 oc. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criandera de tres meses de 
parida, tiene cert if icado de Sanidad y 
quien responda por ellá, se le puede ver 
su n i ñ o . In fo rman en Esperanza, n ú -
mero 124. pregunten por Carmen Perei-
ro. 
39117 12 Oct 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a con muy buena y abundante le-
che, certificado de sanidad. In fo rman , 
entre Paz y Zapote. Te lé fono 1-4736. 
39096 12 Oct. 
S E S E A C O L O C A R S E S E C R I A N S E R A 
una Joven e s p a ñ o l a ; tiene certif icado de 
Sanidad, do dos meses y medio ie dar 
a luz ; t a m b i é n sale a l campo. Puede 
verse su niño. J e s ú s Peregrino 21, por 
M a r q u é s González , accesenas. 
38!»<' 12 oct. 
" L A M I L A G R O S A " 
Co leg io p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , d i -
r ig ido p o r las s e ñ o r i t a s B u e n o . 
J e s ú s M a r í a , No . 4 9 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre R a m ó n Gaude, Superior de 
la Iglesia de la Merced, a b r i ó sus au-
las el pr imero do Septiembre. Es Co-
legio catól ico, y en él se admiten ex-
ternas y tercio pupilas. E n s e ñ a n z a 
Elemental y Superior enteramente mo-
derna: labores: idiomas Inglés, f r ancés , 
e i ta l iano: m e c a n o g r a f í a a l tacto y 
t a q u i g r a f í a ; piano, mandolina y v io l ín ; 
dibujo y pintura. Precios módicos . L a 
Milagrosa, t'.ene academia Nocturna 
para s e ñ o r i t a s y Jóvenes , en clases a l -
ternas para garant i r la moraliflad. Re-
comiendan la Milagrosa ¡os Padres Je-
s u í t a s . Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de la Habana. E l Padre Alvarez 
(Iglesia de la Merced) es Director espi-
r i t u a l del Colegio yel Padre R a m ó n de 
Diego (Mon-Dleu) profesor de Re l ig ión 
y Mora l . Te léfono A-4210. 
38742 6 Nv . 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da cla-
ses de segunda e n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachi l le ra to r 
deir.as carreras especia'-* Curso es-
pecial de diez aiumnas para el ingre-
so en la N o r m a l de Maestras, Sa lud , 
67, bajos. 
C 750 al t i n d 19 
37026 12 oct. 
C A R M E N L O R E S O , P R O F E S O R A gra-
duada de solfeo y piano, con práctica en 
la entieñanza. Calle 2, número 232, Ve-
dado. F-4012. 
35920 14 Oct. 
S A N P A B L O 
Aa-dciTila. Corrales, 61. C-írca del Cam-
p., de Mar te . Mecarogral ia , Taqulgra-
tW Tenedur í a , Ing lés , O r t o g r a f í a . A r i t -
mé t ica . Algeb>a, Contabilidad, Reforma 
de L'-tra. Bachi l lera to . Ciases por co-trqmtn dencla. 
3i!(ic-1 21 Oct. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F'indada en 1909. ln^ t rucc ;ón P r imar la 
v Supeiior. Clases desde la» ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
Tviqulf raf la . Mecanogra f í a . T e n e d u r í a 
de Libros, Cá lcu los Mercanti les . Com-
peNjme cuadro de profeso-es. A tenc ión 
on^ecljil a los alumnos de Bachil lerato, 
' f i- legntfía y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
r les pupilos y medio pupilos. T a m b i é n 
enseñ, i rnos por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida informes. Saa Rafael, n ú -
mi-ro 101, entre Gervasio y Escobar. 
Te lé fono A-7267. 
36937 . 22 Oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A f l A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
87j4 Ind. 15 N. 
C L A S E S A S O M I C X L I O , S E P R I M E R A 
y segunda e n s e ñ a n z a para n iños de am-
bos sexos por doctora en pedagogía . I n -
formes por el t e lé fono M-3467. 
3r)5 23 19 Oct. 
F . de H e r r e r a , P r o f e s o r M e r c a n t i l 
y t i t u l a r de I n g l é s . Clases de 12 m . a 
5 p . m . Gervasio, 62. 
38485 19 Oct. 
P A R A LAS D A M A S 
" P i l a r " , p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . S a l ó n especial para el cor te y r i -
zado del pelo, ú l t i m o estilo europeo, 
a cargo del renombrado peluquero Six-
to , especialista en corte de melenas 
a l a americana. Cor tar el pelo a n i -
ñ o s , 5 0 centavos, pelado y r izado $ 1 . 
A g u i l a y Concordia , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
39002 18 oc 
L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
S E T A . P R O F E S O R A O R A S U A S A E N 
la Escuela Normal de la Habana, se 
ofrece para dar clases a domici l io a 
n iños y s e ñ o r i t a s . T e l . a-0497. 
38579 12 oct. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seccione) para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 nuxll iares enseñan T a q u i g r a f í a 
!en españo l e Inglés, Gregg, Arellana y 
¡P l tman . Mecanograf ía al tacto en 30 
máquin • ornpletamente nuevas, ú l t i -
mo ni«¡,,. 'o Tenedu r í a de Libros por 
partida noble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles. l n -
c l é s l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en treneral. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos catedrAticos. Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, e sp lénd idos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadil lo, núm. 18. ba-
jos y altos, entro Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a s . Teiadjllo 19. 
38044 31 Oct. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N S E -
ra>peninsular a media leche o leche en-
tera, puede verse su n i ñ a en M a r q u é s 
de la Torre, n ú m e r o 73. 
38871 14 Oct. 
CHAÜFFEURS 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
cksa par t icu lar o comercio p r á c t i c o y 
con referencias. Te léfono M-1SS0. 
39191 - 12 oct . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálcu los Mercantiles. T e n e d u r í a de L i -
bros, G r a m á t i c a - Escri tura en m á q u i -
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director : Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s Mar ía , n ú m e -
ro 70 altos 
A C A S E M I A S E MUSICA. I N C O R P O 
rada a' Conservatorio 'Peyrellade" cla-
s.-s de plano y solfeo a domici l io y en 
la ACr,demU. Director?.: Elisa R o m . 
Cuba « . Ta' .éfono M-6875. 
SB396 18 Oct. 
P R O F E S O R A F R A N N C E S A 
fia clases a domici l io y en su ca^a. 
Mella. Mahleu. Calle 10, esquina a 17, 
casita 7. 
37339 lo oct. . 
C H A U F F E U R F O R M A L , T I E N E quien 
lo recomiende, y dier a ñ o s de p rác t i ca , 
desea colocarse. I n f o r m a : Te lé fono 1-
1529. 
39071 13 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C O C K ^ 




S E M A N E J A S O R A , S E S E A C O L O -
carse una Joven e spaño la , es muy ama-
ble con los n iños y tiene muy buenas 
referencias. I n f o r m a r á n : Revillagigedo, 
n ú m e r o 4, altos. 
39279 14 Oct. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de cuartos o de manejado-
r a o de criada de mano. In fo rmen: Ca-
l le Inquisidor, n ú m e r o 17, para cuartos 
y t a m b i é n sabe de costura. 
39113 12 Oct. 
> "J a uc t . 
SAN F R A N C I S C O 14, V I B O R A , S O I j i : 
cito una cocinera l impia y que sê  c0. 
C1nar. sueldo 20 pesos. 
^38976 12 OC 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PAR^ 
r?rta fami l ia , que avude algo a la l lm 
P'eza. Gloria 94. altos, p r imero . Telé 
lono M-2875. 
39045 12 oct . 
S E S E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
Revillagigedo. n ú m e r o 47. 
J Í 9 2 4 8 ' 14 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A B A 
esptuola, es forma!, sabe coser y su 
j o b n ^ c i ó n . Informes: Sol, número^ 8, 
U N A E S P A Ñ O L A S E S E A C O L O C A R S E 
para cuartos y coser o manejadora. 
Desea oisa de mora l idad . Es muchacha 
serla y f o r m a l . Habla Ing lé s y no tiene 
pretensiones y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Sol 8. Los Tres Hermanos. 
39040 12 oct. 
Chauffeurs . Se ofrece j o v e n m e c á n i -
co para manejar cualquier clase de 
m á q u i n a para casas de comerc io . Tie-
ne quien responda por é l . I n f o r m a n , 
t e l é f o n o 1-3417. 
38994 12 oc 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clafes nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicil io. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma i n -
glés9 Comí. re usted el METODO NOVI-
S:MO ROBERTS. reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la f«cha publicados. Es el ún ico 
racional a la par que sencillo y agra-
dable: con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, la . edición. Pasta. $1.50. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
«••oü'-lta oar clase, en colegio de 2a. en-
| >ieñari7:i o preparatorio para carreras 
t s r - iv ía les y a domici l io par t i cu la r . S t n 
Ra i re l esquina a Industr ia . 1U. Caa i 
B k . i r - t z . Teléfono A-6749 . 
37Jtkb 26 Oct. 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS S E L 
Ved..d(/. Academia de corte y cos'urj., 
sistema Mart í , de las s e ñ o r i t a s Gonzá-
lez. ICn esta academia se enseña la con-
feociór completa de t r a j e» Incluyendo 
lo i complicados bordados de moda, s'n 
ex-jepiuar ninguno; ens¿ñando , a d e m á s , 
scml.rfTós y toda clase d* labores y 
f i t rev f-.nas, bien sean para vestidos o 
la imi tac ión exacta de la naturaleza he-
0h94 en batista, seda o terciopelo. Tam-
bién se hacen dibujos para trajes u 
otru.« cosas. Se pintan trajes con p in tu -
ra lavable y se da clase do la misma . 
<:!', dar clases a domic i l io . Vedado. 
Calle B n ú m e r o 7. Te lé fono F-I302. 
3Í791 29 Oct. 
I n s t a n t á n e a m e n t e , se bor ran las ca-
nas para siempre. Usen la t in tu ra 
A l e m a n a ; es superior a todas ; es la 
ú n i c a que se garant iza en plaza con 
su a p l i c a c i ó n gratis en el d e p ó s i t o , 
i ndus t r i a 119, P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , 
vale el estuche $2 .00 . Para el inte-
r i o r , $2 .50 . Se dan muestras gratis . 
S a l ó n especial de P e l u q u e r í a de Se-
ñ o r a s , abier ta los domingos. Pelados 
de n i ñ o s , manicure , pedicuro , masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a s e ñ o r i t a s , a $0 .50 . 
Peinados de S e ñ o r a s gratis p a í s la 
f o t o g r a f í a en l a misma casa. Serv i -
cios a d o m i c i l i o , po r pe inador y pe i -
nadora . Indus t r i a , 119, T e l é f o n o A -
7034, M . Cabezas. 
39084 8 n 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S O L I C I T A 
casa seria, ha trabajado muchos utou 
con distinguidas fami l ias de la Haba-
na de las que pueden Informarse . Te-
léfono A-3271. Llamen a G a r c í a . 
38892 12 ct. 
TENEDORES DE LIBROS 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A JO-
^en peninsular para corta fami l ia , buen 
sueldo, en 27, entre In fan ta y O. a l -
tos . 
^J8925 12 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QÜE 
-Pa cocinar v ayude a ¡os quehaceres 
"-Ja casa. I n f o r m a n : J e s ú s Mar ía , nú-
iyria* 14 Sp. 
392s 14 Oct. 
S ^ S L e a COLOCAR UNA SEÑORA 
de.tnednja e(jad de manejadora o cr ia-
da maní. y t a m b l é n sabe cocinar un 
poco, yi^«.Anlmas 189 hab i tac ión , n ú -
mero 12. 
39151 12 Oct. 
SOS M I T C H - c ^ s ESPAÑOLAS, S E -
sean colocarssje criadas de mano o ma-
nejadoras, se re r ¡e re jas dos juntas o 
separadas ln.TlTíes. CaUe Mural la , 
le t ra B . Inforr , s . Calle Mural la , le t r 
letra B. Hote l Ud(í 1{l Ma/,hina. 
39289 14 Oct 
CRIADOS DE MANO 
C R I A S O S E MANO S E M E D I A N A 
edad, con mucha p r á c t i c a e Inmejora-
bles recomendaciones estable en'las co-
locaciones. Informes: Te lé fono 1-2070. 
Sa'e al in ter ior . 
39222 14 Oct. 
T E N E S O R S E L I B R O S CON V A R I O S 
a ñ o s de p r á c t i c a en la p e n í n s u l a y en 
es t é pa í s , se ofrece para l levar contabi-
lidades por horas. Seriedad y reserva. 
Buenos Informes. Te lé fono A-3291 . 
38S48 • 21 Obre. 
VARIOS 
C R I A L O S E S E S E A C O L O C A R E N 
rasa par t icular o comercio. Es {..rácti-
co y sirve a l a mesa, con recomenda-
ción. T i n t o r e r í a L a Isla, te léfono M -
3956. 
3920S 13 
U N J O V E N S E S E A C O L O C A R S E B E 
criado o de portero, o para l impia r o f i -
cinas, sabe trabajar, tiene referencias 
de otras casas donde ha trabajado. Lí-
nea, n ú m e r o 93. Vedado. Te lé fono F-
2185. 
39276 14 Oct. 
L A V A N S E R A , S E S E A C O L O C A R S E 
con una fami l i a de lavandera. Dominga 
Delgado. Oquendo, 1Í6. golar, entre San 
Rafael y San J o s é . 
39144 17 O c t 
C O L E G I O D E 
A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A m a r g u r a y B e r n a z a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . B a c h i l l e r a t o , C o m e r -
c i o , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r los P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l Nor-
te. E l i d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o es e l I n g l é s . 
f A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C694S Ind. 7 Seu 
" M A R G O T " 
L a ri«jor tintura del ».nndo en llquifl» 
Color cas taño claro un estuche $1^0 
m castaño oscuro un estuche 160 
.. castaño natural un estuche 1 50 
rubio un estuche . . . . 1.50 
negro un estuche . . . . 1.J0 
EN PASTILLAS 
Color negro un estucha . . . . |2.50 
castaño claro un estuche 2.50 
« rublo an estuche 2.50 
E N P O L V O 
Hene natural un estuche . . . . 11.00 




L O C I O N A S T R I N G E N T E 
Oulta barros un frasco $160 
Cierra poros y quita grasa . . 1.50 
Contra las manchas y pecas . . 150 
Contra las espinillas 1.50 
C R E M A S 
I'ara masage un frasco . . . . $1.00 
Crnnu Venus J.60 
Crema de leche aé cabra . . . 2.50 
Inmacula 1.50 
; Vinagrillo para labios y cara . 0.60 
Kau colonia 0.76 
, Peinados de señora $1.00 
Pelado y rizado a señoritas . . 1.00 
lelado y rizado a niños . . . 0.70 
Manicura 0.50 
Masage 0.60 
Arreglo de cejai con pinzas . . 0.50 
Lavado de cabeza 0.50 
Moños, trenzas, patillas cocas. 
Transformaciones, pelucas, blseflés, 
barbas y bigotes. 
Precios económicos 
Despachemos pedidos por correo en-
viando para el franqueo. 
" L A P A R I S I E N " , P e l u q u e r í a 
SALUD 47, Habana. T E L . M-4125 
| 39309 19 n n 
D O M I N G O I B A R S 
¡ Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co. 
tinas estuflna. Se hacen toda clase d« 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de Instalado, 
nes y arreglos de cuartos de baño, la 
mismo que instalaciones e léc tr ica* 
contando con un personal experto. C a n 
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. L i a -
men desde las 7 a . tn. a las 6 p. xa 
los días laborablca. 
PAGINA V E I N T I D O S 
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M U E B L E S Y P R E N D A S P A R A L A S DAMAS 
ANO X C I 
P A R A L A S DAMAS 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NWOS 
MAURICIO Y M O R A . 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados. Postizos. Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage. Imtura. 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más , es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
cas taño , oscuro, castaño. 
Su e laboración es el conjunto 
de teoría y práct ica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
89181 16 0ct- -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS D E D O B L A D I L L O M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
de ojo. Se ventlen baratas romo nuevas. 
Hay do nlisar y forrar botones. Venga a 
verlas. Fan Rafael y Lealtad. Agencia 
de Slnger. Se en.seRa a bordar a las 
dientas comprando las d i familia a pia-
ros crtmodos o al contado. Tel. A-4522. 
38851 21 Obre. 
Se desean compras hasta Í00 máquinas 
de escribir que sean visible, pagamos 
alto precio por las mismas, se compran 
aunque estén rotas, puedan lUmar al 
te léfono M-3335 y en el acto voy con el 
dinero. 
38949 23 Oct. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slnger" para casas « ¿ g j » 1 -
Ua v talleres. Enseñanza de bordados 
Rratfs comprándonos alguna máquina 
"sfnger" nuíva , al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios Se alquilan y hac^n reparaciones 
Avísenos personalmente, por porreo o al 
fe lé 'ono' A-4 522. San Rafael y Lealtad 
A^nHa de "Stnger". Llevamos crtálo-
moleste en venln Llame al telééfono 
A-4522. San Raftrel y Lealtad 
S8849 bxsdto. 
petnqnerfo d« 
Sefiorm y NlSot 
A C A D E M I A D S 
B E L L E Z A 
MIAME Gil 
Obi ípo , 86. Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
cndi; :sc ión permanente, ideal con-
junio para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to eléctrico. 
Incomparables tratamientos del 
cuti? por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radic-
A c t i f - ü m o n - V o i c a n l q u e Naturel. 
Espec:alidar] en el tinte de los ca-
be-ücs y coi te de Melenitas a la 
francesa. 
P R O D U C T O S DE B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
AVISO A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásporas. piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cacífri que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
Lir^n ista crema quita p )r completo las 
artugws Vale $2.40. Al interior, la 
m<uido por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en BU depósito, que nunca fal-
la Ptrluquerta de señoras, 4e Juan Mar-
tínez. Xeptuno, 81. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , Siti G R A S A 
Blanquea, fortalece lo; tej ióos del cu-
tis. Iti conserva sin amigas, como en 
su« primeros años. Sujeta los polvos, 
(jr.vfis^tío en pomos de $2. De venta en 
seJerl&s y boticas. Esmalte "Misterio 
para aar brillo a las uñas, de mejor ca-
liJa i y más duradero. Precio: 5U cen-
ia vos. 
LOCiON M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M l L l A 
Para quitar la caspa, evitas la calda del 
rain-lio y picazón de la cabeza. Garanti-
za'ia. con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
Kn Kuropa lo usan los hospiiules y sá-
nennos . Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para cstlrpar el bello de la cara y bra-
zos y y'ernas: desaparece para siempre, 
a tas tres veces que es aplicado. No usj 
navaia. Precio: ¿ peso. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más complet~ que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos serricios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
¡aquí, por malas y pobres de pelo que 
estétf, se diferencian, por su inimi-
jtable .perfección a las otras que es-
¡tan arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3* Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siellte en la cabeza. Vendo mate,rial 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. > 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQLTTAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usarlas, poniéndo-
las a la mfida; no compre en ningu-
na parte sin antes ver !os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esjnalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQU1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "xMisterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un ppso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00.; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color cue da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. 
¿MUEBLES B A R A T O S ? 
Pl seflora, en la Sociedad, Neptuno nü-
mero 227 y 229 encuentra usted muebles 
de todos estilos, y muy baratos, que loa 
nuevos dueflos, tienen sumo gusto en 
complacer a sus clientes. Nota: hace-
mos muebles a gusto del capricho más 
refinado. Teléfono M-9109. 
38839 . 81 Obre. 
C O M P R O B I B L I O T E C A S 
o resto de ellas, libros de Derecho y 
textos para colegios y novelas en buen 
estado. Pago mejor que nadie y vov 
en seguida a cualouier parte de la 
Isla. Librería "La Miscelánea". Te-
niente Rey, J0€, Teléfono M-4878, 
frente al DIARIO DE L A MARINA. 
38734 12 oc. 
M U E B L E S 
E l i R I O S Z I . A P L A T A . S E V E N D E N 
armatostes, mostradores, neveras. Bi-
llas y mesas de café y fonda y otro? 
vario» muebles en Apodaca 58. 
382^8 12 act. 
^ 
Se compran muebles pagrándoloa mAm 
(j;ie nadie, asi como tatnblfn los v e « -
demos a precios de verdadera aangx 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pae» por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suirez. 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
MAQUINAS SINGER 
Si las desea a plazos, contado, acm-
b:ar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
agencia de "SInger, San Rafael y Lea l -
tad o avisen al te léfono A-4522. Va-
mos a domicilio. Profesora de bordados 
gratis para los clientes. También tene-
mos algunas litadas muy baratas. 
38850 50 Obr«. 
A T E N C I O N . S E V E N D E TTN M A G N Z -
fleo si l lón de barbería m.-m a Kokeu y 
un espejo: se da barato. Informa» Saii 
Joaquín 39 esquina a San Kamrtn, car-
nicería . Kugenlo MedlavIlJa. Teléfono 
A-íKírjij. ^ 
•!899lv 13, 0<x 
UN P R E C I O S O R E G A L O 
a toda persona que para sns com-
pras presente este anuncio en la 
Casa del Pueblo. 
V E A N E S T O S P R E Q O S 
Juego cuarto 6 piezas nuevo de ce-
dro con lunas alemanas y marquetería 
IO.t pesos. 
Juego saJa 14 piezas de caoba y ce-
•Iro ¡una alemana con marquetería 75 
pasos. 
Cernedor 9 piezas de cedro y caoba lu-
nr.s alemanas con marquetería 80 pesos. 
Instas gangas solo en la casa del pue-
blo. Figuras, 26. 
I . A S E G U N D A D E H A S T A C H E 
Neta» Vendo también a los mueblis-
ta-i 
.18(.17 81 Oct. 
" L A P R O T E C T O R A " 
Antes de hacer sus compras risite 
primero esta casa y saldrá compla-
cido. Un juego cuarto blanco $95.00; 
id. para señorita, fino, con escultura, 
$215.00; un juego de comedor cao-
ba, filete de bronce, $295.00; id. re-
cibidor cuero de búfalo $198.00; idem 
sala, de caoba, 13 piezas, $64.00; 
escaparates sueltos desde $17.00; ca-
mas de bierro desde $8.00; lámparas 
desde $5.00; mesas de noche desde 
$4.00; relojes de pared $3.00; sillo-
nes de mimbre; id. de otras clases, 
chaiselongues, bufetes planos, apara-
dores a $16.00; libreros, neveras, cu-
nas de hierro, percheros, biombos e 
infinidad de objetos todo muy barato. 
G. Aguirre. Animas 43 y 45, esquina 
a Amistad. Nota.—Se renden infini-
dad de joyas finas a precios suma-
mente económicos; no deje de verlas. 
38304 12 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tcticmos g.an exlstemi'tt de juegos ds 
cuarto, da ítala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta,*, escaparates, camas, lámparas, 
burós. sillería. de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se conven íe -
r4n de la baratura. Damos dinero so-
br* alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas. % 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Pe vende cuatro Underwood comple-
tamente nuev&s del rtltimo modelo, 5 
Remlngton, 10 del. ú l t imo modelo, con 
una semana de uso, se dan en ganga 
todas están flamantes, pueden verse a 
todas horas en Indio, 3a. 
38950 14 Oct. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
m valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloría, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cioju 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Seflora; «s una nota de distinción man-
tener siempre limpias las lunas de sus 
muebles. Llame a " P A R I S - V E N E C I A " . 
Telefono A-5600 y por una pequeñez la 
ayudará a sostener tan buena cualidad. 
Tenerife y San N i c o l á s . 
38gS9 23 Oct. 
C O M P R A M O S T O D A C L A S B D E M U E -
bles, préñeos y ropas; pasamos a domi-
cilio. .Vendamos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3662, San Nico lás 
número 254, 
3S070 31 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
procedentes de empeño. Atetes de 18 
l.ilates, desde un peso el par; gargan-
tillas 18 dilates desde dos pesos; dijes, 
decd< un peso, en 18 kllates; pulseras 
finad, de caña, de media caña, de cinta, 
muy modernos, en oro 18 kllates. desde 
•i pesos; yugos 18 kllates. tres pesos 
par; anillos, un peso. 18 quilates; sor-
tljones gruesos, S pesos; 18 kllaies; 
boioi'aduras desde 3 pesos. 18 kllates; 
bolsillos de plata fina, 2 pesos; relajes 
«le piata de las mejores marcas, a 5 pe-
sos; de oro ídem., desde <5 basta 40 pe-
sos kontlnas modernas. 18 quilates, 
$7.50 y barbadas 18 kllates, 12 pesos; 
Cictaa par;i relojes desde :.>> centavos en 
todos los modelos. Relojes de pulsera 
-oar:'. señoritas en tamaño vtqueño. muy 
artlsfcos. de oro' 18 kllates. garantiza-
do-r, a 8 pesos; despertadores alemanes, 
cf.n hora grantizada. a un pe-so. ítelii-
!l.is de faja de oro macizo 18 kllates, 
a S pesos; bolsas de plata muy fina, 
desde 5 a .TO pesos: hay un gran surti-
.1o. Tenemos preciosidades en brillan-
tes, muy fino todo y npr 'a tercera par-
te ce su valor. " L a Casa López". Te-
léfono A-6U1 . Salud, 98, esquina a Pa-
dre Várela. 
81d-lo. Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . S E C O M P O N E N M U E B L E S por 
malo^ que estén dejándo'.r.s como nue 
ven, esmaltamos en todoá co lor" en 
tauizpmos. barnizamos rte ™ u ñ e c \ Z * 1 ] . 
relillpmos Manuel Fernández. Manri-
¡que, número Í2. Teléfono \l-4443. 
37960 2 " 
LIBROS E IMPRESOS 
Se compran y renden libros de uso 
en la librería Universal, Prado 113, 
telf. A70622. 
38225 14 oc 
C A B A L L O S DE~KENTUcicv" 
Tenemos un gran surtido de P,, 1 
yeguas de paso de Kenturw Ca,,all0„ 
trote y jacas criollas, de nác ^ O s V 
estos animales los vend^nioV0- T i ¿ 
de s i tuación Colón, número ? ?, 
Antonio Galán. " 1. Haf.^o 
39246 
E L C L A R I N 
A los-aficionados a los nái ; ,^ 
de recibir Bna h e r ^ i o s l E , 0S- ^ 
de viudas del Senegal, gend^1"016^ 
cala. Tricolores iWolnuT^* uS 
galletas (•!arin..s. :-:1|1„,i ' c•tr<3en!>̂ ,• 
G R A T I F I C O 
A' que me devuelva una perrlta china 
que se mo extravió de Malecón, 3, casa 
de las gomas "Howe". entiende por 
Chinlta. Teléfono M-18T0. Hernández. 
3915- 12 0ct-
Compramos vendemos a plazos 
cala;» de caudales, archivos muebles 
ríe oficina, máquinas de escribir, má-
quinas de coser, SInger. y muebles mo-
dernos. Villegas, número 6. Por Ave. 
de Líéiglca. número 37-D. Teléfono A-
S054 . Losada. 
37708 28 Oct. 
M U E B L E S E N GANGA 
" l a Especial", almacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposición. Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Verñemos con un £>ü por ciento de 
descuento, jusgos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de nsclbidor. Juegos 
de sa>a. sillones de mimbre, espejos do-
radoj. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora,' cuadros de 
sala v comedor, lámparas de sobreme-
sa, 'íoiumnas y macetas mayólicas , 
figuras eléctricas, sillas, butacas' y es-
quines dorados, porta n.acetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, aóornos y figuras ds todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos ioa estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta, a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especia l ' , Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
P A S A P O R T E P E R D I D O . S E K A P E R -
dldo un pasaporte polaco perteneciente 
a Sznurer Floryan, se agradecerá a la 
persona que lo entregue en el Consu-
lado General de Rumania . Agular. 10. 
39097 12 Oct. 
cantan óperas. Perdices" Fai0ol0ro« 12 
nos. jilgueros e Infinidad dT*"'». ^ 
loros de Africa cacatQa.,. i n ^ r o 7 
dos y bjancos. También ten ¿ o ? V 
c.a pareja de ve nados, un u2 na li« 1 
pantera. E l Clarín rs la " V f f * ^ & 
surtida qu , hay Pn r u i ^ ^ ' - I a ^ 
Teléfono M.2485. Jaoobó F - l i ! ^ ij11 
ñame. Remito pedidos pnr e5"7' Es<:m' 
rántljo loa animales qu& ^ 
13 oc^ 
P E R R I T O B l i A N C O I i A N U D O P E R x > l -
do en la ca.le de San Lázaro, pelado 
hasta el pescuezo, devuélvase a San 
Lázaro, 174, altos, entre Gallano y 
Blanco. Gratif icación. 
38922 '5 0 c t 
S H T I E N D E N 1CTTY B A R A T O S 47 TTT-
bos de-cobre de 4 por 32, propios para 
«erp^nttn. Informan: García y Canosa. 
Mr.Ptr- 335. 
37G78 13 UCt. 
MAQUINA S I N G E R 
vende una en Amistad 52, altos, 
muy baráta . 
38142 31 oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
re fo ímamos , reparamos toda clase de 
miieoles, dejándolos completamente 
nuevos y de la forma más moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasamos sns muebles, para el Interior 
o eí extranjero. "Kl Arte' , Manrique 
122 Teléfono M-1059, 
35683 12 Oct. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usa-
do o trapos en todas cantidades. In-
i formarán San Pablo y Mariano, Ce-
'rro. Teléfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C ^337 Ind 12 ag 
¡ O J O | " V I S T A H A C E P E . S E COTX-
pran toda clase de muebles y máqui-
nas de coser Singer y Victrolas y Fo-
nógrafos Víctor, pándolos más que na-
die. Llame al T e l . A-8620. Neptuno 
No. 176 esquina a Gervasio. 
2ñi'08 12 oct 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
Desde 10. 11, 12 y 13 pesos, colocadas 
v sin colocar. Aprovechen en este mes. 
Helascoain 86 B . T e l . M-7883 entre 
Sil ios y Maloja. 
3S414 18 oct. 
MISCELANEA 
S E V E N D E N B O V E D A S , A $180 
Bóvedas con su osarlo, con tapas de 
mármol, a $180. Bóvedas con todos sus 
mármoles y tapas de 6 centímetros , 
325 pesos. Panteones de dos bóvedas, 
con sus mármoles y tapas de 6 centí-
metros," a 550 pesos. Cedo un panteón 
de cuatro bóvedas en la Calzada Prin-
cipal y cerca de la puerta de entrada. 
So h-icen exhumaciones con cajas de 
mármol, a 23 pesos. Con cajas de ma-
dera, 14 peso?. Marmolería, L a Prime-
ra de 23, de Rogelio Suárez, 23 y 8, Ve-
dado. Teléfonos F-23S2, F-1512. 
38047 11 0 
V E N D O U N A C A N C E L A O P U E R T A 
reja de dos hojas de 2.80 m. de an-
cho por 2.00 m. de alto muy fuerte, pro-
pia para entrada de camiones o auto-
móviles , y se da muy barata. Informes: 
Carmen, 68, Habana, 
37544 17 Oct. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
G U I T A R R I S T A S 
Se vende una guitarra española de 
Manuel Ramírez con su estuche de 
piel. Informan Monserrate 73. 
3f>0]fi 12 oct. I 
M. R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 50 ^ 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kentucky. finos de paso; 60 va. 
cas recentinas de gran cantidad 
de leche de las razas Hclsteiiu 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de p̂ , 
mera. 
Recibo semanalmente cerdoi 
americanos para el consumo. 
Precios m ó d i c o s ; hágame si 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Lnzurriaj» ( n , 
tes V i v e s ) , 151. 
T E L E F O N O A-6033 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena, i Ojo! No consientan, por 
fiechudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
: pare las de esta casa con las demár 
/ verá qué perfectas y airosas, qut 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
i lena. Oiga la fama que tañe esta 
1 casa y les dirán que vengan ustedes 
I a servirse a la gran Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se venden 10 de los sipruientes modelos: 
5 Underwood, 5 Modernas, están flaman-
tps y 5 Remlngton, modelo 10, moderna. 
KstAn nuevas y pueden verse a todas 
horas en Indio 39. 
39034 14 oct. 
C O M P R A M O S 
Máquinas de escribir, Archivos y tods 
clase de muebles >de oficina, máquinas 
do coser He SInger y Cajas de caud:iles. 
Vlllepas, número 6. Teléfono A 8054. 
L c <:t'!a P'tUl 7 .Vbro. 
S E V E N D E UNTA M A Q U I N A C O N T A -
dora marca Kational, color caoba, piar-
ca 99.99. Se da muy barata. Informan 
Joyer ía L a Isa bel i ta, Prado No. 115. 
TeK-fono A-G613. 
39030 13 oct. 
G A N E D I N E R O , V E N D I E N D O N D E S -
tros atractivos art ículos Jujuetes, jo-
yerta, quincala. novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
5318 30 d 11 
AGUA M I S T E R I O D E L N1L0 M U E B L E S Y P R E N D A S 
iQuiere ser robla? Lo consigua fácll-
BienU* usando este preparado. ¿Quiere 
Rolarnrse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua, que puede enulearse en la ca-
beci'a de sus niñas pnra rebajarle el 
color del pelo. /.Por qué no se quita 
esMi tintes feos que usted se aplicó en 
tu ptio poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 posos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
iPor qué usted tiene el pelo laclo y 
fe.ih-jdo- ;. No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Kusfe de París? Es lo 
mejer que se vende. Con una sola apll-
c ic ién le dura hasta 45 días; u: e 
Uii »OiO pomo y se convencerá. Vale J3. 
Al interior. $3.40. De •"enta en Sarrá, 
Wiison Taquechel. L a Casa Grande, 
John «ton. F in de Siglo. L a Botica Ame-
ruana. También vencer, v recomiendan 
to .̂os los productos Misterio, Depósi-
to peluquería de Martínez, Neptuno, 
8l, teléfono A-5030. 
Q U I T A P E C A S 
Paño f manchas de la cara. Misterio se 
!.droa esta loción astringente de cara, es 
Infalible y con rapidez quita pecas, 
mtnchas y paño de su cara, estáis pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
y u*red las crea inaurables. Vale tres 
cosos para el campo. $3 40. Pídalo en 
Us boticas y sederías o en su depósito; 
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno, 
B R E L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Onduii suavlta. «vita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Us« un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior. $1.20 Boti-
cas y Pedeiías o mejor en su depósltOb 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A-5039 . 
Regalamos a todos sus niños ju -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
timos peluqaeros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
10. 8 L 
C A S A D E R U E D A . S E V E N D E N V i -
drieras i»e lunch y de t intorería < 
tren de lavado, cocina de gas y sillas 
de t i jera. Apodaca 58. Tel. M-32S8. 
38287 12 oct 
M A T A MOSQUITOS " K A T 0 L " 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
elfo raundialmente. E s sorprendente el 
verlos caer muertos ante el fino humo 
que '••xpiden unas pocas varil las. Ga-
rantizamos su éxito. Si usted quiere 
dormir tranquilo. ;probadlo! De venta 
en " E l Sol Naciente", O'Hellly número 
80. 
So857 14 Oct. 
Compramos muebles modernos 
Juegos de cuar'o, comedor^- sala, má-
quinas SInger y de escribir, muebles de 
oficina y Victrolas de todas clases y 
piezas sueltas. Pagamos más que na-
die por necesitar muchos. Llamen pa-
ra que se convenzan. A-3790 y pasare-
mos en el acto por su casa. 
38320 18 Oct. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
3 C U E B I . E S E N O A N O A 
Neptuno. iai-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y oojetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos oorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
¡ dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas cot-rederas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sil las giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestog de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos de mue-
bles y cuero marroqu' de lo más fino, 
i elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan una vls;ta 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 1!M y 
193, y serán bien serv.'dos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 Sp. 
S E V E N D E Ü N M A G N I F I C O P I A N O 
eléctrico de la famosa marca Rica, casi 
nuevo, se da muy barato. Puede verse en 
los bajos de Manrique 78. 
88821 12 Obre. 
I N S T I T U T O CANINO "N0CARD" 
M o n f óc a la altura de los mejores di 
lo* Estados Unidos y Europa. Director 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
d e l l a l 2 y d e 3 a 5 . Malecón y Crespo! 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
Surtido coinpluto ue .os afamados B l -
L w A H E S m - r c i " B a U N S W l C K " . 
lineemos ventas a plazos. 
Toda cías» de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
C - ' 30 Ind. Mz. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
rvi<u talleres y casas de familia, desea 
unted compran vender o cambiar má-
! quin&s do coser al contado o a plazos? 
; L l a m - al teléfono A-8381. Agente de 
¡SInger . P ío Fernández . ' 
38141 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
S U A R E Z , NUMEROS 43 Y 45 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E S U -
mar, restar y multiplicar marca Dal -
ton. Marcos Fernández. Matadero. 1. 
Teléfono A-7989. 
38327 13 Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael, 115 
Juegos de ouarto. JIOO, con escaparate 
de tres cuerpos, ie filete blanco. $280. 
Juegos de s,i)a. $fi8. Juegos de comedor, 
$90: escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, criquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; n esas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vesl.iaores, $12; columnas de madera 
$'_'; canias le hierro, $10; seis silla» y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una vi-
bróla de salón modernista. $38. Juegos 
esmaltador de sala, $95. Sillería do lo-
dos modelos; lámparas, máquinas d« co-
ser, buró.- de cortina y planos, precios 
de una verdadera gangu.. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
M U S I C A 
I N S T R Ú M K N T O S 
x ÓMPOSTF.LA 48. .. HABANA 
Discos para fonógrafos y victrolas. 
Gran surtido en óperas de los mejo-
res artistas, zarzuelas, paso-dobles, 
marchas, cantos regionales, danzones, 
puntos, rumbas, canciones, fox trots. 
Liquido un lote de discos a 40, 50 
y 60 centavos. Plaza Polvorín, frente 
al ho^el Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
37115 24 oc 
COMPRA DE UN CABALLO 
Se desea comprar un caballo criollo de 
tres años de edad y seis y media cuar-
tas de alzada. Se prefiere que sea buen 
caminador; es té completamente sano y 
no tfnga resabios. Para informes lla-
mo al Departamento de Publicidad y 
Circulación del D I A R I O D E LA -MA-
R I N A , de 8 a 11 a. ra. y de una afin-
co p. m. Telf. M-6844. 
A Ind. H 85. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
" S A N J O S E " 
Agencia de mudanzas de Ivnacio Kcbe-
nique. San José, 122, esquina a Lucena. 
Teléfono M-8385. E s t a ' c a s a tiene gran 
Interés en servir al público c inlnndo 
con hábi les e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
38860 7 Nbra. 
V A C A S , 50 V A C A S 
Recibiremos el lunes que viene 
50 vacas de las mejores razas le-
cheras; y, a d e m á s , seguimos reci-
biendo semanalmente. Los precios 
son los más e c o n ó m i c o s de plaza. 
M U L O S , M U L O S 
Tenemos siempre en existencia 
de todas clases. 
Marina, 3, esquina a Atares, Je-
sús del Monte. 
T E L S . : 1-1376 y A'5429. 
F E L I X C A B R E R A 
J A R R O Y C U E R V O 
F R E D W 0 L F E 
17452 26 Oct 
DE ANIMALES DINERO E HIPOTECA 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos de todas ciases, 
pianolas, viejolas, máquinas de co-
ser, etc. 
D E O F I C I N A 
Bureaus, archivos, máquinas de escri-
bir, etc. etc. Suárez, 34, teléfono A-
7589. 
37789 29 oc. 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V E l l ^ P . I N A R I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
Iryecciones para evitar la rabia en el 
perro tratamiento moderno para el mo-
quillo, consultas de 2 d, 4 p. m. C a -
li.' 11. número t33. entre K y Li. Ve-
dado. Teléfono F-Ó606. 
:b"01rt H Oct. 
N E C E S I T O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
siete mil Quinientos pesos y cuatro mü 
en segunda, buenas garantl-.s y buen in-
terés . Recibo todos los días, indusn» 
festivos. Coinpostela, 36, bajos. 
39189 14 oct. 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 3,000 
i pesos. Informa: Habana, 99. Señor ia-
licio. 
39128 17 Oct. 
; C O M E R C I A N T E S A L E R T A ! A P R O -
véchense de las grandes gangas que 
ofrecemos a precios rebajados en pul-
sos de cristal, aretes dé moda y mil no-
vedades de todos los p a í s e s . Especial 
atenclftn al comercio del interior. Bornn 
Brothers. Muralla, número 20. Habana. 
39167 12 Oct_ 
A U T O P I A N O D E 88 N O T A S , S E _ V E N -
de por embarcar. Un juego de cuarto 
con cristales. Industria 13, altos. 
39187 13_oct. 
G a l i a m n í s T r e l é f o n o A-3970. Hay 
una colección de mamparas y lámpa-
ras a precio sumamente reducidos. Se 
colocan vidrios a domicilio. 
39135 23 oc. 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A C A J A 
bierro y un escaparate luna, se da todo 
barato. Informan; Omoa, número 1, 
bajos, esquina a P i l a . Su dueño: Aqui-
lino S. Rodríguez . 
- - • 17 Oct. 
S E V E N D E U N A C A J A D T C A U D A -
les tamaño mediano en buen estado. 
Informan en Neptuno, 245. Teléfono 
A-1685. 
M O S Q U I T E R O S 
nuestro Depariamen*a de 
colchonetas y ^nosquiteios—en el 
que también es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para m o a usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da2 clases y de todos ios tartk-
ños , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. granJes, desde. . . . "3 .2S 
Tenemos, a d e m á s , mosquiteros 
con aparato de $5 .00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L EWCANTO" 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N " B U R O S 
de roble y caoba, sillas de Viene, nue-
vas en cantidad, mamparas de vidrios 
nevados. Apodaca 58. 
38286 12 oct. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera ia gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
í!!02& 23 Oct. 
C O M P R O M U E B L E S , PO:< O G R A P O S , 
maquinas Stnger y ile escribir. Llame al 
teléfono M-129G. Gloria 23, entre oan 
Ñlco 'ás e Indio. 
37705 31 Oct. 
C O N T A D O R A S " N A T I O N A I . " , S E V E N -
de da relance, caoba o niqueladas. Zu-
Ittetal 3. Teléfono A-2f l8. 
•1S007 1 C—Oct. 
Bastidores colombinos a domicilio. 
Precios muy económicos. Llame al te-
léfono M-7775 y enseguida será aten-
dido en la sucursal de La Casa del 
Pueblo, Campanario 191, esquina a 
Concepción de la Valla. La Tercera 
de Mastache. Gran surtido en muebles 
de uso. Pidan precios. 
38017 31 oc 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Rpcib'mos spoianalmenie lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaños . 
Td'-emos un s:ran surtido d© vacas le-
cheras de razas Holstem. Jersey y 
Guernsey. caballos de monta muy f í -
nr,j>. Harper Brothere Co. Concha, nú-
mero 11, Habana. 
^696 12 Oct. 
3 E V E N D E N 9 V I D R I E R A S D E V A -
rios t a m a ñ o s . Cerro, 60S, a todas horas 
38480 14 oct. 
U CASA F E R R E I R O 
MutMes y Joyas. Ames ' ¿ \ Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se coni- I 
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Jovas v objetos da fan-
l a s í a . Monte. 9. Telefono A-1903. 
M U E B L E S - B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don- 1 
de serA. bien servido por poco dinero, ¡ 
hay Juegos completos, también piezas 1 
sueltas, escaparates desde f 10 con lunas 
|30. camas bastidor fino 10 pesos, cftmo- | 
da 15 pesos, chlffonier Ift pesos, apara- i 
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, - Juego cuarto mar- 1 
queterla 120 pesos, sala 60 pesos, co- I 
medor moderno 75 pesos y otros que no 
M detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . Te l . A . 6 9 2 6 
M U E B L E S B A R A T O S . E S C A P A R A T E S 
a 15 Camas, a 10. Co-iuetas. lavabos, 
cftmoias. chiffomers, mesas, fiambre-
ra*, vitrinas, apa.-adores. neveras, pei-
nadores, sillas, Killonea. Id., de portal. 
Diir3'<us. Id., de señorita, lámparas. Jue-
(iTiy-i de .cuarto, de dos y tres cuerpos, 
id de color marfil. Id., de comedor, jue-
poi sala desde 55; Id., esmaltados, a 
85 Id., con tapiz, una Victrola de jja-
L'.r.ote con discos. Notaf Se reciben 
muebles de uso en cambio de nuevoa. 
Kr. Ĵ t Nueva -Modd, San José 75. Tel.-
fono .\r-7429. 
•"6i"2 19 Oc. 
S E V E N D E H E R M O S A P I A N O L A A L E * . 
mana "AVurlltzor", de gran orquesta, 
propia para cabaré, cine u otro espec-
táculo públ ico . Amistad 83 A, altos. 
3S453 13 oct. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Keijtucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
J 0 5 E CASTIÉLLO Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
/ E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A A BASB 
de buena garant ía en Habana, Vedado-
Jesús del Monte y Cerro a mrtdlco int*' 
rés; trato directo. J e s ú s María 42, a1' 
tos. T e l . M-93S3. 
3S97Í» 14 oct._ 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E D A * 
10,000 pesos juntos o separados en "y 
de $5,000. Solamente para el centro c 
la Habana. Informan: Consulado, 
Telefono A-C792. 
38881 / 14 OC— 
P R E S T A M I S T A S C O E O C O S U DI^fríi 
en primeras' hipotecas sin gasto^ en 
usted; ten^o podidos constan temí'uez, 
todas cantidades. Informa Ro¿ o de 
Santa Teresa K de 12 a 3 y de 
la noche. Teléfono 1-3191. nhr . 
3S8KS ^J^ore^ 
o r r e -PAGAMOS 1% A LOS 
D O R E S 
En todas cantidades. Oana Paí?ÍC?! 
lar Sarrá, (altos Bo/«)¿ teniente 
Rey y Composte!a. fa*' Dr' ^ 
divia. Sr. Roque. Srfalbcr-
38534 l ^ o c ^ 
D I N E R O PA^A H I P O T E C A S 
condiciones. Migue' en las mejore 
F . Má rque? Cuba. 32 . 
S E V E N D E U N A N E V E R A P R O P I A 
para puestos de frutas, fonda o restau-
rant. Informan: Oficios, 33, el encar-
gado. 
I W T 14 Oct. 
Recibimos todas jas semanas ma>ní-
f>cos I de vacas lecheras, de/^ra 
taza Jersey y Holstein. Puede- ver j 
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y ^ • 
C A L L E 25, No. 7, ENTRr MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4¿9 
C 7724 Ind. 6 oc. 
DINEP* p A R A H I P O T E C A S 
a L 7 P O R C I E N T O 
C r ^ P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P I A , 42 




D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
v objetos de valor, no reparamos inte-
rese-.. Alquileres de muebles y cajas u 
csudales a plazos. L a Hispano CUD» 
Viliogab. número 6. Por Ave. de ^ i * 
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PAGINA VEINTITRES 
DINERO E HIPOTECAS A U T O M O V I L E S 
_ - ^ r ^ T p E S O S E N P R I M E R A 
^ í j C l T O M ; f e casa nueva en Lawton 
fes.-.."" - - ™<°"' v s t 
^ ^ ó v f l e s y Accesor io s 
_:=====S=S?Ty=^DIA. T O N E L A D A S , 
cü101^ »n 600 pesos. E s l á en muy 
•« ^'^condicionea para trabajar. l n -
forman en ^ 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y D A V I D S O H 
Los que ya compraron el nuevo modelo 
1924, dicen es el mejor motor que se 
ha instalado en vehículo alguno. Venga 
y fami l iar ícese con el más grande sport 
sobre ruedas. ¡He aquí un sport qu« 
no abrirá agujero en su bolslilo: 50 
millas por un p^so solamente? Gaso-
lina, aceite, gomas y todo. Nuestros 
expertos le enseñarán a manejarla. 
! Presas y Ca. Agentes exclusivos. San 
Lázaro, 238. 
34505 31 Oc*. 
C O M P R A S 
COMPRO E N E L V E D A D O , CASAS chi-
cas por solar. Informarán: Calle 25, nú-
mero 356, altos, entre Paseo y A, de 9 
a 3. 
59215 16 Oct. 
FINCAS URBANAS 
jJ^Z^r-aTSl E S S E X C O M P L E T A -
« B ^ * ,inado y con seis ruedas de 
S n t e e Q u i P ^ V n U e v a s , para verlo e 
¿lambre ? ^0Spitílif número 2, garage 
* -9lo5 
19 Oct. 
^ 5 = 5 5 ^ V A R I O S F O B D S D E cua-
í s V ^ ^ f e o meses de uso, los mág Un-
ttO >' clnrSedan en la Habana por es-
do" Afinados a todo lujo, para verlos 
tVr eau'P3-^ la mañana . Garage "Ama-
¿e..7 Hospital. 2. í9 
*~~==Ẑ -Si O S E C A M B I A P O » U N 
B« . .na máquina chica de seis cll in-
ford u.nf0 más 'económica que existe en 
d^8-..69, v " o mismo en aceite. Calle 
«asolinf > 17 vedado. . y » egquina a i ' . 12 0ct 
STÜTZ, 5 PASAJEROS 
Se vende un a u t o m ó v i l Stutz, de cinco 
pasajeros con motor de 16 v á l v u l n s , en 
magnificas condiciones por todos loa 
conceptos. Tiene 15 meses de uso. E . 
W. Miles. P a s e ó l e M a r t í y Genios. 
38789 13 Oct 
Compro dos o tres casas en el centro 
de la Habana; preferible de Prado a; 
Belascoaín. Trato directamente con el 
dueño. Informan en Consulado, 19, te-
léfono A 6792. 
38882 23 ce 
Se vende la casa de esquina, Paula 
y San Ignacio, de tres plantas. Se al-
quila la planea baja de la misma pa 
ra almacén o bodega. Informan, Ofi 
cios, 36, entresuelos. 
39076 16 oc 
FINCAS URBANAS FINCAS RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S 3 V E N D E C H A L E T R O D E A D O D E 
jsrdln. portal, wala. saleta, recibidor, 
, t r«a habitaciones, dos t.años, comeaor. 
en 5.500 pesos, reparto Mendoza. Víbo-
ra Gcicurla, entre Libertad y Milagros, 
una < uadra del carro. 
I7TW 1* Oot 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 6-A. 
garage, que es la casa más seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseo» precios módicos. Doval y 
Hno., Morro, 5-A. Teléfono A-763S. Ha-
bana. Cuba. 
C2892 Ind. 15 Ab. 
Deseo comprar un solar, mejor de es-
quina, acera del sol, en la calle de 
San Mariano, Santa Catalina o Mila-
gros, hacia el reparto Mendoza, no 
lejos de la calzada. Recibo informes 
de precio, al contado, número de me-
tros, sin intervención de corredores, 
en Apartado 465. 
38867 18 oc 
"39104 
- FORD DEL 23 
«nro uso goma de repuesto, faro-
Ce0 Chaleco niquelados y muchos ex-
l*9 y J í í s aue tiene; lo vendo barato. 
tra9„™el 45. Valdivia, 
p r a ^ . „ oct. 
w j f i T c t f f í A TOBD C A S I B E -
Irforma F-^'x Ganzái-'Z cr. i. 
A3911í 
c J . Alonso. Luya. iJ . 
14 Oct. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por necesitar espacio para otras 
ercancías, liquidamos el siguiente 
He de carrocerías propias para ca-
miones pequeños y especialmente pa-
'* /carrocería tipo Expreso con techo. 
1 Carrocería de paneles tipo Ex-
preso. 
9 Casetas. 
1 Carrocería tipo Expreso para ca-
mión de 5 toneladas. 
2 Carrocerías tipo volteo. 
15 Plataformas o camas. 
1 Plataforma o cama para carrot 
cería, tipo Expreso. 
2 Plataformas o camas para carro-
cería, tipo volteo. 
1 Carrocería de volteo de hierro. 
El valor total verdadero de estas ca-
rrocerías es de $2,500.00, pero siendo 
oréente liquidarlas hemos decidido 
ofrecer el LOTE ENTERO por $700.00 
NO PIERDA ESTA GANGA 
G. PETRICCIONE Co. 
Arbol Seco esquina a Desagüe 
c7858 8d-10^ 
^ÉÑño C A D I I . I . A C C O M P L E T A M S I T T E 
nnero Prado, 47, altos. Preguntar por 
el señor Lastra, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
39197 I3 oct-
MOTOCICLETA H A I I I . E Y D A V I D S O N , 
tipo Sport, en buenas condiciones, se 
vende en 225 pesos. I n fo rman en J e s ú s 
del Monte, 117. Señor Rulz o en Agua-
cate 114, señor Vil lar. 
38923 14 Oct. 
A U T O M O V I L E S 
Vendo varios de cinco y siete pasajeros, 
cufia» de 2 y 4 asientos, c a r r o c e r í a de 
guagua de 12 pasajeros, asientos de 
mimbre en 250 pesos. J e s ú s Val le . Má-
ximo Gómez. 4". por Someruelos. Ta-
ller de Maquinaria. 
38920 • . 14 Oc. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Hemos recibido un completo surt ido 
de accesorios en general, as í oomo Co-
rona?, Piñones de ataque. P i ñ o n e s sa-
télites y Planetarios, y muelles delan-
terós y traseros para i"><ln clase de 
autcm^viles y camiones, a los precios 
afam idos de esta casa ;Sln competen-
cia! Tambif-n tenemos un bonito y va-
riado surtido en Defensas de calidad 
y gusto insuperable. P r ó x i m a m e n t e l le-
gará otro gran cargamento de acceso-
rios en general. E s t a ea la casa de to-
dos. E l que nos compra es siempre 
nuestro cliente. Con esmero y p rn tua -
lldad debida atendemos '.os cedidos del 
Interior. Avenida de la Repúbltca, an-
tes Pan Lázaro, .'?62. esquina a Belas-
coaín. Teléfono A-8124. Ti. Serranr. 
38810 5 Ni.re. 
SE V E H D E UN CAMION A I . I . A M E -
tican en muy buen estado. "<•!• y me-
óla toneladas. lnform'-s: A-2S56. Car.•ta 
TuiVm and Co. Aguiar esquina a Mu-
ralla . 
3S5SO 12 oct. 
S E V E N D E U N G A R B O D E C U A T B O 
ruedas grande, uno en bruto propio 
para carne y menudencia, uno chico cu-
bierto propio para venta de cafó y un en-
vase para basura de 1 metro. Marco» 
Fernández . Matadero, 1. Teléfono A -
7989 
38327 13 Oct. 
V E N D O CACHON P O B D , GOMAS N U E -
vas, Jiíopío para cualquier clase de re-
p a r t í ^ Vis ta hace fe, precio 200 pesos. 
T a m b i é n vendo un tostador de 12 libras 
y un molino de café en 20 pesos. Pue-
den verlo en Mangos, entre San José y 
San Luis , ú u i c a casa nueva con garage. 
38899 13 Oct. 
S E V E N D E UNA MAQUINA M A R C A 
Cleveland, se puede ver en calle L u a -
ces, n ú m e r o 2, frente la Quinta Los Mo-
l inos . Ensanche de la Habana. 
38926 11 Qct. 
NO C O M P R E F O R D S I N A N T E S V E R -
me. los tengo de 3 y 4 meses de uso, 
lo m á s bonito que circula en la Habana, 
los hay de 380 pesos, 400. 450 y 500, 
venga antes de las 12, que es tán tra-
bajít-xdo. Bruzón y Pozos Dulces, gara-
ge Ga-cla y Pachó. Teléfono A-9339. 
38391 18 Oct. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
j cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
i cios sorprendentes y absoluta reserva, 
i Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
COMPRO UNA OASA P A R A O O M E R -
cio en Neptuno, Monserrate o calle co-
mercial; si es chica mejor. Trato di-
recto. Je sús María 42, altos. Te lé fono 
M-9333. 
38974 14 oct. 






r7885 14 Oct. 
Compro nna o dos casas, en puntos 
comerciales que su valor verdad sea 
de veinte a sesenta mil pesos; trato 
directo con dueños. Tel. 1-2452. 
VEDADO 
Casa de manipostería y azotea, pe-
gada a 23, acera sombra, 3 cuar-
tos, en $14,000. Urge su venta. 
Informes, A. Azpiazu. Habana, 82. 
p. 30d-2 Oct. 
SB V E N D E U N A CASA OB E S Q U I N A 
qiif, tiene comercio, gana t>ueiia renta 
no corredores. Reparto S.^nta Amalla, 
C ^ l e Miguel y Santa IsabeL " 
SU63 1< Oct. 
Ganga. Vedado. Casa de manipos-
tería, en solar completo, de 683 
metros, acera brisa, fácü forma 
de pago. Muy barata. A. Azpiazu. 
Habana, 82. 
P. 30d-25 Sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E l i R E P A R T O A L M E N D A R E S , ca-
lle la., enre Lanuza y Fuentes, se ven-
de un solar con dos magní f i cas habita-
clones de mamposterla y servicios, con 
terreno al frente para construir una 
buena casa, se da barato por tenet que 
embarcarse su dueño. Informan en la 
misma. 
39089 17 Oct. 
A V I S O . S E V E N D E UNA P R O P I E D A D 
propia para fábrica de gaseosas, zapa-
tería o almacén, son 525 metros altos y 
bajos, con una casa completa, es buena 
Inversión y puede adquirirse aun te-
niendo poco dinero. Diana, entre Bue-
nos Aires y Carvajal. . 
38733 16 Oct. 
REPARTO ALMENDARES 
Gran negocio en lo mejor del Reparto, 
vendemos la mejor y más grande resi-
dencia de 2 plantas con todos sus 
servicios completos y tiene su jardín de 
1500 varas, además tenemos otra con 
frente a doble l ínea de Marlanao, con 
bastante terreno y dando algunas faci-
lidades para su compra para ver cual 
quier negocio de los mismos. Dirí jan-
se a la oficina de Marco. A. Dumas y 
J . Alpendre. Teléfono 1-7260. Marla-
nao. 
38770 16 Oct. 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , E N L A 
í Avenida de Serrano, en "o más alto, 
vendo un solarcito de 8 por 38 con 
i gas, alcantarillado, agua en abundancia 
! y teléfono, es el único que tiene gas en 
¡ este reparto, doy las facilidades que me 
; pidan, también tengo otros muchog en 
lo más alto y próximo al tranvía. Te-
léfono 1-2188. N'oroña. 
39169 1!L0ct-_ 
V E N D O S O L A R E S C A L L E 23 V E D A -
ido; solamente 15 por ciento contado; 
la medida que quiera; 7 a 30 frente, 
: 25 a 60 fondo. Si se fabrica, condicio-
¡ nes especiales. Lmpedrado, 20, Te lé fo-
! no A-7109. 
j 39198 12 o c t . ^ 
S O L A R C H I C O , C A L L E BAÑOS, V E D A -
I do. mil pesos contado, pagar resto en 
i plazos pequeflos, en forma ventajos í s l -
! ma, 8 o 10 frente. 30 fondo. Empedra-
j do, 20. 
39198 12 oct. 
G A N G A S O L A R E S P O R 200 P E S O S 
I conf ído ; calle Pérez y Rodríguez. J e s ú s 
del Monte, y 800 más pagando 20 men-
suales. Rodríguez, Empedrado 20. 
i 39198 12 oct. 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta por casa en la Habana o 
sus barrios la finca "Los Manantiales" 
de una caballería y cordeles. Tierra de 
lo mejor, muchas palmas, buen río, po-
zo fértil , frutales, casa criolla, toda 
cercada situada en esquina a dos cami-
nos, carretera en pueblo cerca de la 
Habana, propia para la siembra de fru-
tos menores y cría y ceba de cerdos. 
También se vende en $12.000. Se dan 
facilidades de pago y se entrega deso-
cupada en el acto de la venta. Aguila, 
número 285. 
888G8 y 67 15 Oct. 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E 
una fonda en lo mejor del Vedado, con 
mucha marchanteria. Se da barata, por 
asuntos que se explicarán al compra-
dor. Informan, Calzada esquina a U 
Vedado. 
3^75 • 13 oct. 
V E R D A D E R A G A N G A . P O R T E N E R 
que ausentarme, vendo un puesto de 
frutas en lo mejor del Vedado. Quinto 
número 60, esquina a C, Vedado. 
38965 12 oct. 
F I N C A R U S T I C A D E 1 y 1,4 C A B A -
l ler ías a 9 ki lómetros de la Habana, 
empastada de hierba del paral, millo, 
maíz y boniatos, vendo su acción en 
900 pesos, está en calzada, tiene pozo, 
casa, río y palmar, es tá dividida cuarto-
nes. J . Días Minchero. Caserío Vi l la 
María Guanabacoa. 
38P86 13 Oct 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PONDA Y C A N T I N A , S E V E N D E P O R 
desavenencia entre los socios, es nego-
cio inmejorable, no paga alquiler, tie-
ne buena clientela, se vende por la mi-
tad de lo que vaie. fCo se trata con co-
rredores, ni desocupados, de 8 a 11 y de 
2 a 5. Teniente ney 47, fonda, el duefto. 
39218 14 Oct. 
S O L A R , C A L L E 23, V E D A D O , 25 P E -
SOS metro, buena s i tuación, a d e m á s . 
Puede pagar en la forma que quiera. 
Rodríguez, Empedrado 20. 
39198 12 oct. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A V I B O -
ra, reparto L a s Flores, mide 15 por 40 
precio 4 pesos la Vara calle de Freiré 
Andrade, egquina a Figuras . Informan 
en el Reparto Aldecoa. Calle de Repar-
to, entre Gravln» y Ulloa. Avellno F e r -
nández. 
39081 17 Oct. 
GRAN CAFE 
En la mejor esquina de la Habana, 
vendo uno. Vi nde doscientos pesos dia-
rios, casi iodo de cantina. E l que de-
H?e curnprar vénme. No paga a lqui-
ler y tiene siete a ñ o s de contrato. 
Ar ro jo , Be l a scoa ín 50-A. 
:,.9203 oc 
S E V L N D E U N C A F E P U N T O CO-
ro'ircial y buen contrato chicos y sran-
díS tengo bodegas cantineras chicas y 
grsndts en buenas condiciones y íac t -
lidad de pago y una buena vidriera ta-
baco» y quincalla. Informes: Monte y 
Angelas. Nuevo Siglo, de j a 10 y de 
11 a 4. Señor Manso. 
37543 29 Oct. 
A LOS IMPRESORES 
Se vende una imprenta completa con 
tres máquinas, una rotación tamaño 
Gaceta, propia para un periódico, una 
Gording No. 4, una Cordón No. 2, 
una Guillotina buen tamaño. Perfo-
radora, mucho material esta trabajan-
do, se vende por enfermedad de uno 
de los socios, se puede dejar una par-
te con garantía de la misma impren-
ta, informan San José 114 de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
39152 24 oc. 
BODEGA EN CALZADA 
S E V E N D E L A M E J O R T I E N D A M I X -
ta y ferretería de Luyanó. Buena opor-
tunidad para hacer una inversión sóli-
da. No trato palucheros ni con corredo-
res. Informes: de 8 a 11 de la mañana. 
Maloja, 5, café. 
39093 12 Oct. 
12 oc 
"EL PEDAL" 
ALMACEN IMFÜRTADOR DE 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomovixitos, Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. "El Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
Ind. . 6 Sp. 
, COMPRO 
Casa planta baja, 9 x 25. Radio: Be-
lascoaín, G aliano. Reina y San Láza-
ro. También doy dinero al 8 por cien-
to sobre primeras hipotecas, en la Ha-
bana. E. L. San José, 85. 
38605 15 oc 
S E V E N D E N , DOS CASAS E N E L V E -
dado, puntos Inmejorables, una en 18 
mil pesos v otra en 20.000. (Sin corre-
dores). Teléfono F-1240. 
39020 11 oct. 
V E D A D O , E N T R E L I N E A Y 17, V L N -
do casa antigua, en buen estado con 
683, precio ^16,400, sale el metro a 24 
pesos. E s t á alquilada, urge venta. 
Trato directo en Industria, 9»), de 9 a 
2. 
38955 ' 14 Oct. 
U R B A N A S 
M A N U E L L L E N I N 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A CASA E N 
la Víbora a una cuadra de la Calzada, 
portal, tala, recibidor. 3 cuartos, baño 
Intercalado, comedor al fondo, cocina y 
flespensa, dos cuartos criados, garage. 
Precio SlS.IiOO se puede dejar algo en 
hipoteca Informes Tel. A-9Í77. 
38833 12 Obre. 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase d« 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
39221 21 Oct. 
G R A T I S D A R E M O S P L A N O S P A R A 
fULTKw. Solo cobramos direcclóa. Ha-
cemos tasac'ones. Precio mínimo 10 pe-
soo. Petancoürt . Arquitecto. Cuba 32. 
M-:'Sf.6, de 4 a 5. 
S6í>fi2 21 Oct. 
V E N D O E L S O L A R I N F A N T A Y S A N 
Lázaro, lo mejor de la Habana, por su 
comercio y tráfico y demás porvenir. 
Precio condiciones. Concepción, 4, Ví-
bora . 
38945 14 Oct. 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A S i -
tuado en Figueroa y Freiré de Andrade 
Víbora a J3.B0 vara; mide 631 varas 
y tiene $1.800 en Wpoteca por dos a ñ o s 
al 8 ú'0; con poco dinero puede hacers* 
de un soler que vale el doble. Informa 
su dueño en Jesús María 42, altos. Te-
léfono M-93S3. 
SK97!» 14 oct. 
L a v.-pdo, es una ganga. Su dueño es- S E V E N D E U N A B A R B E R I A E N E L 
tá cnlcrmo y la tiene en maros , de '".i-'0' Vunt0 de Ce/,r0> Aos s1110-
d ^ - d i o n t e s . Aproveche esta oporl u-1 ^ * ^X03 i T 1 3 ^ 3 ^pKfn. W ** Jf* 
nld3a¿03ArrO30- ^ oc n ^ P ^ U ^ ^ ™ ™ ^ 
Se traspasa una casa de inquilinato 
de 40 habitaciones. Deja 300 pesos 
mensuales, pegada al Parque, en 
$1.000. Informes, Cuba, 54, Benja-' 
21 Oct. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y QUINCA-
11a, 50 años establecida, vendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e inme-
jorables local y contrato. Informes: 
Calzada del Cerro, 7(¡5, antiguo. 
.28248 17 Oct. 
mía. 
3 d 11 
V E N D O A L A E N T R A D A D E L V E D A -
do, un cuarto de manzana de terreno 
llano como un plato; también lo frac 
ciono por solares; se da barato. Infor-
man J e s ú s Mana 42, altos. Teléfonoo 
M-:-333. 
38979 M ict. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N S A N -
tos Suárez, casi esquina a Serrano. I n -
forman en Flores, 70. Antonio Herrera. 
38919 28 Oct. 
INDUSTRIA 
Dos plantas modernas espléndidas fa-
bricación, el tereno mide 733 por 23.65 
lujosa para una sola familia, entre dos 
l íneas de tranvías , muy barata. 
PORX\ CAMIONCITO C E R R A d o con go-
Btas cuerda, blok nuevo a toda prueba, 
250 pesos. ConcepciOn, número 1, es-
qui'.w a' San Celestino. Marlanao. 
?.S(i0' 16 Oct. 
C K E V R O L E T D E A R R A N Q U E CON 
Rt'mui» cuerda, fuelle y vestidura nue-
Y motor a toda prueba en 350 pesos, 
^rcti-clón, número 1, esquina a San 
0N«»t:no. Marlanao. 
^ 8*006 16 Oct. 
VENDO POR S A L I R D E L G I B O U N 
camión nuevo sin estrenar do diez tone-
ladas de potencia a plazos o contado, 
se sacrificará para hacer r áp ido n"go-
0V».Amarffura, 48. Agencia Wich i t a . 
^537 19 Qct. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje elegantemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN ADELANTE 
INDUSTRIA, 8 
TELFS. M-4444 Y M-2505 
C 7f̂ 9 » Ind 12 sp. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóvilei de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. tele-
fono M-4199. 
t736 Ind. 9 my 
A U T O M O V I L E S D E L U J O C E R R A D O S 
con aiumhrado Interior. para bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con chaut-
fe 'ir uniformado y chapa particular, 
precio desae tres pesos la hora en xde-
lante. J e s ú s del Monte, 12. a media 
cuadra do Teja*. Teléfono M-237». 
C6844 Ind. lo. Ag . 
INDUSTRIA 
K.y de dos plantas moderna muy bien 
situada, mide '10 por 24, precio 31.000 
pesos, facilidad de pago. 
S A L U D 
Dos planta» modernas con estableci-
miento en los bajos cerca de 'Belas-
coaín, mide 7 por 28, precio 123.000. 
E S C O B A R 
A la brisa, muy bien situada, propia 
pr.ra vivirla, si usted la ve la com-
p r a Precio $21.000. 
C R E S P O 
Dos planta», mide fi y medio por 17, 
sala, comedor y tras habitaciones. 
Precio «18.000. 
Emilio Prats y Ca. Arquitectos y 
Constructores. Nos hacemos cargo de 
toda daso de fabricación a precios 
baratísimos, como también planos y 
presupuestos. No cobramos nada ade-
lantado. Teniente Rey, 14, Depto. 6, de 
4 a 5 p. m. entre San Ignacio y Mer-
caderes. 
35865 12 Oc. 
R E P A R T O L A S O L A , E N S A N T O S 
Suárez, vendo de contado y a plazos 
parcelltas de terreno. E s un lugar pro-
pio para el comercio. G . Forcade. Obis-
po, 63. M-6921. 
38780 " 12 Oct. 
R E P A R T O M E N D O Z A Y SUS A m -
pliaciones y en los alrededores de los 
parques, vendo a usted el, solar o canti-
dad de terreno que desea, a muy buen 
precio y a plazos. G . Forcade. Obispo, 
63. M-6921. 
3S780 12 Oct. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N P A E T O N P R I N C I P E 
Alber to , con asiento atrAs, un tllburl y 
un fae tón P r ínc ipe Alber to propio para 
un vendedor y un c a r r e t ó n de muelles. 
J e s ú s Gonzalo, Emna y Villanueva, Je-
s ú s del Monte . 
39026 23 oct . 
MARQUES GONZALEZ 
A una cuadra de Belascoaín. moder-
na, sala, saleta, cuatro amplias ha-
bitaciones, bafio completo, cocina, pa-
tio y demAs Hervirlos, fabricación de 
cemento y hiero, precio $9.800. 
AGUACATE 
Prisa, para fabricar y ponerle altos, 
mide 7.50 por 24 Igual n 180 metroaj 
cerca de Obispo, a 100,00 metro te-
rreno v fabricación. 
O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R T O 
Bi:ena Vista, a una cuadra de los tran-
v ías de la Playa, calle de Consulado, 
entre 7a. y 8a., vendo .iina jasa en 2.500 
pesos a reconocer 1,000 pesos en hi-
potoca 1,000 pesos de contado y el res-
to ¡i plazos. Para más informes: su 
JueRr Castillo, número 53. 
37íí9ü 81 Oct. 
P L A N O S G R A T I S P A R A F A B R I C A R . 
Solc cobramos dirección. Betancourt. 
Ar^ii'.'ecto. Cuba, 32 o VI-2.'i56, de 4 a 
6 
iíSHti 21 Oc. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , B U E N A -
vista y sus ampliaciones, vendo al con-
tado y a plazos casas y solares. Q. 
Forcade. Obispo, 63. M-6921. 
38780 12 Oct. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S O L A R A P L A Z O S 
E n lo mejor del Reparto, trente al Par-
que de la Sierra y línea tranvía, vende-
mos varios solares baratos y con gran-
des facilidades de pago. Para verlos e 
informes en la oficina de Mario A. Du-
mas y S. Alpendre. Calle 8 y 12. Te lé fo -
no 1-7260. Peparto Alraendares. Marla-
nao. 
3 8770 16 Oct. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
L 5367 Ind 10 j l 
S E V E N D E U N K I O S C O D E B E B I -
dag por no poderlo atender, 7 años con-
trato público, es propiedad particular, 
e s tá junto a los muelles, es negocio pa-
ra el que lo pueda atender, precio de 
reajuste. Su dueño: Aguiar y Sol, bo-
dega. 
39121 17 Oct. 
S E V E N D E L A S A S T R E R I A D E T E -
niente Rey. número 15. entre Cuba, y 
San Ignacio, tiene muy buena marchan-
teria. Informan en la misma. 
38549 12 Oct. 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, s o l í -
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Telefono 
A-6021, de las once en adelante. 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
E n $7.300 gran bodega en ta Calzada 
Real do Puentes Grandes, gran local, 
contrato largo, alquiler barat ís imo; ha-
ce gran venta; tiene r^ds de tres mil 
pesos de mercanc ías . Figuras 78. Ma-
nuel Llentn. 
SOLAR CALLE DOLORES 
Se vende un solar de 10 por 51 metros 
en la calle Dolores, entre E n c a m a c i ó n 
y Cocos. Magníf ico punto, una cuadra 
de la Calzada. E. \V. 'Miles. Teléfono 
A-2201. Prado y Genios. 
38796 '13 Octt 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 829, S E V E N -
de esta hermosa casa. Informan en la misma. 
38479 3 Nv. 
V E N D E U N CAMION D O P G E 
«rothers con su carrocería de paseo en 
«' caso de que la necesiten, se da a 
fff0e-ba-> Ferrar y Manila. Cerro. Te-
FAETON FRANCES 
Se vende uno casi nuevo, muy barato, 
marca Gautier y Ca., P a r í s , vuel ta en-
tera, con sus arreos y una caja adicio-
nal a t r á s para muestrario de viajante 
o para reparto de m e r c a n c í a s . Informes 
M a r t í 8. T e l . 5116. Guanabacoa. 
p 80 d 4 oct. 
M A Q U I N A R I A S 
tono 1-2597. 
38369 13 Oct. 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
w»n surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
Wéfono A-7055, Habana. 
_CJ784 !nd 4 mz 
~~PA!GE, 7 PASAJEROS 
R 
je ,Vcieonde un magní f i co Palge del mode-
ki ir ,0, con Pintura verde, capo:a kha-
»' aoble, ruedas alambre. Magneto, en 
t'enectas condiciones de funcionamien-
ij' «n precio de ganga. E. W . Mi l e s . 
S E V E N D E UNA B O M B A W E S T I N -
dia de cinco galones para gasolina, en 
$150 pesos. Dog tanques de aceite mar-
,• . ••Wavni/' en HÜ posos y un auto mar-
ca Durant casi nuevo en 1200 pesos. 
Su dueño: Concha y Fábr ica . 
39109 • 13 Oct. 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
"American" de catorce toneladas, pre-
cio económico. J n a concretera chica de 
mano y otra de 112 yarda. Calderas 
de 4, 15 >' 60 HP. Macarises. Inquisi-
dor, 35, altos. 
38198 12 Oct. 
EN VIRTUDES Y CONCORDIA 
Casas modernas d» dos plantas, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño Interca-
lado, completo, comedor al fondo, 
cuarto y servicios de criados, fabri-
cación de plrmera, renta $150. Precio 
$16.800. 
GALIÁÑO 
Soberbia esquina de tres plantas, 43S 
metros de superficie, moderna, renta 
$700 mensuales, precio de «portuni -
dad. 
SAN R A F A E L , ESQUINA 
Con una superficie de 1.500 metros, 
renta piensual de 800 pesos, pfceclo 
$125.000. y. 
REINA 
A la brisa, 450 metros, una planta, 
muy barata, 
GANGA 
Se vende una esquina con estableci-
miento, que se compone de ocho ca-
sas y la esquina todo do cielo raso y 
cantería, precio $25.000, renta $285, 
í'iO metros, a dos cuadras de Cristina. 
Benjamín García . Cuba, 64. Te lé fono 
8d-12 Oct. 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E , B U E N A 
casa dos plantas moderna 8 por 25, a la 
brisa. $34,000, escribir a J . González. 
Damas. G, altos y contestara no a In-
termediarlos. 
38464 14 Oi_L 
OCASION. S E V E N D E BIUY B A R A O 
sólido edificio en forma de nave de la-
drillo y techo de zinc doble de esquina 
9 por 30 metros, en Blanquizal o Bcna-
vides y Quiroga, Luyanó, tiene 900 va-
ras de terreno, de construcción ri -ien-
te. Parte de contado seguir pagando te-
rreno. Informa: A. Fernández. San Lá-
zaro, 163, de 5 y media a 6 y modia p. 
m . o por el teléfono 1-1105. 
3S4G7 t i Qct. 
S E V E N D E U N A CASA E N L A C A L -
zada de Máximo Gómez, entre Uomay y 
Fernandlna, es tá en buenas condiciones 
para altos, se da en proporción. In-
formes: Teléfono 1-4012 o en Sun Joa-
quín y Máximo Gómez, casa en cons-
trucción al fondo de la fonda. 
38757 :4 Oct. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35 el metro. Teléfono F-
1766. 
38616 15 oc 
I V E D A D O . V E N D O S O L A R D E DOS E S -
quinas con un frente de 50 por 23 de 
• fondo, o vendo su mitad de 25 por 23 a 
$33.00 . Calle 21 y 10. Francisco Quin-
Íumih. N rpnmo esquina a Lealtad. Te-
I l é fono A-2873. 
37191 18 oct 
B O D E G A EN R E G L A 
E n I 700 pesos, bodega canlinera cer-
quita de los muelles de flegla, esta bien 
surtida, vende 60 pesos diarios a prue-
ba, contado y plazos. Figuras, 78. A-
6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A C E R ü T d E C H A C O N 
E n $3,000 bodega cerca de la calle Cha-
cón con $1.500 de contado; es muy»can-
tinera y tiene buen contrato. Garanti-
zan $50.00 diarios de venta. Figuras 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
E n 2,250 pesos bodega en la Calzada de 
la Víbora, sola en esquina, muy cantine-
ra y antigua, buen contrato, se vende 
por enfermedad del dueño; es verda-
dera gahga. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
c a f e T f o n d a 
E n 2,700 pesos café y fonda en lo me-
jor de Guanabacoa, vende 50 pesos dia-
rios, alquiler 26 pesos, contrato 6 años, 
tiene caja contadora que costó 400 pe-
sos. Figuras, 78, A-6021. Manuel L l e -
nín. 
C A E E CON PONDA Y V I D R I E R A . S B 
vende o arrienda uno instalado en el 
mejor local del Mercado Unico, con todo 
su mobiliario. Informan: Seftqr Mestre, 
calle Aguiar, número 100. ' Teléfono 
A-9938 y M-100Í). 
38'387 i 3 Oct. 
M A G N I F I C O NEGOCIO 
Se vende un establecimiento de víve-
res, acreditado y con algunos años de 
establecido en punto céntrico de la 
Habana; tiene contrato largo y no paga 
alquiler; vende de 9 a 10 mil pesos 
mensuales. Pr?cio: $8.000. Informa; 
Angel Rulz, Jesús del Monte 47ii 6 , 
Telééfono 1-1625. 
38407 , X3 oct. 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda ciaso de nego-
cios y propieclK.ies y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Inlormcs- R o r a y Kayo, c a f é . Teléfo-
no A-y374. 
Panadería y víveres , vendo dos. Tienen 
buena venta y ouenos contraloi». Pagan 
poco alquiler. Se admito parte a plazos. 
Informa: Federico Peraza. Reina y R a -
yo, café. 
Cafés, fondas y casas de huéspedes. 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios, A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios, tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños , informa; Federico Petaza. Reina 
y Rayo. c a l é . Teléfono A-9374. 
Vend'. y compro bodegas. Desde mil pe-
sos ai contado en todos los barrios de 
la ciudad, a precios rt/ajustados. infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo . 
Café . Teléfono A-9374. 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial. Solares en el 
Vedado. Dinero en hipoteca al 7 
por ciento. Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
CALZADA DEL CERRO 
E n 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato latgo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llentn. 
38482 14 Oct. 
Se vende oodega con cinco aftos de con-
trato, no paga alquiler, vende 40 pesos 
de cantina diarlos. Precio 5.500 pesos, 
se deja parte a plazos. IrJU-rsia: Ma-
nuel Fernándea. Reina y Hayo. Café. 
Vendo bodegas en todos los barrios, 
desde 800 pesos de cortado. Dentro d 
la ciudad y fuera, con buen contrato y 
comodidades para famil ia Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. Café. 
Vendo una posada, bien situada y muy 
acreditada, el mejor negocio hay en 
plaza, informes; Federico Peraza. Rei -
na y Rayo, Café . 
383SI 13 Qct. 
S E V E N D E N T R E S V I D R I E R A S E N 
punto comercial, una mil pesos otra 
dos mil quinientos; otra 1.500. Pauli-
no. San Miguel y Belascoaín, café, de 
2 a 5 ca fé . 
P. 30d-25 S p . 
V T D A D O , V E N D O S O L A R D E 14 P O R 
ü'". r si mitad de 7 po- 06 a 28 pesos. 
Oaiie 6. casi esquina a ¿5. Francisco 
Q'i'nts'r.a. Neptuno. esquina Leal tad. 
Teit'í<no A-2873-. 
27797 14 Oct. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA de 
portal, sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
cuarto baño, patio y traspatio, toda de 
cielo raso. Precio 5,400 pesos. Infor-
ma en Prensa, 48, entre Santa Teresa y 
Pezuela. Cerro. No corredores 
38874 14 Oct. 
V E N D O E N S95,000 UNA CASA E N 
la calle O'Rellly. G . Forcade. Obispo, 
63. M-6921. 
38780 12 Oct. 
13 Oct 
SjjO de Martí y Genios. "o 194 
CAMION PAIGE, 3 TONELADAS 
inLVendo uno de estos magniricos ca-
'lones completamente nuevo y garan-
pâ . ^ por la Agencia Por el pago al 
^ntado. se da por la mitad de su valor 
' también se vende a plazos. Se envión 
«talegos gratis. Para verlo e infor-
i.:-,í:dwln W. Miles. Prado y Genios. 
38,94 15 ocu 
M A X W E L L , 5 P A S A J E R O S 
b .̂-en<3e un automóvi l Maswell. en muy 
uenas condiciones y con chapa nueva 
en 225 
W. Mi-li', .— wíiun;iuiieii y «jun DpJI 0na Perfectamente y lo doy 
fe, l a l Primero que llegue. E . 
is.,a„seo de Martí y Genios. 
-^3»<88 13 Oct 
*OAlüEÍ T I P O S P O R T D E C U A T R O 
r»s«jeros, con seis ruedas de alambre 
ton,8us gomas nuevas, tiene excelente 
SriwPu Continental, sello rojo, a toda 
to c • es Propio para persona de gus-
j • '̂ e vende por tener que ausentarme. 
n^rman: Teiéfono k-4346. 
-^¿MO 19 Oct. 
*f """ENDE U N DODGB i*BOTHI¡RS, 
Sar,.magnIflcas condiciones y precio, 
^ntos Suárez, 2. Teléfono 1-3108. Je-
SBid-el Monte. 
38<70 12 Oct. 
Se venden cuatro calderas moltitubu-
lares de uso, en buen estado. Dos de 
200 caballos cada una y dos de 150 
caballos a una prueba del50 libras 
de presión hidráulica. Se encuentran 
en los Tailleres de Pailería de Ignacio 
Goicoecbea. Caibaríén. 
30d- lo. Oct. | 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
BUEN NEGOQO 
Se vende el bonito y bien construido pe-
quefto chalet San Francisco, 49-A, Víbo-
ra, con 7 habitaciones, garage, etc. I n -
forma en el mismo Sergio P. Puig . A r -
quitecto, que también le puede fabricar 
su casa. Se da muy barato, de 10 a 11 y 
de 4 a 5. 
39114 14 Oct. 
ESTUDIEN ESTOS NEGOCIOS 
Una esquina en Someruelos dos plantas 
cerca de Monte, renta 1220, precio 
20,000 pesos, un hermoso chalet en la 
Víbora, fabricación la. de la . Todo de 
cantería hierro y cemento, es un ver-
dadero regalo, vale $45,000 pesos, se 
vende en $26,000, el que lo vea lo com-
pra, eg un buen negocio, una casita de 
esquina en Buena Vista, techos monol í -
ticos $4,200 mitad contado, el resto co-
mo mejor convenga, para estos negocios 
llame al te léfono M-4876, pregunte por 
el sefior Alvarez, de 9 a 11 o de 2 a 4. 
39079 18 Oct. 
OANGA. V E N D O E S P L E N D I D O C H A -
let 3 cuartos, etc., (uno alto) con cuar-
to y servicio criados etc., en 7600 últ i -
mo precio. Parte alta Avenida Serrano 
duefio Betancourt. Cuba 32, te léfono 
M-235G. de 4 a 5. 
38S30 14 obre. 
C A L L E M U N I C I P I O , V E N D O U N SO-
l.ir dr: esquina 30 metros por 20 o 50 
po.- 20, otro solar Goicuria. entre E s -
trada Palma y Liuls Estévez , 500 varas 
a 4 pesos. Informan en el teléfono 1-
2466 
37688 13 Oct, 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. TELF. M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
E N L a I Í A B A N A 
Se vende una panadería, hace 7 saco» 
diarlos, tiene pran local para víveres, 
dos hornos un camlOr. y tres carros, y 
dos carretillas de mano, precio 10,000 
pesos, tengo otra de 15,'JOC pesos y otra 
de 30,000. 
Si quiere comprar bodega sola en es-
quina, seis años contrato, comodidades 
para familia, poco alquiler en la Ha-
bana se vende en $4,500; si V d . trae 
referencias se le admiten $2.500 al con-
tado y el resto en plazos cómodos. Ven-
ga a verme a San Miguel y Belascoaín, 
de 2 a 5, café . Tamargo. 
Vendo bodega en la Habana en |5,000 
con $2.000 al contado; se vende por en-
fermedad del dueño. Informan San Mi-
guel y Belascoaín, café, de 2 a 5. Pau-
lino. 
A V E N I D A D E ACOSTA E N »LO MAS 
alto d» dicha calle, un lote de 1ÍI00 me-
tros 2h de frente por 40 de fondo a 4 
peí-L-s e! metro. Informan en el t e l é fo -
no :-2466. 
S''KS8 13 Oct. 
R U S T I C A S 
BUENA INVERSION 
Casa bien construida en la misma Lo-
ma de Chaple, 13.50 x 20, jardín, 
portal, con una vista preciosa, sala, 
comedor, hall, tres hermosas habita-
ciones, baño lujoso, cuarío de criados 
y servicios, buen garage. Precio 14.000 
pesos. Renta, $125. Informes: Depar-
tamento 5, Hotel Roma, teléfono A-
0519. 
38927 13 oc 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A fin-
ca de dos caballerías con buen palmar, 
aperos de labranza, varias vacas. L i -
nea del Rincón, paradero Ardai. entre 
los ki lómetros cinco y 6, preguntar por 
la finca Capitán, Informe: Ernesto 
Acosta, de 7 a 11 a . m. 
39244 17 Oct. 
C O M P R A S 
Vendo nna esquina con comercio fren-
te a doble línea de tranvías. Su due-
ño: Santa Emilia y San Julio, bode-
ga, (no corredores.) 
39158 12 oc. 
DOS CASAS D E M A M P O S T E R I A , U N A 
y la otra de madera, modernas y con 
grandes comodidades, se venden muy 
baratas en el Reparto Montejo, prolon-
gación de la Víbora, all í mismo se ven-
de un solar de 10 por 40 que da a la 
carretera de Bejucal. Informan: Con-
cepción. 7. Teléfono 1-4352. 
38487 12 Qct. 
R U S T I C A S . S E A R R I E N D A E N !MA-
rlanao, una bonita finca de recreo con 
un chalet amueblado, luz y teléfono, ca-
sa para criados; garage para dos má-
quinas y árboles frulaies, campo para 
cultivo. 1 caballo, vacas, carneros, aves 
Otra en Wajay con casa nueva. Man-
zana de Gómez 457. Teléfono A-2422 
39154 i c Oct! 
| C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
¡ Compro casas de esquina y d«r centro, 
; compro solares pagados y contratos de 
] solares, facilito dinero en hipoteca, a 
I módico Interés, Figuras, 78. Teléfono 
A-fi021. Manuel L len ín , 
39221 21 Oct. 
COMPRA CASA C O M E R C I A L I N F O R -
ma: Monte, 5,, Constantino, no corredo-
res, i 
39224 14 Oct. 
C A L Z A D A D z L C E R R O , O R A N CASA 
antigua, cerca de Santovenia, 6 70 me-
tros. Urge vent i . Otra casa antigua en 
Zanja con 290 metros. Figarola, Km-
pedrado 30, bajos. 
39199 12 oct. 
V E N D O . P E O A D O A L P A R A D x . R O DB 
la Víbora una casa de lo más moderno 
para comercio, para familia v sobre 
todo para un médico. Trato directo 
Informan en J e s ú s María 42, altos Te 
léfono M-9333 . 
38979 U oct 
V E N D O CASAS P A R A P A M l L I A s ' P A -
ra comercio y para rentar, una de dos 
plantas en San Rafael a $140.00 metro 
terreno y fabricación de primera; otra 
de 2 plantas en Oficios a $125.00 me-
tro; otra para fabricar de 11.50 por 
35, cerca de Galiano y pegado a Nep-
tt-no $85 00 metro; otra en la Calzada 
ce Monta de 7 por 28 en $30.000; otra 
moderna, de 2 plantas en J e s ú s María 
on $35.000; otra moderna en San Igna-
cio en $110.000; otra en Rayo en $25 000 
3 casas de 2 plantas cerca del Malecón 
en $35.000 las 3; otra de 2 plantas en 
Lealtad en $14.000; otra' en Suárez de 
12 por 35 para fabricar en $12.500 
Informan en Jesús María 42, altos. Te-
léfono M-D333. 
38f76 14 oct. 
HERMOSA FINCA 
Se vende, no lejos de la Habana, una 
espléndida finca de veinte y cuatro 
caballerías de tierra, con más de diez 
mi! palmas y atravesada por un cau-
daloso río. Propia para crianza o 
cualquier clase de cultivos. Especial-
mente caña por estar cerca de un cen-
tral. Se da en diez mil pesos por ne-
cesidad de embarcarse el dueño. Pue-
de si se quiere, dejarse parte del im-
porte en hipoteca. Informa su dueño,, 
señor Angel Veiga, calle N esquina a 
Jovellar, altos, Teléfono F-5850. 
39078 r6_oc. 
V E N D O UNA P1NCA D a n J U A T H c T c A - , 
bal leríns de carretera, cerca dé la Ha- ! 
baña y con buena casa de vivienda y i 
una casa en la calle de Oficios. Com-1 
postela, 36, bajos, 
29189 ' 14 oct. I 
EN LA HABANA UN KIOSCO DE 
BEBIDAS, TABACOS Y DULCES 
Se vende en 4 700 pesos dando 2.700 al 
contado y el resto & 100 pesos mensua-
les. 
Café en venta, en la Habana 
Vendo un café restaurante dulcería y 
lunch, vende 1,000 pesos mensuales, 
tiene buen contrato y no paga alquiler, 
la planta dei café se vende por el pre-
cio de 25,000. Otro cantinero en 8.000 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquiler. 
BODEGAS 
Vendo una en el Barrio de san Lázaro 
en 7,000 con 3.000 de contado; y otra 
en Gervasio otra en Marqués Gonzá-
lez otra en Paiua, otra en Infanu y 
otra en la calle ae Cuba. Tengo en el 
Vedado Cerro y Jcsris del Monte dando 
1,000 de contado, bodegas muy buenas 
y bien surtidas. 
Gran bodega en el Vedado, buen con-
trato, precio $15.000; se le admite la 
mitad al contado. Informa Tamargo 
San Miguel y Belascoaín, café de 2 a 5 
Urge la venta de una bodega sola en 
esquina, buen contrato o se admite un 
socio porque el dueño tiene otra y no 
puede atenderla. Si trae mil pesos so 
le hace el negocio. Informa Tamargo. 
San Miguel y Belascoaín, café, de 2 5 
Vendo una gran bodega, fonda y café 
on la mejor Calzada de la Habana; tie-
ne $3.000 de mercancía, a prueba; ven-
de $90.00 diarios; es una oportunidad 
para ganar dinero en $6.500 con la mi-
tad de contado; es un gran negocio; si 
quieri trabajar. Informa: Paulino, San 
Miguel y Belascoaín, de 2 a 5, café. 
Kn la calle Xeptuno le vendo la mejor 
bodega, mucho contrato, mucha cantina 
en $15.000. Tamargo. Belascoaín y San 
Miguel, café, de 2 a 5. 
3.8'0? . 20 oct. 
B U E N N E G O C I O . S E ADBCITEN 3PRO-
poslclones para la acreditada casa de 
Frutos del Pa í s y Víveres finos E l 
Camagüey, situada en Galiano y Con-
cordia. Para más informes ent iéndase 
con el S r . Geli, en Los Reyes Magos, 
Galiano 73. Por motivos poderosos d© 
salud obligan hacer .esta venta. 
37503 20» oct 
Compra y Venia de Créd i to s 
POSADAS LN EGID0, HOTEL, 
CASA DF HUESPEDES 
Se venden dos posadas, un hotel y una 
casa de huéspedei*. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se vende una en Prado de 2,000 pesos 
otra en Aguila de 600 pesos, otra en Ga-
liano y otra en Reina. 
A V I S O . COMPRO Y V E N D O C H E Q U E S 
intervenidos de "Penabad" Areces y 
Compa. trato directamente con los ln-
terebados. Diríjanse a Celestino Alva-
rez. Aguila. 128, entre Monte y Estre-
lla, sombrerería E l Castor. 
38328 18 Qct. . 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheq ues del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de GOmc-z 
211. Manuel Piñol . 
37344 1S oct. 
FONDA 
Pegada al muelle, se vende que vende 
200 pesos diarlos en la cantidad de 6 00-0 
pesos. 
B O D E G A C A N T I N E R A B U E N A , 
s.j vejiae para poco alquiur y seis años 
o» contrato, venga a verme antes de 
ccmorai otra. Pancho García. San Gre-
gorio número 2, entre bs i évez y Uni-
vsitidad. 
. 8747> 26 Oct 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
T A I i Z i E B D E E B A N I S T E R I A CON ma-
quinaria se vende en módico precio por 
no poderlo atender. Informes: Sant¡> Te-
resa. 8-B, Cerro. 
... 38595 15 O c t 
POR E N P S R M E D A D D E ¿¿iTd^ESO. 
nn V,e™le un oafé y fonda 0 se admite 
r i L aun^ aporte poco dinero, 
dan razón: Acosta, 88. Aeencia de 
colocaciones, a toda¿ horas 
38oa8 12 O c t 
"LA NATURISTA" 
Gran casa de huéspedes. Calle Aldama 
No. 83. A, altos (antes Amistad), Te-
Itfono M-9180. Montada con la higiene 
y confort que requiere el Naturisino. 
Habitaciones amuebladas. Comida ve-
getariana solamente. Propietario JL 
Soto. 
38456 . 2 nv. 
LA VILLALBESA 
JLa n-ijor casa de huéspedes de toda la 
República, servida y atend'da por loa 
nlsraof Interesados, necesito abonados 
al comedor, lo mismo señoras que ca-
bfcl'eros de orden y moralidad a 20 pe-
sot y con habitación y rodo servicia 
45 pesos, comida abundante e Inmejo-
rable. San José 137, altos*, moderno 
Telóle no iiI-4248. 
* íbSÜR 21 O c t 
Octubre 12 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 'recio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
Un colega da la noticia de haber-
se presentado una denuncia contra 
"un Banco que no existe"; el Ban-
co Popular de Cuba. 
¿Y quién le ha dicho al cofrade 
que no existe ese Banco? A fé nues-
tra que esa entidad bancaria tiene 
una existencia real. 
. . Lo que pasa es que la conoce con 
otro nombre. Se llama "Banco de 
la Paciencia". Ese es el Banco Po-
pular de Cuba. E l más pcpular, por | 
lo menos. 
Eso, sefior Brisbane, es lo que 
Poincaré anda loco por averiguar. 
Pero el misterio, por lo visto, no 
es tan fácilmente penetrable. 
Como no tiene tampoco fácil ex-
plicación que los alempnes, estén 
comprando tanto algodón y tanto 
cobre, no siendo que se estén pre-
parando para echar abajo el tem-
plo y que muera otra vez Sansón 
con todos los filisteos. 
UN ALMUERZO A BORDO DEL VAPOR "WERRA 
Apropósito: 
¿Se han enterado ustedes . del 
anuncio hecho sobre laA próxima 
clausura del Banco Internacional? 
¿Ya saben que allá para Diciembre 
se declarará, al fin, cerrado dicho 
Banco? ¿Lo xen como no hay pla/o 
que no se cumpla, ni deuda que no 
se pague, con excepción de las deu-
das bancarias, naturalmente? ¿Se 
convencen de que el que va "pU-
no" llega "lontano" y do que "pia-
no" se puede ir hasta donde fué el 
Padre Padilla?. . . 
Los filatélicos están entusiasma-
dos con la perspectíra de un nuevo 
sello: E s turco y lleva una alegoría 
relativa a la paz concertada en 
Lausana, que tan de perillas les vi-
no a los otomanos. 
Los aliados debieran poner otra 
estampilla en circulación, conmemo-
rando el evento diplomático: un 
soldado turco sentado ea un reci-
piente con asa, que llevara escrita 
la palabra "diplomacia"., era el di-
bujo indicado para esto otro sello. 
"Es ilustrativo saber que Alema-
nia es el mayor comprador de algo-
dón americano: más de setenta y 
dos millones de pesos, en ocho me-
ses. Alemania es también el com-
prador extranjero más grande de 
cobre americano; y paga en real di-
nero americano. 
¿Donde lo obtiene , con. el marco 
degollado?'» 
E l propio redactor de "Hoy" po-
no do relieve el hecho de rué los 
millones de americanos iiiteresado.H 
en la Serie Mundial de base-bail, 
posiblemente no saben u.ia palabra 
del experimento que se está hacien-
do en la Universidad «le Chicago, 
para comprobar la teoría do Eins-
tein. 
Y agrega que la tal experiencia 
se hace en un simple tubo de dos 
pies de diámetro por doscipntos'de 
longitud. 
Sin embargo, creeínos qne Tos fa-
náticos no están tan en ayudas so-J 
bre la revolucionaria teoría astro-
nómica, que habla de ]ns rayos de 
luz doblándose a través de los 
grandes espacios hasta convertirse 
en verdaderos arcos luminosos. 
No necesitan ellos de tubos para 
la demostración. Ahí están Luque y 
los grandes lanzadores, tirando bo-
las qne, lógicamente, debían seguir 
caminando en línea recta, pero que 
toman curvas desesperantes para 
los bateadores. 
Y estos, especialmente, saben 
más que Einsteln, puesto que cp-
nocen métodos especiales para anu-
lar el efecto de esas curvas. 
Por eso tal ve/, es más general 
el interés por éstas que por laa 
otras. 
Después de todo ¿que rayos nos 
resuelve el que los Idem de luz, 
vengan por el camino rento o ven-
gan haciendo eses? 
til siquiera nos sirven do entre-
tenimiento. 
RECUERDOS DE MEJICO 
ti: 
L a mesa presidencial en el almuer/.o efectuado ay?r a bordo del "Werra". 
Desquiciado, como consecuencia ás sitadas comodidadee, comedores, ba-
let gran guerra, el poderío naval de I ños, camarotes, etc. 
Alemania, cuyas flotas surcaban to- Muy limpio todo y bien atendido, 
dos los mares, y visitaban todos los ' predispone muy favorablemente dev 
puertos, parecía que en mucho tiem-
po quedaría anulad^ su marina mer-
cante; pero no ha sido así. E l espíri-
tu emprendedor de los a'envanes ha 
sabido sobreponerse a las condicio-
de el primer momento. 
Con motivo de su llegadia y rea-
nudación de rui:a, el capitán del 
Werra y los consignatarios Herrn, 
Kuntze y Jurgens, ofrecieron ayer 
nes adversas que hoy agobian a su ¡ un almuerzo a bordo del expresado 
LA ítRIA MUESTRARIO Dt LA HABANA 
INICIATIVAS DE LA OFICINA DE RELACIONES COIRCIALESINÍERNACIONALES 
Por virtad de la Feria Muestrario, será la Habana, en Febrero del 
año próximo, el Mercado Internacional más importante de toda 
la América Latina. • 
Próxima a celebrarse en la Ha-
bana una Feria-Muestrario y sien-
do ya del dominio público esita ex-
traordinaria y grata noticia, es ne-
cesario que se conozca en términos 
generales, pues que en detalle sería 
una labor harto dificultoea de mo-
mento, lo que significa y represen-
ta para Cuba el "centro de contra-
taciones" que será inaugurado en 
Febrero de 1924, en que comprado-
res y vendedores podran, con toda 
suerte de facilidades y sin demora 
alguna, realizar rápidas e impor-
tanites operaciones mercantiles. 
Al objeto de obstener una infor-
mación completa sobre lo que ha 
de ser en definitiva la Feria Mues-
trario de la Habana, nos dirigimos 
a la Oficina Nacional de Relaciones 
Comercialea e Internacionales que 
radica en el segundo piso del Ban-
co Nacional de Cuba, y a cuyas va-
llosas Iniciativas y plausibles ges-
tiones se debe que la Habana, a 
ejemplo de las máa renombradas y 
populosas ciudades de América y 
Europa, logre en virtud de sus Fe-
rias-Muestrarios de cada afío, afian-
zar su crédito de centro comercial 
y mercantil respetable. 
De la visi'ta girada a la Oficina 
Nacional de Relaciones Comercia-
les hemos obtenido tal cúmulo de 
noticias acerca de la venidera F e -
ria Muestrario; y tienen todas ellas 
tanto y tan positivo interés para el 
público de Cuba, que toentimos, la-
mentándolo mucho, no trashitirlas 
así de momento al lector. Pero no 
desespteramos de hacerio suceslva-
men-te y a medida que el tiempb 
nos acerque a Febrero, mee en el 
cual, la República tendrá ocasión 
de presenciar el espectáculo más 
hermoso y más grande que se haya 
producido. 
L a Feria Muestrario de la Ha-
bana ea un organismo que, aunque 
Iniciado por una entidad como la 
Oficina Nacional* de Relaciones Co-
merciales e Internacionales, tiene 
carácter oficial, por cuanto al mismo 
presta su entusiasta y decidido con-
curso el Gobierno Cubano; al ex-
tremo de prohijarlo, y a su mayor 
esplendor, a su mayor popularidad, 
e su mejor éxito contribuyen los 
Gobiernos Extranjeros acreditados 
ante nuestra República y de modo 
singular, los de las Naciones de la 
América. 
Sin género alguno de -indas—y así 
fuimos los primeros en proclamar-
lo en la Oficina Nocional de Rela-
ciones Comerciales Internacionales 
—la Feria Muestrario de la Haba-
na responde a una imperiosa nece-
sidad harto tiempo sentida por el 
Poís Cubano. 
Hace ya muchos años, desde que 
la República comenzó a dar mues-
tras ante el mundo civilizado y cul-
to de sus actividades económicas y 
pueblo, y de nuevo ha llevado ia 
actividad a sus empresas y la vitali-
dad a sus industrias. 
Otra vez las compafiiaa navieros 
en un esfuerzo supremo y loable por 
reconquistar el terreno perdido, 
vuelven a enviar sus barcos por los 
mares más distantes, del mismo mo-
do que las mercancías más diversas 
y los Inventos más útiles y admira-
bles aparecen en todos los confines. 
Una de aquellas compañías de na-
vegación a que antes aludimos: el 
barco, anclado en loa muelles de 
San José. 
Comenzó a la una. 
Ocupaban la mes>j presidencial el 
doctor C. F , Zitelmann, ministro dr» 
Alemania en Cuba, el capitán del 
Werra, y loa señores Chas E . Bern-
des, cónaul de Alemania. José Ma-
ría Zayas, Administrador cío la Adua-
na, Andrés Calonge, inspector ge-
neral del Puerto, Euler. de la Cá-
mara de Comercio Alemán?. E . Kunt-
ze, Luis de Aldecoa, José M. Govín, 
Xorddeut-schPr Lloyd ha reanudado I presidente de la émpresa periodís-
el servicio con uno de sus barcos, el 
Werra, surto actualmente en nues-
tro puerto. 
Sin ser un barco de primera, el 
Werra reúne excelentes condicionen 
tica E l Mundo, Joaquín Gil del Real, 
d i r e ^ j r de E l Correo Español y 
nuestro compañero Roberto Santos 
en representacifin del Doctor Jopé 
I. Rlvero, quien excusó su asisten-
especialmente para el pasaje de ter- cia por tener un compromiso ante-
cera clase, al que se rodea de inu- [ rior. 
E l menú, esmeradamente servi-
do, fué el siguiente: 
HORS-D'OEUVRE 
Consommé Prlntaniére? Royal 
Red Snapper á la Meuniére 
English Prime Riba of Beef 
Green Peaa - French Fried Potatoes 
Grilled Chicken 
Compote of Pears - Let:uce Salad 
Brunswick Aaporagus en Branchos 
Sauce Moupscíline 
Peaches Melba 
Butter and Chec.se 
Yinoa, Café, Licorea.y Tabacoa 
Entre la concurrencia bemoa vis-
to, además de los ya citados, a lo i 
señores Clasing y Ocker, de la Ham-
burguesa, varios miembros de lo Cá-
mara de Comercio Alemana y a los 
compañeros en la . prensa, Roldán, 
Roqueñí, Quevedo y Pancho Pérez, 
padre e hijo. 
Tya orquesta del Werra, ejecutó 
durante el almuerzo un selecto pro-
grama, cuyos diversos númerps fue-
ron muy aplaudidos. 
Se terminó el almuerzo, hacien-
do votos por la prosperidad de Ale-
mania y del Notrddentscher Lloyd. 
de su grandísima e Incontrastable 
fuerza de producción y consumo, que 
se hacía preciso y en prenda del vi-
goroso empuje industrial y comer-
cial de Cuba, que aquí se organizara 
y se llevase a feliz término una 
Feria Muestrario en la cual encuen-
tran su mejor anuncio, su más prác-
tico medio de propaganda los pro-
ductos del suelo, notablemente per-
feccionados por ese espíritu de emu-
lación que anima a itodo productor 
que se respeta. 
Por derecho propio, Cuba debe fi-
gurar entre las Naciones que sje dis-
putan el primer lugar entre las Na-
ciones productoraa y consumidoras, 
debe figurar y ya figura, pero es 
meneater que io haga del modo máa 
decoroso y utilizando aquello me-
dios que ponen en práctica los de-
más Países que se hallan en idén-
ticaa condiciones. 
¿Y que otros más adecuados y 
recomendable? ¿Qué otros más de-
cisivos que los de una Feria Mues-
trario? 
"Cuba es nn País eminentemente 
agrícola" afirma una "tez más en 
un testimonio que le honra, el pros-
pecto de la Oficina Nacional de Re-
laciones Comerciales Internaciona-
cionales. 
L a riqueza cubana, la principal de 
todas, radica en el azúcar y el ta-
baco. Y aunque exporta en cantida-
des respetables frutas, caco, yarey, 
esponjas, jarcia maderas preciosas, 
almidén, café, cera, miel de abe-
jas, miel de purga, aguardiente, ron, 
alcohol, carey, cueros crudos etc.; 
el azúcar y el tabaco ocupan siem-
pre la primera línea de su exporta-
ción total. 
Y del tabaco 7 dél azúcar, se de-
rivan, casi por completo, las Indus-
trias nacionales. 
Ello quiere decir que Ctiba nece-
sita knportar la proporción más 
grande de cuanto consume; por esta 
razón es un magnífico mercado abier 
to al comercio exterior qno lo abas-
tece. Alcanza la suma de. quinientos 
setenta y cuatro millones trescien-
tos setenta y dos mil, seisciento cin-
cuenta y siete pesos lo exportado 
por nuestro País; y a la de tres-
clcníos cincuenta y nueve millones 
trescientos veinte y seis mil seifi-
cipntos veinte y cuatro pesos, lo 
importado en el período anual úl-
timo. 
¿Es o no digno de figurar entra 
los mercados que ávidamente soli-j 
citan las Naciones extranjeras, una 
República que tan enormo cantidad 
de "dollares"' Invierte en su abas-1 
•tecimiento? 
Lo es a todas lucca. 
¿Tiene pues, o no tiene interés I 
suma la Feria Muestrario que s© or- I 
ganiza? 
Nadie se atreverá a negarlo. Y | 
por eso merece la atención de todoa ; 
los industrialea que, llevando a la i 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ocu-
ridas ayer, día 11 de octubre de 
1923: 
Ulpiano Peñalver, raza negra, 6 
meses, Recreo 25, Bronco Neumo-
nía. 
Mercedea Marrera, raza negra, 1S 
meses, Finlay 115, Castro Enteritis. 
Yiclal Gómez, raza negra, 41 años 
Hospital C. García, Cáncer. 
Angel B. Valdés, raza blanca, 2 
meses, Casa de Beneficencia, Atróp-
ela. 
Julio Mosquera, raza blanca, 9 
años, Ayuntamiento S. N., Electro-
cución. 
Angel Mosquera, raza blanca, 13 
años, Ayuntamiento S. N., Electro-
cución. 
Lorenzo Chang, raza amarilla, 33 
años. Rayo 26, Angina de Pecho. 
Cira Raraoa, raza negra, 3 4 afioa, 
Pasarrato S. N., Tuberculoais Pul-
monar. 
Manuel Grande, raza blanca, 30 
días. Calle 23 número 125, Bronqui-
tis. 
Antonia Saez, raza blanca, 67 
años, Zaldo 29, Cáncer. 
Andino Calderín, raza negra, 25 
años, Estrella 137, Cáncer. 
Manuel Sueras, -raza blanca, 49 
años. L a Benéfica, Infección Intes-
tinal. 
Carmen Díaz, raza negra, 74 años, 
Luyanó 37, Bronco Neumonía. 
Manuel Fernández, raza blanca, 
35 años. Hospital Municipal, Mio-
carditis. 
Fabiana Montalvo, raza negra, 41 
años, 10 der octubre 3 01, Hemorra-
gia. 
Carmen L . Acosta, raza blanca, 7 
meses, Martí S. N., Atrepsia. 
fPilar González, raza blanca, 4 me-
ses, R. L a Fernanda, Debilidad Con-
génita. 
Alejandro Sanderson, raza blanca, 
51 años, R. L a Esperanza, Caquexia. 
Juan Isla, raza blanca 3 y medio 
años. Moreno 7, Infección Intesti-
nal. 
Antonio Fidalgo, raza blanca, 21 
años. Vapor Gobernó. Sumersión. 
Asunción Reyes, raza blanca, 79 
años, Calle 17 número 536, Aríerio 
Escleros¿íu 
LA GRAN ROMERIA ASTURIANA 
EN E L ' PARQUE LA ASUNCION 
HONOR DE LOS ASTURIANOS A LA ASOCIACION DE LA PRENSA 
Nobles palabras de la Comisión Organizadora. El entusiasmo cunde. 
La romería resultará algo no visto. De todas partes piden noticias 
y entradas. La locura y el mujerío. Lo que dice don Bejuco. 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
•—; Chachos: _ I asturiana, nos esperan el Danzó, i, 
—¿Qué? la Gaita y el Tambor, los Cien estan-
—Que sigo con el cuento. i dartes de los valientes club asturia-
—Ay, compadre. F a l a usted más nos. L a Panera y el Hórreo, y Don 
que catorce muyeres de las que jue- Gaitero, vie Villaviciosa, espichando 
gan a los bolos, allá en el pintoresco sidra frente a la pared. Del mujerío 
EJstanco*Atr48, de Oviedo, mi pueblo, 
— ¡ D a t e tono, pelón! 
—Ningún tono. Ni dengiín pelón. 
Que el pelo, que lo tenía, ahondo, cor-
no hablemos. Las damas no callan; 
lar, damitas están que enloquecen; 
los papas están ya inju-eaos. L a cabeza 
les echa humo y lee da vueltas. L a 
telo y pagúelo como Dios manda hará ' Romería Artimaña es la locura. E l 
añu y medio. L o que voy a falar que bljuco—teléfono—está todo el día 
el diañu me lleve si ye cosa mía. Si día dando frenéticos brincos. 
E n el centro de una gran plaxa. 
abierta en el belfísimo y fraganie 
Paseo de la Reforma, histó i i ta y 
poética avenida llena de cmnenos, 
que une la ciudad éá Mc.iiro con el 
castillo de (liapultepec, so a}z* el 
monumento a Colón, inaugtnvulo en 
agosto de 1877, siendo Presideutfl de 
la República mejicana .'l gcnaraJ don 
Porfirio Díaz, y Ministro de Fomen-
to, don Vicente Rlva Palacio, se-un 
recuerda una lápida de mármol-
Kste n>onumento, obra del estul-
tor Carlos Cordler, fué regalado a 
; la dudad d<' Méjico por don Antonio 
ifiacandón, constructor d- ana gran 
parte del ferrocarril qi"* va de la 
capital a Veracru/., y era su deseo 
' que se erigiera frente a la estación de 
< viajeros de Bn-navista, pero el Go-
Ibiexuo resolvió, en atención a *u 
mérito e importancia colocarlo en 
una de las glorietas del Paseo de la 
Reforma, rodeada de frondosos y 
corpulentos árboles entra i<>s monu-
mentos de ruanhtemoc y Carlos IV . 
Al celebrarse en 1893 c! Cuarto 
Centenario del descubrimiento de 
América fué inausrurarlo un segun-
do monumento a Colón, de menores 
proporciones, Cn el lugar en que ha-
bía deseado emplazar el primero, 
don Antonio Kscandón. 
L a base del monumento la forma 
nn plinto octogonal de granito gris, 
con adornos de piedra negra, y so-
bre eas zócalo se levanta un depestáJ 
cuadragular de granito rojo en c uya 
parte superior aparecen sentadas, 
ciiat>> grandes estatuas d'3 frailes, 
de bronce, y en el centro, y algo niás 
elevada, la del Descubridor de- Amé-
rica, extendiendo el brazo derecho 
sobr» la inmensidad y quitando con 
la mano izquierda e¡ velo que cu-
bría la esfera terrestre que se halla 
a sus pies. 
¿A qué frailes representan las cua-
tro estatuas 4-3 bronce? Por el hábi-
to, tres, son religiosos franciscanos, 
v la cuarta, a ciencia cierta, por la 
impropiedad de los hábitos monaca-
les no puede asegurarse a quien re-
presenta. 
Los t i c / frailes franciscanos pue-
dan ser fray Antonio de Marchena, 
fray Juan Pérez no ac eptando la uní-
personalidad, y fray Anónimo, por-
que cristianamente no se ha desci-
frado quien fué el primer francisca-
no que llegó á América. Estos po-
drían ser los tres franciscanos re» 
presentados, si quieren recordar los 
primeros hechos del descubrimiento 
del Nuevo Mundo, y en lo qne res-
pecta al cuarto lo mismo puede ser 
el dÓnjiniCQ) fray Diego <J;i Deza, o 
el mercedario fray Bartolomé de Ol-
medo, aunque en uno u otro caso, 
ya sea que represente al sabio do-
minico de Salamanca, ya al intré-
pido mercedario que ll?gó a Méjico 
con Hernán Cortés, la estatua, en 
su indumentaria, está afranciscana-
da, porque en ver, de la correa con 
que se ciñen dominicos y merceda-
rios, lleva puesto, y bien visible, el 
cordón seráfico de cinco nudos. 
Pero, si en vez de figurar los 
frailes que aparecen e,n los orígenes 
i de la gran epopeya descubridora, ex-
| prevui cuatro religiosos de la his-
toria primitiva de Méjico español, 
entonces, podrían ser fray Toribio 
de Benavenfe, llamado Motolvoia, 
fray Pedro de Gante, fundador ele la 
primera escuela en Nueva Kspaña, 
y fray Juan de Zumárraga, primer 
obispo y defensor de los indios. FA 
cuarto, acaso sQa el Padre Bartolo-
mé de las Ca^as, pues tiene una mi-
tra a los pies, motivo ornamental 
lo mismo es aplicable a las rJ** 
obispo de Ohiapas, que a I W * 
zobispo de Sevilla y de Toledo 
al mercedario que celebró la n 
ra misa eu Méjico, y fué „ "J 
para la sede de Sigüenza, s i n * 
a ella. 
Méjico, em-re tantos b-'llísj^ 
monumentos, no tiene como Boe»! 
y Guatemala, uno a la memoria dJ 
la gran mujer y reina, Isabel ia «1 
tóli< a, pero le ha dedicado el nomW 
de una de sus calles más céntrlcai" 
popularás, como otras llevan U 
.nombres de Gant e, Motolinia, )»s 5 
sas, Madrid, Barcelona y Sevilla^ 
lamentándose de esta injusta ojl 
"ota-
ye de los diaños de la noble Comisión 
organizadora de la Gran Romería 
Asturiana, que va a celebrase p a l 
que lloren de alegría los que asistan 
y de rabia los que sean dados de ba-
ja como asturianos que no asomen 
la caricasuya por allá. 
¡Oido a la caja! Diz la ComisiÓB. 
Dos días después de la tradicional 
"Fiesta de la Raza" se celebrará en 
el espléndido parque de " L a Asun-
ción" esta GRAN R O M E R I A Y V E R -
B E N A R E G I O N A L que las Socieda-
des y Clubs asturianos existentes en 
esta ciudad han organizado a benefi-
cio de la ASOCIACION D E L A P R E N -
SA D E CUBA, entidad respetable y 
querida para todos, a la que debe-
SÜBtá llocu también. 
¿Querrá ir de Romería don Bljuco? 
E L ( OMITK ORGANIZADOS 
Los asturianos non seremos de 
primera; pero vamos siempre al pri-
mero y más lujoso lugar. jCasl que 
nada! 
¿Do creéis vosotros que sentó sus 
reales sí que también hidalgos, y tiró 
anoche la montera al aire el Comité 
Organizador de la grait Romería As-
turiana, el acontecimiento mundial, 
que se celebrará en Honor de la 
Asociación de la Prensa cubara? 
¡Casi que nada! Haciéndose los bo-
bos, treparon por nuestra escalera: 
cruzaron los salones del DIARIO D E 
LA MARINA y trampalante, como 
Pedro por su Panera, coláronse en mos una gran parte de la propende 
rancia alcanzada por las instituciones la ?ala donde salla nuestro caro Pe 
españolas , que al amparo de las le- pin Rivero sus famosas Impresiones 
sión artística e histórica, el 
ble escritor, político y diplomátwl 
don Vicente Riva Palacio, escribí 
estas palabras: "Si infundadas p .̂| 
ocupaciones no cagaran muchas xJ 
ees a la humanidad, antes que a C l̂ 
lón, las ciudades de las Américas eJ 
pañolas deberían haber levanüMjJ 
monumentos de gratitud a la mag.1 
nánima esposa de Femando el c j 
tóllco", porque, añade en otra paJ 
te de su historia: "El la proclamó iJ 
Inalienable libertad de los indlosj 
ella los declaró vasallos, y no esclí.| 
vos, y ella desde su lecho de muertt I 
y próxima ya a abandonar esta nuiiJ 
do que no la comprendió ni 
aun a comprenderla, legó como unj 
sagrada obligación a sus sucesoreJ 
la protección y el dulce trato a sm| 
vasallos". 
Eso descuido u. omisión del art«| 
mejicano sobre la niemoria d a la 
na providencial y egregia, lo ha sutJ 
sanado por su parte la próspera clu. 
dad de Toluca que visitamos pocoi| 
dííís ha, esculpiendo en el moniunen. 
to a Co!6n, que como en Méjico estil 
en el Paseo do la Reforma, la st-
guiente dedicatoria: "Recuerdo il« | 
imperecedora gratitud a Doña Isa-
bel la Católica y demás ilustres co-| 
laboradores de la obra del almiraii' 
le Cristóbal Colón. 
E l monumento de la capital del 
Méjico es de un alto valor apologéti. 
co, histórico y racial, porque, pre»«| 
eludiendo de determinados persona-
jes, cuyas ¿simpatías fluctúan según! 
desde que orillas se miran, la exal-
tación artística del descubrimiento I 
de América y del genio que pudo 
realizarlo gracias a la intuición ñt\ 
un fraile franciscano y de una mu-
jer castellana, se halla limitada al 
cuadrilátero que forman cuatro ca-
racteres distintos pero fnsrtementí I 
trasmitidos por iá historia, porque 
e llos, fueron poderosas energía^, no 
siempr? reconocidas y confesadas fn 
la obra grandiosa emprendida por 
España, con admiración de todos los] 
siglos y de todos los pueblos. 
Bu el prólogo de la "iconografía 
de Gobernantes de Nueva España", 
publicada por el Ayuntamiento de 
Méjico, siendo Presidente don Her-
minio Pérez Abren, r«e le^n los sl< 
guientes elogios del espíritu que in-
formaba a los frailes representados 
artísticamente en el monumento a 
Colon, en Méjico: 
"Dos elementos contribuyeron pn-
dero!-;amente a la organización de es-
tas tierras, a las cuales llegaron lo 
mejor y lo más selecto de la socii-
dad española de la época: el elemen-
to político, representado por las Le-
yes de Indias, y el elemento relijtio-
(¡o, representado por las Ordenes >!<)• 
násticas, las verdaderas autoras de 
la obra de la colonización." 
Marcial ROSSELL. 
Feria Muestrario, «us productos me-
jorados de condición y mejorados de 
precio, encontrarán allí el vehículo 
más rápido y positivo de propagan-
da a esos productos. 
Excitamos el celo de comercian-
tes o industriales de Cuba, para que 
reflexionen sobre los puntos que 
consignamos anteriormente y vean 
la conveniencia que hallarán en la 
Feria Muestrario de la Habana. 
"Por los descuentos v facilidades 
de las Compañías de Ferrocarriles 
a los-que acrediten concurrir a la 
Feria Muestrario de la Habana—di-
ce bq Oficina Nacional de Relaciones 
Comerciales Internacional^—qup ha-
rá que so reúna en la Habana en 
el mes de Febrero un enorme con-
tingente de compradores nacionales; 
•?or psos mismoí? descuentes que lega-
lizarán las compañías fie navegación; 
y por la afluencia de turistas, que 
harán así mismo que sp encuentren 
en esta Capital numerosos extranje-
ros, es Innegable que en Febrero de 
19 24 será la Habana el Mercado In-
ternacional de mayor importancia 
de toda la América Latina. 
yes de la República viven y ee en-
grandecen en esta hermosa tierra tan 
bella como hospitalaria. 
Para todos los hijos de la noble 
¿Creéis que se impresionaron? 
Ningún de eso. Loe asturianos se 
ríen cuando se encrespa el río; ron-
can y duermen tranquilamente cuan-
Asturias debe constituir un compre- dr» ronca su tragedia el mar; cuenta 
miso de honor cooperar con su asi?-| un cnentu de fantasmas cuando cru-
tencia al esplendor de esta fiesta tí- Je el bosque, y cuanlo el oso bala 
pica en cuya organización han toma-; de los picachos, acosado por la nieve, 
do parte activa los representa?tes de ! pa llevarse algo entre sus garras, le 
todas las entidades que integran la | saludan muy atentamente, para que 
prestigiosa colonia asturiana y que el oso no nos diga mal educados. 
en esta hermosa isla que baña el Ca-
ribe y el mar de las Anti l las repre-
sentan a la patria chica, a la " t ie-
n i n a " inolvidable que nos vió nacer 
y que, como dijo el poeta, 
"es m á s lejana cuando nuis querida 
y es más querida cuanlo más lejana" 
Los asturianos residentes en la 
Y basta de falancia. 
Pres id ió el señor Joaqu ín Cil del 
Real, rodeíido del docior Rivero, de 
nuestros compañeros Lamy, y Victo-
riano, y de todos los Pres ideníos de 
los clubs asturianos que. integran el 
citado Comité. 
Se ta ló poco. Se t raba jó mucho y 
En una Habana deben, como un solo hombre j con entusiasmo plausible 
concurrir a esta GRAN R O M E R I A Y hora quedó todo resuelto, todo" arre 
> E R R E N A R E G I O N A L para recor-I glado. todo ultimado para la fiesta 
dar los encantos y costumbres de la i del domingo catorce, jocundo v re-
patria lejana y para cumplir con un mero. 
drber de gratitud «tt* todos tenemos L a Romería Asturiana. Honor de 
r m v n ^ 7 V ^ ^ Í S Í m a A S 0 C I A - i l a Asociación de la Prensa cubana, 
t ion DE L A PRENDA a cuya coo-1 en el Parque de la Asunción, va. 
p-ranón como decimos anteríormen- Va con teda elegancia, aleería y 
te, debemos la preponderancia .je ! esplendor, pues a juzgar por "lo que 
nuestras instituoones benéficas y allí informaron las comisiones, la 
culturales 
L a C o m i l ó n fala poco; pero fala 
mejor que un libro. 
— ¡Chachos; hay que di,.; Allá en 
el Parque de " L a Asunción", todo 
verdura y fronda ¡todo flores v ban-
deras; todo alegría de gran Romería 
Romería será la más grandiosa de 
las celebradas en Cuba des que arri-
bó don Cristóbal hasta el día cator-
ce romero y jocundo. " E l Gaitero", 
que también asistió, non dijo una 
palabra. 
Kos convidó a sidra y fuese pa el 
Parque. Al que madruga. . , 
"ESPAÑA I N T E G R A L " 
Velada Literaria que celebrará es-
ta Sociedad, hoy 12 de Octubre, 
"Fiesta de la Raza", en los salones 
de la Unión Castellana de Cuba, 




1 Himno Nacional Cubano. 
2 Marcha Real Española. 
á Himno "España Integro!". Le-
tra del Rdo. P. Francisco Ro-
mero, música del maestro aca-
démico Rafael Pastor. 
4 Apertura'del acto por el Dr. 
Felipe Mencía. 
5 Paso dobie " Camino de Ros.-s". 
6 Canción " L a Partida", de Al-
varez, por el Padre Ignacio 
Maestrojuan Paul) ; ' 
Acompañada al piano por el 
Profesor O. C. Hernández. 
7 Discurso, por el Dr. Julio C . 
Pineda.* 
8 "Alma de Dios", de J . Serrano, 
por la Banda. 
Segunda Parte 
1 Tanda de Vals " L a Moderna". 
2 Poesía, por el P. Ramón Gau-
de, C. M. # 
3 Canción "Cero nome", de "Ri -
goletto", por la señorita Aure-
lia Iturm^ndi. Acompañadn 
piano por el Profesor C. Her-
nández. 
Discu.'so. por el Dr. J , Remos, 
'ünha Noite na E i r a do Tri -
go", por él P. Maestrojuan. 
Tango " L a Montería", por la 
Banda. v 
Resumen por el R. P. Juan Al-
varez. Rector de la Iglesia de la 
Merced. 
8 Gran Paso doble "Mis Austra-
lia". 
L a parte musical esMrá a cargo de 
la Randa de Música "España Inte-
gral", que dirigen los Profesores Pé-
rez-Rebollar. 
ASOOIACIOX CANARIA 
Delegaciónde Z aza del Medio 
L a Directiva de esta Delegación 
que regirá los destinos de la misma 
durante el biouio de 1923. a 1925, 
ha quedado constifuida en la si-
guiente forma: 
Pr?sidente: Fulgencio Guillén 
Alonso. 
Vice-Presiderte lo.: Pedfo Bravo 
LIRA Y SALTERIO 
Con ese t í tu lo , aparece un nnero 
j ibro de poes ías ; no un conjunto de 
Ivague.iades neuró t i cas como ahora 
¡se estila, sino una floración de no-
bles afectos, de amorep puros y de-
| licadog, de inspiraciones beatíficas 
1 que deleitan el alma y elevan el 
1 corazón a las alturas del verdadero 
I amor y del más puro sentimiento, 
! a l- t iempo que ensalzan la gloira da 
i Dios. 
E l autor del l ibro es el padre 
Francisco Romero C. M. , escritor ex-
¡ célente como lo prueban sus co-
| laboraciones en el DIARIO. Además, 
j el l ibro lleva un prólogo ameno y 
sustancioso de nuestro Sub Director 
; León Ichaso, que parece un nuevo 
¡capí tulo de "La Comedia Feme-
1 nina". 
Tendremos el gusto íde leerlo con 
detención y decir algo más de ese 
precioso l ibro que viene a depurar 
el maleado ambiente de la poesía 
moderna. 
Ge r e í a . 
Vice-Presiderire 2o.: Severo Lópel 
Feliciano. 
Tesorero: Juan Pérez de la Cruz-
Vice-Tesorero: Cándido RcdrígU'?2 
Ortega. 
Vocales: Luís Lorenzo Cómez. 
Ricardo Bravo Blanco, Juan Casta-
ñeda. Matías Mnrt ín, Donato Gonzá-
lez, Francisco .Nazco. Manuel Gawía, 
Podro Art i les*Juan Hernández . Mar-
tín Cruz, Domingo Pérez, Antonio 
M a r t í n . 
Vocales suplentes: Cristóbal Santos 
Vergara, Domingo Ortega. Florentiuo 
Morales. Fél ix Medina, Cipriano P^' 
rez. Pedro Pérez Torres. 
Representantes ' a la Asamblea: 
Pedro Pérez . Rafael Alonso Santos,. 
Juan Cas tañeda , Alfredo Hernández, 
Rosendo Mart ín Bri to , Pedro Ma-
chín. 
Represen te nteé Suplentes: Pedro 
RraVo, Felipe Hernández Pedro Ar-
tiies, Clemente González Santiago 
Díaz y Gregorio Mart ín Barrete. 
Devolvemos a la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos dirige 
al tomar posesión y le descomes d 
mayor acierto en sus gestiones. 
D O M I N I C O I ¿ i m m m Astliríana en la ***** "la Asunción" a bene 
W I V H I ^ ^ P V f i d o d e l a Asociación de la Prensa. Muchas Atracciones 
— n 
